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ABSTRACT
T h is  d i s s e r t a t i o n  can be b r o a d ly  c l a s s i f i e d  as an 
a s s i m i l a t i o n  s tu d y .  I t s  emphasis  i s  on the  i n t e r -  
g e n e r a t i o n a l  ma in tenance o r  r e t e n t i o n  o f  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a c r o s s  g e n e ra t io n s  among 
U k r a in ia n -A m e r ic a n s .  P a r t i c u l a r  s tu d y  i s  g ive n  t o  th e  
U k r a in ia n  community i n  th e  Miami (Dade Coun ty )  a rea  i n  
F l o r i d a .
Three c h a r a c t e r i s t i c s )  o r  measures, uuere chosen to  
d e te rm in e  th e  e x te n t  o f  m a in te n a n ce  or  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  
c h a r a c t e r i s t i c s i  endogamy, U k r a in i a n  church  a f f i l i a t i o n ,  
and a b i l i t y  t o  use t h e  U k r a i n i a n  language .  The fo rm e r  i s  
c o n s id e re d  by s o c i o l o g i s t s  t o  be a measure o f  group 
c o h e s io n .  H i s t o r i c a l  d a ta  on U k r a in ia n s  i n  Europe and 
America a re  p resen te d  t o  document th e  s i g n i f i c a n c e  o f  the 
U k r a in ia n  churches and t h e  U k r a in ia n  lan gu a ge ,  bo th  i n  the  
p r e s e r v a t i o n  o f  U k r a in ia n  i d e n t i t y  d u r in g  th e  c e n t u r i e s -  
l o n g  s t r u g g l e  w i th  n e i g h b o r i n g  c u l t u r a l  and n a t i o n a l  groups 
and i n  th e  deve lopment o f  th e  modern U k r a in ia n  n a t i o n a l i t y .
The Miami U k r a i n i a n  community  i s  d e s c r ib e d  on the  
b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  g a th e re d  f rom  f i v e  ye a rs  o f  o b s e r ­
v a t i o n  th ro u g h  use o f  the  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r  method and 
open-ended i n t e r v i e w s  w i t h  pe rsons  re c o g n iz e d  i n  the
v i i
community as th e  p io ne e r  o r g a n i z e r s  and b u i l d e r s .  I n  
a d d i t i o n ,  f a m i l y  data were c o l l e c t e d  u s in g  a sample o f  
e i g h t y - f o u r  i n t e r v i e w s .  The sample i n c l u d e d  th o s e  who had 
been i n t e r v i e w e d  i n  depth f o r  d a ta  on t h e  growth and 
deve lopment o f  the  community and a d d i t i o n a l  i n d i v i d u a l s  
and c o u p le s  who were a ls o  d e d ic a t e d  s u p p o r t e r s  o f ,  and 
p a r t i c i p a n t s  i n ,  the  community .  The a n a l y s i s  o f  f a m i l y  
da ta  f rom  th e  e i g h t y - f o u r  i n t e r v i e w s  p e r m i t  the  ad d ress  o f  
th e  f o l l o w i n g  b a s ic  re s e a rc h  q u e s t i o n s :  1) t o  what e x t e n t
have the se  p a r t i c i p a n t s  been s u c c e s s f u l  i n  p ass ing  on to  
t h e i r  descendants  the  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  ment ioned 
above, i . e . ,  t o  what e x t e n t  do t h e i r  descendan ts  m arry  
endogamously ,  r e t a i n  a f f i l i a t i o n  w i t h  a U k r a in ia n  c h u rc h ,  
and r e t a i n  the  a b i l i t y  t o  use t h e  U k r a in ia n  language?
2) do t h e  s i b l i n g s  o f  the community  p a r t i c i p a n t s ,  g row ing  
up i n  t h e  same f a m i l y  and e x p e r i e n c in g  s i m i l a r  emphasis 
upon th e  im po r tance  o f  U k r a in ia n  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  pass 
on t o  t h e i r  descendants th e  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  3)  how 
do the  community p a r t i c i p a n t s  compare w i t h  t h e i r  s i b l i n g s  
i n  the  degree t o  which t h e i r  de scen d an ts  ( t h e  c h i l d r e n  and 
g r a n d c h i l d r e n  o f  each c o n s id e r e d )  r e t a i n  e t h n i c  c h a ra c ­
t e r i s t i c s ?  4)  what a re  t h e  p a t t e r n s  o f  r e t e n t i o n  when 
c o u p le s  and i n d i v i d u a l s  a re  c l a s s i f i e d  by g e n e ra t io n ?
A n a ly s i s  o f  the  f a m i l y  i n t e r v i e w  da ta  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  have been d e c l i n e s  i n  r e t e n t i o n  o f  th e  e t h n i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  n o t  o n ly  among i n t e r v i e w e e  coup les
v i i i
(community  p a r t i c i p a n t s )  and t h e i r  d e sce n d a n ts ,  where i t  
m ig h t  be expec ted  t h a t  t h e r e  would be r e t e n t i o n ,  b u t  among 
t h e i r  s i b l i n g s  and t h e i r  descendants as w e l l .  I n te r v ie w e e  
coup les  (communi ty  p a r t i c i p a n t s )  and de scendan ts  e x p e r i ­
enced a d e c l i n e  s i m i l a r  t o  s i b l i n g s  and t h e i r  descendants  
i n  endogamy, b u t  t h e  d e c l i n e  i n  U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i ­
a t i o n  and r e t e n t i o n  o f  U k ra in ia n  language  was g r e a t e r  f o r  
the  s i b l i n g s  and t h e i r  descendan ts .  Ulhen c o u p le s  and 
i n d i v i d u a l s  were c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  f i r s t ,  second,  and 
t h i r d  g e n e r a t i o n s ,  t h e  d e c l i n e  i n  r e t e n t i o n  o f  these  
c h a r a c t e r i s t i c s  was d ra m a t i c .  The " t h i r d  g e n e r a t i o n  
r e t u r n "  was n o t  s u p p o r te d  by these f i n d i n g s .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t ,  even among d e d ic a te d  
U k r a in ia n  community p a r t i c i p a n t s  who have h e lp e d  e s t a b l i s h  
and b u i l d  the  U k r a in ia n  community and th o s e  who a re  d i r e c t ­
in g  t h e i r  e n e rg ie s  t o  m a in ta in in g  th e  U k r a i n i a n  c u l t u r e ,  
l o s s  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  e v i d e n t .  T h i s  i s  the  
case a l s o  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s '  descendan ts  as w e l l  as f o r  
t h e i r  s i b l i n g s  and t h e i r  descendan ts .  When i n d i v i d u a l s  
and co u p le s  a re  c l a s s i f i e d  by g e n e r a t i o n ,  th e  d e c l i n e  i n  
r e t e n t i o n  o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  a l s o  e v i d e n t .
The d e c l i n e  i n  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
can be taken  as ev idence  t h a t  a s s i m i l a t i o n  i s  o c c u r r i n g ,  
even among descendan ts  o f  t h a t  segment o f  an e t h n i c  popu­
l a t i o n  wh ich  a c t i v e l y  pursues the  m a in tenance  o f  
e t h n i c i t y .
ix
CHAPTER I
INTRODUCTION: THE CONTEXT OF THE STUDY: THE
SOCIOLOGICAL STUDY OF IMMIGRANT ASSIMILATION
T h is  d i s s e r t a t i o n  can be p laced  i n  a broad c a te g o ry  
o f  s o c i o l o g i c a l  s t u d ie s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  as " a s s i m i ­
l a t i o n  s t u d i e s . "  I t  fo cu se s  on one p a r t i c u l a r  e t h n i c  com- 
m u n i t y - - t h e  U k ra in ia n  community i n  th e  Miami a rea  o f  south  
F l o r i d a .  The da ta  i n c l u d e  o r a l  accou n ts  by p a r t i c i p a n t s  
r e g a r d in g  th e  e s ta b l i s h m e n t  and growth  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
communi ty ,  f a m i l y  data g a th e re d  from a sample c o n s i s t i n g  
o f  community p a r t i c i p a n t s ,  as w e l l  as h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  
p e r t a i n i n g  t o  th e  European c u l t u r e  o f  U k r a in i a n s  and t h e i r  
s e t t l e m e n t  i n  th e  U n i te d  S ta te s .
A l th o u g h  t h i s  s tu d y  can be c l a s s i f i e d  as an a s s im i ­
l a t i o n  s t u d y ,  t h e  a t t e n t i o n  i s  on the  o b ve rse  o f  a s s im i ­
l a t i o n - c u l t u r a l  and s o c i a l  m a in tenance .  Three measures 
have been chosen t o  d e te rm in e  m a in tenance .  The f i r s t  i s  
endogamy— m a r ry in g  w i t h i n  o n e 's  g roup— a measure which i s  
re ga rd e d  by many s o c i o l o g i s t s  as the  most im p o r t a n t  t e s t  o f  
a g r o u p ' s  c o h e s io n .  The o th e r  two measures chosen a re  
d i r e c t l y  r e l a t e d  to  th e  h i s t o r i c a l  e x p e r ie n c e s  o f  th e
U k r a i n i a n s .  These a re  the  a t te m p ts  th rough  th e  c e n t u r i e s ,  
i n  t h e  f a c e  o f  o p p o s i t i o n  by o t h e r  n a t i o n a l  g ro u p s ,  t o  
m a in t a in  a U k r a in ia n  c h u rc h ,  and i n  modern t im e s ,  t o  m a in ­
t a i n  th e  use o f  the  U k r a in ia n  language .
T h is  s tu d y  i s  d i f f e r e n t  f rom o th e r  s t u d ie s  i n  t h a t  
t h e  sample chosen in c lu d e s  those  who have s t r o n g  and l o n g ­
s t a n d in g  t i e s  t o  t h i s  e t h n i c  community, and i n  many cases 
were i n v o l v e d  i n  o t h e r  com mun i t ies  o f  the same e t h n i c i t y  
b e f o r e  moving t o  t h i s  a r e a .  I t  i s  th e se  f a m i l i e s  who would  
be e xp e c te d  t o  b e s t  be a b le  t o  pass on t h e i r  e t h n i c  c h a ra c ­
t e r i s t i c s  and a f f i l i a t i o n s  to  t h e i r  descendants .  I t  m ig h t  
a l s o  be e x pe c ted  t h a t  pe rsons  w i t h  such a commitment t o  
e t h n i c  a c t i v i t i e s  would come f rom f a m i l i e s  t h a t  had a s i m i ­
l a r  e t h n i c  commitment.  Whether or n o t  the se  e x p e c t a t i o n s  
a r e  borne  o u t  has an im p o r t a n t  b e a r in g  on the " r e c r u i t m e n t "  
o f  e t h n i c  membership f o r  the  f u t u r e .  I t  a l s o  w i l l  shed 
some l i g h t  on a v e ry  i n t e r e s t i n g  id ea  which has ,  o v e r  th e  
y e a r s ,  c a p tu re d  th e  i n t e r e s t  o f  s o c i o l o g i s t s :  th e  p o s s i b l e
e x i s t e n c e  o f  a renewed i n t e r e s t  in  e t h n i c i t y  among the  
t h i r d  g e n e r a t i o n .
The s tu d y  o f  im m ig r a t i o n  and o f  im m ig ra n ts  and t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  th e  " h o s t  s o c i e t y "  was an im p o r t a n t  a s p e c t  
o f  t h e  deve lopm ent  o f  an e m p i r i c a l l y  o r i e n t e d  S o c io lo g y  i n  
th e  U n i te d  S t a t e s .  Guided t o  a l a r g e  e x te n t  by a genu ine  
co nce rn  f o r  th e  prob lems o f  a d ju s tm e n t  between d i f f e r e n t  
g ro u p s ,  and a l s o  f o r  p e rs o n a l  a d ju s tm e n t  o f  im m ig r a n ts ,  
members o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Ch icago depar tm en t  o f
s o c io lo g y  and t h e i r  s t u d e n ts  s t u d ie d  th e s e  p rob lem s i n -
<i
t e n s i v e l y .
A t te m p ts  t o  d e f i n e  a s s i m i l a t i o n  emerged o u t  o f  the
a t t e m p t  o f  these  s o c i a l  s c i e n t i s t s  t o  und e rs ta n d  th e  manner
i n  uihich l a r g e  numbers o f  p e op le  o f  d i v e r s e  c u l t u r e s  m igh t
be i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  "Am er ican  way o f  l i f e . "  Rober t
P a r k ' s  d e f i n i t i o n  rem a ins  one o f  th e  more cogen t  ones:
A s s i m i l a t i o n  i s  a p ro ce ss  o f  i n t e r p e n e t r a t i o n  and 
f u s io n  i n  which pe rsons  and groups a c q u i r e  the  
memories,  s e n t im e n t s ,  and a t t i t u d e s  o f  o t h e r  persons 
or  g roups ,  and ,  by s h a r i n g  t h e i r  e x p e r ie n c e s  and 
h i s t o r y ,  a re  i n - c o r p o r a t e d  w i t h  them i n  a common 
c u l t u r a l  l i f e .  A s s i m i l a t i o n  n a t u r a l l y  take s  p la c e  
most r a p i d l y  where c o n t a c t s  a re  p r im a r y ,  t h a t  i s ,  
where th e y  a re  th e  most i n t i m a t e  and i n t e n s e ,  as i n  
the  area o f  to u c h  r e l a t i o n s h i p ,  i n  th e  f a m i l y  c i r c l e  
and i n  i n t i m a t e  c o n g e n ia l  g r o u p s . 2
Outward s ig n s  t h a t  th e s e  changes were t a k i n g  p lace  
i n c lu d e d  a d o p t io n  o f  th e  new language  by th e  newcomers, 
u n r e s t r i c t e d  i n t e r m a r r i a g e  between members o f  th e  two 
g rou p s ,  and i n t e r a c t i o n  w i t h o u t  p r e j u d i c e  between members 
o f  the  two g rou p s .  T h i s  p o i n t  o f  v iew  i n c lu d e s  bo th  
s o c i a l  and c u l t u r a l  f a c t o r s .  There has te n d e d ,  however,  to  
be s t r e s s  on c u l t u r a l  f a c t o r s ,  w i t h  care  taken  t o
^R ober t  E. L .  P a r i s ,  Ch icago S o c io lo g y  1920-1932 
(San F r a n c is c o :  The C h an d le r  P u b l i s h in g  C o . ,  1 9 6 7 ; .
2Rober t  E. Park  and E rn e s t  Ul. Burgess ,  I n t r o d u c t i o n  
t o  the  Sc ience o f  S o c io lo g y  (C h ic a g o :  U n i v e r s i t y  o f
Chicago h re s s ,  1 9 2 4 ) ,  pp. 735 -37 .
3
Rober t  E. P a rk ,  " S o c i a l  A s s i m i l a t i o n , "  E ncyc lop e d ia  
o f  the  S o c ia l  S c ie n c e s ,  I ,  281 -8 3 .
d i f f e r e n t i a t e  a s s i m i l a t i o n  f rom am a lgam a t ion ,  th e  b i o l o g i ­
c a l  m ix in g  o f  d i f f e r e n t  " r a c e s . " 4
A f t e r  th e  im m ig ra n t  q u o tas  were e s t a b l i s h e d  th rough  
f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  i n  th e  1 9 2 0 's ,  and im m ig ra n ts  were con­
s i d e r e d  t o  be l e s s  o f  a s o c i a l  p ro b le m ,  l e s s  a t t e n t i o n  was 
p a id  by s o c i a l  s c i e n t i s t s  t o  t h i s  and r e l a t e d  phenomena.
As t im e  passed,  i t  was assumed by most t h a t  th e  s t r e n g t h  o f  
e t h n i c  t i e s  was g r a d u a l l y  wan ing .  D u r in g  t h i s  t im e  p e r i o d ,
however,  two wes te rn  s o c i e t i e s  c o n t in u e d  t o  r e c e i v e  la r g e
5 6numbers o f  im m ig r a n ts :  I s r a e l  and A u s t r a l i a ;  and i n
bo th  the se  c o u n t r i e s  c o n s id e r a b le  re s e a rc h  on im m ig ra n ts
was done d u r i n g  the  1 9 5 0 's  and c o n t in u e d .
I n t e r e s t  became more w idesp read  a g a in  i n  th e  U n i ted
S ta te s  d u r i n g  th e  1 9 6 0 's  and e a r l y  1 9 7 0 's ;  i n  p o l i t i c a l
See, f o r  example :  Brewton B e r r y ,  Race R e la t i o n s
(B o s to n :  Houghton M i f f l i n  C o . ,  19 5 1 ) ,  p. Z17; and E. L.
F a r i s ,  " A s s i m i l a t i o n , "  A D i c t i o n a r y  o f  th e  S o c ia l  Sc iences 
(G le nco e :  The Free P re s s ,  1 9 6 4 ) ,  pp. 3 8 -3 9 .
^See, f o r  example :  S. N. E i s e n s t a d t ,  "The P lace  o f
E l i t e s  and P r im a ry  Groups i n  t h e  A b s o r p t i o n  o f  New Immi­
g r a n t s  i n  I s r a e l , "  Amer ican J o u rn a l  o f  S o c io lo g y ,  L V I I  
(November,  1 95 1 ) ,  222-31 and h i s  " t h e  Process  o f  A b s o r p t io n  
o f  Im m ig ra n ts  i n  I s r a e l , "  Human R e la t i o n s ,  11 ( 1 9 5 2 ) ,  223-46.
6See Ruth Johnson, "A New Approach t o  th e  Meaning o f  
A s s i m i l a t i o n , " Human R e l a t i o n s , XVI ( 1 9 6 3 ) ,  295 -9 8 ;  Alan 
R ic h a rd s o n ,  "The A s s i m i l a t i o n  o f  B r i t i s h  Im m ig ra n ts  i n  
A u s t r a l i a , "  Human R e la t i o n s ,  X ( 1 9 5 7 ) ,  15 7 -6 6 ;  Ronald  T a f t ,  
"The Shared Frame o f "  R e fe rence  Concept A p p l i e d  t o  th e  
A s s i m i l a t i o n  o f  I m m ig r a n t s , "  Human R e la t i o n s ,  V/1 (1 9 5 3 ) ,  
4 5 -5 5 ;  "A P s y c h o lo g ic a l  Model f o r  th e  J-itudy o f  S o c ia l  
A s s i m i l a t i o n , " Human R e l a t i o n s , X (1 9 5 7 ) ,  1 41 -54 ;  "The 
A s s i m i l a t i o n - O r i e n t a t i o n  o f  Im m ig ra n ts  and A u s t r a l i a n s , "  
Human R e la t io n s *  XVI ( 1 9 6 3 ) ,  27 9 -93 .
sc ie n cB  t h e r e  appeared a r t i c l e s  on th e  e t h n i c  f a c t o r  i n  
v o t i n g ;  i n  h i s t o r y ,  s e v e r a l  s c h o la r s  spoke i n  f a v o r  o f  
the  s tu d y  o f  e t h n i c  g roups*  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  deve lopment
Q
o f  th e  U n i te d  S ta te s ;  among p e rs o n n e l  i n  v a r io u s  s o c i a l  
and gove rnm en ta l  a g e n c ie s  t h e r e  deve loped  a concern  w i t h  
h a n d l i n g  e t h n i c  "demands1' ;  and i n  s o c i o l o g y ,  th e  p u b l i ­
c a t i o n  o f  G laze r  and (Yloynihan's s tu d y  o f  th e  p e r s i s t e n c e  o f
e t h n i c  l o y a l t i e s  i n  a l a r g e  urban  s e t t i n g  uias documented i n
9Beyond the  M e l t i n g  P o t . S e v e ra l  f a c t o r s  have been c i t e d
t o  e x p la i n  t h i s  r e v i v a l  o f  em phas is ,  among them th e  r a c i a l
and c u l t u r a l  t u r m o i l  o f  th e  Am er ican  c i t i e s  i n  th e  1 9 6 0 's ,
th e  g row ing  im p o r ta n c e  o f  m i n o r i t i e s  i n  the  c o n t i n u i n g
s t r u g g l e  w i t h i n  and between d e v e lo p in g  n a t i o n s ,  and the
10d e v e lo p in g  e t h n i c  co n s c io u s n e s s  among w h i t e  e t h n i c s .
The m a jo r  emphas is ,  however ,  has been on s o - c a l l e d  ra c e
7
A c o l l e c t i o n  o f  such a r t i c l e s  i s  found  i n  B r e t t  W. 
Hawkins and Robert  A. L o r i n s k a s ,  The E t h n i c  F a c to r  i n  
Amer ican P o l i t i c s  (Columbus: C h a r le s  £. M e r r i l l  P u b l i s h in g
Company, See a l s o *  Edgar L i t t ,  E th n ic  P o l i t i c s  i n
America (G le n v ie w :  S c o t t ,  Foresman and C o . ,  1970) .
q
See, f o r  examp le :  Dean C i n e l ,  " E t h n i c i t y :  a
N e g le c te d  Dimension i n  Amer ican H i s t o r y , "  I n t e r n a t i o n a l  
IT l ig ra t ion  Rev iew, I I I  (Summer, 1 96 9 ) ,  5 8 -63 .
g
Nathan G la ze r  and D a n ie l  P a t r i c k  Moynihan, Beyond 
the  M e l t i n g  Pot (C am br idge :  The MIT P re s s ,  1963).
10 P r e n t i c e - H a l l  has p u b l i s h e d  a s e r i e s  o f  paperback 
books,  each on a p a r t i c u l a r  " e t h n i c "  g roup  i n  th e  U n i te d  
S t a t e s .  One o f  them examines th e  q u e s t i o n  o f  th e  e x i s t e n c e  
o f  a "WASP" g roup .  See: C h a r le s  H. Anderson ,  White
P r o t e s t a n t  A m er icans :  From N a t i o n a l  O r i g i n s  t o  R e l i g i o u s
Group CEnglewood C l i f f s :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . , 1 9 7 0 ; .
and e t h n i c  r e l a t i o n s  r a t h e r  than on c u l t u r a l  and s o c i a l
11change, w i t h  c o n s id e r a b le  a t t e n t i o n  g iv e n  t o  s o - c a l l e d  
p rob lem  g r o u p s :  th e  B la c k s ,  P u e r to  R ic a n s ,  M ex ican-
A m e r ica ns ,  w h i l e  n u m e r i c a l l y  sm a l l  European g roups  have 
r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n .
A m i le s t o n e  i n  the  s tu d y  o f  e t h n i c i t y  was the  p u b l i ­
c a t i o n  o f  M i l t o n  Gordon 's  book A s s i m i l a t i o n  i n  Amer ican 
12L i f e . Gordon addresses  h i m s e l f  t o  th e  b a s i c  q u e s t io n s  
t h a t  e a r l i e r  a t t r a c t e d  the  i n t e r e s t  o f  members o f  the  
Ch icago s c h o o l :  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  d i v e r s e  g roups i n t o
Amer ican  s o c i e t y .  He f i n d s  t h a t  the  c o n te m p o ra ry  s i t u ­
a t i o n  i n  Amer ica can b e s t  be d e s c r ib e d  as  " s t r u c t u r a l  
p l u r a l i s m , "  a s i t u a t i o n  i n  which f o r m e r l y  c u l t u r a l l y  d i s ­
t i n c t i v e  g roups  a re  now s o c i a l  e n t i t i e s  m a i n t a i n i n g  t o  
some e x t e n t  s e p a ra te  rea lm s o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  In  
e a r l i e r  t e r m in o lo g y  t h i s  would mean t h a t  a c c u l t u r a t i o n  had 
ta k e n  p la c e  b u t  a s s i m i l a t i o n  had n o t .  On ly  when members o f
11 Sharan s t a t e s  t h a t , d u r i n g  th e  c o u rs e  o f  a co n ve r ­
s a t i o n  w i t h  Robin  W i l l i a m s ,  he had a g re e d  t h a t  s o c i o l o g i s t s  
were p r e o c c u p ie d  w i t h  r a c e ,  and t h a t  r a c i a l  r e l a t i o n s  was 
th e  main t h e o r e t i c a l  p rob lem . See: Renata Mar ia  Sharan,
"Types o f  E t h n i c  I d e n t i f i c a t i o n  and G ene ra l  P o s i t i o n :  A
Study o f  th e  U k r a in ia n  Imm igran t  Group i n  th e  U . S . A . , "  The 
U k r a in ia n  Rev iew , X X V I I I  (Autumn, 1 9 7 1 ) ,  78 .  Schermerhorn ,  
i n  a r e c e n t  w o rk ,  a l s o  emphasizes r a c e / e t h n i c  r e l a t i o n s ,  
b u t ,  i n  c o n t r a s t  t o  many American s t u d i e s ,  u t i l i z e s  a c r o s s -  
c u l t u r a l  a p p ro a ch .  R. A. Schermerhorn ,  C om p ara t ive  E t h n ic  
Re l a t i ons :  A Framework f o r  Theory and Research (New Y o rk :
Random House, 19 70 ) .
12 M i l t o n  M. Gordon, A s s i m i l a t i o n  i n  Amer ican L i f e  
(New Y o rk :  O x fo rd  U n i v e r s i t y  Press ,
7a g roup  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  s o c i a l  g roups such as f a m i ­
l i e s  and f r i e n d s h i p  groups would s t r u c t u r a l  a s s i m i l a t i o n  
13ta k e  p la c e .  He f i n d s  r a c i a l  and q u a s i - r a c i a l  g roups ,  
such as Negroes,  I n d ia n s ,  M ex ican -A m er icans ,  and P u e r to  
R ic a n s ,  m a in ta in i n g  s e p a ra te  s t r u c t u r e s ;  C a t h o l i c  n a t i o n ­
a l i t y  g roups b e g in n in g  t o  m ix ;  b le n d in g  o f  Jews o f  v a r i o u s
o r i g i n s ;  and a l s o  b le n d in g  o f  P r o t e s t a n t  n a t i o n a l i t y
14groups among th e m se lv e s .  W i th in  th e  C a t h o l i c  g roup ,
n o r t h e r n  European C a t h o l i c s ,  he sa ys ,  a re  i n d i s t i n g u i s h a b l e
f ro m  tho se  o f  th e  co re  c u l t u r e ,  w h i l e  th o s e  o f  s o u th e rn  and
e a s te rn  Europe a re  r a p i d l y  a p p ro ach in g  t h i s  s ta g e  o f  
15a c c u l t u r a t i o n .  He does g r a n t ,  however,  t h a t  the  degree
o f  b * c p a r t i c i p a t i o n  and m e l t i n g  by th e  seco n d -  and
1 6t h i r d - g e n e r a t i o n  i s  unknown.
Gordon no te s  t h a t  t h e r e  are  o t h e r  m o d e ls ,  be s id e s  
t h a t  o f  c u l t u r a l  p l u r a l i s m ,  which a t  t im e s  have appe a rF d ^ to  
be a p p r o p r i a t e  when c o n s id e r in g  the  r e s u l t s  o f  c u l t u r a l  
c o n t a c t .  One i s  th e  M e l t i n g  Pot model wh ich  assumed t h a t  
a l l  groups were g o in g  to  merge, each g roup c o n t r i b u t i n g  to
13 L ik e  many o th e r  s o c i o l o g i s t s ,  i n c l u d i n g  Park ,  
Gordon l i s t s  s ta g e s  o f  a s s i m i l a t i o n  (he a l s o  c a l l s  these  
a s s i m i l a t i o n  v a r i a b l e s ,  ty p e s  o f  a s s i m i l a t i o n ,  and sub­
p rocesses  o f  a s s i m i l a t i o n ) .  I b i d . , p. 71.
14 M i l t o n  M. Gordon, " A s s i m i l a t i o n  i n  Am er ica*
Theory  and R e a l i t y , "  i n  Hawkins and L o r i n s k a s ,  0 £ .  c i t . ,  
p .  40 .  T h is  a r t i c l e  was r e p r i n t e d  f rom  D a e d a lu s ,  XT"”  
( S p r i n g ,  1 9 61 ) ,  263-283.  ----------------
15 Gordon, A s s i m i l a t i o n  i n  American L i f e , p. 216.
16I b i d . , pp. 201-02 and 206-07 .
a un ique  new b le n d .  A no the r  i s  th e  A m e r i c a n i z a t i o n  model
wh ich  assumes im m ig ra n ts  were to  g iv e  up t h e i r  c u l t u r a l
c h a r a c t e r i s t i c s  and d is a p p e a r  i n t o  a b a s i c a l l y  Ang lo -Saxon 
17s o c i e t y .
In  c o n t r a s t  t o  Gordon, N ah i rney  and Fishman say
t h a t  n e i t h e r  c u l t u r a l  p l u r a l i s m  n o r  th e  m e l t i n g  p o t  i s  the
r e a l i t y  i n  A m er ica .  They r e v iv e / ,  th e  A m e r i c a n i z a t i o n  model,
a r g u in g  t h a t  t h i s  i s  the  p re s e n t  mode o f  a d a p t a t i o n  which
r e s u l t s  f rom  Amer ican  i d e o l o g i c a l  n a t i o n a l i s m  and E n g l i s h
e t h n i c  dominance t o g e t h e r  w i t h  th e  " i n c o o r d i n a t e  n a tu r e  o f
i m m i g r a t i o n . "  E t h n i c  com m un i t ies  such as L i t t l e  I t a l y s  they
c a l l  " te m p o ra ry  d e v i c e s , "  s in c e  e t h n i c i t y  e rodes  i n  the
18cou rse  o f  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  In  tone  and p r o g n o s is ,
N a h i rn e y  and F ish m a n 's  work i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  Mamczur,
who s t u d i e d  U k r a in ia n  churches  i n  th e  U n i te d  S ta te s  t o
d e te rm in e  the  e x t e n t  o f  a s s i m i l a t i o n  and t h e  f u t u r e  o f
th e s e  c h u rch e s .  He p r e d i c t e d  i n  1943 t h a t  t h e  U k r a in ia n
1 9churches  would cease t o  e x i s t  by 1965.
17I b i d . , pp. 84-131 .
18 V l a d i m i r  C. N a h i rney  and Joshua A. F ishman, 
" U k r a in i a n  Language Main tenance E f f o r t s  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s , "  i n  L'anlguagfe.Loyalty i n  th e  U n i te d  S t a t e s , ed. 
by Joshua A. F ishman, e t .  a l .  (The Hague: Mouton and C o . ,
1 9 6 6 ) ,  p. 340.
19Stephen IaI. Mamczur, " N a t i o n a l i s m ,  R e l i g i o n ,  and 
th e  Problem o f  A s s i m i l a t i o n  Among U k r a in i a n s  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s "  ( u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Ya le  U n i v e r s i t y ,  
19 4 3 ) .
9A f t e r ,  and f o l l o w i n g  G ordon 's  work ,  t h e re  developed
among a v a r i e t y  o f  r e s e a r c h e rs  an e f f o r t  t o  observe more
c l o s e l y  and document c a r e f u l l y  th e  main tenance o f  e t h n i c
s t r u c t u r e s  and i d e n t i t y .  A w id e - r a n g in g  d i s c u s s io n  o f  the
gaps i n  knowledge p e r t a i n i n g  t o  im m ig ra n ts  and e t h n i c  group
l i f e  i s  t h a t  o f  Ve idem an is ,  who emphasizes the  im p o r ta n ce
2Qo f  r e s e a r c h in g  th e  p o s t  Wor ld  War I I  im m ig r a t i o n .
F ishm an,  t o o ,  has sough t  t o  remedy th e  l a c k  o f  knowledge o f  
e t h n i c  m a in te n an ce .  C la im in g  t h a t  s t r e s s  has been on 
A m e r i c a n i z a t i o n  s t u d i e s ,  he d i r e c t e d  h i s  e f f o r t s  toward  i n ­
v e s t i g a t i n g  g roups th e m s e lv e s .  He conduc ted  an i n v e n t o r y  
o f  e t h n i c  s c h o o ls ,  c h u rc h e s ,  f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  and
c lu b s  i n  c o n ju n c t i o n  w i t h  s t u d i e s  o f  th e  e x t e n t  and s t a t u s
21o f  c u l t u r a l  and language m a in tenance  e f f o r t s .
G re e le y  has championed th e  cause o f  g r e a t e r  re s e a rc h
on w h i t e  e t h n i c  g rou p s ,  a r g u in g  t h a t  v e ry  l i t t l e  i s  known
a b o u t  t h e  descendan ts  o f  European im m ig r a n ts .  C o u n te r in g
th e  more i m p r e s s i o n i s t i c  and s p e c u l a t i v e  t re a tm e n ts  o f  the
22s u b j e c t ,  i n  h i s  most r e c e n t  work he a n a lyz e s  NORC su rvey  
d a ta  and f i n d s  t h a t  th e  " e t h n i c  f a c t o r "  i s  indeed  s t i l l
20 J u r i s  \ /e idsm a n is ,  "N e g le c te d  Areas i n  the  
S o c io lo g y  o f  Im m ig ra n ts  and E th n i c  Groups i n  Nor th  A m e r ica , "  
S o c i o l o g i c a l  Q u a r t e r l y , IV (Autumn, 1 9 6 3 ) ,  325-333.
21 Joshua A. F ishman, e t .  a l . ,  0 £ .  c i t . , p. 16.
22 Andrew IY|. G re e le y ,  E t h n i c i t y  i n  th e  U n i te d  S t a t e s t  
A P r e l i m i n a r y  R econna issance (hlew V o rk i  John W i le y  and 
ons ,  i 9 y 4 ; .
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s i g n i f i c a n t  and ca nno t  be d is m is s e d  by s a y in g  t h a t  uuhat
appears  t o  be e t h n i c i t y  i s  r e a l l y  s o c i a l  c la s s  o r  r e l i g i o n ,
as some o th e r  r e s e a r c h e r s  have done. He s t a t e s  t h a t
d i f f e r e n c e s  i n  v a lu e s ,  a t t i t u d e s ,  and f a m i l y  s t r u c t u r e s  do
23e x i s t ,  even i n  t h i r d -  and f o u r t h - g e n e r a t i o n  e t h n i c s ,  
a l t h o u g h  th e y  r e t a i n  l i t t l e  knowledge o f  t h e i r  h e r i t a g e . 24 
In  a s tu d y  o f  Roman C a t h o l i c s  o f  d i f f e r i n g  e t h n i c  back­
g rounds ,  Abramson found  t h a t  e t h n i c i t y  has a g r e a t e r
i n f l u e n c e  than  c l a s s  on church  a t te n d a n c e  and e d u c a t io n  o f
25c h i l d r e n  i n  C a t h o l i c  e le m e n ta r y  s c h o o ls .  G ree ley  r e p o r t s  
a l s o  t h a t  K a n t r o w i t z  f i n d s  r e s i d e n t i a l  s e g r e g a t io n  p e r ­
s i s t i n g  i n t o  th e  1 9 6 0 ' s . 2^
f u r t h e r  e v id e n c e  o f  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  e t h n i c i t y  i s  
i n d i c a t e d  by Bayer ,  who, u s in g  census da ta ,  found t h a t  t h e r e  
s t i l l  e x i s t e d  d i f f e r e n c e s  between s e c o n d -g e n e ra t io n  
European im m ig ra n ts  and n a t i v e  w h i t e  Amer icans o f  n a t i v e  
w h i t e  p a re n ta g e  i n  such f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  as f a m i l y
s i z e ,  membership i n  n u c l e a r  o r  ex tended f a m i l y ,  m a r i t a l
27s t a t u s ,  and age a t  f i r s t  m a r r ia g e .  M oreover ,  Sengs tock ,
23 I b i d . ,  p. 24 .
2 4 I b i d . , p. 32.
25 H a ro ld  J .  Abramson, " E t h n i c  D i v e r s i t y  W i t h i n  
C a th o l i c i s m *  A C o m para t ive  A n a l y s i s  o f  Contemporary and 
H i s t o r i c a l  R e l i g i o n , "  J o u r n a l  o f  S o c ia l  H i s t o r y ,  IV 
(Summer, 1971) ,  3 5 9 -8 8 .  .............
26 0£« c i t . ,  p .  3.
27 A. E. B a y e r ,  " A s s i m i l a t i o n  o f  American Fam i ly  
P a t t e r n s  by European Im m ig ra n ts  and T h e i r  C h i l d r e n "  
( u n p u b l i s h e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  F l o r i d a  S ta te  U n i v e r s i t y ,  
1 965 ) .  A b s t r a c t  i n  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s ,  XXVI, p. 4860.
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i n  a s tu d y  o f  Chaldeans i n  D e t r o i t ,  found  t h a t  descendan ts  
o f  im m ig ra n ts  had t o  a l a r g e  e x t e n t  g ive n  up what were 
c a l l e d  " c o n s p ic u o u s ly  f o r e i g n "  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  
im m ig ra n t  p a r e n t s .  There rem a in e d ,  however,  a tendency  
f o r  Chaldeans t o  rem a in  i n  t r a d i t i o n a l  o c c u p a t io n s ,  l i v e  in
n o n - n u c le a r  h o u s e h o ld s ,  m arry  w i t h i n  the  g roup ,  and m a in -
28t a i n  c l o s e s t  f r i e n d s h i p s  among Cha ldeans.
The l a r g e  numbers o f  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d in g  th e  con­
t i n u e d  im p o r ta n c e  o f  e t h n i c i t y ,  c o n t r a s t e d  w i t h  the  e a r l i e r  
o r i e n t a t i o n  toward  " d i s a p p e a r a n c e "  s t u d ie s ,  le a d s  t o  the  
q u e s t io n s  as t o  which i s  a more a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
what i s  o c c u r r i n g  and what i s  l i k e l y  t o  be the  t r e n d  f o r  
th e  f u t u r e  s h o u ld  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  c o n t i n u e 1. T h is  k in d  
o f  q u e s t io n  b r in g s  t o  mind n o t  o n l y  the  t h re e  models-.- 
m e l t i n g  p o t ,  A m e r i c a n i z a t i o n ,  and c u l t u r a l  p l u r a l i s m - - b u t  
a l s o  changes o c c u r r i n g  o v e r  t im e  w i t h i n  and between g roups .  
A f r e q u e n t  approach t o  t h i s  p rob lem  i s  d e te r m in in g  changes 
i n  v a r io u s  c h a r a c t e r i s t i c s  measured by g e n e r a t i o n ,  th e  
f i r s t  g e n e r a t io n  c o n s i s t i n g  o f  th e  im m ig ra n ts .
Changes over  g e n e r a t i o n s  was the  p o i n t  o f  d e p a r tu r e  
f o r  an add ress  by inarcus L .  Hansen b e fo re  th e  Augustana 
H i s t o r i c a l  S o c ie t y  i n  1938, He sugges ted  th e  id ea  o f  
t h i r d  g e n e r a t io n  r e t u r n ,  which i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o
28 Mary C. S e n g s tock ,  " D i f f e r e n t i a l  Rates o f  
A s s i m i l a t i o n  i n  an E t h n i c  Group: In  R i t u a l ,  S o c ia l
I n t e r a c t i o n ,  and N o rm a t ive  C u l t u r e , "  I n t e r n a t i o n a l  
M ig r a t i o n  R ev iew , I I I  ( S p r i n g ,  1 9 6 9 ) ,
12
29as "H a nsen 's  Law."
The sons and d a u g h te rs  o f  im m ig r a n t s ,  says Hansen, 
r e j e c t e d  th e  c u l t u r e  and t r a d i t i o n s  o f  t h e i r  p a re n ts  and 
t r i e d  t o  be "Am er ican"  as q u i c k l y  and c o m p le te ly  as p o s s i ­
b l e .  The g r a n d c h i l d r e n  o f  t h e  im m ig r a n t s ,  however,  f i n d i n g  
the m se lves  secure  i n  t h e i r  A m e r ica n n e ss ,  and w i t h o u t  t r a c e  
o f  " f o r e ig n n e s s , " can lo o k  b a ck ,  se a rch  f o r ,  and adm ire  and 
i d e n t i f y  w i t h  th e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  th e  f o r e f a t h e r s .
He documents h i s  " p r i n c i p l e  o f  t h i r d  g e n e r a t i o n  i n t e r e s t "  
by c i t i n g  the  emergence o f  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  and 
h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  among v a r i o u s  g roups  a p e r i o d  o f  t im e  
a f t e r  th e  im m ig r a t i o n ,  or  " b i g  e v e n t . "  He sa ys :
Whenever any im m ig ra n t  g roup  re aches  th e  t h i r d  
g e n e r a t i o n  s ta g e  i n  i t s  d e ve lo p m e n t ,  a spontaneous 
and a lm o s t  i r r e s i s t i b l e  im p u ls e  a r i s e s  which 
f o r c e s  the  th o u g h ts  o f  many p e o p le  o f  d i f f e r e n t  
p r o f e s s i o n s ,  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  i n  l i f e ,  and 
d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v iew t o  i n t e r e s t  them se lves  
i n  t h a t  one f a c t o r  which th e y  have i n  common: 
h e r i t a g e  -  the  h e r i t a g e  o f  b l o o d . 30
Hansen 's  measure o f  " t h i r d  g e n e r a t i o n  r e t u r n "  was 
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  im m ig ra n t  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  by v a r i ­
ous g ro u p s .  A p p e l ,  however,  found  t h a t  th e s e  s o c i e t i e s  
were a c t u a l l y  formed by persons  d e te rm in e d  t o  prove  t h e i r  
"A m er ica n ne ss "  by showing t h a t  t h e i r  a n c e s to r s  "sh a re d  the
29 Marcus L .  Hansen, "The T h i r d  G e n e ra t io n :  Search
f o r  C o n t i n u i t y , "  i n  S o c ia l  P e r s p e c t i v e s  on B e h a v io r , ed. 
by Herman D. S te in  and A ic h a rd  A. d lo w a rd  (G lencoe :  The 
Free P re ss ,  1958) ,  pp. 139-44 .  T h is  i s  an a b r id g e d  
a r t i c l e  based on Hansen 's  o r i g i n a l ,  wh ich  was p u b l i s h e d  
by th e  Augustana H i s t o r i c a l  S o c ie t y  i n  1938.
3 0 I b i d . , p. 144.
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d e p r i v a t i o n s  o f  p io n e e r  l i f e ,  l i v e d  on American s o i l  d u r i n g
th e  f o r m a t i v e  p e r i o d  o f  t h e  r e p u b l i c ,  and a s s o c ia te d  w i t h
31th e  F o u n d in g  F a th e rs  . . . , "  He d e s c r ib e d  th e  member­
s h i p  o f  th e s e  s o c i e t i e s  as a mixed l o t  o f  f i r s t - ,  s e c o n d - ,  
and t h i r d - g e n e r a t i o n  p e rso n s .
O the r  s t u d i e s  a l s o  u t i l i z e  the  t h r e e  g e n e ra t io n  
i d e a .  H e rb e rg  a rgues  t h a t  th e  e t h n i c  community d i s i n t e ­
g r a t e s  by t h e  t h i r d - g e n e r a t i o n .  In  Am er ica ,  he s a y s ,  im m i­
g r a n t s  were expec ted  t o  g iv e  up t h e i r  c u l t u r e s ,  t h e i r  
n a t i o n a l i s m ,  b u t  were n o t  expec ted  t o  g iv e  up t h e i r  r e ­
l i g i o n .  S ince  e t h n i c i t y  no l o n g e r  se rved  as a means o f
l o c a t i n g  a person i n  s o c i e t y ,  r e l i g i o n  was s e r v in g  t h i s  
32f u n c t i o n .  The t h r e e  m a jo r  g ro u p in g s  a re  P r o t e s t a n t i s m ,
C a t h o l i c i s m ,  and Juda ism. The id e a  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f
Ruby Jo Reeves Kennedy, who, i n  a 1941 a r t i c l e ,  s t a t e d  t h a t
i n t e r m a r r i a g e  (wh ich  has lo n g  been c o n s id e re d  a t e s t  o f
g ro u p  b o u n d a r ie s )  was o c c u r r i n g  among s e v e ra l  n a t i o n a l i t y
g r o u p s ,  b u t  w i t h i n  th e  t h r e e  b road r e l i g i o u s  c a t e g o r i e s —
33hence th e  id e a  o f  th e  " t r i p l e  m e l t i n g  p o t . "  The e a r l i e r  
q u o t a t i o n  f rom  Gordon exp resse s  a s i m i l a r  id e a .
31 John J .  A p p e l ,  "H ansen 's  'T h i r d - G e n e r a t i o n  Law' 
and t h e  O r i g i n s  o f  the  Amer ican Jewish H i s t o r i c a l  S o c i e t y , "  
Jew ish  S o c ia l  S t u d i e s , X X I I I  ( J a n u a ry ,  1961) ,  20.
32 W i l l  H e rb e rg ,  P r o t e s t a n t - C a t h o l i c - J e w , Anchor 
Books (New York*  Doubleday and Company, 1960),  p. 33.
33 Ruby Jo Reeves Kennedy, " S in g le  o r  T r i p l e  M e l t i n g  
Pot?  I n t e r m a r r i a g e  Trends i n  New Haven, 1 8 7 0 -1 9 4 0 . "  
Am er ican  J o u rn a l  o f  S o c i o l o g y , XLIX (Ja n u a ry ,  1 9 44 ) ,  331-39.
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A l th o u g h  th e  Hansen id e a  o f  t h i r d - g e n e r a t i o n  
i n t e r e s t  i s  used as a p o i n t  o f  d e p a r t u r e ,  g e n e r a t i o n a l  
s t u d i e s  have g e n e r a l l y  p ic k e d  up t h e  Herberg  id ea  o f  r e t u r n  
t o  r e l i g i o n ,  more s p e c i f i c a l l y  degree o f  p a r t i c i p a t i o n  i n
f* i
r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s .  Kramer and Leventman, us in g
random samples w i t h i n  segments, s t u d ie d  c la s s  and s t a t u s
among t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  th e  M in n e a p o l i s  Jewish community.
They say t h a t  t h e  Jew ish  community r e t a i n e d  i t s  i d e n t i t y  i n
each g e n e r a t i o n ,  b u t  t h a t  w i t h  th e  accompanying changes i n
economic and o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n ,  the  r i t u a l s  o f  Jew ish
35i d e n t i t y  came t o  a p p ro x im a te  G e n t i l e  p r a c t i c e s .
Buxbaum, u s in g  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  and i n t e r ­
v iews i n  a G reek-Am er ican  communi ty ,  d e s c r ib e d  the  t h r e e  
g e n e r a t i o n s  i n  te rm s  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  and the  p r a c t i c e s  
a s s o c ia t e d  w i t h  f a m i l y  and m a r r ia g e ,  th e  c h u rc h ,  and th e  
Greek la n g u a g e .  He found  t h a t  a c c u l t u r a t i o n  in c re a s e d  
w i t h  each g e n e r a t i o n .  So pronounced was t h i s  t r e n d ,
Buxbaum s a y s ,  t h a t  were th e  community composed e n t i r e l y  o f
Gerhard  L e n s k i ,  The R e l i g i o u s  F a c to r  (Garden C i t y :  
Doubleday and Company, 1961} .  T h is  s tu d y  measures the  
f r e q u e n c y  o f  a t te n d a n c e  a t  w o rs h ip  s e r v i c e s  and n a tu re  o f  
f r i e n d s h i p  t i e s .  L e n s k i  conc luded  t h a t  A m e r ic a n i z a t io n  was 
l i n k e d  t o  i n c r e a s i n g  r e l i g i o u s  a c t i v i t y .  The s tudy  was 
based on th e  D e t r o i t  Area Sample. A no the r  s tu d y ,  t h i s  one 
a n a t i o n a l  s u r v e y  by L a z e r w i t z  and R o w i tz ,  conc luded t h a t  
a l t h o u g h  L e n s k i  was c o r r e c t  a b o u t  P r o t e s t a n t s ,  the  Hansen- 
Herberg  id e a  a p p l i e s  t o  C a t h o l i c  men. See: Bernard
L a z e r w i t z  and L o u is  R o w i tz ,  "The T h re e -G e n e ra t io n  
H y p o t h e s i s , ” Am er ican  J o u rn a l  o f  S o c io lo a v ,  LXIX (March.  
1 96 4 ) ,  529-38"----------------------------------------------------
35 J u d i t h  R. Kramer and Seymour Leventman, C h i l d r e n  
o f  t h e  G u i ld e d  G h e t to :  C o n f l i c t  R e s o lu t i o n s  o f  Tfiree Gener­
a t i o n s  o f  Amer ican  Jews (l\lew Maven: Ya le  U n i v e r s i t y  P re s s ,i  y s i ),
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the  t h i r d - g e n e r a t i o n ,  t h e r e  would  be no Greek e t h n i c  group 
a t  a l l . 36
On the  b a s is  o f  th e  a fo re m e n t io n e d  s t u d i e s ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  a v a r i e t y  o f  meanings g ive n  t o  the  
te rms " i n t e r e s t "  o r  " r e t u r n . "  Bender and Kagiwada a t t e m p t  
t o  assess the  c o n t r i b u t i o n  o f  v a r i o u s  s t u d ie s  t o  th e  
a m p l i f i c a t i o n  o f  Hansen 's  t h e s i s ,  and t o  c l a r i f y  th e  meaning 
o f  the  concepts  used. They p o i n t  t o  the  prob lem o f  d i s ­
t i n g u i s h i n g  between e t h n i c i t y  and r e l i g i o n ,  and d e f i n i n g  
th e  te rms " g e n e r a t i o n "  and " i n t e r e s t . "  The s i x  p o s s ib l e  
meanings th ey  l i s t  f o r  " i n t e r e s t , "  f o r  example ,  i n c l u d e  
th e  f a c t o r s  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  c o m b in a t io n  o r d i n a r i l y  con­
s id e r e d  when degree o f  a s s i m i l a t i o n / r e t e n t i o n  i s  m easured--
endogamy, l i t e r a c y ,  i n t e r e s t ,  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n ,
37r i t u a l ,  e t c .  These meanings o f  th e  te rm  " i n t e r e s t "  y i e l d  
a l i s t  o f  f a c t o r s  f r e q u e n t l y  used t o  measure a s s i m i l a t i o n  
a n d /o r  m a in tenance .  By f o c u s i n g  on these  f a c t o r s  and 
a n a l y z i n g  them a c ro s s  g e n e r a t i o n s ,  i t  would be p o s s ib l e  to  
d e te rm in e  whether  a p a r t i c u l a r  g roup  f o l l o w s  th e  p a t t e r n  
f i r s t  s t a t e d  by Hansen.
The s h i f t  i n  i n t e r e s t  among s o c i a l  s c i e n t i s t s  back
3 6Edwin C la re n ce  Buxbaum, "The Greek-Amer ican  Group 
o f  Tarpon S p r in g s ,  F l o r i d a *  A S tudy  o f  E th n ic  I d e n t i f i ­
c a t i o n  and A c c u l t u r a t i o n "  ( u n p u b l i s h e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia ,  1 9 6 7 ) ,  p. 268. T h is  s tu d y ,  
a l t h o u g h  r e l e v a n t  t o  th e  H e rbe rg  t h e s i s ,  makes no m ent ion  
o f  i t ,  and was n o t  a p p a r e n t l y  meant t o  t e s t  i t .
37 Eugene I .  Bender and George kag iwada,  "Hansen 's  
Law o f  ' T h i r d  G e n e ra t io n  R e t u r n '  and th e  Study o f  American 
R e l i g i o - E t h n i c  G ro u p s , "  P h y lo n , XXIX ( W in t e r ,  1 9 6 8 ) ,  360-70.
t o  a s s i m i l a t i o n  s t u d i e s  w h e re in  the  c o n t in u e d  im p o r tan ce  
o f  e t h n i c  i d e n t i t y  and e t h n i c  com muni t ies  has been docu­
mented,  i n e v i t a b l y  le a d s  once a g a in  t o  re -assessm en t  o f  
th e s e  q u e s t i o n s .  A n a l y s i s  n o t  o n l y  o f  those  who have 
e t h n i c  i d e n t i t i e s  and a re  p a r t  o f  an ongoing e t h n i c  com­
m u n i t y ,  b u t  o f  subsequen t  g e n e r a t i o n s ,  would shed l i g h t  on 
th e s e  b a s i c  q u e s t i o n s .
I t  i s  i n  t h i s  s o c i o l o g i c a l  c o n te x t  t h a t  t h i s  d i s s e r ­
t a t i o n  can be p la c e d .  Chap te r  I I  documents th e  s i g n i f i ­
cance o f  th e  t h r e e  v a r i a b l e s  chosen f o r  s tu d y *  endogamy, 
e t h n i c  chu rch  a f f i l i a t i o n ,  and language r e t e n t i o n .  Chapter
I I I  i s  a s ta te m e n t  o f  th e  p rob lem  and m ethodo logy .  Chapter
IV i s  a d i s c u s s io n  o f  r e l i g i o u s  and l i n g u i s t i c  deve lopments  
i n  th e  c o n t e x t  o f  p o l i t i c a l  change among U k r a in ia n s  i n  
Eu rope .  The U k r a in ia n  m i g r a t i o n  to  the  U n i te d  S ta te s  and 
t h e  deve lopment  o f  t h e  U k r a in ia n  community i n  Miami i s  
d e s c r i b e d  i n  Chapte r  V. In  Chap te r  V I ,  th e  i n t e r v i e w  
f a m i l y  da ta  are a n a ly z e d ,  w h i l e  Chapte r  V I I  p re s e n ts  the  
summary and c o n c lu s io n s .
CHAPTER I I
KEY VARIABLES IN THE STUDY: ENDOGAMY, ETHNIC
CHURCH AFFIL IATION, AND LANGUAGE RETENTION
The t h r e e  i n d i c e s  chosen f o r  a t t e n t i o n  i n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  a re  endogamy, r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  church 
a f f i l i a t i o n ,  and r e t e n t i o n  o f  lan gu a ge .  T h e i r  s i g n i f i ­
cance w i l l  be d is c u s s e d  i n  t u r n  i n  th e  f o l l o w i n g  pages.
The S i g n i f i c a n c e  o f  Endogamy i n  
th e  R e t e n t i o n  o f  E t h n i c i t y
Endogamy r e f e r s  t o  m a r r y in g  w i t h i n  o n e 's  g roup .  In  
most cases i n  complex s o c i e t i e s ,  th e  g roup  i s  r a c i a l ,  r e ­
l i g i o u s ,  o r  e t h n i c .  M a r r y in g  o u t s i d e  o n e 's  group i s  c a l l e d  
exogamy, o r  more f r e q u e n t l y ,  i n t e r m a r r i a g e .
The r a t e  o f  i n t e r m a r r i a g e  has lo n g  been re g a rd e d  by 
s o c i o l o g i s t s  as an i m p o r t a n t ,  i f  n o t  th e  most im p o r t a n t ,  
in d e x  o f  a s s i m i l a t i o n .  I f  a g roup i s  a b le  t o  p re v e n t  i t s  
members f rom  m a r r y in g  " o u t s i d e r s , "  then  t h e  group i s  l i k e l y  
t o  m a in ta in  i t s  i d e n t i t y .  D r a c h s le r ,  f o r  example ,  says 
i n t e r m a r r i a g e  i s  th e  " s e v e r e s t  t e s t  o f  g roup  cohes ion  
. . . • "  Nelson says t h a t  i n t e r m a r r i a g e  i s  a t e s t  o f  th e
<|
J u l i u s  D r a c h s l e r ,  Democracy and A s s i m i l a t i o n  (New 
Y o rk :  The M acm i l la n  Company, 1 ^ 2 u ) ,  p. 87.
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s t r e n g t h  o f  g roup  p r e j u d i c e s  and i s  t h e r e f o r e  "a f i n a l  t e s t
2
o f  a s s i m i l a t i o n . 11 Ulessel exp resses  th e  same id e a  when she 
says i n t e r m a r r i a g e  i s  t h e  "most b a s ic  c h a l l e n g e  t o  group
3
c o h e s io n . "  The im p o r ta n ce  a t ta c h e d  t o  m a r r ia g e  i s  a l s o  
e v id e n t  i n  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  s c a le s  i n  
wh ich  accep tance  i n  m a r r ia g e  i s  the  f i n a l  t e s t  o f  a c ­
cep tance  o f  a member o f  a n o th e r  g r o u p . 4 O the r  s t u d i e s  o f  
i n t e r m a r r i a g e  n o te d  t h a t  i n t e r m a r r i a g e  r a t e s  depended on 
t h e  s i z e  and d e n s i t y  o f  the  e t h n i c  g roups i n  p a r t i c u l a r
5
a r e a s ,  and a l s o  t h e i r  r e l i g i o u s  c o m p o s i t i o n .
Ruby Jo Reeves Kennedy, i n  an o f t - q u o t e d  a r t i c l e ,  
s t a t e d  t h a t  e t h n i c  o u tm a r r ia g e  i s  i n c r e a s i n g ,  b u t  i s  t a k i n g
p la c e  w i t h i n  broad  r e l i g i o u s  g r o u p i n g s - - P r o t e s t a n t , Ca tho-
6 7l i e ,  and Je w is h .  There has been some c o n f i r m i n g  e v id e n ce ,
2
Lowry N e lso n ,  " I n t e r m a r r i a g e  Rates  Among N a t i o n a l i ­
t y  Croups i n  a R u ra l  Area o f  M in n e s o ta , "  Amer ican J o u rn a l  
o f  S o c i o l o g y , XLV/I II  (march ,  1943),  5 85 -97 :
3
Bess ie  Bloom Wessel ,  An E th n ic  Su rvey  o f  
Woonsocket,  Rhode I s l a n d  (C h icaqo :  U n i v e r s i t y  o f  Chicago
'Pr e s s r i 'y ^ ) ,  p .  109.------
4
James W. Vander Zanden, American m i n o r i t y  
R e la t i o n s  - (2 n d  e d . ;  New York :  The Ronald h ress  Company,
T O S T T T p . 7 2 -7 5 .
5
H i l d e r g a r d  B in d e r  Johnson, " I n t e r m a r r i a g e  Between 
German P io n e e rs  and O ther  N a t i o n a l i t i e s  i n  M inneso ta  i n  
1860 and 1 8 7 0 , "  American J o u rn a l  o f  S o c io l o g y ,  L I  ( J a n u a ry ,  
1 9 4 6 ) ,  299 -304 .  -----------------------------------------------------
6Ruby Jo Reeves Kennedy, " S in g le  o r  T r i p l e  M e l t i n g  
Pot? I n t e r m a r r i a g e  T rends  i n  New Haven, 1 8 7 0 -1 9 4 0 . "  
Amer ican J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y , XLIX ( J a n u a ry ,  1 9 4 4 ) ,  331-39.
7
A. B. H o l l i n g s h e a d ,  " C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  th e  
S e l e c t i o n  o f  M a r r ia g e  M a te s , "  American S o c i o l o g i c a l  Review, 
XV (Oc tobe r , .  1 9 5 0 ) ,  619.-  a---------------------
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8and some q u a l i f y i n g ,  b u t  th e  " t r i p l e  m e l t i n g  p o t " — the 
name she gave t o  t h i s  phenomenon— c o n t in u e s  t o  be a w id e ly  
accep ted  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  chang ing  r e l i g i o u s - e t h n i c  
p a t t e r n s  i n  A m e r ic a .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  t h e  case a f t e r  
the  p u b l i c a t i o n  o f  H e r b e r g 's  P r o t e s t a n t - C a t h o l i c - J e w  i n  
1 9 5 5 .9
Subsequent  t o  the  appearance o f  H e r b e r g ' s  volume
and i t s  r e v i s i o n  i n  1960, few a r t i c l e s  on e t h n i c  i n t e r -
10m a rr ia g e  a p p e a re d .  T h is  was no ted  by Abramson when he 
commented t h a t  most a t t e n t i o n  was g ive n  r e l i g i o u s  i n t e r ­
m a r r ia g e .  In h i s  volume E t h n i c  D i v e r s i t y  i n  C a t h o l i c  
A m e r ica , he d e vo te s  an e n t i r e  c h a p te r  to  i n t e r m a r r i a g e  
among e t h n i c  g ro u p s  w i t h i n  C a t h o l i c i s m .  The a n a l y s i s
y i e l d s  t h e  f i n d i n g  t h a t  th e  " C a t h o l i c  m e l t i n g  po t  i s  n o t  a
11r e a l i t y  f a r  a l l  t h e  many e t h n i c  c o n s t i t u e n t  p a r t s . "
O
John L .  Thomas, "The F a c to r  o f  R e l i g i o n  in  the  
S e le c t i o n  o f  M a r r ia g e  M a te s , "  American S o c i o l o g i c a l  Review, 
XVI ( A u g u s t ,  1 9 5 1 ) ,  487 -91 .
g
W i l l  H e r b e r g ,  P r o t e s t a n t - C a t h o l i c - J e w , ; Anchor 
Books (l\lew Yo rk *  Doub leday and Company, I n c . , 1960);  and 
M i l t o n  M. Gordon, A s s i m i l a t i o n  i n  Amer ican L i f e  (New York :  
Ox fo rd  U n i v e r s i t y  P re ss ,  1 964 ) .
10 Two e x c e p t i o n s  a r e :  Joseph P. F i t z p a t r i c k ,
" I n t e r m a r r i a g e  o f  P u e r to  R icans  i n  New York  C i t y , "  American 
J o u rn a l  o f  S o c i o l o g y , L V I I  ( J a n u a ry ,  1 9 66 ) ,  395-406; and 
M arga re t  A. Parkman and Jack Sawyer,  "D im ens ions  o f  E th n ic  
I n t e r m a r r i a g e  i n  H a w a i i , "  American S o c i o l o g i c a l  Review, 
XXXII  (A u g u s t ,  1 9 6 7 ) ,  593- ‘5TI7: ---------
11 H a r o ld  J .  Abramson, E th n ic  D i v e r s i t y  i n  C a t h o l i c  
America (New Y o rk :  John W i le y  and Sons, 1 9 7 3 ) ,  pp. 51-68 .
2 0
I t  i s  e n t i r e l y  p o s s ib l e  t h a t  w i t h  th e  renewed 
i n t e r e s t  i n  e t h n i c i t y ,  t h e re  w i l l  be i n c r e a s i n g  use o f  
i n t e r m a r r i a g e  data to  ju d g e  th e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  the  
g roups  i n  p r e v e n t in g  l o s s  o f  members.
The S i g n i f i c a n c e  o f  th e  E t h n i c  Church
in  the  Main tenance o f  E t h n i c i t y ^
In  common usage, a n a t i o n a l  church  i s  a church  which
has come t o  be i d e n t i f i e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  n a t i o n a l i t y .
The n a t i o n a l i t y  m igh t  be one wh ich  has n a t i o n - s t a t u s  o r ,
a lo n g  w i t h  o th e r  groups m igh t  be p a r t  o f  a l a r g e r  p o l i t i c a l
13e n t i t y  such as an em p i re .  Warner and S r o le  c a l l  a t ­
t e n t i o n  t o  the  examples o f  th e  Roman C a t h o l i c  and E a s te rn  
Orthodox chu rches .  The o r g a n i z a t i o n s  o f  th e se  churches 
t ra n s c e n d  p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s ,  and each c o n ta in s  subsys ­
tems f o r  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  Each n a t i o n a l i t y  has i t s
own h i e r a r c h y  drawn from i t s  own p o p u l a t i o n ,  and i t s  d i s -
14t i n c t i v e  t r a d i t i o n s  a re  r e c o g n iz e d .  Hofman r e f e r s  to  
t h e  L u th e ra n  churches as " n a t i o n a l "  c h u rc h e s ,  b e g in n in g ,
12 In  th e  American c o n t e x t ,  i t  would  be more p ro p e r  
t o  r e f e r  t o  t h i s  as e t h n i c  d e n o m in a t i o n ; th e  d i s c u s s io n  
wh ich  f o l l o w s  i s  on n a t i o n a l  chu rch  because o f  the  
im p o r ta n c e  o f  t h i s  d e s ig n a t i o n  i n  t h e  European c o n t e x t .
13 T h is  i s  based on W. L lo y d  Warner and Lao S r o le ,
The S o c ia l  Systems o f  American E t h n i c  Groups (New Haven: 
V a le  U nivers i ty  Press,' 1 M b ) , pp. 1S6-5B.------
1 4 I b i d . ,  p .  156 .
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15he says ,  w i t h  th e  R e fo rm a t io n .
A l th o u g h  an a s s o c i a t i o n  between n a t i o n a l i t y  and r e ­
l i g i o n  has been common, i t  has v a r i e d  i n  s t r e n g t h .  The 
l i n k a g e  i s  more im p o r t a n t  f o r  some n a t i o n a l i t i e s  than  f o r  
o t h e r s ,  w h i l e  f o r  some m i n o r i t y  n a t i o n a l i t i e s ,  " t h e i r  one
semblance o f  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  i n  f a c t ,  appeared  i n
16th e  o n ly  o rg a n iz e d  subsystem o f  t h e  g rou p — the  c h u r c h . "
Warner and S ro le  c i t e  numerous sou rces  and p r o v id e  examples
o f  n a t i o n a l i t i e s  as m i n o r i t i e s  which c lu n g  t e n a c i o u s l y  t o
t h e i r  r e l i g i o n  as t h e i r  symbol o f  peop lehoods the  Greeks,
and e s p e c i a l l y  th e  Armenians i n  th e  T u r k i s h  e m p i re ,  among
o t h e r s .  They sa y :
In  o th e r  w ords ,  l i k e  the Greeks under th e  T u r k s ,  so 
a l s o  th e  Armenians under the  T u r k s ,  t h e  I r i s h  and the  
French Canadians under the  E n g l i s h ,  t h e  Po les  under 
the  R uss ia ns ,  were each a n a t i o n a l  m i n o r i t y  d e p r iv e d  
o f  n a t i o n a l i t y  by th e  p o l i t i c a l  d o m in a t io n  o f  a 
co n q u e r in g  g rou p .  Because each o f  th e s e  g roups 
d i f f e r e d  a l s o  i n  i t s  church subsystem from t h a t  o f  
th e  d o m in a t in g  s o c i e t y ,  and because,  a t  l e a s t  s in c e  
th e  N a p o le o n ic  e d i c t s ,  European m i n o r i t i e s  were 
a l lo w e d  r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  each tended  t o  o rg a n iz e  
i t s e l f  as a n a t i o n a l i t y  around i t s  c h u rc h .  Thus 
t h e r e  were n a t i o n a l  churches l i k e  the  I r i s h  C a t h o l i c ,  
the  Armenian A p o s t o l i c ,  th e  P o l i s h  C a t h o l i c ,  th e  
Greek O r th o d o x ,  a t  a t im e  when t h e r e  were no I r e l a n d ,  
A rm en ia ,  P o land ,  and Greece i n  th e  p o l i t i c a l  sense.
Given th e s e  f a c t s ,  th e  i n t e n s e  a t ta c h m e n t  o f  
these  m i n o r i t i e s  t o  t h e i r  church can be more r e a d i l y
u n d e r s t o o d . 17
15 John E. Hofman, "Mother Tongue R e te n t i v e n e s s  i n  
E t h n i c  P a r i s h e s , "  i n  Language L o y a l t y  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s , 
ed. by Joshua A. F ishman, e t .  a l .  (Tne Hague: Mouton and
C o . ,  19 6 6 ) ,  p. 139.
1 fiWarner and S r o le ,  op. c i t . , p. 157.
^ 7 I b i d . , p .  159 .
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Warner and S r o le  a l s o  n o te  the  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  between
Judaism as a r e l i g i o n  and the  Jews as a p e o p le .  "What i s
p ro b a b ly  the  h i g h e s t  deve lopm ent  o f  the  n a t i o n a l  asp ec ts  o f
18a ch u rch ,  how eve r ,  i s  t o  be found  among th e  J e w s . "  They
add t h a t  a l t h o u g h  th e  Jews d id  n o t  have a p o l i t i c a l  system
nor an " e c o l o g i c a l  l o c u s , "  they  n e v e r t h e le s s  were ab le  to
m a in ta in  f o r  th e m se lv e s  a concep t  o f  n a t io n h o o d .
Abramson, i n  an a t t e m p t  t o  u n d e rs ta n d  d i f f e r e n t i a l
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  c h u rc h  i n  t h e  U n i te d  S ta te s  o f  v a r io u s
Roman C a t h o l i c  g r o u p s ,  examined th e  r e l a t i o n s h i p  between
n a t i o n a l i t y  and i n v o lv e m e n t  i n  r e l i g i o n  i n  the  g ro u p s '
c o u n t r i e s  o f  o r i g i n .  He s t a t e s  t h a t  c o m p e t i t i o n  and even
c o n f l i c t  among g roups  o f  d i f f e r i n g  r e l i g i o n s  and c u l t u r a l
c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  a t t e n d a n t  power d i f f e r e n t i a l s  i s  a
c o n d i t i o n  which i s  c o r r e l a t e d  w i t h  h ig h  " r e l i g i o - e t h n i c
19a c t i v i t y  and c o n s c io u s n e s s . "  As examples o f  h ig h  i n ­
vo lvem ent  ( c l o s e  a s s o c i a t i o n  between n a t i o n a l i t y  and r e ­
l i g i o n ) ,  he c i t e s  th e  I r i s h ,  who shared w i t h  t h e i r  church 
and i t s  p a s to r s  th e  p o v e r t y  and s u b o r d i n a t i o n  o f  a l i f e  
dominated by th e  E n g l i s h  P r o t e s t a n t s .  Abramson says the  
church  "sh a red  a s u b o r d in a t e  s t a t u s ,  and t h i s  f a c t  f a c i l i ­
t a t e d  the  i d e n t i f i c a t i o n  which th e  i n d i v i d u a l  I r i sh m a n
16I b i d . , p .  160.
19H a ro ld  J .  Abramson, " E t h n i c  D i v e r s i t y  W i t h in  
C a th o l i c i s m *  A C o m p a ra t ive  A n a l y s i s  o f  Contemporary  and 
H i s t o r i c a l  R e l i g i o n , "  J o u r n a l  o f  S o c ia l  H i s t o r y , IV  
(Summer, 1 97 1 ) ,  35 9 -8 8 .
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made o f  h i s  s t r u g g l i n g  r e l i g i o n  w i t h  h i s  s t r u g g l i n g  
20n a t i o n a l i t y . "  The s t r u g g l e  between B r i t i s h  and French i n
Canada, he says ,  p roduced a s i m i l a r  i d e n t i t y  o f  n a t i o n a l i t y
and church  among French Canadians,  a r e l a t i o n s h i p  which had
21been observed  by o th e rs  a l s o .  Weaker a s s o c i a t i o n  between 
n a t i o n a l i t y  and chu rch  was found  among Germans and P o le s ,  
w h i l e  weakest l i n k s  o f  a l l  w i t h  t h e  chu rch  were found  among 
I t a l i a n  and S p a n is h -s p e a k in g  C a t h o l i c s .  Abramson f i n d s  - 
t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s h i p s  between n a t i o n a l i t y  and
chu rch  were c a r r i e d  over  t o  th e  U n i te d  S t a t e s .  In  o t h e r
22words ,  th e  p a t t e r n  was c o n t in u e d .
In  a subsequent  s e c t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i t  
w i l l  be shown t h a t  U k r a in ia n s ,  a l t h o u g h  p o l i t i c a l l y  sub­
o r d i n a t e d ,  m a in ta in e d  e t h n i c  con sc io u s n e ss  over  c e n t u r i e s  
th ro u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  U k r a in ia n  churches  which se rved  as 
th e  symbol o f  t h e i r  peop lehood.
The e a r l y  U k r a in ia n  church  (9 th  and 10 th  c e n t u r i e s )  
was an o f f - s h o o t  o f  th e  Greek branch o f  C h r i s t i a n i t y .
A f t e r  the  s p l i t  o f  the  Church i n t o  Western (Roman) and 
E a s te rn  ( B y z a n t in e )  segments,  the  U k r a in ia n  church r e t a i n e d  
i t s  E a s te rn  t i e s .  I n t e r n a l  and e x t e r n a l  c o n f l i c t ,  however,  
e v e n t u a l l y  r e s u l t e d  i n  the  d i v i s i o n  o f  th e  U k r a in ia n  church
20 I b i d . , p. 366.
21 I b i d . , pp. 368-372.  Abramson c i t e s ,  among o t h e r s :  
Mason Wade, The F rench-C anad ian  O u t lo o k  ( T o r o n t o :  no 
p u b l i s h e r  ciT'ecT, 1 y b 4 ) .—  ------------------------
22 Abramson, op. c i t . ,  pp. 372 -08 .
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i n t o  two segments e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  i n  r i t u a l  and t r a ­
d i t i o n *  One, the  U n ia te ,  r e - e s t a b l i s h e d  t i e s  w i t h  Rome, 
r e c o g n i z i n g  th e  Pope as s p i r i t u a l  head; th e  o th e r  r e t a i n e d  
i t s  e s s e n t i a l  Orthodox n a t u r e .  Both segments f rom t im e  to  
t im e  o ve r  th e  c e n t u r i e s  r e f l e c t e d  th e  e t h n i c  con sc io usn e ss  
and n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  the  U k r a in ia n  p e o p le .  Both 
chu rches  c o n t in u e  to  t h i s  day as a r e f l e c t i o n  o f  t h i s  
n a t i o n a l  co n s c io u s n e s s ,  a l t h o u g h  v a r y i n g  i n  degree f rom  
t im e  t o  t im e  and p lace  t o  p la c e .  U k r a in ia n  churches no 
l o n g e r  e x i s t  e xce p t  o u t s i d e  the  U .S .S .R .
Deve lopments  i n  the  U n i te d  S ta te s
O bserve rs  o f  im m ig ra n t  l i f e  ag ree  t h a t  the  churches
e s t a b l i s h e d  by im m ig ra n ts  p layed  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  the
l i v e s  o f  th e  im m ig ra n ts .  A cco rd in g  t o  M o l ,  t h e r e  i s  some
e v id e n ce  t h a t  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n  d e c l i n e s  i n  th e  new
c o u n t r y  as compared w i t h  the  o l d .  He, n e v e r t h e l e s s ,  says
t h a t  " q u i t e  o f t e n ,  the  e t h n i c  church  more than  any o th e r
e t h n i c  i n s t i t u t i o n  p e r s i s t e d  i n  r e i n f o r c i n g  o f  o l d  w o r ld
23language  and c u l t u r e . "
In  the  U n i te d  S ta te s ,  g roups v a r i e d  i n  t h e i r  d e s i r e ,  
w i l l i n g n e s s ,  and a b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  ch u rche s  o f  t h e i r  
own. D u r in g  th e  i n i t i a l  s tages  o f  e s t a b l i s h i n g  them se lves  
i n  t h i s  c o u n t r y ,  im m ig ra n ts  e i t h e r  t e n t a t i v e l y  a s s o c ia t e d
23 J .  J .  Mol,  "The D e c l in e  i n  R e l i g i o u s  P a r t i c i p a t i o n  
o f  M i g r a n t s , "  I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n , I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  137-42 
and " Im m ig ra n t  A b s o r p t io n  and R e l i g i o n , "  I n t e r n a t i o n a l  
M i g r a t i o n ,  I I I  (1 96 5 ) ,  69. -------------------------
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the m se lves  w i t h  chu rches  a l r e a d y  o rg a n ize d  by o th e r  g ro u p s ,  
o r  s im p ly  " d i d  w i t h o u t . "  In  some cases, e t h n i c  c o n s c io u s ­
n e s s ,  and even n a t i o n a l i s m ,  was weak ly  deve loped ,  and
s e v e r a l  g roups o f  th e  same d e n o m in a t io n  would w o rsh ip
24t o g e t h e r  i r r e s p e c t i v e  o f  n a t i o n a l  background.  As t im e  
passed ,  however,  im m ig ra n ts  became more secure  f i n a n c i a l l y  
and ,  as t h e i r  numbers in c r e a s e d ,  t h e re  was a tendency  to  
d e v e lo p  s e p a r a te ,  n a t i o n a l i t y - b a s e d  churches .  At f i r s t ,  
th e s e  were com muni ty -based and some were o r i g i n a l l y  secu­
l a r  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  e v e n t u a l l y  t h e re  was f o r m a t io n  o f  
l a r g e r  o r g a n i z a t i o n a l  e n t i t i e s .  T h is  was the  common 
p a t t e r n  among P r o t e s t a n t s  such as the  Scand inav ian  groups 
and a p o r t i o n  o f  th e  Germans, as w e l l  as groups p r i m a r i l y  
E a s te rn  Orthodox and Roman C a t h o l i c .  The a t te m p t  t o  
e s t a b l i s h  n a t i o n a l i t y - b a s e d  churches  among Roman C a t h o l i c s  
r e s u l t e d  i n  c o n s id e r a b le  c o n t r o v e r s y  w i t h i n  th e  chu rch .
With  each s u c c e s s iv e  wave o f  im m ig ra n ts ,  the 
c u l t u r a l  c o m p o s i t io n  o f  th e  C a t h o l i c  f a i t h f u l  changed. A t  
t h e  t im e  o f  th e  m i g r a t i o n  o f  th e  I r i s h ,  the  h i e r a r c h y  was 
p r e d o m in a n t l y  F re n ch ;  by the  t im e  o f  the  German immi­
g r a t i o n  and l a t e r  th e  I t a l i a n  and P o l i s h ,  the  h i e r a r c h y
^ S m i t h ,  s t u d y in g  s e v e r a l  groups i n  a m in ing  area 
o f  th e  m idwest ,  found t h a t  F in n s ,  Norweg ians,  and Swedes 
i n  th e  f i r s t  s ta g e  o f  s e t t l e m e n t  worsh iped  to g e th e r  as one 
L u th e ra n  c o n g r e g a t i o n .  I t  was o n ly  a f t e r  a p e r io d  o f  
ye a rs  t h a t  s e p a ra te  c o n g r e g a t io n s  were formed f o r  each 
n a t i o n a l i t y  g rou p .  T im o thy  L .  S m i th ,  " R e l i g i o u s  Denomi­
n a t i o n s  As E t h n i c  Com mun i t ies :  A Reg iona l  Case S t u d y , "
Church H i s t o r y , XXXV (Ju ne ,  1 9 6 6 ) ,  209.
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25was p r e d o m in a n t l y  I r i s h .  A l th o u g h  th e  Roman C a t h o l i c  
chu rch ,  i n  p r i n c i p l e ,  has been c h a r a c t e r i z e d  by u n i  versal ism, 
the  r e a l i t y  o f  c u l t u r a l  v a r i a t i o n  has meant t h a t  the  church ,  
to  the  im m ig r a n t ,  was th e  one in  which h i s  own language 
was used and wh ich  had a p r i e s t  o f  the  same c u l t u r a l  
background.  The id e a  o f  the  chu rch  i n  America h a v in g  a
25 Numerous o b s e rv e rs  have commented on the  a n ta g o ­
nism o f  v a r i o u s  g roups  tow a rd  I r i s h  dominance o f  th e  Roman 
C a t h o l i c  Church,  a l t h o u g h  th e  I r i s h  th e m se lv e s ,  e a r l y  i n  
the  19th c e n t u r y ,  com p la ined  - th a t  th e  h i e r a r c h y  was p re ­
d o m in a n t ly  F re n c h .  See: Joseph A. W y t rw a l ,  A m e r ic a 's
P o l i s h  H e r i t a g e  ( D e t r o i t :  Endurance P re s s ,  1961),  p. 169,
based on C a r le  W i t t k e ,  The I r i s h  i n  Amer ica (Baton Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n i v e r s i t y  P re s s ,  I 9 b 6 ) ,  p .  187. H a n d l in  
c i t e s  the  c o n f l i c t  between n a t i v e  American C a t h o l i c s ,  who 
sought t o  r e t a i n  t h e i r  autonomy and d i s t i n c t i v e n e s s ,  s in ce  
the e a r l i e s t  Roman C a t h o l i c  p a r i s h e s  were l a r g e l y  con­
t r o l l e d  by th e  l a i t y .  Once th e  I r i s h  p e n e t ra te d  the  
p r i e s th o o d ,  and th e n  th e  h i e r a r c h y ,  the  c o n t r o l  passed to  
the  b is h o p s .  Oscar H a n d l i n ,  The Uprooted (B o s to n :  L i t t l e ,
Brown, and C o . ,  1 9 5 7 ) ,  pp. 131 -32 .  T a y lo r  r e f e r s  t o  German 
resen tm en t  o f  what th e y  th o u g h t  was an I r i s h - d o m in a t e d  
chu rch .  See: P h i l i p  T a y l o r ,  The D i s t a n t  Magnet: European
E m ig ra t io n  t o  t h e  U .S .A .  (New Y o r k : H a rp e r  and Row, 1971),
p. 237, and Ulakin says the  Germans com pla ined  t o  Rome o f  
t h e i r  l a c k  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  the  c h u rc h .  Edward Wakin 
and Joseph F. S che ue r ,  The D e -R om an iza t ion  o f  the  American 
Church (New Y o r k :  The M acm i l la n  Company, 1966 ; ,  p. z7.
Ulytrwal c i t e s  t h e  c o u n t in g  p rocess  among Po les to  s u p p o r t  
t h e i r  c o m p la in t s  r e g a r d i n g  l a c k  o f  t h e i r  own r e p r e s e n t a t i o n  
i n  th e  h i e r a r c h y ,  and dominance by the  I r i s h .  Op. c i t . ,  
pp. 169-71 .  Jones says German, P o le s ,  and I t a l i a n s  
re s e n te d  d o m in a t io n  o f  C a t h o l i c i s m  by th e  I r i s h .  lYlaldwyn 
Jones, Amer ican I m m ig r a t i o n  (C h ic a g o :  U n i v e r s i t y  o f  Chicago 
Press ,  195U),  pp .  2 2 5 -2 ? .  The h i s t o r i a n  Edmond de Nevers 
summed i t  up :  "The I r i s h  c l e r g y  i n  the  U n i te d  S ta te s  i s .
the most f e r o c i o u s  enemy o f  th e  F rench ,  German, P o l i s h  and 
I t a l i a n  C a t h o l i c s . "  Quoted by Herve -B .  L e M a i re ,  "F ra n c o -  
American E f f o r t s  on B e h a l f  o f  th e  French Language i n  New 
E n g la n d , "  i n  Joshua A. F ishman, e t .  a l . ,  op. c i t . , p. 257. 
Greene, i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  the  o r i g i n s  "cTF group 
consc iousness  among S lavs  i n  A m er ica ,  s a y s ,  on the  o th e r  
hand, t h a t  "The chu rch  i t s e l f  was n o t  t h e  in s t r u m e n t  o f  
p u rp o s iv e  A m e r i c a n i z a t i o n  bu t  r a t h e r  an a s s o c i a t i o n  which 
a l lo w e d  f o r  c u l t u r a l  p l u r a l i s m . "  V i c t o r  R. Greene, "For
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marked I r i s h  c h a r a c t e r ,  r a t h e r  than  an "A m e r ican "  one, was 
r e s e n te d  by many g ro u p s ,  some o f  which c lam ored  f o r  " t h e i r
own" ch u rch e s .  Among th e se  were such g roups  as the
2 6Germans, P o le s ,  and I t a l i a n s .  The h i e r a r c h y ,  on the 
o t h e r  hand, b e l i e v e d  th e  church  t o  be e s s e n t i a l l y  American 
and b e l i e v e d  the  im p o r t a n t  r o l e  o f  the  chu rch  t o  be 
A m e r i c a n i z a t i o n  o f  th e  in com in g  f a i t h f u l  as w e l l  as to  p r e ­
ve n t  l o s s e s  f rom C a t h o l i c i s m .  V e c o l i  says o f  the  h ie r a r c h y :
S t r i v i n g  t o  pe rsuade t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s  o f  the  
u n q u a l i f i e d  and u n d i v i d e d  l o y a l t y  o f  C a t h o l i c s  i n  
th e  U n i te d  S t a t e s ,  th e y  opposed any p o l i c y  which 
tended t o  p e r p e tu a te  th e  " f o r e i g n "  e lement i n  the  
church  . . . th e  l i b e r a l s  i n  th e  h i e r a r c h y  viewed 
w i t h  d i s a p p r o v a l  t h e  e f f o r t s  o f  E as te rn  and Southern 
Europeans t o  t r a n s p l a n t  t h e i r  r e l i g i o u s  c u l t u r e s  
t o  A m e r ic a .27
God and C o u n t r y :  The O r i g i n s  o f  S l a v i c  C a t h o l i c  S e l f -
Consc iousness i n  A m e r i c a , "  Church H i s t o r y , XXXV (December, 
1 9 6 6 ) ,  457. He a rg u e s  t h a t  n a t i o n a l i s m  deve lo p s  i n t e r n a l l y  
r a t h e r  than  i n  re spo nse  t o  what he c a l l s  " e x t e r n a l  f o r c e s , "  
i . e . ,  o th e r  g rou p s .  I b i d . , p. 447.
2 f\ The Po les  were as m i l i t a n t  i n  l o b b y in g  f o r  t h e i r  
own c l e r g y  as th e  Germans and I r i s h .  Ulakin and Scheuer,  
op . c i t . , p. 30. W ytrwa l  says th e  Poles found  the  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  C a t h o l i c  chu rches  u n f a m i l i a r ,  and soon the  
community l e a d e r s h i p  a d o p ted  the  goa l  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
P o l i s h  p a r i s h  b e l i e v i n g  i t  t o  have a c o h e s iv e  f o r c e  i n  
th e  community .  The p a r i s h  was a r e l i g i o u s  and community 
c e n t e r ,  w i t h  p r i e s t s  e m phas iz ing  keep ing  t h e  f a i t h  and 
language o f  the  homeland.  Based on W y t rw a l ,  op. c i t . , 
pp. 158-60 .
27 Rudolph J .  V e c o l i ,  " P r e l a t e s  and Peasants :
I t a l i a n  Im m ig ra n ts  and th e  C a t h o l i c  C h u r c h , "  J o u rn a l  o f  
S o c ia l  H i s t o r y , I I  ( S p r i n g ,  1 9 6 9 ) ,  262. V e c o l i  says 
F u r t h e r : l,R a tne r  th a n  s e r v i n g  as a p r im a ry  agency f o r  
i n t e g r a t i n g  th e  im m ig r a n ts  i n t o  American s o c i e t y ,  i t  i s  
e v id e n t  t h a t  th e  Amer ican c h u rc h ,  i n  p a r t  because o f  i t s  
own e t h n i c  c h a r a c t e r  had a l i m i t e d  c a p a c i t y  to  absorb  th e  
I t a l i a n s  who came f rom  v e ry  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  backgrounds."  
I b i d . , p. 268. Smith  a l s o  no te s  t h a t  a l t h o u g h  some b isho p s
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R e s o lu t io n  o f  th e  c o n t r o v e r s i e s  c e n t e r i n g  around 
c u l t u r a l  and n a t i o n a l i s t i c  f e r v o r  w i t h i n  C a th o l i c i s m  to o k  
d i f f e r e n t  fo rm s .  In  some cases ,  e s p e c i a l l y  where numbers
were s m a l l ,  groups were i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  p r e v a le n t
28fo rm  o f  o r g a n i z a t i o n ,  th e  t e r r i t o r i a l  p a r i s h .  In  o t h e r  
cases ,  groups s u c c e s s f u l l y  p re s s u re d  f o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  n a t i o n a l  p a r i s h e s ,  a l t h o u g h ,  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  was 
r e l u c t a n c e  on the  p a r t  o f  the  chu rch  to  do so .  Some 
churchmen had re c o g n iz e d  t h a t  t h i s  m igh t  be an e f f e c t i v e  
te m p o ra ry  d e v ice  f o r  k e e p in g  t h e  im m ig ra n ts  i n  th e  c h u rc h .  
The n a t i o n a l  p a r i s h  was an a r rangem en t  whereby a f o r e i g n -  
language  group was a l l o w e d  t o  fo rm  and m a in ta in  a p a r i s h  
o f  i t s  own and m a in ta in  w i t h i n  i t  r e l i g i o u s  and l i n g u i s t i c
were w i l l i n g  " t o  compromise f o r  a t im e  w i t h  e t h n i c  
s e n t im e n ts ,  t h e i r  l o n g - r a n g e  g o a l  was to  make the  newcomers 
A m e r ic a n s - -o n  an I r i s h  model o f  c o u r s e . "  Op. c i t . , p. 218.
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The t e r r i t o r i a l  p a r i s h  i s  a u n i t  o f  o r g a n i z a t i o n  
whereby membership i s  d e te rm in e d  by the  g e o g ra p h ic a l  
b o u n d a r ie s  i n  which a person  l i v e s .  There a re  t e r r i t o r i a l  
p a r i s h e s  which a re  l o c a t e d  i n  e t h n i c a l l y  homogeneous 
a re a s ,  hence the  p a r i s h i o n e r s  a re  o f  one g roup a lm o s t  
e x c l u s i v e l y .  T h is  t y p e  o f  p a r i s h  i s  c a l l e d  n o n j u r i d i c a l  
n a t i o n a l  p a r i s h ,  and has no s p e c i a l  s t a t u s  i n  the  c h u rc h .
In  o t h e r  words,  the. i d e n t i f i c a t i o n  o f  a p a r t i c u l a r  group 
and a p a r i s h  i s  a f u n c t i o n ,  i n  t h i s  case o f  r e s i d e n t i a l  
p a t t e r n s .  Thomas J .  H a r t e ,  " R a c ia l  and N a t io n a l  
P a r is h e s  i n  the  U n i te d  S t a t e s , "  i n  The S o c io lo g y  o f  th e  
P a r is h ^  ed. by C. J .  Neusse and Thomas J .  H a r te  
XWITwaukeet The Bruce P u b l i s h i n g  Company, 1951) ,  
pp. 154-77.
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customs o f  i t s  homeland and be s e rve d  by p r i e s t s  o f  the  
29same g roup .  I t s  s p e c ia l  s t a t u s  d e r i v e d  f rom  the  f a c t
t h a t  i t s  e s t a b l i s h m e n t ,  i n t e r n a l  changes and dismemberment
30r e q u i r e d  th e  a p p ro v a l  o f  Rome. The s i g n i f i c a n c e  o f  the  
n a t i o n a l  p a r i s h  was d e s c r ib e d  by Thomas as be ing  more than 
a r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n — i t  i s  a r a l l y i n g  p o i n t  f o r  n a t i o n ­
a l i s m ;  th ro u g h  i t s  ne tw o rk  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  i t  keeps the
i n d i v i d u a l s  a s s o c i a t i o n  w i t h i n  the  g ro u p ,  and p laces  a
31l i m i t a t i o n  on a s s i m i l a t i o n .
29 Because f o r e i g n  language was t h e  main c r i t e r i o n  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i o n a l  p a r i s h e s ,  th e  I r i s h  d id  
n o t  q u a l i f y  f o r  t h i s  s t a t u s .  Only th e  f o r e i g n - b o r n  who 
d id  n o t  speak E n g l i s h  were r e q u i r e d  t o  a f f i l i a t e  w i t h  the  
a p p r o p r i a t e  n a t i o n a l  p a r i s h .  Members o f  t h e  n a t i o n a l i t y  
group who spoke E n g l i s h  had a c h o i c e — th e  n a t i o n a l  p a r i s h  
or  t h e  E n g l i s h - s p e a k in g  t e r r i t o r i a l  p a r i s h .  I b i d . Groups 
v a r i e d  i n  th e  e x te n t  t o  which th e y  were a b le  to  s u p p o r t  
t h e i r  own p a r i s h e s .  T h is  depended upon t h e i r  r e s o u rc e s  
and d e t e r m in a t i o n  a t  any p a r t i c u l a r  t im e  and w i t h  t h e i r  
p r e v io u s  t r a d i t i o n  o f  t e n a c i t y  i n  r e g a r d  t o  th e  ch u rch .
In  Yankee C i t y ,  th e  French -C anad ians  were i n c o r p o r a t e d  as 
a s e p a ra te  system i n t o  the  p r i m a r i l y  I r i s h  c h u rc h ,  u n t i l  a 
French p r i e s t  a r r i v e d  and a French chu rch  was b u i l t .  The 
I t a l i a n s  and P o le s ,  because o f  s m a l l  numbers and i n t e r n a l  
d i v i s i o n s ,  were n o t  a b le  to  s u p p o r t  p a r i s h e s  o f  t h e i r  own. 
Warner and S r o l e ,  op. c i t . , pp. 1 65 -66 .  V e c o l i  s t a t e s  t h a t  
many churches  had T o  be abandoned f o r  l a c k  o f  f i n a n c i n g  
and s u p p o r t  by I t a l i a n s .  Op. c i t . , p. 236. In  
e t h n i c a l l y  m ixed p a r i s h e s ,  the  degree o f  p a r t i c i p a t i o n  
and l o y a l t y  on the  p a r t  o f  the  p a r i s h i o n e r s  was o f t e n  
d e te rm ine d  by the  i d e n t i t y  o f  th e  p r i e s t .  S m i th ,  op . 
c i t . , p. 220.
30 H a r t e ,  £p .  c i t .
31 john  L .  Thomas, "The New I m m ig r a t io n  and C u l t u r a l  
P l u r a l i s m , "  The American C a t h o l i c  S o c i o l o g i c a l  Review,
XV (December”  1954) ,  312-13.
30
A l th o u g h  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n a t i o n a l  p a r i s h e s  was
an a c c e p t a b le  s o l u t i o n  f o r  th e  v a s t  m a j o r i t y  i n  im m ig ra n t
c o m m u n i t ie s ,  t h e r e  were s m a l l  f a c t i o n s  t h a t  c o n t in u e d  the
s t r u g g l e  a g a in s t  those  who had accep ted  t h i s  a r ra n g e m e n t ,
32and a g a i n s t  th e  h i e r a r c h y  and r e j e c t e d  a t t e m p ts  t o  be
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a s e e m in g ly  a l i e n  ch u rch .  Thus were
33fo rm ed v a r i o u s  in d e p e n d e n t  n a t i o n a l  churches such as the  
P o l i s h  N a t i o n a l  C a t h o l i c  Church and the  I t a l i a n  N a t io n a l
« i
C a t h o l i c  Church.  These break-away churches  re p r e s e n te d  
o n l y  s m a l l  p o r t i o n s  o f  t h e  t o t a l  group p o p u l a t i o n ,  bu t  
t h e i r  e x i s t e n c e  i n d i c a t e d  th e  i n t e n s i t y  o f  c o n f l i c t  r e ­
g a r d in g  n a t i o n a l  i d e n t i t y  and i t s  e x p re s s io n  th ro u g h  church  
o r g a n i z a t i o n .  T h is  was th e  a rrangement  whereby the  Roman 
C a t h o l i c  chu rch  and i t s  a d h e re n ts  o f  v a r y i n g  c u l t u r a l  
backg rounds  accommodated them se lves  t o  each o t h e r .
I f  th e  m a t t e r  o f  C a t h o l i c s  o f  the  Roman R i t e  caused 
such c o n f l i c t  w i t h i n  C a t h o l i c i s m  i n  A m er ica ,  th e  e x i s t e n c e  
o f  E a s te rn  r i t e  C a t h o l i c s  ( U n i t a t e s ) ,  as most U k r a in ia n s
32 The main i s s u e  was ownersh ip  o f  p a r i s h  p r o p e r t y —  
would i t  be t i t l e d  t o  th e  b ishop  o r  t o  th e  n a t i o n a l i t y  
f o r m in g  th e  p a r i s h ?  C lo s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  was th e  
p rob lem  o f  the  dominance o f  h i e r a r c h y  by the  I r i s h .
33 T h is  use o f  t h e  te rm  " in d e p e n d e n t  n a t i o n a l  c h u rc h "  
i s  n o t  t o  be con fuse d  w i t h  the  e a r l i e r  d i s c u s s io n  o f  
n a t i o n a l  c h u rc h .
S ^ u jy t rw a l ,  ££ .  c i t . , pp. 170-71. V e c o l i  l i s t s  the  
c i r c u m s ta n c e s  c h a r a c t e r i z i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  the  
I t a l i a n  in d e p e n d e n t  ch u rc h e s .  Op. c i t . t pp. 241 -42 .  A 
s m a l l  L i t h u a n ia n  s e c e s s io n  a l s o “T o o k  p la c e .  T a y l o r ,  op. 
c i t . , p. 238. See a l s o *  H a n d l in ,  op. c i t . , p. 137.
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who m ig ra te d  t o  th e  U n i te d  S ta te s  were, b ro u g h t  abou t  even 
more p ro b le m s .  The c o n f l i c t s  o f  U k r a in ia n s  w i t h  the  Roman 
C a t h o l i c  h i e r a r c h y  a re  w e l l  documented. The newcomers d id  
n o t  f e e l  c o m fo r t a b le  i n  th e  L a t i n  r i t e  c h u rc h e s ,  even when 
p a r i s h i o n e r s  were o t h e r  S la v s ;  t h e  U k r a in ia n  p r i e s t s ,  
because th e y  were m a r r ie d  and o f t e n  had c h i l d r e n ,  were an 
embarrassment t o  L a t i n  C a t h o l i c s  and were r e fu s e d  p e r ­
m is s io n  t o  co n du c t  masses and a d m i n i s t e r  sa c ram en ts .  
R e s is ta n c e  on th e  p a r t  o f  l o c a l  p r i e s t s  and b ish o p s  r e ­
s u l t e d  i n  heavy lo s s e s  o f  U n ia te s  from C a t h o l i c i s m  t o  
O r thodoxy .  Most e a r l y  O r thodox churches  had been es­
t a b l i s h e d  as R uss ian  O r th o do x ,  b u t  they  a t t r a c t e d  a good 
many e t h n i c  U k r a in ia n s ,  who were l e s s  i n t e r e s t e d  i n  
U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m  than o th e r  U k r a in i a n s .  Some
U k r a in ia n s  who r e j e c t e d  C a t h o l i c i s m  o f  th e  E as te rn  r i t e
35went on t o  e s t a b l i s h  U k r a in ia n  Orthodox Churches e i t h e r  
by th e m se lv e s ,  o r  w i t h  th e  c o o p e ra t io n  o f  some U k r a in ia n s  
who had been O rthodox  i n  Europe. A l th o u g h  U k r a in ia n  
Or thodoxy  ove r  a p e r i o d  o f  t im e  has e x p e r ie n c e d  o r g a n i ­
z a t i o n a l  s p l i t s ,  n a t i o n a l i s m  i s  an im p o r t a n t  a s p e c t  o f  i t s  
e x i s t e n c e .  The U n ia te  c h u rc h ,  now c a l l e d  U k r a in ia n  Catho­
l i c ,  has a l s o  f e a t u r e d  th e  n a t i o n a l i s t i c  e le m e n t .
The a f f i l i a t i o n  o f  persons w i th  chu rches  which have 
as an i n t e g r a l  f e a t u r e  an emphasis on n a t i o n a l  background
35 Among th e  groups which e s t a b l i s h e d  s e p a ra te ,  
n a t i o n a l i t y - b a s e d  Orthodox  churches  were G reeks ,  Serbs ,  
and Roumanians.
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o f  th e  membership i s  an i n d i c a t i o n  o f  the  commitment o f  
th e se  persons  n o t  o n ly  t o  r e l i g i o n ,  b u t  a l s o  to  th e  e lem ent  
o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y .  I t  i s  f o r  t h i s  reason  t h a t  a f f i l i ­
a t i o n  w i t h  t h i s  k in d  o f  church  can be used as a measure o f  
e t h n i c  r e t e n t i o n .
The S i g n i f i c a n c e  o f  Language i n  
th e  R e te n t io n  o f  E t h n i c i t y
The im p o r ta n c e  o f  language i n  th e  m a in tenance  o f  
group co h e s ion  i s  s t r e s s e d  by H e r t z l e r  i n  The S o c io lo g y  o f  
Language. He r e f e r s  to  language as th e  " e le m e n ta l  
f u n c t i o n a l  a g e n t  i n  any g r o u p . "  I t  c r e a te s  a u n i t y  and 
f e l l o w s h i p .  In  a d d i t i o n  t o  s e r v in g  as a b i n d i n g  a g e n t ,  
language a l s o  se rves  as a symbol o f  t h a t  u n i t y ,  an e f ­
f e c t i v e  way o f  i d e n t i f y i n g  and o f  c l a s s i f y i n g  a peop le  and
37d i s t i n g u i s h i n g  them from o th e r s .
I t  i s  r e a d i l y  a p p a re n t  t h a t  language  has an importan t
r e l a t i o n s h i p  t o  n a t i o n a l i s m .  I t  i s
u s u a l l y  th e  c a r r i e r  o f  th e  common c u l t u r e  o f  the  
n a t i o n a l i t y — e s p e c i a l l y  o f  those  p o r t i o n s  o f  the  
c u l t u r e  t h a t  c o n t in u e  th rough  th e  g e n e r a t i o n s .  I t  
i s  th e  fu ndam en ta l  agency in  th a  e x p re s s io n  and 
p r e s e r v a t i o n  o f  the s p e c i a l  s p i r i t u a l  and s o c i o ­
p s y c h ic  q u a l i t i e s  o f  the  n a t i o n a l i t y  g r o u p . 38
36 Joyce 0. H e r t z l e r ,  A S o c io lo g y  o f  Language (New 
York*  Random House, 1965) .
37ib id . , pp. 228-30.
^ 8 I b i d . , p .  2 35 .
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H e r t z l e r  s t r e s s e s  th e  r o l e  o f  language f rom th e  p o i n t  o f
v iew  o f  t h e  members o f  t h e  n a t i o n a l i t y :
A n a t i o n a l i s t i c  group ta k e s  p r id e  i n  i t s  n a t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  Among these  the  mother tongue 
has th e  e s p e c ia l  lo v e  and l o y a l t y  o f  the  group . . . 
They equate  l o v e  o f  language  w i t h  lo v e  o f  th e  
homeland.  T h e i r  language i s  a symbol o f  them­
s e lv e s  as a u n iq u e ,  c o n t in u o u s ,  u n i t e d  and X.
a s p i r i n g  p e o p le .  I t  i s  f o r  them bo th  the  medium 
o f  m a in tenance  and th e  s u p e r i o r  r e f l e c t o r  and 
banner o f  t h e i r  n a t i o n a l  c h a r a c t e r .  In  f a c t ,  o f  
a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  mark the  n a t i o n a l i s t i c  
g ro u p ,  language  i s  th e  one o f  which the  members 
a re  most co n s c io u s  and t o  which th e y  a re  most 
f a n a t i c a l l y  a t ta c h e d  . . . f o r  a l l  o u t s i d e r s ,  
language  i s  n o t  o n ly  th e  most obv ious  means o f  
i d e n t i f i c a t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  to u c h s to n e  o f  th e  
c h a r a c t e r  o f  any g ro u p ,  and the  key to  i t s  s e l f -  
c o n ta in e d  e x i s t e n c e . 3 y
S ince  language  i s  so im p o r t a n t  t o  the  cohes ion  o f  th e  group,
and s e rv es  a l s o  as a means o f  i d e n t i f y i n g  t h a t  group,  i t
can be s a id  a l s o  t h a t  th e  f a i l u r e  to  use the  language
a n d /o r  i t s  d isa p p e a ra n c e  a lo n g  w i t h  th e  accep tance  o f
a n o th e r  language  can se rve  as a measure o f  a s s i m i l a t i o n . 49
H e r t z l e r  sa y s :
w i t h  th e  a c q u i s i t i o n  o f  th e  common language . . . 
t h e r e  comes the  l e a r n i n g  o f  th e  s u b t l e r  a s p e c ts  
o f  th e  s u r r o u n d in g  c u l t u r a l  and s o c i a l  w o r ld :  
t h e  u n d e r l y i n g  v a lu e s  and a t t i t u d e s ,  th e  e lem ents  
o f  th e  " s p i r i t "  and " s t y l e "  beh ind the  ways o f  the  
l a r g e r  s o c i a l  l i f e ,  and th e  u n le a r n in g  o f  o l d ,  now 
a l i e n  fo rm s .  A s s i m i l a t i o n  becomes e a s ie r  and more 
r a p i d ,  t h e  g r e a t e r  th e  s i m i l a r i t y  and c o m p a t i b i l i t y  
o f  th e  m enta l  and s o c i a l  equipment o f  persons  i n  
b o th  th e  dom inan t  and f o r e i g n  g r o u p s .
3 9 I b i d . , p. 237. 
4 0 I b i d . , p. 235.
41 I b i d . , pp. 231 -32 .
\
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Numerous e m p i r i c a l  s t u d i e s  r e f l e c t  the  themes so
w e l l  exp ressed  by H e r t z l e r .  N e lson ,  f o r  example,  c i t e s  the
p e r s i s t e n c e  o f  languages  among n a t i o n a l i t y  g roups as e v i -
42dence t h a t  co m p le te  a s s i m i l a t i o n  i s  no t  t a k i n g  p la c e .  
L i e b e r s o n ,  t o o ,  r e c o g n iz e s  th e  im p o r ta n c e  o f  l i n g u i s t i c  
d i f f e r e n c e  i n  r e t a r d i n g  a s s i m i l a t i o n ,  and says t h a t  i t  
appears  f ro m  h i s  d a ta  t h a t  ma in tenance o f  a mother tongue 
i s  more c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e t h n i c  m a in tenance than i s  r e ­
l i g i o n .  4^ He s a y s :
m other  tongue  m a in tenance  i s  n o t  m e re ly  an i n f l u e n c e  
on e t h n i c  a s s i m i l a t i o n  bu t  a h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r c e  
when compared w i t h  o t h e r  f a c t o r s  commonly h e ld  to  
p la y  a r o l e  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  e t h n i c  groups i n
c o n t a c t . 44
He c a u t i o n s ,  h o w eve r ,  t h a t  the  i n f l u e n c e  o f  mother  tongue
Lowry  N e ls o n ,  "Speak ing  o f  T o n gu e s , "  American 
J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y , LIV (November,  194B),  202-10 .
A n o th e r  e m p i r i c a l  s t u d y  l i n k i n g  language  to  a s s i m i l a t i o n  
i s  t h a t  o f  B e r t r a n d  and B ea le ,  who, in  a s tu d y  o f  French 
and n o n -F re n ch  i n  L o u i s i a n a , f o u n d  t h a t  th o se  persons who 
have the  g r e a t e s t  F rench  language  r e t e n t i o n  a re  l e s s  l i k e l y  
t o  be a s s i m i l a t e d  as measured by such c h a r a c t e r i s t i c s  as 
h igh  e d u c a t io n  and h ig h  income. See: A l v i n  L .  B e r t ra n d
and C a l v i n  L .  B e a le ,  The French and Non-French i n  R ura l  
L o u i s i a n a , B u l l e t i n  606, L o u is ia n a  s t a t e  U n i v e r s i t y  
A g r i c u l t u r a l  and M e cha n ica l  C o l le g e  A g r i c u l t u r a l  
Expe r im en t  S t a t i o n ,  December, 1965. See a l s o :  J u l i a n
Samora and Ul. N. Deane, "Language Usage as a P o s s ib le  
Index o f  A c c u l t u r a t i o n , "  S o c io lo g y  and S o c ia l  Research ,
XL (M ay-June ,  1 9 5 6 ) ,  307-YTi! Samora and Deane see 
p r a c t i c a l  use i n  such i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s  as h o s p i t a l s  
o f  an i n s t r u m e n t  wh ich  would measure d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
a c c u l t u r a t i o n  by d e t e r m in in g  e x t e n t  o f  p r e fe r e n c e  f o r  and 
use o f  E n g l i s h  and S pan ish .
^ S t a n l e y  L ie b e r s o n ,  Language and E th n i c  R e la t i o n s  
i n  Canada (New Y o rk :  John W i ley  and Sons, I n c . ,  1970) ,
p. Z5U.
4 4 I b i d . ,  p. 30
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i s  n o t  as s e r i o u s  f o r  maintenance i n  groups w h ic h  h i s t o r i ­
c a l l y  were i n  s u b o r d in a te  p o s i t i o n s  and had n o t  deve loped
45i n s t i t u t i o n a l  fo rms f o r  s u r v i v i n g  under these c o n d i t i o n s .
AfiA l th o u g h  F ishm an 's  volume c o n c e n t r a t e s  on language 
m a in tenance  and i t s  c e n t r a l  im po r tance  t o  e t h n i c  i d e n t i t y ,  
Fishman c a u t io n s  t h a t  t h e r e  a re  groups which m a in t a i n  them­
s e lv e s  i n  s p i t e  o f  h a v in g  g iven  up t h e i r  la n g u a g e s ,  and 
a l s o  g roups whose l o y a l t y  to  t h e i r  language i s  n o t  r e l a t e d  
t o  n a t i o n a l i s m . ^ 7
In  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i t  w i l l  be shown t h a t  language  
se rved  an im p o r t a n t  co h e s iv e  f u n c t i o n  as w e l l  as a v e h i c l e  
f o r  n a t i o n a l i s m  among U k r a in ia n s ,  a peop le  who have been 
p o l i t i c a l l y  s u b o r d in a te  t o  o th e r  n a t i o n a l  g roups  f o r  lo n g  
p e r i o d s  o f  t im e .
I b i d . ,  p. 241. L i s b e r s o n ' s  a n a l y s i s  i s  s o c i a l -  
eco log icaT T  He f i n d s  t h a t  l e v e l s  o f  b i l i n g u a l i s m  i n  a com­
m u n i ty  o r  s o c i e t y  a re  a f f e c t e d  by such f a c t o r s  as occu­
p a t i o n a l  p r e s s u r e s ,  c o m p o s i t io n  o f  p o p u la t i o n ,  and i n s t i ­
t u t i o n a l  f a c t o r s .  B i c u l t u r a l i s m  can be an end p r o d u c t ,  or  
a s ta g e  i n  t h e  deve lopment  o f  u n i l i n g u a l i s m .  P. 13. But 
th e  causes o f  each c o n d i t i o n  a re  d i f f e r e n t  s o c i a l  f a c t o r s .
P. 235. K lo ss  a l s o  l i s t s  s o c ia l  c o n d i t i o n s  w h ic h  i n  complex 
i n t e r r e l a t i o n s h i p  have a b e a r in g  on language m a in te n a n c e .  
See: Heinz K lo s s ,  "German-American Language M a in te na n ce
E f f o r t s , "  i n  F ishman, e t .  a l . ,  ££ .  c i t . , pp. 2 0 5 -5 2 .
^ 6T h is  vo lume, Language L o y a l t y  i n  the  U n i t e d  S ta te s ,  
i s  based on an i n v e s t i g a t i o n  under taken  under th e  a u s p ic e s  
o f  th e  Language Research S e c t io n  o f  the  U. S. O f f i c e  o f  
E d u c a t io n ,  1964. W i th  t h e  use o f  census d a ta ,  h i s t o r i c a l  
m a t e r i a l s ,  and q u e s t i o n n a i r e s  sen t  t o  v a r io u s  e t h n i c  agen­
c i e s ,  Fishman and a s s o c ia t e s  assess the r o l e s  o f  v a r i o u s  
i n s t i t u t i o n s  i n  language  m a in tenance,  f o r  examp le ,  the  
p r e s s ,  b r o a d c a s t i n g ,  s c h o o ls ,  chu rches ,  and o r g a n i z a t i o n s .  
A ls o  i n c l u d e d  a re  th e  language main tenance e f f o r t s  o f  
p a r t i c u l a r  g ro u p s :  Germans, F rench ,  Span ish ,  U k r a in i a n s .
^ 7 I b i d . , p .  4 4 2 .
CHAPTER I I I
SPECIFIC STATEMENT OF THE 
PROBLEM AND METHODOLOGY ‘
The s o c i o l o g i c a l  c o n t e x t  o f  th e  prob lem has been 
p re s e n te d  and th e  s i g n i f i c a n c e  o f  the  t h re e  measures—■ 
endogamy, e t h n i c  chu rch  a f f i l i a t i o n ,  and r e t e n t i o n  o f  
la n g u a g e — has been documented. The purpose o f  t h i s  c h a p te r  
i s  t u i o - f o l d :  1) t o  s t a t e  i n  more s p e c i f i c  terms th e
prob lem  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n ?  and 2) t o  d e s c r ib e  t h e  method 
o f  i n v e s t i g a t i o n .
S p e c i f i c  S ta te m e n t  o f  th e  Problem
The b a s ic  p rob lem  i s  th e  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  m a in ten a nce .  Focus ing  on one p a r t i c u l a r  g ro u p ,  
t h e  U k r a i n i a n s ,  more s p e c i f i c  q u e s t io n s  ares
1)  What a re  th e  c r u c i a l  h i s t o r i c a l  f a c t o r s  i n  th e  
c o n t i n u i t y  o f  U k r a in ia n s  as a group i n  Europe and i n  th e  
U n i te d  S ta te s ?
2)  What i s  th e  n a t u r e  o f  U k ra in ia n  community l i f e  
i n  the  Miami a rea?
3 )  To uihat e x t e n t  a re  th e  b u i l d e r s ,  p a r t i c i p a n t s ,
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and a c t i v e  s u p p o r t e r s  o f  t h i s  community a b le  t o  p ro v id e  
c o n t i n u i t y  f o r  t h e  group i n  g e n e ra l  by i n f l u e n c i n g  t h e i r  
descendan ts  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  as measured by endogamy, r e t e n t i o n  o f  
U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i a t i o n ,  and r e t e n t i o n  o f  th e  
U k r a in ia n  language?
4 )  To what e x t e n t  a re  th e  s i b l i n g s  o f  th e  community 
p a r t i c i p a n t s  a b le  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  descendan ts  i n  the  
d i r e c t i o n  o f  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ?
5) Are th e  community p a r t i c i p a n t s  and t h e i r  
descendan ts  s i m i l a r  t o  th e  s i b l i n g s  and t h e i r  descendants  
i n  t h e  r e t e n t i o n  o f  th e s e  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ?
6) When community  p a r t i c i p a n t s  and t h e i r  descendants 
as w e l l  as t h e  s i b l i n g s  and t h e i r  descendants  a re  c l a s s i ­
f i e d  by g e n e r a t i o n ,  what i s  the  p a t t e r n  o f  r e t e n t i o n  over 
the  g e n e ra t io n s ?
Method o f  I n v e s t i g a t i o n
There a re  t h r e e  sou rces  o f  data f o r  t h i s  s tu d y .  The 
f i r s t  i s  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  
f o r  th e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  European and American e xp e r ie n ce s  
o f  U k r a in i a n s ,  and o r a l  a cc o u n ts  by p a r t i c i p a n t s  i n ,  and 
e y e w i tn e sse s  t o ,  e ve n ts  i n  th e  Miami U k r a in ia n  community.  
The second i s  da ta  g a th e re d  by th e  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r  
method, and th e  t h i r d  i s  data  ga the red  by i n t e n s i v e  
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w i n g .
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Use o f  H i s t o r i c a l  W a te r la I s
The i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  h i s t o r y  o f  the  U k r a in ia n s  
i n  Europe p r o v id e s  an u n d e rs ta n d in g  o f  t h e  f a c t o r s  c r u c i a l  
t o  t h i s  g r o u p 's  i d e n t i t y .  These f a c t o r s  i n c l u d e  the  
r e l a t i o n s h i p  o f  U k r a in ia n s  t o  n e ig h b o r i n g  p e o p le s ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  l i f e ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  t o  them 
o f  t h e i r  lan g u a g e ,  and t h e i r  t r a n s f o r m a t i o n  f rom an e t h n i c  
p o p u la t i o n  i n t o  a modern n a t i o n a l i t y  g rou p .  The i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l s  r e g a r d in g  th e  m i g r a t i o n  o f  
U k r a in ia n s  t o  th e  U n i te d  S ta te s  and th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  
t h e i r  com m un i t ies  i n  t h e i r  new home p r o v id e s  im p o r t a n t  da ta  
a l s o .  The d e s c r i p t i o n  o f  e a r l y  e ven ts  i n  the  Miami 
U k r a in i a n  community p r o v id e d  by community  p a r t i c i p a n t s  
serves a l s o  t o  enhance u n d e rs ta n d in g  o f  th e  f e a t u r e s  o f  the  
g ro u p .
O b s e rv a t io n  o f  Community A c t i v i t i e s
The a u th o r  a t te n d e d  and p a r t i c i p a t e d  i n  v a r i o u s  
s o c i a l  and ce rem o n ia l  f u n c t i o n s  i n v o l v i n g  th e  U k r a in ia n  
community  d u r in g  a p e r i o d  o f  f i v e  y e a rs  w h i l e  l i v i n g  and 
t e a c h in g  i n  Dade County.  There  was n o t  any s y s t e m a t i c  
s a m p l in g  o f  f u n c t i o n s  observed  b u t  th e y  i n c lu d e d  a v a r i e t y  
o f  a c t i v i t i e s ,  such as banquets  i n  honor  o f  v i s i t i n g  
d i g n i t a r i e s ,  a f t e r n o o n  programs on th e  o cc a s io n s  o f  
U k r a in i a n  h o l i d a y s ,  th e  dance g roup  r e h e a r s a l s ,  l i t u r g i e s  
a t  b o th  U k r a in ia n  c h u rch e s ,  and E n g l i s h  mass a t  th e  
U k r a in i a n  C a t h o l i c  Church, h o l i d a y  d in n e r s  a t  th e  Club
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and a t  t h e  c h u rc h e s ,  programs o f  the  U k r a in ia n  s c h o o l  o f  
t h e  U k r a in i a n  C a t h o l i c  Church,  and a n n iv e r s a r y  c e l e b r a t i o n s  
o f  v a r i o u s  g roups  i n  th e  community .
S e l e c t i o n  o f  Sample f o r  D e te rm in in g  
E t h n i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  F a m i l i e s
T h is  p o r t i o n  o f  th e  s tu d y  i s  based on a sample wh ich  
i n c l u d e s  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  Miami U k r a in ia n  community .  
E ve ry  e f f o r t  was expended t o  i n t e r v i e w  th o se  who had p a r ­
t i c i p a t e d  i n  th e  b u i l d i n g  o f  community o r g a n i z a t i o n s  and 
a l s o  th o s e  who, o ve r  a p e r i o d  o f  t im e ,  ev idenced  c o n t in u e d  
s u p p o r t  o f ,  and a t te n d a n c e  a t ,  U k r a in ia n  community 
a c t i v i t i e s .  The main fo c u s  o f  a t t e n t i o n  i s  community p a r ­
t i c i p a n t s  because i t  i s  assumed t h a t  th e y  a re  the  pe rsons  
who a re  most l i k e l y  t o  "pass  on" e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
t h e i r  d e sc e n d an ts .  A l l  o f  the  in te rv ie w e e s *  w i t h  a few 
e x c e p t i o n s ,  a r e  o r  were a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  one o r  two 
o f  t h e  f o l l o w i n g }  th e  U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church, s t i l l  
r e f e r r e d  t o  by some as th e  Greek C a t h o l i c  Church; th e  
U k r a i n i a n  Orthodox Church;  and the  U k ra in ia n -A m e r ic a n  
C lu b .  Most o f  them a l s o  had o th e r  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n a l  
a f f i l i a t i o n ,  which m ig h t  be a l o c a l l y  based u n i t  o f  one o f  
t h e  above o r g a n i z a t i o n s ,  a n d / o r  a l o c a l  branch o f  a 
n a t i o n a l  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n .  About o n e - f i f t h  o f  them 
were " p i o n e e r s "  i n  th e  e a r l y  o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  and 
e s t a b l i s h m e n t  o f  one o r  more o f  these  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h i s  
com m un i ty .  Some o f  the se  i n d i v i d u a l s  rem a in  a c t i v e  to d a y
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o r  s t i l l  r e s i d e  i n  t h i s  a rea  and i d e n t i f y  w i t h  t h i s  com­
m u n i t y .  Many o f  t h e  " p i o n e e r s "  had been a c t i v e  i n  t h e i r  
co m m u n i t ie s  o f  o r i g i n — i n  the  " n o r t h "  or i n  Canada— b e fo re  
s e t t l i n g  i n  th e  Miami a rea*
In  an e f f o r t  t o  ensure t h a t  the  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  
were i n c l u d e d  i n  t h e  sample,  an a t t e m p t  was made t o  i n c l u d e  
f a m i l i e s  who had c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  th e  U k r a in ia n  Catho­
l i c  la nguage  and c a te c h is m  " s c h o o l , "  f a m i l i e s  whose 
c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  U k r a in ia n  dance g roup ,  and th e  
i n d i v i d u a l s  (and spouses ,  where a p p l i c a b l e )  o f  th e  c h o i r  o f  
the  U k r a i n i a n  C a t h o l i c  Church. T h is  c h o i r  h e ld  s e v e r a l  
s o c i a l  e v e n ts  f o r  i t s  members d u r i n g  the  yea r  and 
o c c a s i o n a l l y  went on e x c u r s i o n s .  In  e f f e c t ,  i t  was a 
s e p a ra te  c h u r c h - r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n .
In  two ca se s ,  persons were i n t e r v i e w e d  because h e /  
she l i v e d  w i t h ,  o r  a d ja c e n t  t o ,  someone "on the  l i s t "  or 
because th e y  possessed some h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n .
The a c t u a l  l i s t  o f  persons t o  be i n t e r v i e w e d  was 
co m p i le d  as a r e s u l t  o f  word o f  mouth recommendation o f  
pe rsons  i n  th e  U k r a in i a n  community and a l s o  from l i s t s  o f  
the  membership o f  th e  a fo re m e n t io n e d  groups o r  a s s o c i a t i o n s  
when th e s e  were a v a i l a b l e .  The a u t h o r ' s  a t t e n t i o n  was 
r e g u l a r l y  drawn t o  c e r t a i n  f a m i l i e s  and i n d i v i d u a l s  by 
v i r t u e  o f  t h e  w idesp read  r e c o g n i t i o n  they  re c e i v e d  as 
" p i o n e e r s "  a n d / o r  p r e s e n t - d a y  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  and 
s u p p o r t  o f  community  f u n c t i o n s .  S e ve ra l  persons i n  
a t t e m p t i n g  t o  show th e  community i n  the  be s t  p o s s ib le
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l i g h t  d e l i b e r a t e l y  recommended as p o s s i b l e  i n t e r v i e w e e s  
names o f  e c o n o m ic a l l y  s u c c e s s f u l  a n d / o r  educated 
U k r a in ia n s  r e g a r d le s s  o f  t h e i r  r o l e  i n  th e  community.
A l s o ,  th e y  c a u t io n e d  n o t  t o  t a l k  u i i t h  c e r t a i n  persons  
because " t h e y  are  f rom  th e  v i l l a g e , "  r e f e r r i n g  t o  the  non-  
urban European o r i g i n s  o f  th e  p e rso n s  i n  q u e s t i o n .
I n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  the  
community o r g a n i z a t i o n s  and th e  g row th  o f  th e  community was 
g a th e re d  th rough  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i t h  the  
" p i o n e e r s . "  In  s e v e r a l  cases i n t e r v i e w e e s  produced such 
i te m s  as r e c o rd s  o f  m e e t in g s ,  documents ,  and scrapbooks 
o f  newspaper c l i p p i n g s  and da ted  p h o to g ra p h s  i n  o r d e r  to  
p r o v id e  a c c u ra te  i n f o r m a t i o n .
I n t e r v i e w s  which sough t  i n f o r m a t i o n  abou t  e t h n i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  members o f  t h e  f a m i l i e s  o f  i n t e r v i e w e e s  
were much more h i g h l y  s t r u c t u r e d .  The a u t h o r  no l o n g e r  
l i v e d  i n  th e  Miami a rea  a t  th e  t im e  o f  th e se  i n t e r v i e w s .
The i n t e r v i e w e e s  were f l a t t e r e d  t o  know t h a t  someone was 
i n t e r e s t e d  enough i n  th e  Miami U k r a in ia n s  t o  t r a v e l  800 
m i le s  t o  do th e  i n t e r v i e w s .  The i n t e r v i e w i n g  was done by 
th e  a u th o r  i n  t w o - to  th re e -w e e k  p e r i o d s  i n  May and November 
o f  1972, and i n  the  ame months i n  1973. These months were 
r a t h e r  q u i e t  t im es  when t h e r e  were few community a c t i v i ­
t i e s ,  a lm o s t  no house g u e s t s ,  and p e o p le  were n o t  t a k i n g  
t h e i r  summer v a c a t io n s .  D u r in g  th e  t o u r i s t  season— r o u g h ly  
T h a n k s g iv in g  u n t i l  j u s t  a f t e r  E a s t e r — i t  would  have been 
much more d i f f i c u l t  t o  a r ra n g e  i n t e r v i e w s  n o t  o n ly  because
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peop le  were l i k e l y  t o  have gues ts  b u t  a l s o  because the 
t o u r i s t  season was th e  b u s ie s t  i n  te rms o f  sched u le d  
a c t i v i t i e s .
The t o t a l  number o f  i n t e r v i e w s  was e i g h t y - f o u r  o f  
which t w e n t y - e i g h t  were done by te le p h o n e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
th e  i n t e r v i e w e e .  Of the  i n t e r v i e w s  done i n  p e rs o n ,  a l l  
e xce p t  two were conduc ted  i n  the  i n t e r v i e w e e ' s  home; the  
e x c e p t io n s  were a t  a p la c e  o f  bus in ess  and a t  the  U k r a in ia n  
C lub .
The d is t a n c e s  t r a v e l e d  to  o b t a in  th e  i n t e r v i e w s  
d u r i n g  th e  t im e  p e r i o d s  t h a t  the  a u th o r  r e t u r n e d  t o  Miami 
were c o n s id e r a b le .  D u r in g  each o f  th e  t w o - a n d - o n e - h a l f  
week p e r i o d s ,  th e  d i s t a n c e  d r i v e n  w i t h i n  th e  Miami area to  
g e t  f rom  one i n t e r v i e w  t o  a n o th e r ,  t o  v a r i o u s  community 
a c t i v i t i e s ,  and t o  and f rom  the  l o c a t i o n  th e  a u t h o r  was 
s t a y i n g  t o t a l e d  a p p r o x im a te l y  700 m i le s .
In  v e r y  few in s ta n c e s  were i n t e r v i e w s  g r a n te d  i n  a 
m a t t e r - o f - f a c t  b u s i n e s s - l i k e  way; r a t h e r ,  i n t e r v i e w s  more 
c l o s e l y  resem b led  v i s i t s .  U s u a l l y  t h e r e  was a p r e l i m i n a r y  
" g e t - a c q u a in t e d "  s e s s io n  d u r in g  which f a m i l y  p i c t u r e s ,  
U k r a in ia n  e m b r o id e r i e s ,  U k r a in ia n  books and newspapers were 
shown to  th e  a u th o r  and d u r in g  which re m in is c e n c e s  were 
sh a re d .  In  s i x t e e n  cases ,  the  i n t e r v i e w e e s  had p rep a re d  
s p e c i a l  U k r a in ia n  foods  t o  serve  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w  was 
co m p le te d .  In  a l l  o th e r  cases, the  i n t e r v i e w e r  was o f f e r e d  
some fo rm  o f  r e f r e s h m e n t .
The l e n g t h  o f  t im e  necessary  f o r  any one i n t e r v i e w
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c o u ld  n o t  be de te rm ined  i n  advance ;  th e  i n t e r v i e w e r  
a l l o w e d  an e n t i r e  m orn ing ,  a f t e r n o o n , o r  even ing  f o r  each. 
O c c a s io n a l l y ,  when an i n t e r v i e w e e ' s  f a m i l y  was s m a l l ,  an 
i n t e r v i e w  m ig h t  r e q u i r e  o n ly  h a l f  an h o u r .  Most i n t e r v i e w s ,  
however ,  r e q u i r e d  more than  two h o u r s ,  and s e v e ra l  were as 
lo n g  as s i x  h o u rs .  One o f  the se  p a r t i c u l a r l y  l e n g th y  ones 
r e s u l t e d  i n  i n f o r m a t i o n  on 281 i n d i v i d u a l s .
Comple teness o f  th e  Sample. — A t o t a l  o f  94 f a m i l i e s  
was c o n ta c t e d .  I n i t i a l  c o n ta c t  was p r i m a r i l y  by te le p h o n e ,  
a method wh ich  co u ld  have r e s u l t e d  i n  c o n s id e r a b le  d i f f i ­
c u l t y  s in c e  te le p h o n e  s o l i c i t a t i o n  i n  th e  Miami area was 
f r e q u e n t  and,  f o r  many p e rs o n s ,  a n n o y in g .  I t  was 
f r e q u e n t l y  t h e  case t h a t  s e v e ra l  c a l l s  were n ecessa ry  before 
an i n t e r v i e w  co u ld  be a r ra n g e d .
A l th o u g h  eve ry  e f f o r t  was made th ro u g h  re pe a te d  c a l ls  
d u r i n g  each i n t e r v i e w  p e r io d  t o  c o n t a c t  and i n t e r v i e w  a l l  
pe rsons  who had i n  the  pa s t  been o r  were now a c t i v e  i n  the  
communi ty ,  no c la im  can be made t h a t  th e  f i n a l  l i s t  o f  
i n t e r v i e w e d  pe rsons  was co m p le te .  Some persons  known to  be 
a c t i v e  c o u ld  n o t  f o r  v a r io u s  reasons  be i n t e r v i e w e d .  The 
most common prob lem  was u n l i s t e d  phone numbers o r  phone 
numbers changed between i n t e r v i e w  p e r i o d s .  Other reasons 
p r e v e n t i n g  i n t e r v i e w s  were s e r i o u s  m e d ic a l  problems and 
v a c a t i o n  and work s ch e d u le s .
There were n in e  r e f u s a l s .  In  th e  case o f  t h r e e  o f  
them, i t  was b e l i e v e d  by th e  a u th o r ,  based on knowledge
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ga ined  f rom  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  persons  i n t e r v i e w e d  e a r l i e r ,  
t h a t  r e c e n t  o r  r e c u r r i n g  f a m i l y  t r a g e d y  prompted the  
r e f u s a l .  I t  c o u ld  w e l l  be u n d e rs to od  t h a t  q u e s t io n s  ab ou t  
a p e r s o n 's  f a m i l y  a t  these  t im es  would  p r e c i p i t a t e  n e g a t i v e  
e m o t io n a l  r e a c t i o n s .  The f a c t  t h a t  th e s e  k in d s  o f  
q u e s t i o n s  a l t h o u g h  s t r i c t l y  f a c t u a l  i n  i n t e n t  b ro u g h t  t o  
many pe rsons  memories o f  d i s a p p o in tm e n ts ,  c o n f l i c t s  and 
t r a g e d i e s ,  was w e l l  borne  ou t  by t h e  f a c t  t h a t  i n  seven 
i n t e r v i e w s ,  i n t e r v i e w e e s  c o u ld  n o t  m a in t a in  t h e i r  composure 
d u r i n g  the  cou rse  o f  t h e  i n t e r v i e w .
In  a n o th e r  r e f u s a l ,  a woman had ag reed  t o  be i n t e r ­
v iewed b u t  he r  husband l a t e r  d ec ided  t h i s  would  be an 
i n v a s i o n  o f  t h e i r  p r i v a c y .  (T h is  was th e  o n ly  r e f u s a l  
d u r i n g  th e  i n t e r v i e w  p e r i o d  which happened t o  be d u r i n g  th e  
t e l e v i s e d  W ate rga te  h e a r in g s  conduc ted  by th e  " E r v i n  
C o m m i t te e . " )  In  c o n t r a s t ,  a n o th e r  woman ag reed  e n t h u s i ­
a s t i c a l l y  t o  be i n t e r v i e w e d  t h i n k i n g  t h a t  t h e  p r o j e c t  would 
be a fo rm  o f  p u b l i c i t y  f o r  her  i n  h e r  o c c u p a t i o n .  Upon 
d i s c o v e r i n g  t h a t  she would  n o t  be s i n g l e d  o u t  as an i n d i ­
v i d u a l  b u t  would  be one o f  many U k r a in ia n s  she i n d i g n a n t l y  
r e fu s e d  s a y in g  she was n o t  j u s t  a n o th e r  U k r a in ia n  and d id  
n o t  want t o  be grouped as such. Two men r e fu s e d  a l th o u g h  
t h e i r  w ive s  c o o p e ra te d .  Ano ther  man "had no t i m e " ;  one 
f a m i l y  d id  n o t  r e t u r n  a c a l l .
Two pe rsons  were uncanny i n  a s s e s s in g  th e  r e a c t i o n s  
o f  some community members t o  th e  s tu d y  and a c c u r a t e l y  
p r e d i c t e d  some o f  those  who would r e f u s e  t o  be i n t e r v i e w e d .
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A p p a r e n t l y  these  p e rsons '  pas t  actions and p r o c l i v i t i e s  made 
i t  u n l i k e l y  t h a t  th e y  would  co o p e ra te  r e g a r d l e s s  o f  the  
ty p e  o f  p r o j e c t  o r  method o f  app roach .
U n d e rs ta n d in g  o f  th e  S tudy 
by I n t e r v ie w e e s
Those pe rsons  who were sou rces  o f  i n f o r m a t i o n  abou t  
t h e  h i s t o r i c a l  deve lopm en t  o f  th e  community u n d e rs to o d  w e l l  
t h e  k in d  o f  i n f o r m a t i o n  needed and v e ry  l i t t l e  e x p la n a t i o n  
was n e c e s s a ry .  I t  was, i n  g e n e r a l ,  more d i f f i c u l t  t o  
e x p l a i n  th e  n e c e s s i t y  o f  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  ab o u t  
f a m i l i e s  and t h e r e  was some v a r i a t i o n  i n  th e  degree  t o  
wh ich  th e  purposes o f  t h i s  a s p e c t  o f  th e  s tu d y  were 
u n d e rs to o d .
I n t e r v ie w e e s  were c u r io u s  as t o  why anyone would  do 
such a s t u d y ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  Miami a r e a .  One 
d i s g r u n t l e d  person  who c o u ld  p r o b a b ly  be c h a r a c t e r i z e d  as 
a " l e a d e r , "  s t a t e d  t h a t  " t h e r e  i s  n o th in g  h e r e t  most o f  
t h e  pe op le  h e re  have come to  d i e , "  thus  f o c u s i n g  on Miami 
as a r e t i r e m e n t  communi ty .  S e ve ra l  pe rsons  made sug­
g e s t i o n s  t h a t  th e  s tu d y  be made i n  o th e r  l o c a t i o n s ,  f o r  
examp le ,  P e n n s y lv a n ia  o r  New Y o rk ,  o r  Canada, because i t  
was s a id  t h a t  th e s e  were th e  p la c e s  where "a l o t  o f  
U k r a i n i a n s "  l i v e d .  Not  o n ly  was th e  c h o ic e  o f  l o c a t i o n  
a m a t t e r  o f  i n t e r e s t  b u t  so was th e  reason f o r  th e  p a r t i c u ­
l a r  i n t e r v i e w e r  t o  u n d e r ta k e  such a s t u d y .  The i n e v i t a b l e  
q u e s t i o n s ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  m inu te  o r  two o f  c o n v e r s a t i o n
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were* "Why a r e  you do ing  t h i s ?  Are you U k r a in i a n ? "  A 
r e p l y  i n  the  a f f i r m a t i v e  p r o v id e d  ample reason f o r  such an 
u n d e r t a k in g ,  b u t  a l a r g e  number o f  peop le  would  r e q u i r e  
p r o o f  o f  g roup  i d e n t i t y  and would  o b t a in  t h i s  by a s k in g  a 
q u e s t i o n  o r  two i n  th e  U k r a in ia n  la n g ua g e .  Once p o s i t i v e  
i d e n t i t y  was p r o v id e d  by an a p p r o p r i a t e  answer i n  t h e  same 
language  th e  i n t e r v i e w  c o u ld  proceed o r  an a p p o in tm e n t  made 
f o r  a l a t e r  t im e .  On s e v e r a l  o c c a s io n s  d u r i n g  i n t e r v i e w s  
conduc ted  i n  homes an i n t e r v i e w e e  would  r e q u e s t  t h a t  th e  
i n t e r v i e w e r  read  a h e a d l i n e  o r  some se n ten ces  i n  a 
U k r a in i a n  newspaper.  I t  was a l s o  common f o r  i n t e r v i e w e e s  
t o  ask q u e s t io n s  a b o u t  the  p la ce  o f  o r i g i n  i n  t h e  U k ra in e  
o f  th e  i n t e r v i e w e r ' s  f a m i l y .  A l l  th e se  exchanges between 
i n t e r v i e w e e  and i n t e r v i e w e r  se rved  t o  c o n f i r m  th e  c la im  
by th e  i n t e r v i e w e r  o f  t i e s  t o  th e  g rou p .  A p rob lem  an 
o u t s i d e r  m ig h t  have i n  a t t e m p t i n g  r e s e a rc h  o f  t h i s  t y p e  i s  
w e l l  e x e m p l i f i e d  by the  case o f  a pe rson  who th o u g h t  she 
was go in g  t o  be i n t e r v i e w e d  by someone I r i s h  and i n d i g n a n t ­
l y  r e f u s e d .  Only a b r i e f  c o n v e r s a t i o n  i n  U k r a in ia n  m o l l i ­
f i e d  her,  a f t e r  wh ich  t h e r e  were many a p o lo g i e s .
I n i t i a l  r e l u c t a n c e  was a l s o  ev id enced  by one person 
who th o u g h t  he was be ing  canvassed f o r  money t o  h e lp  
p u b l i s h  a book;  two persons concerned  t h a t  t h e  p r o j e c t  was 
a propaganda e f f o r t ;  t h r e e  concerned t h a t  th e  re s e a r c h e r  
was a news r e p o r t e r ;  one who th o u g h t  the  r e s e a r c h e r  was 
s e l l i n g  " U k r a in i a n  i n s u r a n c e " ;  s e v e r a l  who d i d  n o t  want t o  
be i d e n t i f i e d  w i t h  p a r t i c u l a r  i n f o r m a t i o n ;  and s e v e r a l  who
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wanted t o  ta k e  c r e d i t ,  by name, f o r  v a r i o u s  accom p l ishm e n ts .  
On t h e  w h o le ,  i n t e r v i e w e e s  were k e e n ly  i n t e r e s t e d  i n  th e  
p r o j e c t  once th e y  had a d d i t i o n a l  d e t a i l s  and were t o l d  o f  
th e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e i r  r e spo n se s .  Three persons 
o f f e r e d  t o  w r i t e  the  "bo o k "  and s e v e r a l  o f f e r e d  t o  read and 
" c o r r e c t "  th e  w r i t t e n  work on some t o p i c  th e y  f e l t  
e s p e c i a l l y  q u a l i f i e d .  Three who had s m a l l  f a m i l i e s  and 
f o r  whom the  i n t e r v i e w s  to o k  o n ly  a s h o r t  t im e  were o f fended 
t h a t  t h e r e  w e r e n ' t  more q u e s t io n s  t o  answer .
I t  was sometimes th e  case t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r  o v e r ­
lo o k e d  a q u e s t i o n  or n e g le c te d  t o  w r i t e  c l e a r l y  enough to  
u n d e rs ta n d  th e  re spo n se .  T h is  p r o v id e d  an o p p o r t u n i t y  t o  
c a l l  t h e  i n t e r v i e w e e  s e v e r a l  months o r  even a yea r  l a t e r  
and ask f o r  t h e  n e cessa ry  i n f o r m a t i o n  as w e l l  as check the  
a c c u ra c y  o f  some o f  t h e  responses  t h a t  were re c o rd e d  i n  
th e  i n t e r v i e w .  In  o n ly  one case was t h e r e  an i n c o n ­
s i s t e n c y ;  p o r t i o n s  o f  t h i s  i n t e r v i e w  wh ich  c o u ld  n o t  be 
s u b s t a n t i a t e d  by p u b l i c  knowledge o f  t h e  f a m i l y  were 
d i s c a r d e d .
CHAPTER IV
POLITICAL CHANGE AND ITS IMPACT ON THE RELIGION 
AND LANGUAGE OF UKRAINIANS1 IN EUROPE
A broad  o u t l i n e  o f  p o l i t i c a l  deve lopments  o ve r  th e  
c e n t u r i e s  as th e y  were a f f e c t e d  by ,  and a f f e c t e d ,  th e  
U k r a in i a n  peop le  makes p o s s i b l e  a b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  o f  
t h e  deve lopment  o f  and r o l e  p layed  by the  chu rches  and th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  th e  lan gu a ge  i n  th e  l i v e s  o f  U k r a i n i a n s .
P o l i t i c a l l y ,  c e r t a i n  segments o f  the  U k r a in i a n  
p o p u l a t i o n  d i d ,  i n  f a c t ,  l i v e  f o r  p e r io d s  o f  t im e  i n  what 
wou ld  be c o n s id e re d  U k r a in ia n  s t a t e s .  For th e  most p a r t ,  
how eve r ,  th e  t e r r i t o r i e s  i n  which U k ra in ia n s  have l i v e d
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F r e d e r i k s e n  : s a y s t  " I n  s im p le s t  te rm s ,  th e  U k ra in e  
i s  th e  b road  p l a i n  n o r t h  o f  the  B lack  Sea and so u th  o f  what 
was once a f a i r l y  w e l l - d e f i n e d  f o r e s t  l i n e  r u n n in g  e a s t  and 
west  j u s t  above K ie v .  Westward th e  Ukra ine  e x tends  t o  th e  
C a r p a th ia n  Mounta ins  and i n t o  the  rugged h i l l s  and v a l l e y s  
o f  C a rp a th o -R u s s ia .  Eastward  i t  comes t o  a vague end 
beyond th e  Don R i v e r . "  O l i v e r  J .  F r e d e r i k s e n ,  "The 
U k r a i n e , "  i n  A Handbook o f  S l a v i c  S t u d ie s , ed. by L e o n id
I .  S t ra k h o v s k y  (C am br idg e :  Harvard  U n i v e r s i t y  P re s s ,
1 9 4 9 ) ,  p .  346. Even though  n e i t h e r  pas t  no r  p r e s e n t  
b o u n d a r ie s  c o in c id e d  e x a c t l y  w i t h  the  U k r a in ia n  p o p u l a t i o n ,  
" f o r  p r a c t i c a l  p u rp o se s ,  th e  h i s t o r y  o f  the  U k ra in e  may be 
c o n s id e re d  t h e  h i s t o r y  o f  the  p re s e n t  area o f  t h e  S o v ie t  
U k r a in e ,  and o f  th e  p e o p le  who have spoken th e  U k r a in ia n  
l a n g u a g e . "  I b i d .
A l th o u g h  th e  names " U k ra in e "  and " U k r a i n i a n "  came 
i n t o  common use a f t e r  1917,  they  a r e  much o l d e r .  Gerus 
e x p la i n s  t h a t  i n  th e  1 5 th  c e n tu ry  " U k ra in e "  r e f e r r e d  t o  th e  
b o r d e r l a n d  between n o r t h e r n  U k ra in ia n  lands  under  
L i t h u a n i a n  d o m in a t io n  and the  sou th  occup ied  by th e  T a t a r s .  
In  th e  17 th  c e n t u r y ,  " U k r a i n i a "  was used in t e r c h a n g e a b l y
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have been d i v i d e d  and r u l e d  by o th e r  n a t i o n a l i t i e s .  The 
U k r a in ia n  churches  and th e  U k r a in ia n  language  have shown 
th e  im p a c t  o f  these  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  m o reove r ,  t h e r e  
has been a somewhat d i f f e r e n t i a l  c u l t u r a l  deve lopment  i n  
th e s e  t e r r i t o r i e s ,  a f a c t o r  which se rved  t o  c o m p l i c a te  th e  
emergence o f  th e  modern U k r a in ia n  n a t i o n a l i t y .
The f i r s t  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p te r  w i l l  be a b r i e f  
o u t l i n e  o f  th e  h i s t o r i c a l - p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e  o f  t h e  
U k r a in i a n  p e o p le ,  f o l l o w i n g  t h i s  w i l l  be a d i s c u s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  and l i n g u i s t i c  deve lopments  i n  th e  c o n t e x t  o f  
t h e  p o l i t i c a l  changes.
w i t h  R u s ' ,  th e  o l d e s t  h i s t o r i c a l  name f o r  U k ra in e ,  f o r e i g n  
names f o r  Rus* i n c lu d e d  R u th e n ia ,  R o s i ,  Ros, R us la n d ,  and 
R o s ia .  A f t e r  t h e  t r e a t y  w i t h  Muscovy i n  1654, th e  t s a r i s t  
governm ent  began r e fe r r i n g  t o  U k r a in ia n  la n d s  as Mala R oss ia  
( L i t t l e  R u s s ia ) .  " T h is  t e r m in o lo g y  was d e r i v e d  f ro m  th e  
e a r l i e r  Greek e c c l e s i a s t i c  usage d i f f e r e n t i a t i n g  th e  
U k r a in i a n  d io c e s e  (M ic ra  o r  M inor  R o s ia ,  meaning Old R u s ' )  
f rom  Muscovy (Macra o r  G rea t  R os ia ,  meaning new R u s ' ) . "
In  1721 Muscovy o f f i c i a l l y  became Ross ia  o r  R u s s ia — i t  i s  
s a i d ,  t o  r e i n f o r c e  th e  h i s t o r i c a l  a f f i n i t y  between i t s e l f  
and K ievan  R u s ' ,  and promote a concep t  o f  u n i t y  o f  a l l  
" R u s s i a n s . "  The te rm  " U k r a in e "  was p r o h i b i t e d ,  b u t  i t  and 
i t s  v a r i a t i o n s  p e r s i s t e d  i n  f o l k l o r e  and p o p u la r  l i t e r ­
a t u r e .  f o r  th e  U k r a in ia n  t e r r i t o r i e s  o f  G a l i c i a ,  Bukov ina  
and C a r p a th ia n  Rus1 ( T r a n s c a r p a t h i a ) t h a t  were under 
A u s t r i a n  r u l e ,  th e  te rm  "R u th e n ia n "  was used b o th  o f f i c i a l ­
l y  and p o p u l a r l y .  " R u th e n ia n "  was th e  L a t i n i z e d  v e r s i o n  o f  
R u s ' .  Oleh W. Gerus, " E x p la n a t o r y  N o te s , "  i n  Dmytro 
D o roshenko ,  A Survey o f  U k r a in ia n  H i s t o r y , e d . , upda ted  
( 1 9 1 4 - 7 5 ) ,  and w i t h  an i n t r o d u c t i o n  by t i leh  Ul. Gerus 
( P u b l i s h e d  by th e  Humeniuk P u b l i c a t i o n  f o u n d a t i o n  (Canada) 
W in n ip e g *  T r i d e n t  P ress  L t d . ,  19 7 5 ) ,  pp. v - v i .
W a rze sk i  uses R u th e n ia n  i n  a more r e s t r i c t e d  way, 
s a y in g  t h a t  th e  te rm  was used by th e  V a t i c a n  t o  d i s t i n g u i s h  
th e  e a s t e r n  S lavs  who were i n  un ion  w i t h  Rome f rom  th o s e  
who re m a ined  O r thodox .  W a l te r  C. W a rze sk i ,  "The Rus in  
Community i n  P e n n s y l v a n ia , "  i n  The E th n ic  E x p e r ie n c e  i n  
P e n n s y l v a n ia , ed. by John E. Bodnar (L e w is b u rg *  B u c k n e l l  
U n i v e r s i t y  P re s s ,  1 9 7 3 ) ,  p. 175.
In  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  the  modern te rm " U k r a i n i a n "  
i s  used i n  p la c e  o f  th e  v a r i e t y  o f  o l d e r  ones, and i s  
a p p r o p r i a t e l y  q u a l i f i e d ,  depending on th e  c o n t e x t .
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H i s t o r i c a l  Overv iew 
There e x i s t e d  th r o u g h o u t  h i s t o r y  s e v e r a l  U k r a in ia n  
s t a t e s ,  th e  f i r s t  o f  wh ich  was th e  9 th  c e n tu r y  s t a t e  o f  
K ie v a n -R u s ' .  W ith  th e  d e c l i n e  o f  t h i s  s t a t e  and th e  e n t r y  
o f  the  Mongo ls ,  some o f  th e  p o p u la t i o n  moved o u t w a r d - - t o  
t h e  n o r t h e a s t  and t o  th e  s o u th w e s t ,  s t r e n g t h e n in g  th e  
p r i n c e s  i n  th e s e  a re a s .  In  th e  n o r t h e a s t ,  Muscovy, which 
was th e  e a r l y  b e g in n in g  o f  t h e  Russ ian s t a t e ,  was g row in g  
i n  s t r e n g t h .  In  th e  s o u th w e s t ,  G a l i c i a - \ / o l h y n i a  became 
t h e  c e n t e r  o f  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  a c t i v i t y ,  c l a im in g  
t o  be p e r p e t u a t i n g  th e  K ievan le g a c y .  When G a l i c i a -  
V o lh y n ia  came under P o l i s h - L i t h u a n i a n  r u l e ,  and p a r t i c u ­
l a r l y  when i t  was d i v i d e d  so t h a t  G a l i c i a  came under 
Po land  w h i l e  V o ly n ia  was under L i t h u a n i a ,  a d e c l i n e  i n  
U k r a in i a n  c u l t u r a l  l i f e  was e x p e r ie n c e d .
To th e  e a s t ,  as th e  Mongols r e t r e a t e d ,  a p o w e r fu l  
new s t a t e ,  t h e  Kozak s t a t e ,  deve loped  on th e  lo w e r  D n e ip e r .  
Bu t  t h e  lo c a t io n  o f  t h i s  s t a t e  between two p o w e r f u l ,  
e x p a n s io n i s t  n e ig h b o r s ,  P o la n d - L i t h u a n ia  and Muscovy, 
p re s e n te d  p rob le m s .  Ruled by a s u p e r - m i l i t a r y
2
The t r a d i t i o n a l  and o f f i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
Russ ian  h i s t o r y  i n c lu d e s  t h e  K iev a n -R u s '  p e r i o d ,  an e a r l y  
s ta g e  i n  th e  deve lopment o f  R uss ia .  The r i s e  o f  Suzdal  
and Muscovy, i t  i s  s a i d ,  i s  th e  consequence o f  t h e  s h i f t  
o f  p o l i t i c a l  c e n te r s  f rom  K iev  t o  th e  n o r t h e a s t .
H ru sh e vsk y ,  th e  l e a d in g  U k r a in ia n  h i s t o r i a n ,  c la im s  
R u s s ia ' s  o r i g i n s  a re  n o t  i n  K ie va n -R u s '  b u t  i n  R u s s ia ' s  
n o r t h e r n  and e a s te rn  a n te c e d e n ts .  Only i n  1654, he sa y s ,  
d i d  U k r a in ia n s  and R uss ians  beg in  t o  d e ve lop  t i e s .  Gerus, 
op. c i t . , pp. 6 -7 .  G i l b e r t ,  f o r  example, uses t h e  name 
■RTevan-Russia i n  r e f e r r i n g  t o  K ie v a n -R u s ' .  M a r t i n  G i l b e r t ,  
Russ ian  H i s t o r y  A t l a s  (New York*  The M acm i l lan  C o . ,  1 9 7 2 ) ,  
p .  13.
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o r g a n iz a t i o n , ,  t h e  Kozak s t a t e  was s u c c e s s fu l  i n  some 
c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  th e  Po les  and w i t h  th e  R u ss ia n s ,  bu t  
i t  c o u ld  n o t  m a in ta i n  i t s  p o s i t i o n  i n d e f i n i t e l y .  A t r e a t y  
between th e  Kozak s t a t e  and Muscovy le d  e v e n t u a l l y  t o  
i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  Muscovy over  th e  U k r a in ia n  t e r r i ­
t o r y .  Then, in c r e a s e d  p re s s u re  by Poland l e d  th e  two 
s t r o n g e r  n a t i o n s  t o  d i v i d e  th e  U k r a in ia n  t e r r i t o r y  between 
them. E v e n t u a l l y  P o la n d 's  s t r e n g t h  d e c l i n e d  t o  the  p o i n t  
t h a t  h e r  t e r r i t o r y  was d i v i d e d  i n  such a way t h a t  Russia  
and an i n c r e a s i n g l y  p o w e r fu l  A u s t r i a  i n  t h e  years  1772, 
1793, and 1795,  to o k  c o n t r o l  o f  th e  U k r a in ia n  la n d s  which 
had been r u l e d  by Po land .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a l a r g e  number 
o f  a d d i t i o n a l  U k r a in ia n s  coming under R uss ian  c o n t r o l ,  and 
some under A u s t r i a n  c o n t r o l .  L a t e r  A u s t r i a  a l lo w e d  some 
o f  th e  U k r a i n i a n  t e r r i t o r y  t o  be a d m in i s t e r e d  by Po land.
A f t e r  W or ld  War I ,  th e  U k r a in ia n  N a t i o n a l  R e p u b l ic  
was p r o c la im e d ,  fo rmed by a un io n  o f  w e s te rn  and e a s te rn  
U k ra in e .  But  i n v a s i o n s  by t h r e e  s e p a ra te  a rm ie s — C z a r i s t ,  
B o l s h e v i k ,  and P o l i s h — d e s t ro y e d  th e  r e p u b l i c .  The r e s u l t  
over  th e  n e x t  s e v e r a l  yea rs  was th e  d i v i s i o n  o f  U k r a in ia n  
la n d s  once mores G a l i c i a  and V o lh y n ia  went t o  Po land ;  
B u ko v in a ,  t o  Rumania; and T r a n s c a r p a t h ia ,  t o  
C z e c h o s lo v a k ia ,  w h i l e  E a s te rn  U k ra in e  remained  p a r t  o f  the  
U .S .S .R .
Wor ld  War I I  a l s o  b ro u g h t  changes i n  b o u n d a r ie s —  
G a l i c i a ,  B u k o v in a ,  and T r a n s c a r p a th ia  ( a l s o  c a l l e d  
C a r p a th o - U k r a in e )  were i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  U .S .S .R . ,
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b r i n g i n g  most U k r a in ia n  e t h n o g r a p h ic  t e r r i t o r y  t o g e t h e r .
3
The K ie v a n -R u s '  S ta te  
C h r i s t i a n  c om m un i t ie s  e x i s t e d  i n  what i s  now d e s ig ­
n a te d  U k r a in ia n  e th n o g r a p h ic  t e r r i t o r y ,  b e g in n in g  i n  the  
f i r s t  c e n t u r y .  The peop les  who i n h a b i t e d  t h i s  a rea  were 
c a l l e d  Rus1; th e y  p e r i o d i c a l l y  r a i d e d  th e  c i t y  o f  
C o n s t a n t i n o p le .  In  an e f f o r t  t o  p u t  an end t o  these  
a t t a c k s  by the  Rus1, th e  B y z a n t in e  emperor i n  th e  9 th  
c e n t u r y  d is p a tc h e d  m i s s i o n a r i e s  t o  c o n v e r t  th e  Rus '  to  
C h r i s t i a n i t y ,  and th e y  were s u c c e s s fu l  i n  s p re a d in g  the  
r e l i g i o n  i n  the  e a s te rn  l a n d s .  The wes te rn  p o r t i o n  came 
under  th e  i n f l u e n c e  o f  m i s s i o n a r i e s  f rom  G re a te r  M o rav ia ,  
who preached i n  the  S l a v i c  language  w i t h  a s e p a ra te  S la v i c  
r i t e  i n t e r m e d ia t e  between th e  L a t i n  and B y z a n t in e  r i t e s .  
S u b s e q u e n t ly ,  th e  e a s te rn  d io c e s e  came t o  use th e  S l a v i c  
l i t u r g i c a l  language ,  b u t  t h e r e  i s  d isa g ree m e n t  as to
3
The d e s c r i p t i o n  o f  K ie v a n -R u s '  i s  based on th e  
f o l l o w i n g  s o u rc e s :  N. C huba ty ,  " K ie v a n -R u s '  B e fo re  the
Time o f  Volodymyr t h e  G r e a t , "  U k r a in e :  A Conc ise  e n c y c lo ­
p a e d ia , I ,  581 -89 ;  N. C huba ty ,  ' ' f h e  B lossoming o f  the  
k ie v a n  Rea lm ,"  I b i d . , pp. 589 -6 00 ;  N. Chubaty ,  "K ie v a n -  
R u s ' ,  1 1 3 2 -1 2 4 0 , "  I b i d . ,  pp. 600 -0 4 ;  N. P o lo n ska -  
V a s y le n k o ,  "The S o c ia l  System o f  th e  U k r a in ia n  P r i n c e l y  
S t a t e , "  I b i d . , pp. 6 1 2 -1 5 ;  N. P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  "Causes 
o f  th e  F a l l  o f  th e  U k r a in i a n  M ed ieva l  R ea lm ,"  I b i d , pp. 
6 1 5 -1 6 ;  N. P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  " S i g n i f i c a n c e  o f  the  
P r i n c e l y  Era i n  the  H i s t o r y  o f  U k r a i n e , "  I b i d , pp. 616-18;  
N. C huba ty ,  " C h r i s t i a n i t y  i n  R u s ' - U k r a in e  P r i o r  t o  th e  
O f f i c i a l  C onve rs ion  ( 9 8 9 ) , "  I b i d . ,  I I ,  pp. 132 -35 ;  N. 
C huba ty ,  " C h r i s t i a n i t y  i n  R u s " -U k r a in e  f rom  the  E leve n th  
C e n tu ry  t o  th e  M id -F o u r te e n th  C e n t u r y , "  I b i d . , pp. 135-43 ;  
and G. S h e ve lo v ,  " H i s t o r y  o f  t h e  U k r a in ia n  Language ,"  
I b i d . ,  I ,  pp. 481-504 .
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w h e the r  t h i s  spread f rom  th e  uiest o r  f rom  B u lg a r i a .
C r u c ia l  t o  t h e  subsequen t  h i s t o r y  o f  t h i s  a rea  was 
th e  g row th  and deve lopment  i n  th e  9 th  c e n t u r y  o f  K iev  as a 
c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l ,  and r e l i g i o u s  c e n t e r .  C h r i s t i a n i t y  
s p re a d ,  b u t  f o r  v a r i o u s  re aso ns  i t  d i d  n o t  become the  
r e l i g i o n  o f  th e  s t a t B  u n t i l  988, a f t e r  th e  c o n v e rs io n  o f  
Vo lodym yr .  T h is  l e a d e r  had a l r e a d y  i n c o r p o r a t e d  the  
w e s t e r l y  C h r i s t i a n  l a n d s  i n t o  th e  K ie v a n -R u s 1 s t a t e .  By 
th e  t im e  t h a t  t h i s  p o l i t i c a l  un io n  was a c c o m p l is h e d ,  th e  
E a s te rn  S l a v i c  languages  had a l r e a d y  ta ke n  t h e i r  d i s t i n c t  
f o r m s . ^  W i t h in  th e  K ievan  s t a t e ,  some d i a l e c t i c a l  d i f f e r ­
ences remained among th e  r e g i o n a l  p o p u la t i o n s .  A f t e r  
C h r i s t i a n i z a t i o n ,  t h e  s t a t e  had i t s  own l i t e r a r y  lang u ag e ,  
b u t  i t  d i f f e r e d  s h a r p l y  f rom  c o l l o q u i a l  speech.  T h is  
l i t e r a r y  language was based on Old Church S la v o n ic  and 
d eve lop e d  under th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l o c a l  language ,  
i n c l u d i n g  p r o n u n c ia t i o n . ®
The e a r l y  U k r a in ia n  chu rch  was in d e p e n d e n t  o f  
" f o r e i g n "  c o n t r o l ,  b u t  was g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by th e  
G reeks ,  e s p e c i a l l y  i n  chu rch  a r c h i t e c t u r e  and s c h o o ls .
4 I t  i s  b e l i e v e d  by s c h o la r s  t h a t  t h e  U k ra in e ,  o r  a 
p a r t  o f  i t ,  was th e  o r i g i n a l  home o f  th e  S lavs  f rom  where 
c o l o n i z a t i o n  moved o u tw a rd .  Movement t o  th e  n o r t h  
r e s u l t e d  i n  th e  f o r m a t i o n  o f  thB  B e lo r u s s ia n  language  on 
a s u b - s t r a tu m  o f  t h e  lang u ag e  o f  t h e  B a l t i c  t r i b e s ,  and o f  
R uss ian  on the  s u b - s t r a t u m  o f  th e  languages  o f  th e  F i n n i s h  
t r i b e s — a l l  t h i s  o c c u r r i n g  p o s s i b l y  f rom th e  s i x t h ,  b u t  
l o n g  b e fo re  th e  n i n t h  c e n t u r y .
5
Old Church S l a v o n i c  a t  t h a t  t im e  was n o t  a l i v i n g  
to n g u e ,  b u t  a w r i t t e n  r i t u a l  language  b e l i e v e d  t o  have 
o r i g i n a t e d  i n  B u lg a r i a .
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Upon th e  death  o f  Volodymyr, the  s t r u g g l e  between h i s  h e i r s  
f o r  th e  K ievan t h r o n e  r e s u l t e d  n o t  o n l y  i n  l o s s  o f  t e r r i ­
t o r y  b u t  weakening o f  th e  chu rch .  These e v e n ts  p r o v id e d  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  B y z a n t in e  P a t r i a r c h  t o  b r i n g  the  K ievan 
chu rch  i n t o  h i s  own j u r i s d i c t i o n ,  a b o u t  1036. What c o u ld  
be c a l l e d  n a t i o n a l i s t i c  o p p o s i t i o n  d e v e lo p e d ,  and over  a 
p e r i o d  o f  t im e  th e  m e t r o p o l i t a n ' s  t h r o n e  was o ccu p ie d  i n  
t u r n  by s e v e r a l  p e rs o n s ,  e i t h e r  f rom  K ie v a n - R u s '  o r  Greece.
The i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  w id e ne d ,  bo th  o r g a n i ­
z a t i o n a l l y  and g e o g r a p h i c a l l y .  An im p o r t a n t  deve lopment  
was th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  Cave lYlonastery, wh ich  was t o  
have a p ro fo u n d  im p a c t  on U k r a in ia n  r e l i g i o u s  l i f e  f o r  
c e n t u r i e s .
The U k r a in ia n  Church remained p a r t  o f  th e  e a s te rn  
( B y z a n t i n e )  b ranch  o f  C h r i s t i a n i t y  a f t e r  t h e  d i v i s i o n  o f  
t h e  C h r i s t i a n  Church i n  1054, bu t  m a in ta in e d  a t o l e r a n t  
a t t i t u d e  tow a rd  Roman C a th o l i c i s m .®
Greek i n f l u e n c e  became very  p ronounced i n  th e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  12 th  c e n t u r y ,  i n c l u d i n g  i n f l u e n c e  on s t a f f i n g  
m o n a s te r ie s  and r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  t h e  n a t i v e  
p r i n c e s  and b o y a rs  r e s i s t e d .  In 1147, a n a t i o n a l i s t  
e c c l e s i a s t i c a l  movement r e s u l t e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n ' s
®The sch ism  was n o t  w i t h o u t  i t s  im p a c t ,  however ,  and 
t h i s  became more o b v io u s  when L a t i n  c r u s a d e r s  a t t a c k e d  
C o n s t a n t i n o p l e ,  e s t a b l i s h e d  an empire  t h e r e ,  and i n s t a l l e d  
a L a t i n  P a t r i a r c h .  Some o f  th e  d i s p la c e d  B y z a n t in e s  found  
t h e i r  way t o  R u s ' - U k r a in e  and d is s e m in a te d  a n t i - L a t i n  ideas .  
The Domin icans and F ra n c is c a n s ,  who i n  t h e  meantime were 
e x te n d in g  t h e i r  m is s io n s  as f a r  ea s t  as K ie v ,  e v e n t u a l l y  
were e x p e l l e d  f rom  th e  t e r r i t o r y .
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t h r o n e  be in g  occup ied  by a n a t i v e .
K ie v a n -R u s '  g r a d u a l l y  weakened because o f  c o n f l i c t s  
among th e  r u l e r s  o f  the  p r i n c i p a l i t i e s ,  and i n  th e  p roc e ss  
K ie v  uuas d e s t ro y e d  i n  1169. Greek m e t r o p o l i t a n s  o cc u p ie d  
th e  m e t r o p o l i t a n a t e  t h ro n e s  u n t i l  t h e  T a ta r  i n v a s i o n .
7
The S t a te  o f  G a l i c i a - \ / o l h y n i a
W ith  the  T a ta r  i n v a s i o n ,  the  c e n te r  o f  n a t i o n a l  
U k r a i n i a n  l i f e  s h i f t e d  t o  o u t l y i n g  p ro v in c e s  i n  the  
s o u th e r n  and w e s te rn  s e c t i o n s  o f  t h e  s t a t e *  th e  t e r r i t o r y  
o f  G a l i c i a - V o l h y n i a .  The two p ro v in c e s  had been s u c ­
c e s s f u l l y  u n i t e d  by D a n ie l  i n  1237, a f t e r  a p e r i o d  o f  t im e  
when t h r e a t s  and i n v a s io n s  by Poles and H ungar ians  and 
p rob lem s  o f  s u c c e ss io n  had caused p e r i o d i c  d i s o r d e r  and 
c o n f l i c t .  The g r e a t e s t  d e v a s t a t i o n  by the  T a ta r s  was i n  
e a s te r n  and c e n t r a l  U k r a in e ,  and c o n t r o l  over  th o s e  l o c a l  
p r i n c e s  i n  these  a re a s  was e x e rc i s e d  by th e  T a ta r s  them­
s e l v e s .  A l th o u g h  th e  p r i n c e s  o f  th e  G a l i c i a n - l / o l h y n i a n  
s t a t e  were f o r c e d  t o  acknowledge t h e i r  v a s s a la g e ,  no T a ta r  
o f f i c i a l s  were s e n t  t o  t h e  t e r r i t o r y .  D a n ie l ,  n e v e r th e le s s ,  
was t o  spend th e  re m a in d e r  o f  h i s  l i f e  o r g a n i z i n g  a l l i a n c e s  
a g a i n s t  th e  T a t a r s .  In  1247, f o r  example, he ag reed  to
7
The d i s c u s s io n  o f  G a l i c i a - l / o l h y n i a  i s  based on:
N. C hu ba ty ,  " G a l i c i a  and V o lh y n ia :  th e  T a ta r  I n v a s i o n , "
I b i d . ,  60 4 -1 2 ;  N. Chubaty ,  " C h r i s t i a n i t y  i n  R u s ' - U k r a in e  
f ro m  th e  E le v e n th  C en tu ry  t o  th e  M id -F o u r te e n th  C e n t u r y , "  
1 3 5 -4 3 ;  and G. S h e v e lo v ,  0 £ .  c i t .
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u n io n  o f  th e  church  o f  Rus'  w i t h  Rome. T h is  was th e  f i r s t  
o f  many e f f o r t s  and agreements  t o  a c h ie ve  th e  un io n  o f  the  
U k r a in i a n  c h u rc h ,  o r  segment t h e r e o f ,  w i t h  Roman C a t h o l i ­
c is m .  R e la t i o n s  w i t h  Rome were broken because o f  p re s s u re  
f rom  thB T a t a r s ;  th e y  were r e e s t a b l i s h e d  and p rom ise  o f  
a i d  a g a i n s t  th e  T a ta r s  was g iv e n .  When th e  a i d  d id  n o t  
m a t e r i a l i z e  a t  a c r u c i a l  t im e  in  a c o n f r o n t a t i o n  w i t h  th e  
T a t a r s ,  r e l a t i o n s  were a g a in  broken o f f .
G a l i c i a - V o l h y n i a  was n o t  a b le  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  
o ve r  th e  K ievan m e t r o p o l i t a n a t e ;  the  se a t  was t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  n o r t h — to  S u z d a l - V la d im i r  l a r d — i n  1299. S ince  t h i s  
l o c a t i o n  was a c o n s id e r a b le  d is t a n c e  from bo th  K ie v  and 
G a l i c i a - V o l h y n i a  and t h e r e  was a p o s s i b i l i t y  t h a t  u n io n  
w i t h  Rome m ig h t  become a r e a l i t y ,  George, P r in c e  o f  
G a l i c i a - V o l h y n i a ,  was a b le  t o  n e g o t i a t e  f o r  a G a l i c i a n  
m e t r o p o l i t a n a t e .  The K ievan m e t r o p o l i t a n a t e  i n  i t s  new 
l o c a t i o n  came under  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  th e  M u s c o v i te  
p r i n c e ,  a p r o t£ g 6  o f  t h e  T a t a r s ,  bu t  com ple te  d o m in a t io n  
was n o t  p o s s ib le  because o f  th e  s t r e n g t h  and i n f l u e n c e  o f  
th e  G a l i c i a n  m e t r o p o l i t a n  and Kievan p r i n c e .
The a n t i - T a t a r  p o l i c y  i n  G a l i c i a - V o l h y n i a  was 
c o n t in u e d  by D a n i e l ' s  g r e a t - g ra n d s o n s ,  Leo and Andrew, who 
p e r i s h e d  i n  a T a t a r  a t t a c k  i n  1325. A nephew was t h e  l a s t  
re m a in in g  member o f  th e  d y n a s ty ;  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  became 
a p rob lem  and g r a d u a l l y  th e  s t a t e  weakened. An a t t a c k  by 
Po land  i n  1340 was r e p e l l e d ,  bu t  a L i t h u a n ia n  p r i n c e  to o k  
V o lh y n ia ,  and Poland o ccu p ie d  G a l i c i a  and th e  Kholm a rea  i n
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1349. I n  t h e  1 3 6 0 's ,  as th e  T a ta r  p o s i t i o n s  weakened, 
c e n t r a l  and e a s te rn  la n d s  a l s o  came under L i t h u a n ia n  r u l e .
Thus,  G a l i c i a - V o l h y n i a  as a U k r a in ia n  s t a t e  no 
l o n g e r  e x i s t e d .  I t  had, however ,  m a in ta in e d  i t s e l f  d u r in g  
th e  w o rs t  p a r t  o f  th e  T a ta r  i n v a s i o n ;  i t  had i n  e f f e c t  
p ro v id e d ,  th e  c o n t i n u i t y  o f  U k r a in ia n  c u l t u r e  and s ta te h o o d  
a f t e r  t h e  f a l l  o f  K ie v .
8The Impact  o f  P o l i s h  and L i t h u a n ia n  Rule
The L i t h u a n i a n  t r i b e s  had u n i t e d  i n  th e  13th 
c e n t u r y  and had had c lo s e  t i e s  w i t h  B e lo r u s s ia n s  and 
U k r a in i a n s  as a consequence o f  m a r r ia g e s  between r u l i n g  
f a m i l i e s ,  th e  sp read  o f  c u l t u r e  t h ro u g h o u t  t h e  L i t h u a n ia n  
a r e a ,  and p e r i o d i c  l o s s  o r  g a in  o f  t e r r i t o r y  by L i t h u a n ia n s .  
S e v e ra l  a re a s  o f  U k r a in ia n  t e r r i t o r i e s  p r e v i o u s l y  con­
t r o l l e d  by t h e  T a ta r s  were i n c o r p o r a t e d  i n t o  L i t h u a n ia  i n  
1362. The U k r a in i a n  and B e lo r u s s ia n  p o p u la t i o n s  were 
r e l i e v e d  t o  be secu re  f rom  th e  t h r e a t  o f  th e  T a ta r s *  the  
c u l t u r e  and way o f  l i f e  o f  th e  conquered p eop les  came to  
d o m ina te  th e  Grand Duchy o f  L i t h u a n i a .
A b a t t l e  w i t h  Poland and Hungary i n  1377 r e s u l t e d  i n  
t h e  l o s s  o f  G a l i c i a  and th e  Kholm a re a ,  b u t  r e t e n t i o n  o f
8The so u rce s  f o r  t h i s  s e c t i o n  a r e :  N. P o lo nska -
V a s y le n k o ,  " U k r a in e  i n  th e  L i t h u a n ia n - R u th e n ia n  S t a t e , "  
I b i d . ,  p p . - 6 1 8 - 2 6 ;  N. P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  " U k ra in e  A f t e r  
t h e  P o l i s h - L i t h u a n i a n  Union o f  L u b l i n , "  I b i d . ,  pp. 626-29;
N. P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  "The U k r a in ia n  Church i n  th e  
L i t h u a n i a n  P o l i s h  Realm and th e  Kozak-Hetman S t a t e , "  I b i d . , 
I I ,  pp.  1 4 3 -6 1 ;  and G. S he ve lo v ,  0£ .  c i t .
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V o lh y n ia .  R i v a l r i e s  among th e  t h r e e  e x p a n s io n i s t  powers—  
L i t h u a n i a ,  Po land ,  and Muscovy— had a d e l e t e r i o u s  e f f e c t  
on e c c l e s i a s t i c a l  a p p o in tm e n ts  and o r g a n i z a t i o n ,  making i t  
im p o s s ib le  f o r  U k r a in ia n s  t o  occupy the  K ievan see. Both 
L i t h u a n i a  and Muscovy wanted t o  a p p o in t  th e  Kievan 
m e t r o p o l i t a n .  The B y z a n t in e  p a t r i a r c h ,  i n s t e a d ,  a p p o in te d  
bo th  o f  t h e  persons recommended, g i v i n g  them s e p a ra te  
j u r i s d i c t i o n s ;  then  he had t o  r e e s t a b l i s h  th e  G a l i c i a n  
m e t r o p o l i t a n a t e  on t h r e a t  by th e  K ing  o f  Poland t h a t  th e  
Rus* would be c o n v e r te d  t o  Roman C a t h o l i c i s m .
The L i t h u a n ia n  s t a t e ,  weakened i n t e r n a l l y  by con­
f l i c t s  among h e i r s  t o  th e  t h r o n e ,  was b e in g  p re ssu re d  by 
th e  T e u to n ic  Order and by Muscovy. I t  j o i n e d  w i t h  Poland 
i n  1385 (Un ion o f  K re v o ) .  S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  M o ldav ia  and 
W a l la c h ia  came under P o l i s h - L i t h u a n i a n  d o m in a t io n .  These 
deve lopments  caused d i s s a t i s f a c t i o n  and even r e v o l t  (u nsuc ­
c e s s f u l )  among B e lo r u s s ia n s  and U k r a in i a n s .
The r u l e  o f  L i t h u a n i a  and Poland had re p e r c u s s io n s  
on t h e  development o f  th e  U k r a in ia n  lan g ua g e .  In  e a r l i e r  
p e r i o d s ,  the  l i t e r a r y  language  had been b a s i c a l l y  Church 
S la v o n ic  w i t h  some i n f l u e n c e  by th e  l o c a l  speech. The 
t r e n d ,  however,  was tow ard  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  by th e  
l o c a l  speech p a t t e r n s .  A t  t h e  end o f  th e  14th and 
b e g in n in g  o f  the  15th  c e n t u r i e s ,  t h i s  t r e n d  was i n t e r r u p t e d  
by a wave o f  Church S la v o n ic  i n f l u e n c e ,  emanat ing  f rom 
B u lg a r i a  and h a v in g  a p ro fo u n d  i n f l u e n c e  ove r  a wide a re a .
Two o f f i c i a l  languages  d e v e lo p e d .  One was G a l i c i a n ,
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which r e f l e c t e d  the  s o u th w e s te rn  d i a l e c t s  and P o l i s h  
i n f l u e n c e ,  b u t  which became e x t i n c t  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  P o l i s h  and L a t i n  i n  1433. The o t h e r  one was V o ly n o -  
P o l i s i a n ,  r e f l e c t i n g  thB n o r t h e r n  d i a l e c t s ,  wh ich  l a t e r  
fo rmed th e  b a s i s  f o r  th e  o f f i c i a l  la nguage  o f  th e  Grand 
Duchy o f  L i t h u a n i a .
m e t r o p o l i t a n  C y p r ia n ,  who was a p p o in te d  i n  1 3 9 1 ,was 
a b le  t o  u n i t e  th e  L i t h u a n ia n  and G a l i c i a n  sees w i t h  th e  
m u s c o v i te  one; th e  dea th  o f  the  G a l i c i a n  m e t r o p o l i t a n  made 
i t  p o s s i b l e  f o r  C yp r ia n  t o  e v e n t u a l l y ,  i n  1401, have t h i s  
m e t r o p o l i t a n a t e  a b o l i s h e d .  T h is  was a s e r i o u s  b low  t o  th e  
U k r a in i a n  c h u rc h ,  because,  under P o l i s h  r u l e ,  Roman Catho­
l i c  o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t  i n  U k r a in ia n  l a n d s  had a l r e a d y  
become w e l l - e s t a b l i s h e d  by th e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  In  
1406, o n l y  a v i c a r  o f  t h e  K ievan m e t r p o l i t a n a t e  remained 
t o  a d m i n i s t e r  t h e  d io c e s e .  G ra d u a l l y  l a y  p e o p le  were 
a p p o in t e d ,  and th e  p r o p e r t i e s  were t r a n s f e r r e d  t o  th e  L a t i n  
e p a rc h y .
F u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  on th e  Orthodox  i n  Po land were 
p u t  i n t o  e f f e c t  a f t e r  H o ro d lo — a new agreement  between 
Po land  and L i t h u a n i a  i n  1413. The Orthodox  were e xc lu de d  
f rom  p o l i t i c a l  o f f i c e s  and a d d i t i o n a l  C a t h o l i c  sees were 
e s t a b l i s h e d .  L i t h u a n i a  c o u ld  no t  g e t  a m e t r o p o l i t a n  f o r  
i t s e l f ;  i t  e v e n t u a l l y  co n se c ra te d  i t s  own.
The U k r a in ia n  p o p u la t i o n  d id  n o t  a c c e p t  th e  
a d d i t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  p a s s i v e l y .  P e r i o d i c a l l y ,  con­
s p i r a c i e s  deve loped  as P o l i s h  i n f l u e n c e  i n c r e a s e d ;  some
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U k r a in i a n  p r i n c e s  t r a n s f e r r e d  t h e i r  lan d s  and a l l e g i a n c e  t o  
Muscovy; one o f  th e  c o n s p i r a c i e s  b rou gh t  abou t  t h e  P o l i s h  
K i n g ' s  death  i n  1440.
The p o l i c y  o f  I s i d o r e ,  a Greek who was a p p o in te d  
m e t r o p o l i t a n  o f ' a l l  R u s ' ”  i n  1436, le d  t o  an agreement 
w i t h  Rome c a l l e d  th e  F lo re n c e  Union (1 4 3 9 ) ,  p r o v i d i n g  f o r  
u n io n  o f  t h e  U k r a in ia n  Church w i t h  Rome on th e  b a s is  o f  
f u l l  e q u a l i t y  o f  the  chu rches  under the  l e a d e r s h ip  o f  th e  
Pope. I s i d o r e  r e c e i v e d  no o p p o s i t i o n  i n  U k ra in e ,  and none 
f rom  th e  p a t r i a r c h ,  b u t  th e  t h r e e  powers— Poland,
L i t h u a n i a ,  and R u s s ia - -w e r e  opposed to  th e  move. Po land 
and L i t h u a n i a  d i d  n o t  r e c o g n iz e  the  u n io n ;  Roman C a t h o l i c s  
d i d  n o t  want u n i f i c a t i o n  o f  s e p a ra te  ch u rch es ,  b u t  wanted 
L a t i n i z a t i o n  o f  th e  Orthodox  Church. The un ion  removed th e  
reason  f o r  th e  p e n e t r a t i o n  o f  the  P o l i s h - L a t i n  m is s io n  i n t o  
U k ra in e  and B e lo r u s s l a .  Soon a f t e r ,  Moscow began t o  
a p p o in t  i t s  own m e t r o p o l i t a n s ,  th u s  b e g in n in g  the  
a u to c e p h a ly  o f  the  M u s cov i te  Church (1 44 8 ) .  The K ievan  
m e t r o p o l i t a n a t e  t h e r e a f t e r  i n c lu d e d  the  p a r t s  o f  t h e  K ievan  • 
see o u t s i d e  th e  b o u n d a r ie s  o f  the  M uscov i te  s t a t e .
A t  th e  end o f  th e  15th  c e n tu r y ,  L i t h u a n i a ,  
p re s s u re d  by T a t a r s  i n  th e  B lack  Sea a re a ,  and by th e  
M u s c o v i te  p r i n c e  who was s e i z i n g  t e r r i t o r y ,  r e i n f o r c e d  i t s  
u n io n  w i t h  Poland by th e  e l e c t i o n  o f  the  L i t h u a n ia n  K ing  t o  
th e  P o l i s h  t h r o n e .  E f f o r t s  by th e  U k r a in ia n s ,  w i t h  th e  
h e lp  o f  Muscovy, t o  b rea k  th e  d o m in a t io n  o f  Poland f a i l e d .  
P o l i s h  i n f l u e n c e  was ex tended  to  a d d i t i o n a l  U k r a in ia n  la n d s
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by th e  Union o f  L u b l i n  ( 1 5 6 9 ) ,  an agreement between Poland 
and L i t h u a n i a .
The U k r a in ia n  l a n d s  t h a t  were annexed t o  Poland d id  
n o t  become P o lo n iz e d  im m e d ia t e l y ,  b u t  r e t a i n e d  th e  
L i t h u a n ia n  S t a t u t e ,  t h e  c o u r t s  o f  th e  p re c e d in g  p e r i o d ,  
and U k r a in ia n  ( R u th e n ia n )  as the  o f f i c i a l  language .
E f f o r t s  were made, h o w eve r ,  t o  i n t r o d u c e  P o l i s h  and L a t i n  
f o r  o f f i c i a l  p u rp o se s .  The annexed la n d s  were n o t  g ran te d  
s e l f - g o v e r n m e n t  as had been p rom ised .  E c c l e s i a s t i c a l  and 
l i t e r a r y  languages  were a l s o  a f f e c t e d  by th e  chang ing  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .
D u r in g  th e  16th  c e n t u r y ,  w i t h  the  g row th  o f  c i t i e s
and urban p o p u l a t i o n s ,  t h e  l i t e r a r y  and e c c l e s i a s t i c a l
language had once a g a in  been showing th e  g row ing  i n f l u e n c e
q
o f  c o l l o q u i a l  speech. Bu t  the  Union o f  L u b l i n  r e s u l t e d  i n  
a n o th e r  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  development o f  th e  U k r a in ia n  
l i t e r a r y  lang u ag e .
The h ig h e r  n o b le s  became c o m p le te ly  P o lo n iz e d ;  the 
c i t i e s  co u ld  n o t  se rv e  as c e n te r s  o f  c u l t u r a l  and n a t i o n a l  
l i f e .  I t  was th e  U k r a i n i a n  c l e r g y  who m a in ta in e d  oppos i t ion  
t o  P o l i s h  and L a t i n  i n f l u e n c e .  As a c o u n t e r - b a la n c e ,  they  
emphasized th e  Church S la v o n i c  language as th e  b e a re r  o f  
t r a d i t i o n ,  de em ph a s iz in g  t h e  l i t e r a r y  language  based on 
c o l l o q u i a l  speech.  A movement f o r  the r e b i r t h  o f  Church 
S la v o n ic  language  d e v e lo p e d ,  b u t  th e  la n g u a g e 's  o p p o s i t i o n
g
f o r  example ,  t h e r e  were e f f o r t s  t o  t r a n s l a t e  the  
s c r i p t u r e s  i n t o  language  c lo s e  t o  th e  c o l l o q u i a l  one.
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t o  t h e  l i v i n g  language p re v e n te d  i t s  success .  I t  c o u ld  n o t
be m a in ta in e d  in  i t s  pu re  fo rm ,  and a c t u a l l y  i t  d i d  n o t
have th e  d e s i r e d  e f f e c t .  A c c o rd in g  t o  Sheve lov*  " i t
se rv ed  t o  i n c r e a s e  th e  successes  o f  P o l o n i z a t i o n ,  f o r  i t
s e p a ra te d  the  p o p u la r  language  f rom  th e  l i t e r a r y  w i t h o u t
i t s e l f  be ing  a b le  t o  become th e  l i v i n g  language o f  
10U k r a i n e . "  The a d m ix tu r e  o f  P o l i s h  and L a t i n  in c r e a s e d .
The im pa c t  o f  thB  Union o f  L u b l i n  on peasan ts  was 
s e v e re .  The a d d i t i o n a l  work o b l i g a t i o n s  le d  t o  mass 
m i g r a t i o n  to  the  s o u t h e a s t ,  where f r e e  s e t t l e m e n t s  c a l l e d  
s lo b o d a s  were e s t a b l i s h e d .  E v e n t u a l l y ,  r e s t r i c t i o n s  on 
peasan ts  were i n t r o d u c e d ,  and th e  exempt ion  f rom corvSe 
ended i n  1618, r e s u l t i n g  i n  o u t - m i g r a t i o n  to  o th e r  
" f r o n t i e r "  a r e a s .  The m ig r a n t s  l a t e r  p a r t i c i p a t e d  i n  the  
peasan t  r e v o l t s  a g a in s t  P o land .
Many P o l i s h  n o b le s  were a l lo w e d  by th e  Union to  
a c q u i r e  huge e s ta t e s  i n  th e  U k r a in e ;  th e  upper s t r a t a  
r a p i d l y  became P o lo n iz e d ;  P o l i s h  customs and language 
s p re a d ,  a id e d  by the  s c h o o l s ,  wh ich  were conduc ted  by the  
C a t h o l i c  c l e r g y .  An e x c e p t io n  was P r in c e  O s t ro s z k y ,  who 
was p rom in e n t  i n  m a in t a i n i n g  U k r a in ia n  c u l t u r e  th rough  
e s t a b l i s h m e n t  o f  such i n s t i t u t i o n s  as a c o l l e g e  and a 
p r i n t i n g  p re s s .
O s t ro z s k y ,  a p r o t e c t o r  o f  t h e  Orthodox Church,  
b e l i e v e d  t h a t  u n io n  o f  t h e  U k r a in ia n  Church w i t h  Rome
10 S h eve lov ,  o jd . c i t . , p. 494.
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would  " r a i s e  th e  U k r a in i a n  c l e r g y  o u t  o f  i t s  s t a t e  o f  decay
and check th e  advance o f  P o l i s h  Roman C a t h o l i c i s m  i n t o  
1 1U k r a i n e . "  He e n v is io n e d  the  r e t e n t i o n  o f  th e  Greek r i t e
and a l l  th e  f e a t u r e s  o f  the  o ld  K ievan  m e t r o p o l i t a n a t e .
P o lo n s k a -V a s y le n k o  says a ls o *
Many p e o p le  hoped t h a t  i n  a u n io n  w i t h  Rome i t  would 
be p o s s i b l e  to  i n c r e a s e  the  U k r a in ia n  c h u r c h ’ s 
independence o f  the  P o l i s h  government and t o  
sa fe g u a rd  th e  chu rch  from L a t i n i z a t i o n  on th e  one 
hand and f rom  the  i n f l u e n c e  o f  th e  Moscow p a t r i a r c h  
(a p a t r i a r c h  was c r e a te d  i n  Moscow i n  1589) on the  
o t h e r •12
The p r i n c e  q u i c k l y  changed h i s  p o s i t i o n  when he d is c o v e re d  
t h a t  some c l e r i c s  and h i e r a r c h s  were a l s o  n e g o t i a t i n g  
u n io n .  Now r e j e c t i n g  u n io n ,  he persuaded some c l e r i c s  to  
h i s  s i d e .
In  th e  F a l l  o f  1595, Pope Clement V I I  f o r m a l l y  
a cce p te d  th e  U k r a in ia n - B e l o r u s s ia n  church  i n t o  th e  Catho­
l i c  Church,  and t h i s  un io n  was t o  be c o n f i rm e d  by a c o u n c i l  
o f  t h e  chu rch  and c a l l e d  the  Union o f  B e r e s t i a .
The te rm s  o f  th e  u n io n  p ro v id e d  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  
the  E a s te rn  r i t e  and a l l  f o rm e r  r i g h t s  o f  the  Kievan 
M e t r o p o l i t a n a t e ,  and th e  r o y a l  p r i v i l e g e s  g r a n te d  to  
the  O rthodox Church were c o n f i r m e d .  On th e  q u e s t io n s  
o f  doqma the  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  F lo re n c e  
(1439)  were a cce p te d  as b i n d i n g . 13
Among th e  c o n d i t i o n s  o f  un ion  re g a rd e d  as im p o r t a n t  was th e
11 Polonska-Vasylenko, "The U k r a in ia n  Church i n  the  
L i t h u a n i a n - P o l i s h  Realm and th e  Kozak-Hetman S t a t e , "  p. 148.
12 I b i d .
1 3 I b i d . , p .  149
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s t i p u l a t i o n  t h a t  th a  U n ia ta  p r i e s t s  were n o t  r e q u i r e d  to
ta k e  t h e  vow o f  c e l i b a c y .  Two c o u n c i l s  were h e ld - - o n e  by
th o s e  a p p r o v in g  th e  u n io n  and the  o th e r  by P r in c e
O s t ro z s k y  and h i s  f o l l o w e r s .  Each c a l l e d  t h e  o th e r
i l l e g a l .  When th e y  appea led  t o  K ing S ig ismund I I I ,  who
a pp roved  o f  un ions
He p rom ised  the  U n ia te  Church h i s  g u a r d ia n s h ip ,  
e q u a l i t y  o f  s t a t u s  w i t h  th e  L a t i n  c l e r g y  f o r  the 
U n ia te  c l e r g y ,  Senate s e a ts  f o r  the  b is h o p s ,  and 
so f o r t h .
The U k r a i n i a n - B e l o r u s s i a n  Church then s p l i t .
The m a j o r i t y  o f  th e  h i e r a r c h s ,  some o f  the  c l e r g y ,  
and some o f  t h e  n o b i l i t y  and townsmen backed the  
u n io n .  B ishops  Balaban and K o p y s te n s ky ,  P r in c e  
O s t r o z s k y ,  and a c o n s id e r a b le  number o f  th e  
n o b i l i t y ,  th e  b u rg h e r s ,  and th e  p e a s a n ts ,  as w e l l  
as th e  b r o th e r h o o d s ,  opposed th e  U n ion .  A s t r u g g l e  
began between the  two c a m p s . 14
Among P o le s ,  o n ly  the  K ing fa v o re d  th e  U n ion .  The gove rn ­
ment d i d  n o t  keep the  p rom ise  o f  e q u a l i t y  o f  the  U n ia te  
c l e r g y  w i t h  Roman C a t h o l i c  c l e r g y  s in c e  . . i t  f e l t  t h a t  
Union h in d e re d  L a t i n i z a t i o n  and P o l o n i z a t i o n  o f  U k r a in ia n s .  
But  some f a v o r i t i s m  was shown th e  U n ia te s  a t  the  expense o f
th e  O r th o d o x t  t h e i r  O r thodox  churches  and la n d  were
15t r a n s f e r r e d  t o  th e  U n ia te s .
14I b i d .
15 Yuzyk says*  " t h e  g r e a t  o p p o s i t i o n  o f  the 
O r th o do x  g r a d u a l l y  began t o  c rum b le  b e fo re  th e  advance o f  
t h e  U n ia te  Church,  wh ich  was s u p p o r te d  by t h e  P o l i s h  
governm ent  and th e  P o l i s h  m i l i t a r y  f o r c e s . "  Paul Yuzyk, 
" U k r a i n i a n  Greek Orthodox  Church o f  Canada (1 91 8 -1 9 5 1 ) "  
( u n p u b l i s h e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M inneso ta ,  
1 9 5 8 ) ,  pp. 1 8 -19 .  The same a u th o r  says t h a t  the  P o l i s h  
governm ent  "had s u p p o r te d  t h e  U n ia te  causB i n  th e  b e l i e f  
t h a t  t h i s  p o l i c y  would  e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  th e  c o n v e rs io n  
o f  t h e  U k r a in i a n s  to  Roman C a t h o l i c i s m  and u l t i m a t e l y  i n
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C r u c ia l  t o  the  s u r v i v a l  o f  t h e  Orthodox Church were
th e  b ro th e r h o o d s .  These were o r g a n i z a t i o n s  o f  l a y  peop le
and c l e r i c s  which had been e s t a b l i s h e d  i n  the  15th  c e n tu r y
and which a t  f i r s t  had v e ry  l i m i t e d  f u n c t i o n s  w i t h i n  th e
c h u rc h .  However,  th e y  l a t e r  were expanded and became
i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l .  P rom in en t  i n  th e  membership o f  the
b ro th e rh o o d s  were th e  U k r a in i a n  b u rg h e rs  whose p o s i t i o n s
had worsened under th e  g ro w in g  i n f l u e n c e  o f  Po land .  They
had l o s t  t h e i r  r i g h t s  t o  t r a d e  and c o u ld  n o t  h o ld  o f f i c e .
T h e i r  de fense  o f  th e  Or thodox  Church in c lu d e d  the
e s ta b l i s h m e n t  o f  s c h o o ls  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  C a t h o l i c s  and
P r o t e s t a n t s .  P o lo n s k a -V a s y le n k o  sa ys :
The im p o r ta n c e  o f  th e  b ro th e rh o o d s  in c r e a s e d  a t  th e  
end o f  th e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  when r e l i g i o u s  and 
e c c l e s i a s t i c a l  causes were added t o  th e  s o c i a l  and 
n a t i o n a l  causes f o r  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  the  
U k r a in ia n  peop le  i n  th e  P o l i s h  Commonwealth. The 
d e n ia l  t o  th e  Orthodox  o f  th o s e  r i g h t s  which th e  
C a t h o l i c s  had, and th e  o p p re s s io n  o f  th e  Orthodox 
c l e r g y  by th e  P o l i s h  gove rnm en t ,  c r e a te d  a s to rm  i n  
U k r a i n e . 16
The O r th od o x ,  l e d  by O s t ro z s k y ,  fo rmed an a l l i a n c e  w i t h  
th e  P r o t e s t a n t s  le d  by a C a l v i n i s t ,  P r in c e  R a d z iw e l l .  The 
h e lp  was n o t  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e ;  th e  number o f  
P r o t e s t a n t s  was s m a l l ,  and t h e i r  s i g n i f i c a n c e  d e c l i n e d  in  
th e  17th  c e n tu r y .  The de fen se  o f  th e  U k r a in ia n  Orthodox
t h e i r  a s s i m i l a t i o n . "  "The H i s t o r y  o f  the  U k r a in ia n  Greek 
C a t h o l i c  ( U n ia te )  Church i n  Canada" ( u n p u b l i s h e d  M a s te r ' s  
t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  Saskatchewan, 1948) .
16 P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  " U k ra in e  A f t e r  th e  P o l i s h -  
L i t h u a n ia n  Union o f  L u b l i n , "  p. 629.
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Church and o f  U k r a in ia n  c u l t u r e  passed t o  th e  Kozaks, an
17im p o r t a n t  m i l i t a r y ,  c u l t u r a l ,  and r e l i g i o u s  f o r c e .
1 6The Kozaks and th e  Kozak S ta te  
As Poland was g a in in g  i n f l u e n c e  ove r  U k r a in ia n  
t e r r i t o r i e s  a t  th e  expense o f  L i t h u a n i a  and p re s s u re  f rom 
Muscovy was i n c r e a s i n g ,  the  Kozaks appeared .  They began 
as seasona l  t r a p p e r s  grouped i n  bands i n  th e  r e l a t i v e l y  
u n in h a b i t e d  s o u th e rn  s te p p e s .  By t h e  end o f  the  15th  
c e n t u r y ,  th e y  had deve loped  i n t o  a s e p a ra te  e s t a t e  i n  the  
p o p u l a t i o n .  They became the  enemies o f  th e  T a t a r s ,  d e fe n d ­
in g  th e  c o u n ty  s t a r o s t a s  a g a in s t  them.
The Kozaks became famous f o r  t h e i r  f i g h t i n g  a b i l i ­
t i e s ,  and t h e i r  p o p u l a r i t y  a t t r a c t e d  p e a s a n ts ,  b u rg h e rs ,
17 Kuropas sa y s :  "Tha t  th e  U k r a in ia n s  d i d  n o t  
d is a p p e a r  as a un ique  r e l i g i o - c u l t u r a l  e n t i t y  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  under P o l i s h - L i t h u a n i a n  r u l e  was due l a r g e l y  to  
t h r e e  h i s t o r i c a l  phenomena: th e  emergence o f  the  Orthodox
b r o th e rh o o d s  as v e h i c l e s  o f  r e l i g i o - c u l t u r a l  m a in tenance ,  
thB p r e s e r v a t i o n  o f  the  B y z a n t i n e - S la v o n i c  R i t e  i n  th e  
Union w i t h  Rome, th e  p o l i t i c a l  power o f  K o z a k s . "  Myron 
B. Kuropas ,  "The Making o f  t h e  U k r a in ia n  Am er ican ,  1884- 
1939: A Study i n  E th n o - N a t io n a l  E d u c a t io n "  ( u n p u b l i s h e d
Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C h ica g o ,  1 974 ) ,  p. 36.
18 B a s ic  sou rces  f o r  t h i s  s e c t i o n  a r e :  N. P o lo n s ka -
V a sy le n ko ,  "The K o za ks , "  U k ra in e :  A C onc ise  E n c y c lo p a e d ia ,
I ,  6 2 9 -3 5 j 8 .  k r u p n y t s k y ,  '*The P e r io d  o f  k h m e ln y t s k y , "  
I b i d . ,  pp. 63 4 -4 7 ;  B. K ru p n y ts k y ,  "The P e r io d  o f  Mazepa,"  
I b i d . , pp. 648 -52 ;  B. K r u p n y ts k y ,  "The Hetman S ta te  i n  
t h e  E ig h te e n th  C e n t u r y , "  I b i d . , pp. 6 5 2 -5 8 ;  B. K ru p n y ts k y ,  
"The P lace  o f  the  Kozak-Hetman S ta t e  i n  t h e  H i s t o r y  o f  
U k r a i n e , "  I b i d . , pp. 658 -59 ;  8. K r u p n y ts k y ,  " R ig h t  Bank
U k ra in e  i n  th e  E ig h te e n th  C e n t u r y , "  I b i d . , pp. 65 9 -62 ;  and 
P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  "The U k r a in ia n  Church i n  th e  L i t h u a n ia n  
P o l i s h  Realm and th e  Kozak-Hetman S t a t e . "
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and sons o f  n o b le s  t o  t h e i r  r a n k s .  In  1540 (abo u t  30 ye a rs  
b e fo r e  th e  T r e a t y  o f  L u b l i n ) ,  the  s c a t t e r e d  groups o f  
Kozaks were u n i t e d ,  and a Kozak c e n t e r ,  t h e  S i c h , was 
fo un d ed .  The c h i e f ,  who was e l e c t e d ,  was c a l l e d  Hetman and 
h e ld  e x t e n s i v e  power.  The Kozaks came t o  c o n s id e r  them­
s e lv e s  an in d e p e n d e n t  p o l i t i c a l - m i l i t a r y  f o r c e ,  c a r r y i n g  
on t h e i r  own wars and making t r e a t i e s .
B e g in n in g  i n  th e  1 5 6 0 's ,  P o la n d ,  a n t i c i p a t i n g  con­
f r o n t a t i o n s  w i t h  Muscovy, t r i e d  t o  c o n t r o l  th e  Kozaks by 
e s t a b l i s h i n g  a '’ r e g i s t e r , "  b r i n g i n g  a l a r g e  p o r t i o n  o f  them 
under  a P o l i s h  c o m m a n d e r - in - c h ie f .  Those s e le c te d  f o r  th e  
r e g i s t e r  were th e  w e a l t h i e r ,  more s e t t l e d  Kozaks l i v i n g  
i n l a n d ;  th e  o t h e r s ,  l i v i n g  beyond th e  r a p i d s  o f  the  
D n ie p e r  were more r e v o l u t i o n a r y  and m i l i t a r i s t i c ,  w i t h  
c lo s e  t i e s  t o  th e  p e a s a n t r y .
The Kozaks were f i e r c e  p a r t i s a n s  i n  th e  r e l i g i o u s  
s t r u g g l e  i n  th e  U k ra in e .  They opposed th e  Union o f  
B e r e s t i a  ( u n io n  o f  th e  U k r a in ia n  Church w i t h  Rome) and 
s u p p o r te d  th e  O r tho d ox .
D u r in g  th e  yea rs  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  the  Church 
U n io n ,  c o n f l i c t  between the  two p a r t s  o f  th e  church was 
i n t e n s e  and sp read  th ro u g h o u t  U k ra in e .  A lmost  one 
hundred  U n ia te  c le rgym en and s e v e r a l  h i e r a r c h s  were k i l l e d  
over  a p e r i o d  o f  y e a rs .  The U n ia te s ,  a lo n g  w i t h  the  P o le s ,  
c o n t r i b u t e d  t h e i r  sha re  t o  th e  s t r i f e ;  when the  P o l i s h  
government g u a ra n te e d  th e  Greek church  i t s  r i g h t s ,  th e  
g u a ra n te e  r e f e r r e d  t o  th e  U n ia te ,  n o t  th e  O r thodox .  The
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Orthodox l o s t  ch u rch e s  and p r o p e r t y ,  c o u ld  no t  occupy 
government p o s t s ,  c o u ld  n o t  c a r r y  t h e i r  dead th ro u g h  the  
s t r e e t s  o f  tow ns .  U n ia te  b ish op s  used t e r r o r  t o  c o n v e r t  
th e  Orthodox t o  the  U n ion .
But th e  U n ia t e s ,  s t r i v i n g  to  d e p r i v e  the  Orthodox o f  
t h e i r  r i g h t s ,  were n o t  g ive n  t h e i r  j u s t  due as had been 
promised by th e  P o le s .  The P o l i s h  C a t h o l i c s  t r i e d  to  
l i q u i d a t e  th e  Union and f a c i l i t a t e d  th e  spread o f  L a t i n  
C a t h o l i c i s m .  The U n ia te s  s t r u g g le d  t o  m a in ta in  t h e i r  
c h u rc h ,  how ever ,  and th e  church  deve loped  g r e a te r  o r g a n i ­
z a t i o n a l  s t r e n g t h  unde r  th e  l e a d e r s h ip  o f  M e t r o p o l i t a n  
Rutsky  (1 6 1 3 - 3 7 ) .  Pope Urban i n  1624 d e c la r e d  t h a t  con­
v e r s io n  o f  th e  U n ia te s  t o  th e  L a t i n  r i t e  would n o t  be 
a l lo w e d ,  b u t  t h i s  was i g n o r e d  by the  K ing  and P o l i s h  
c l e r g y .  A l s o ,  some U n ia te s  them se lves  ig n o r e d  t h i s  r u l i n g  
and changed t o  th e  L a t i n  r i t e .
The Kozaks n o t  o n l y  opposed th e  U n ia te  Church, bu t  
e x e r te d  c o n s id e r a b le  e f f o r t  t o  b u i l d  up t h e  i n f l u e n c e  o f  
th e  Orthodox Church .  Most n o ta b le  o f  t h e i r  e f f o r t s  were 
th e  fo u n d in g  o f  th e  Ep iphany  B ro the rhood  and i t s  schoo l  in  
1615 and t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a p r i n t  shop. In  1620, the  
Kozaks r e s t o r e d  th e  O r thodox  h i e r a r c h y  i n  K ie v — a m e tro ­
p o l i t a n  and f i v e  b i s h o p s .  The P o l i s h  K ing  d id  n o t  re c og ­
n iz e  t h i s  h i e r a r c h y ,  and i t  depended f o r  i t s  e x is te n c e  and 
s a f e t y  on th e  Kozaks.
The c o n t in u o u s  s t r u g g l e  between t h e  two r e l i g i o u s  
f a c t i o n s  l e d  e v e n t u a l l y  t o  e f f o r t s  by l e a d in g
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r e p r e s e n t a t i v e s  o f  each ( i n c l u d i n g  most o f  th e  h i e r a r c h y  
s e t  up by t h e  Kozaks) t o  s e t t l e  the  d i s p u t e ,  u n i f y i n g  the  
chu rch  as an autonomous body under th e  j u r i s d i c t i o n  o f  the  
Pope. The e f f o r t s  were ,  however,  u n s u c c e s s fu l ;  th e  oppo­
s i t i o n  o f  t h e  Kozaks c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  r e s u l t .
A l th o u g h  the  P o l i s h  K ing  S ig ismund had no t  recognized 
th e  r e - e s t a b l i s h e d  h i e r a r c h y  i n  K ie v ,  h i s  son ,  who suc­
ceeded h im ,  a l l o w e d  th e  deve lopment o f  th e  Orthodox branch 
o f  th e  chu rch  and p r o v id e d  f o r  two m e t r o p o l i t a n s — one 
U n ia te  and one O r thodox .
The Orthodox m e t r o p o l i t a n ,  P e te r  Mohyla,  was one o f  
the  most i n f l u e n t i a l  r e l i g i o u s  le a d e rs  o f  h i s  t im e .  Under 
h i s  d i r e c t i o n ,  t remendous g row th  o f  th e  Orthodox church 
o r g a n i z a t i o n  as w e l l  as t h e o l o g i c a l  w r i t i n g  and l e a r n i n g  
to o k  p la c e .  M ohy la ,  t o o ,  wanted th e  c r e a t i o n  o f  a 
p a t r i a r c h a t e  under  th e  g u a r d ia n s h ip  o f  th e  Pope; i n  t h i s  
he was s u p p o r te d  by h i s  U n ia te  c o u n t e r p a r t .  But the  
m a j o r i t y  o f  the  O rthodox U k r a in ia n s ,  and Rome i t s e l f ,  d id  
n o t  f a v o r  t h i s .
The Kozaks would  n o t  have had such im pac t  on church 
m a t te r s  had th e y  n o t  had t h e  m i l i t a r y  s t r e n g t h  to  b u t t r e s s  
t h e i r  a c t i o n s .  B e fo re  th e  end o f  th e  16th  c e n tu ry  they  had 
a l r e a d y  p a r t i c i p a t e d  a lo n g  w i t h  peasan ts  i n  s e v e ra l  
u p r i s i n g s  a g a in s t  t h e  P o le s ,  and w i t h  c o n s id e r a b le  success 
i n  K ie v ,  V o lh y n ia ,  and B e lo r u s s ia .  In  1596 ( th e  year  o f  
t h e  Union o f  B e r e s t i a ) ,  th e y  d e fe a te d  a P o l i s h  hetman, b u t  
f i n a l l y  l o s t .
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The Kozaks a s s i s t e d  th e  Po les  i n  v a r io u s  m i l i t a r y  
e x p e d i t i o n s  a g a in s t  n e i g h b o r i n g  groups d u r i n g  th e  f i r s t  
h a l f  o f  the  17th  c e n t u r y ,  b u t  were n o t  a b le  t o  g a in  
a d d i t i o n a l  r i g h t s  f o r  t h e  Orthodox  i n  Po land .  Moreoever,  
P o land ,  no lo n g e r  n e e d in g  t h e  Kozak m i l i t a r y  a s s i s t a n c e ,  
began t o  reduce th e  r e g i s t e r ,  f o r c i n g  those  who were 
e xc lu d e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  r u l e  o f  the  l o r d s .  The 
expans ion  o f  P o l i s h  n o b i l i t y  on la n d s  i n  U k r a in ia n  t e r r i ­
t o r y ,  as w e l l  as o p p re s s io n  o f  a l l  c la s s e s  o f  U k r a in i a n s ,  
c o n t in u e d  d u r in g  t h i s  p e r i o d .
Khmelnytsky emerged as l e a d e r  o f  the  r e v o l u t i o n  
a g a in s t  the  P o le s ,  a t t r a c t i n g  t o  h i m s e l f ,  f i r s t ,  the  f r e e  
Kozaks, and th e n ,  a f t e r  s e i z i n g  th e  S i c h , a l s o  the  r e g i s ­
t e r e d  Kozaks. He won many b a t t l e s  a g a in s t  th e  P o le s ,  in  
some cases w i t h  T a ta r  a s s i s t a n c e .  H is  aim was to  l i b e r a t e  
U k r a in ia n s  from P o l i s h  r u l e ,  bu t  even the  v i c t o r i e s  were 
n o t  s u f f i c i e n t  to  a c c o m p l i s h  t h i s .  A d e f e a t  f o r  
Khmelny tsky  by the  P o l i s h  army i n  V o lh y n ia  r e s u l t e d  i n  
r e s t r i c t i o n s  on th e  Kozaks,  and made p o s s ib l e  th e  r e t u r n  o f  
P o l i s h  nob les  t o  t h e i r  e s t a t e s .  Some o f  th e  l o c a l  popu­
l a t i o n ,  s u f f e r i n g  f rom  th e  p i l l a g i n g  o f  T a ta r s  r e t u r n i n g  
home f rom the b a t t l e  a g a i n s t  the  Poles and r e a l i z i n g  t h a t  
t h e i r  fo rm er  m aste rs  wou ld  be r e t u r n i n g ,  l e f t  th e  R ig h t  
Bank and m ig ra te d  t o  th e  f r o n t i e r s  i n  the  n o r t h e a s t .
K hm e lny tsky ,  e n v i s i o n i n g  a f e d e r a t i o n  o f  t h r e e  s e l f -  
g o v e rn in g  s t a t e s — P o la n d ,  U k r a in e ,  and L i t h u a n i a — a g a in  
b a t t l e d  the Poles w i t h  th e  h e lp  o f  the  T a ta r s  and won. But
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t h e  T a t a r s  once more made peace and r e t u r n e d  home, wreak­
in g  havoc and d e s t r u c t i o n  on th e  U k r a in i a n  p o p u la t i o n .
The i n a b i l i t y  o f  th e  Kozaks t o  win a g a in s t  Poland 
and th e  d i f f i c u l t y  the y  had w i t h  p r e v io u s  a l l i e s  le d  
K hm e lny tsky  t o  search f o r  a new a l l y .  He a ccep ted  the  
p r o t e c t i o n  o f  the  Tsar  under t h e  T r e a t y  o f  P e r e ia s la v  
( 1 6 5 4 ) .  T h is  agreement p r e c i p i t a t e d  a s h i f t i n g  o f  a l l i a n c e s  
and new m i l i t a r y  f o r a y s .  I t  a l s o  b r o u g h t  p re s s u re  by 
Muscovy t o  b r i n g  the  U k r a in ia n  O rthodox Church under the  
j u r i s d i c t i o n  o f  th e  P a t r i a r c h  o f  Moscow; a v e r s io n  o f  
P e r e i a s l a v  f o u r  years  l a t e r  d e f i n e d  t h i s  v e r y  dependence.
I t  was opposed by th e  U k r a in ia n  c l e r g y .
The Kozak s t a t e  was caugh t  between th e  two powers,  
Po land and Muscovy. They were u n ab le  to  d e fe a t  the  Po les .  
I n  making an a l l i a n c e  w i t h  Muscovy, th e  Kozak s t a t e  was 
g r a d u a l l y  coming under the  c o n t r o l  o f  t h a t  s t a t e .  Vyhovsky,  
K h m e ln y ts k y 's  successor,  t r i e d  t o  s ig n  a t r e a t y  w i t h  Poland 
i n  which U k ra in ia n  la n d s  would be p a r t  o f  L i t h u a n i a  and 
P o la n d ,  w i t h  Orthodoxy th e  r e l i g i o n ,  b u t  t h i s  r e s u l t e d  i n  
two u n fo re se e n  e v e n ts :  Muscovy in v a d e d ,  and even though
d e fe a te d  a t  Konotop, c o n t in u e d  t o  p r e v e n t  U k r a in ia n  
a l l i a n c e s  w i th  P o land ;  and t h e  t r e a t y  w i t h  Poland p r e c i p i ­
t a t e d  u p r i s i n g s  among U k r a in ia n s .
The n e x t  hetman, Khm e lny tsky  (son o f  th e  p re v io u s  
K h m e ln y ts k y ) ,  was p ro -R u s s ia n  u n t i l  Muscovy once aga in  
encroached  on U k r a in ia n  r i g h t s ,  bo th  a d m i n i s t r a t i v e l y  and 
d i p l o m a t i c a l l y .  He to o  co nc luded  a t r e a t y  w i t h  Po land .
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The U k r a in ia n  popu lace  was unhappy n o t  o n l y  w i t h  th e  
dominance o f  Poland and Muscovy, b u t  a l s o  w i t h  t h e i r  own 
l e a d e r s h i p .  The peasan ts  had been h o p in g  f o r  f u l l  l i b e r ­
a t i o n ,  b u t  t h e  Kozak o f f i c e r s ,  who were bo th  m i l i t a r y  and 
c i v i l  a u t h o r i t y ,  used th e  p e a s a n ts  as l a b o r e r s .  M oreover,  
th e  ra n k  and f i l e  Kozaks re s e n te d  th e  g row th  and power o f  
th e  o f f i c e r  g roup .
The g row ing  power o f  Po land  and Muscovy was 
e v ide nce d  by th e  i n s t a l l a t i o n  i n  1663 o f  one hetman w i th  
P o l i s h  s u p p o r t  f o r  R ig h t  Bank U k r a in e ,  and a n o th e r  w i t h  
M u s c o v i te  s u p p o r t  was f o r  L e f t  Bank U k ra in e .  The D n iepe r  
R iv e r  was the  l i n e  o f  d i v i s i o n  between the se  two a re a s .
In  a d d i t i o n  t o  the  s t r u g g l e  between th e  two powers,  
U k r a in ia n s  i n  bo th  a reas  exp ressed  t h e i r  d i s s a t i s f a c t i o n  
by p a r t i c i p a t i n g  i n  v a r i o u s  l i b e r a t i o n  e f f o r t s .  N e i t h e r  
Muscovy no r  Poland c o u ld  secu re  th e  e n t i r e  U k r a in ia n  t e r r i ­
t o r y  f o r  i t s e l f ,  hence th e y  came t o  a g re e  t o  th e  T r e a t y  o f  
A n d r u s iv  i n  1667, f o r m a l i z i n g  th e  d i v i s i o n .
Impac t  o f  the  D i v i s i o n  o f  U k r a in ia n  
Lands i n t o  L e f t  Bank U k ra in e  and 
R ig h t  Bank U k ra in e *  The T r e a ty  
o f  A n d r u s i v .  1667
The T r e a ty  o f  A n d ru s iv  i n  1667, and the  agreement i n  
1686 r e s u l t e d  n o t  o n ly  i n  d i v i s i o n  o f  U k r a in i a n  la n d s  i n t o  
L e f t  Bank and R ig h t  Bank U k r a in e ,  b u t  a l s o  a d i v i s i o n  o f  
a u t h o r i t y  ove r  the  U k r a in ia n  Church .  P a t r i a r c h  D io n y s iu s ,  
r e j e c t i n g  c o m p la in t s  by U k r a i n i a n s ,  a l l o w e d  t r a n s f e r  o f  th e
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U k r a in ia n  Orthodox Church to  the  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  
P a t r i a r c h  o f  Moscow. Autonomy f o r  the  chu rch  was p rom ised ,  
b u t  t h i s  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e .  A l l  d io c e se s  e x c e p t  th e  
K ievan epa rchy  i t s e l f  were t r a n s f e r r e d  t o  th e  Moscow 
d io c e s e ,  w h i l e  th e  Orthodox d ioce se s  i n  th e  west  e v e n t u a l l y  
j o i n e d  the  U n ion .
N e i t h e r  Muscovy n o r  Poland wanted a u n i f i e d  U k ra in e .  
Doroshenko ,  a U k r a in ia n  m i l i t a r y  he ro  and L e f t  Bank hetman, 
a t te m p te d  on s e v e r a l  occa s io n s  t o  win th e  R ig h t  Bank, which 
was c o n t r o l l e d  by Po land .  W ith  the  h e lp  o f  t h e  T a ta r s  and 
Turks  he was s u c c e s s f u l  i n  g a in i n g  t e r r i t o r y  f rom  Po land ,  
b u t  Muscovy in v a d e d .  Some o f  Doroshenko 's  t r o o p s  went ove r  
t o  th e  i n v a d e r s ,  b u t  Doroshenko and th e  T u rk s  e x p e l l e d  them. 
Doroshenko then  le d  th e  r e t a l i a t i o n  a g a in s t  t h e  l o c a l  popu­
l a t i o n ;  t h i s  r e s u l t e d  i n  mass m ig r a t i o n  t o  th e  L e f t  Bank 
and t o  th e  n o r t h e a s t e r n  f r o n t i e r ,  l e a v i n g  t h e  R ig h t  Bank 
a lm o s t  d e p o p u la te d .  S u bsequen t ly  the  re m a in in g  p o p u la t i o n  
was o rd e re d  t o  th e  L e f t  Bank by Muscovy.
Mazepa, a man o f  c o n s id e r a b le  e d u c a t io n  and d i p l o ­
m a t i c  e x p e r ie n c e ,  became hetman i n  1687. Mazepa was a b le  
t o  g a in  th e  c o n f id e n c e  o f  Muscovy and to  c a r r y  o u t  h i s  
i n t e r n a l  p o l i c y - - s t a b i l i z a t i o n  o f  th e  e x i s t i n g  s o c i a l  
o r d e r ,  i n c l u d i n g  r e g u l a t i o n  o f  c o rv e e ,  and p r o t e c t i o n  o f  
th e  s t a t u s  o f  ra nk  and f i l e  Kozaks. Mazepa a l s o  p r o v id e d  
l a r g e  sums o f  money f o r  r e l i g i o u s  and e d u c a t i o n a l  pu rposes .  
The U k r a in ia n  Church had become s u b o r d in a te  t o  th e  
P a t r i a r c h  o f  Moscow i n  1686, bu t  Mazepa a c t i v e l y  r e s i s t e d
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t h e  c e n t r a l i z i n g  p o l i c y  o f  th e  Moscow p a t r i a r c h a t e  and uias 
a b le  t o  i n f l u e n c e  th e  a p p o in tm e n t  o f  U k r a in ia n s  t o  the  
h i g h e r  chu rch  p o s ts .
Mazepa tended t o  s id e  w i t h  Muscovy; he was h op ing  
f o r  s u p p o r t  i n  h i s  d e s i r e  f o r  th e  un ion  o f  the  R ig h t  and 
L e f t  Banks. He g a ined  a p p ro v a l  f o r  t h i s  and, in  1704, 
moved h i s  army t o  th e  R ig h t  Bank. But Mazepa's r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  Muscovy was t e r m in a t e d  when Muscovy, d u r i n g  the  
g r e a t  N o r th e r n  War, a t te m p te d  t o  i n c o r p o r a t e  the  Kozaks 
i n t o  the  Russ ian  m i l i t a r y  sys tem. The massive war e f f o r t  
a l r e a d y  had d r a in e d  th e  economy. Mazepa s h i f t e d  to  the  
s i d e  o f  Sweden, and w i t h  a few a d d i t i o n a l  a l l i e s  th ey  
p la n n e d  a march on Moscow, bu t  w ere ,  however,  d e fe a te d  a t  
P o l t a v a  i n  1709.
P o l t a v a  (1709)  marked th e  t im e  when Russia  became a 
g r e a t  power,  r e d u c in g  and e v e n t u a l l y  e l i m i n a t i n g  the  
autonomy o f  t h e  hetman s t a t e .  Except  f o r  b r i e f  p e r io d s  o f  
t i m e ,  Russ ia  i n c r e a s i n g l y  c o n t r o l l e d  th e  U k ra in ia n  popu­
l a t i o n  by such a c t i o n s  as a p p o i n t i n g  Russ ians  and o th e r  
f o r e i g n e r s ,  i n c r e a s i n g  t h e i r  c o n t r o l  ove r  l o c a l  a g e n c ie s ,  
a l t e r i n g  l o c a l  a g e n c ie s ,  and f o r c i n g  th e  p o p u la t i o n  to  
m a in t a i n  R uss ian  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s .  In  1723, a new 
i n s t i t u t i o n ,  the  " L i t t l e  Russ ian C o l l e g e " — s i x  Russian 
s t a f f  o f f i c e r s — became th e  supreme a u t h o r i t y  i n  the  
U k r a in e .  The conduc t  o f  U k r a in ia n  a f f a i r s  was changed f rom  
th e  f o r e i g n  o f f i c e  t o  th e  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i v e  se n a te .
The autonomy o f  th e  U k r a in ia n  Church had d e c l i n e d
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a f t e r  th e  d e fe a t  o f  Mazepa i n  1709. A f t e r  1721, the  Kievan 
m e t r o p o l i t a n s  utere a p p o in te d  by th e  Tsar f rom c a n d id a te s  
recommended by th e  r u l i n g  body o f  th e  ch u rch ,  the  Synod.
The Synod was t h e  re p la c e m e n t  f o r  th e  p a t r i a r c h a t e ,  which 
was a b o l i s h e d  i n  th e  same y e a r .  The s u b o r d in a t i o n  t o  
Moscow was n o t  c o m p le te ,  however ,  because the  Kievan 
academy was th e  so u rce  o f  most chu rch  o f f i c i a l s ,  and a lm o s t  
a l l  Russ ian  chu rch  h i e r a r c h s  were o f  U k r a in ia n  descen t  and 
t r a i n i n g ;  m o re o v e r ,  th e  Kozak s t a t e  had been i n f l u e n t i a l  
i n  r e s i s t i n g  enc roachm en ts .
A s h o r t  r e s p i t e  was g ra n te d  the  U k ra ine  when i t  was 
a l lo w e d  t o  e l e c t  a hetman and th e  L i t t l e  Russian C o l le g e  
was a b o l i s h e d .  A f t e r  t h e  hetman*s d e a th ,  an a p p o in te d  
C o u n c i l  r u l e d  U k r a in e .  In  1741, th e  hetmanate was r e v i v e d ,  
and Russian i n s t i t u t i o n s  were removed. But the  hetman was 
a bsen t  a g r e a t  d e a l ,  and th e  l o c a l  n o b i l i t y  g r a d u a l l y  
became th e  d om inan t  c o n t r o l l i n g  f o r c e .
When C a th e r in e  I I  ascended th e  th ro n e  in  1762, h e r  
p o l i c y  was c e n t r a l i z a t i o n  and R u s s i f i c a t i o n  o f  a l l  l a n d s .  
The hetmanate  was a b o l i s h e d ,  and a new L i t t l e  Russ ian 
C o l le g e  was a p p o in t e d ,  and l a t e r  was re p la c e d  by a Russian 
a d m i n i s t r a t i o n .  Russ ian  c o n t r o l  over  the  churches 
in c r e a s e d .
From 1770-96 th e  U k r a in ia n  Church became more 
c e n t r a l i z e d ;  t h e  Russ ian  Synod to o k  over  the  r i g h t  t o  
a p p o in t  a b b o ts  f o r  m o n a s t e r i e s ;  many m o na s te r ie s  were 
c lo s e d  and th e  re m a in d e r  were m a in ta in e d  by th e  s t a t e .
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Russ ian  uias i n t r o d u c e d  as the  language  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
th e  Mohyla Academy. In  1799, a M o ldav ian  uias a p p o in te d  
m e t r o p o l i t a n — th e  f i r s t  o f  a s u c c e s s io n  o f  f o r e i g n  m e t ro ­
p o l i t a n s .
Thus, over  a p e r i o d  o f  120 y e a r s ,  the  Russian 
government d e s t ro y e d  th e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
th e  U k r a in ia n  Church and th e  autonomy which had 
been prom ised i n  t h e  c h a r t e r s  o f  the  M uscov i te  Tsar  
and the  p a t r i a r c h  i n  1686.19
In  t h i s  way th e  Hetman s t a t e ,  i n c l u d i n g  the  c h u rc h ,  was
in c o r p o r a t e d  i n t o  R u s s ia .
Developments on t h e  R ig h t  Bank. — Poland dominated 
U k r a in i a n  l i f e  on the  R ig h t  Bank. Both branches o f  th e  
U k r a in ia n  Church— U n ia te  and O r th o do x— were o b je c t s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  by th e  P o l i s h  government and the  Roman 
C a t h o l i c  Church. The U n ia te  Church ,  however,  a f t e r  
A n d r u s i v ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y  was g iv e n  a l l  the  e a r l i e r  
p r i v i l e g e s  o f  th e  Church U n ion ;  d u r i n g  t h i s  t im e ,  under  
th e  l e a d e r s h i p  o f  c a p a b le  m e t r o p o l i t a n s ,  deve loped  a s t r o n g  
o r g a n i z a t i o n .  The O rthodox  b ra n c h ,  on th e  o th e r  hand, 
d e t e r i o r a t e d ,  s in c e  th e  Kozaks were no l o n g e r  as i n f l u ­
e n t i a l  and t h e r e  was c o n t i n u i n g  p re s s u re  f rom  Po land,  
r e f l e c t e d  i n  th e  i n c r e a s i n g  P o l o n i z a t i o n  and C a t h o l i c i -  
z a t i o n  o f  the  U k r a in ia n  n o b i l i t y .  The b r o th e r h o o d s ,  lo n g  
th e  d e fe n de rs  o f  O r th o d o x y ,  d e c l i n e d .  A t  th e  end o f  the
19 P o lo n s k a -V a s y le n k o ,  "The U k r a in ia n  Church i n  th e  
L i t h u a n i a n - P o l i s h  Realm and t h e  Kozak-Hetman S t a t e , "  p. 156.
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17th and b e g in n in g  o f  t h e  18th  c e n t u r i e s ,  many O rthodox 
d io ce se s  j o i n e d  the  Un ion .
The U n ia te  Church was a b le  t o  m a in ta in  i t s  s t r e n g t h ,  
b u t  P o l o n i z a t i o n  and L a t i n i z a t i o n  were in c re a s e d  w i t h  th e  
Zamost ia  Synod o f  1720, wh ich  b ro u g h t  th e  r i t e  and o r g a n i ­
z a t i o n  c l o s e r  t o  th e  L a t i n  c h u rc h ,  and the  B a s i l i a n  Order 
i n c l u d e d ,  over  a p e r i o d  o f  t im e ,  many P o le s ,  a s i t u a t i o n  
t h a t  l e d  t o  es t rangem ent  between them and th e  lo w e r  c l e r g y  
and p a r i s h i o n e r s .  The Order became ve ry  p o w e r fu l  i n  th e  
church  o r g a n i z a t i o n .  More f r e q u e n t l y ,  sermons were g iv e n  
i n  P o l i s h .
The c leavage  between h ig h e r  P o lo n ize d  c l e r g y  and th e  
lo w e r  c l e r g y  and th e  p a r i s h i o n e r s ,  who were U k r a in i a n ,  was 
a weakness t h a t  was i n t e n s i f i e d  by th e  t h r e a t  o f  i n t e r ­
fe re n c e  f ro m  R u s s ia .
The weakening o f  Po land made i t  p o s s ib le  f o r  Russ ia  
t o  i n t e r f e r e  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  s in c e  the  " E t e r n a l  
Peace" o f  1686 p r o v id e d  f o r  Russian g u a rd ia n s h ip  o f  t h e  
Orthodox  i n  Po land .  The immedia te  p r e t e x t  f o r  i n t e r f e r e n c e  
was i n c r e a s i n g  i n t o l e r a n c e  o f  P o l i s h  n o b i l i t y  tow a rd  th e  
Orthodox and P r o t e s t a n t s .
P o la n d 's  g row in g  weakness was r e f l e c t e d  a l s o  i n  he r  
i n a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  depo p u la te d  and d e v a s ta te d  
R ig h t  Bank w h i l e  i t  was b e in g  r e c o l o n i z e d  by P o l i s h  n o b le s .  
New s e t t l e r s  had been g ra n te d  freedom from corvee  f o r  15-20 
y e a rs .  When r e s t r i c t i o n s  were imposed, h o s t i l i t y  deve loped  
and e v e n t u a l l y  u p r i s i n g s  o c c u r re d .
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20The most s e ve re  r e v o l t s  o f  haidamaks and peasants  
o c c u r re d  i n  1734, 1750, and 1768. In  some cases ,  the  is s u e  
was ser fdom i n  p a r t i c u l a r .  In  v a r io u s  c o n f r o n t a t i o n s  
between Po land and R u s s ia ,  U k r a in ia n  peasan ts  would beg in  
t o  r e v o l t ,  t h i n k i n g  t h a t ,  w i t h  th e  h e lp  o f  the  R uss ia ns ,  
th e y  c o u ld  r i d  th e m se lve s  o f  P o l i s h  r u l e .  D u r in g  the  
1 7 5 0 's ,  s e v e r a l  O r thodox  m o n a s te r ie s  became p a r t  o f  a 
n a t i o n a l i s t i c  movement d i r e c t e d  a g a in s t  th e  P o les .  The 
peasan ts  had been p rom ised  h e lp  f rom C a th e r in e  o f  R uss ia ,  
and th e  r e s u l t  was c o n v e rs io n  o f  e n t i r e  v i l l a g e s  t o  
O r thodoxy .  R uss ia  e n te re d  th e  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  ag a in  
when a movement o f  n o b le s  t r i e d  t o  r i d  Po land o f  Russ ian  
i n f l u e n c e  and spearheaded the  p e r s e c u t io n  o f  the  O r thodox .  
U k r a in ia n s  a g a in  hoped t h a t  th e y  c o u ld ,  w i t h  Russian h e lp ,  
r i d  them se lves  o f  P o l i s h  r u l e .
The U k r a in ia n  i n s u r g e n t  movement showed s ig n s  o f  
success and even began to  o r g a n iz e  a p a r t i c u l a r  a rea on 
the  p a t t e r n  o f  t h e  Kozaks. The Russ ians had p u t  down the  
r e v o l t  o f  th e  P o l i s h  n o b le s  and,  f e a r i n g  th e  deve lopment 
o f  a new Kozak s t a t e ,  had a l s o  c r i p p l e d  th e  Haidamak 
movement. In  th e s e  c o n f r o n t a t i o n s ,  th e  U n ia te s  s u f f e r e d  
g r e a t  lo s s e s  and c le rgym en  were a r r e s t e d .  The Russ ian 
army remained i n  P o lan d .
2 DHaidamaks were r e s t l e s s ,  u n s e t t l e d  persons who 
formed bands and a t t a c k e d  i n  t y p i c a l  g u e r i l l a  f a s h io n  bu t  
who d id  no harm t o  th e  p o o r .  A l th o ug h  the  P o l i s h  a d m in i s ­
t r a t i o n  and t h e  n o b i l i t y  re g a rd e d  them as r o b b e r s ,  th ey  
were t h o u g h t  by th e  U k r a in ia n  poor t o  be t h e i r  d e fe n d e rs .
U k r a in i a n  Lands Come under  the  
Ru le  o f  R uss ia  and A u s t r i a
The g radu a l  weaken ing o f  Poland l e d  e v e n t u a l l y  t o  
i t s  p a r t i t i o n  by A u s t r i a ,  R u s s ia ,  and P ru s s ia  toward  th e  
end o f  th e  18th c e n t u r y .  As a r e s u l t ,  th e  U k r a in ia n s  who 
had been under P o l i s h  r u l e  fo u nd  them se lves  i n  e i t h e r  th e  
Russ ian o r  A u s t r i a n  e m p i re .  The la n d s  wh ich  became p a r t  o f  
Russ ia  were R ig h t  Bank U k ra in e  and Sou thern  U k ra in e .  Added 
t o  A u s t r i a  i n  1772 was th e  a rea  o f  th e  m ed ieva l  G a l i c i a n -  
l / o lh y n ia n  s t a t e  as w e l l  as some e t h n i c  P o l i s h  a r e a s ,  which 
became th e  p r o v in c e  o f  G a l i c i a  and Lodom er ia .  In  1774, 
A u s t r i a  to o k  advan tage  o f  th e  Russo -Tu rko  war and o ccu p ie d  
B u ko v ina ,  th e  n o r th w e s t  p a r t  o f  M o ld a v ia .  U k r a in ia n  la n d s  
sou th  o f  th e  C a r p a t h ia n s — known as T r a n s c a rp a th ia  o r  
C a r p a th o - U k ra in e — were p a r t  o f  t h e  Kingdom o f  Hungary ,  and 
hence were a l s o  r u l e d  by th e  Hapsburgs ,
U k r a in ia n  Lands under t h e  
Rule  o f  R u s s ia ^
A t  th e  t im e  o f  t h e  p a r t i t i o n  o f  P o land ,  L e f t  Bank 
U k ra ine  had a l r e a d y  been under Russ ian  r u l e  s in c e  th e  
T r e a t y  o f  A n d ru s iv  (1 6 6 7 )  and had been s u b je c t  t o  Russ ian  
i n f l u e n c e  from an even e a r l i e r  t im e  (1 6 5 4 ) .  With the
21 T h is  s e c t i o n  i s  based on* E. Bo rschak ,  " U k ra in e  
f rom  1800 t o  1 8 6 1 , "  I b i d . ,  pp. 6 6 7 -7 6 ;  E. Bo rschak ,  
" U k ra in e  from 1 8 6 1 -1 9 0 S , "  I b i d . ,  pp. 67 6 -87 ;  E. B o rschak ,  
" U k ra in e  f rom 1905 t o  191 4 7 "" " ^ ^ . ,  pp. 687 -89 ;  I .  
Ko rowy tsky  and 0. O h lo b ly n ,  "The Orthodox Church i n  U k ra in e  
i n  th e  N in e te e n th  and E a r l y  T w e n t ie th  C e n t u r i e s , "  I b i d . ,
I I ,  pp. 1 61 -67 ;  and S h e v e lo v ,  o£. c i t .
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weakening o f  Po land and i t s  subsequent p a r t i t i o n ,  R ig h t  
Bank U k ra in e  and S ou the rn  (S teppe )  U kra ine  were added t o  
th e  R uss ian  Empire.
The c o l o n i z a t i o n  o f  Steppe U kra ine  to o k  p la c e  tow a rd  
t h e  end o f  th e  18th  c e n t u r y .  Peasants were in d u ce d  to  
come t o  th e  a rea  by f r e e i n g  them o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s  f o r  
tw e n ty  t o  t h i r t y  y e a rs .
The g row th  and deve lopment  o f  U k r a in ia n  O r thodoxy  
p roceeded i n  an o r d e r l y  and p e a c e fu l  manner i n  t h i s  a re a ,  
s in c e  i t  was an a rea  o f  c o l o n i z a t i o n .  But i n  th e  R ig h t  
Bank, wh ich  was dom ina ted  by P o l i s h  Roman C a t h o l i c i s m ,  
e xpan s io n  o f  O r thodoxy  o c c u r re d  a t  the  p r i c e  o f  d e s t r u c t i o n  
o f  th e  Greek C a t h o l i c  Church.  V io le n c e  was common. T h is  
e f f o r t  t o  d e s t r o y  t h e  Greek C a t h o l i c  Church was begun and 
encouraged by C a th e r in e  I I  (176 2 -9 6 )  and was to  c o n t in u e  
i n t e r m i t t e n t l y  i n t o  th e  20 th  c e n t u r y .
U k r a in ia n  n o b i l i t y  who d e s i r e d  autonomy f o r  U k ra in e
were u n s u c c e s s fu l  i n  g a i n i n g  a s s i s t a n c e  f rom  f o r e i g n  powers
t o  h e lp  s e p a ra te  U k ra in e  f rom R uss ia .  D u r in g  the  p e r i o d
1800 -50 ,  t h e  n o b i l i t y  were g r a d u a l l y  g iven  th e  same r i g h t s
as the  R uss ian  n o b i l i t y ;  many se rved  i n  h ig h  m i l i t a r y  and
c i v i l i a n  p o s t s .  Borschak says :
A l l  o f  t h i s  h e lp e d  t o  b r i n g  about  a g ra d u a l  
R u s s i f i c a t i o n  o f  th e  U k r a in ia n  n o b i l i t y .  I n t e r ­
m a r r ia g e  w i t h  R u s s ia n s ,  e d u ca t io n  i n  Russ ian s c h o o l s ,  
and s e r v i c e  i n  th e  Russ ian  armed f o r c e s  c o n t r i b u t e d  
t o  th e  re p la ce m e n t  o f  the  U k r a in ia n  language among 
th e  members o f  th e  U k r a in ia n  upper c l a s s .  On th e  
o t h e r  hand,  U k r a in i a n  c u l t u r e  p o w e r f u l l y  i n f l u e n c e d
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t h e  Russ ian e d u c a t i o n a l  sys tem, s c ie n c e ,  and 
l i t e r a t u r e ,  and c o n t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  to  
t h e i r  g row th  and deve lopment  t h ro u g h o u t  the
e m p i r e . 22
The Kozaks were f r e e  men; th e  peasan ts  remained 
s e r f s  u n t i l  1861. The burden on peasan ts  i n  the  R ig h t  
Bank was p a r t i c u l a r l y  g r e a t .  The R ig h t  Bank, a l th o u g h  p a r t  
o f  R u s s ia ,  rem a ined  b a s i c a l l y  P o l i s h  a t  th e  l o c a l  l e v e l .  
S e r io u s  d i s t u r b a n c e s  among peasan ts  o c c u r re d  d u r in g  the  
1820 's  and S 0 * s .
In  1830-31 Po land  began a war w i t h  R uss ia ,  hop ing  
t o  r e e s t a b l i s h  th e  Old L i t h u a n ia n  s t a t e  w i t h i n  th e  bounda­
r i e s  o f  1772, Kozak u n i t s  h e lp ed  t h e  Russ ians  d e f e a t  the  
P o l i s h  f o r c e s .  A t  t h i s  t im e ,  Russia  began an i n t e n s i v e  
e f f o r t  t o  R u s s i f y  t h e  R ig h t  Bank.
Of d i r e c t  s i g n i f i c a n c e  to  the  U k r a in ia n  Church were 
th e  f o r c e d  d i s b a n d in g  o f  th e  B a s i l i a n  Order and, i n  r e g io n  
a f t e r  r e g i o n ,  th e  d i s s o l u t i o n  o f  the  Church Union over  the  
n e x t  decades.  The O rthodox  Church i n  these  a re a s ,  a c c o rd ­
in g  t o  K o row y tsky  and O h lo b ly n ,  " fo u n d  i t s e l f  dependent on 
the  Russ ian  government and i t s  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s .  Only 
th e  spon taneous  o p p o s i t i o n  o f  a l a r g e  number o f  the  
U k r a in i a n ,  e s p e c i a l l y  t h e  r u r a l  c l e r g y  i n  R ig h t -B a n k
U k ra in e  h e lp e d  t o  p r e s e r v e  many customs o f  th e  U k r a in ia n
23church i n  t h i s  a r e a . "
22B o rsch a k ,  " U k r a in e  from 1 8 0 0 -1 8 6 1 , "  pp. 668-69.
23 Korow y tsky  and O h lo b ly n ,  £ £ .  c i t . , pp. 162-63.
The im pac t  o f  R uss ian  d o m in a t io n  on th e  Orthodox 
Church was t o  be f e l t  t h r o u g h o u t  th e  19 th  c e n t u r y — a l l  
K ievan m e t r o p o l i t a n s  e x c e p t  one were R u ss ia n .  Only Russ ian-  
s t y l e  churches were p e r m i t t e d .  Not o n ly  the  K ievan 
T h e o lo g i c a l  Academy, b u t  a l s o  t h e  te n  s e m in a r ie s  were ,  i n  
e f f e c t ,  Russian s c h o o ls .  Russ ian  p r o n u n c ia t i o n  re p la c e d  
t h e  U k r a in ia n  i n  l i t u r g i c a l  t e x t s ;  U k r a in ia n  l a t e r  was no 
l o n g e r  used i n  sermons. C e r t a i n  f e a t u r e s  o f  th e  r i t e  and 
th e  ves tm ents  were changed. Church b ro th e rh o o d s  were 
banned and p r i e s t s  c o u ld  no l o n g e r  be e l e c t e d  by 
p a r i s h i o n e r s .
The aim o f  the se  changes was to  make the  U k r a in ia n  
Orthodox Church s i m i l a r  t o  th e  R uss ian  Orthodox  and t o  move 
i t  f u r t h e r  from th e  O rthodox  Church o f  Bukov ina and th e  
Greek C a t h o l i c  Church i n  G a l i c i a .  The Russ ians  drew 
U k r a in ia n  churchmen i n t o  t h e i r  p o l i c y  o f  a n t i - U k r a i n i a n i s m  
and i n t o  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  e x p re s s in g  t h a t  p o l i c y .
The e f f o r t  was expended, b u t  U k r a in ia n  Orthodoxy  was 
n o t  d e s t ro y e d .  B a s ic  t o  i t s  m a in tenance  were th e  r u r a l  
c l e r g y  and the  p e a s a n ts ,  who had l e s s  c o n t a c t  w i t h  
R u s s i f i c a t i o n  and d id  n o t  s u b m i t .  The r e l i g i o u s  customs 
t h a t  were c l o s e l y  l i n k e d  t o  th e  a g r i c u l t u r a l  c y c le  were 
m a in ta in e d ;  the  c l e r g y  rem a ined  c lo s e  t o  the  p e o p le ;  
p a r i s h e s  were h e r e d i t a r y ,  and t h e  U k r a in ia n  language  was 
s t i l l  spoken. The s e m in a r ie s  r e c r u i t i n g  s tu d e n ts  f rom  
among these c i r c u m s ta n c e s  th u s  " p la y e d  a s p e c i a l  r o l e  i n  
t h e  U k r a in ia n  r e n n a is s a n c e ,  p r o d u c in g  a s e r i e s  o f
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p ro m in e n t  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  l e a d e rs .  But Russ ia  
a l s o  b a r re d  th e  use o f  P o l i s h ,  c lo s e d  s c h o o ls ,  and 
r e s t r i c t e d  t h e  r i g h t s  o f  P o l i s h  nob les  ove r  the  p e a s a n t r y .  
No improvement i n  peasan t  c o n d i t i o n s  too k  p la c e ,  and 
w idesp read  r e v o l t  o c c u r re d  i n  the 1840 's  a n d '5 0 ' s .
D u r in g  th e  yea rs  t h a t  U k r a in ia n  n o b i l i t y  were b e in g  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  Russ ian s o c i e t y  and the  Russ ians were 
im po s ing  R u s s i f i c a t i o n  p o l i c i e s  a g a in s t  th e  Po les and 
U k r a in ia n s  i n  th e  R ig h t  Bank, U k ra in ia n s  were b e g in n in g  to  
d e v e lo p  a l i t e r a t u r e  t h a t  was to  have a p o w e r fu l  im p a c t  on 
t h e  deve lopment o f  modern U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m .  I t  began 
w i t h  the  f len e id  o f  K o t l i a r e v s k y  i n  1798, which drew th e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  n o b i l i t y ,  and a sm a l l  pamphlet e n t i t l e d  
H i s t o r y  o f  thB  Rus1 ( 1 8 1 5 - 2 5 ) ,  by an unknown a u th o r .  The 
pamph le t  exp ressed  p a t r i o t i s m  and a d e s i r e  f o r  in d e p e n d e n t  
U k r a in ia n  s ta te h o o d .  A f t e r  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  1846, i t  had 
a p ro fo u n d  i n f l u e n c e  on h i s t o r i o g r a p h y ,  l i t e r a t u r e ,  and 
n a t i o n a l  and p o l i t i c a l  t h o u g h t .
C e r t a i n  c i t i e s  and s c h o o ls  were im p o r ta n t  U k r a in ia n  
c u l t u r a l  and n a t i o n a l  c e n t e r s .  The U n i v e r s i t i e s  o f  K h a r k i v  
and K iev  were im p o r t a n t  f o r  t h e i r  r o l e  i n  th e  n a t i o n a l i s t  
movement. U k r a in ia n  d a i l y  newspapers were p u b l i s h e d  i n  
s e v e r a l  c i t i e s  d u r i n g  th e  1 8 3 0 's .  P o l ta v a  was th e  c i t y  i n  
wh ich  K o t l i a r e v s k y  produced h i s  ma jo r  works i n  drama.
2 4 I b i d . ,  p .  1 6 6 .
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The Khark iv /  C i r c l e  i n c lu d e d  h i s t o r i a n s ,  p o e ts ,  p rose 
w r i t e r s  who
c o l l e c t e d  f o l k l o r e  m a t e r i a l ,  s t u d ie d  th e  U k ra in ia n  
f o l k  la n g u a g e ,  and p u b l i s h e d  th e  f i r s t  almanakhs 
( l i t e r a r y  c o l l e c t i o n s )  c o n t a i n i n g  th e  works o f  
young U k r a in ia n  w r i t e r s . 25
( i n  1855, t h e  Khark iv /  s t u d e n ts  were t o  fo rm  a s e c r e t
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  whose aim was t o  o v e r th ro w  the
Russian government.)
In  R ig h t  Bank U k r a in e ,  th e  " U k r a in ia n  School  i n  
P o l i s h  L i t e r a t u r e "  f l o u r i s h e d .  I t  c o n s i s t e d  o f  P o l i s h  
w r i t e r s  w r i t i n g  on U k r a in ia n  themes; t h e i r  works e v e n tu a l ly  
r e s u l t e d  i n  t h e  U k r a i n i z a t i o n  o f  some o f  th e  P o l i s h  
n o b i l i t y  and a l s o  some P o lo n iz e d  U k r a in ia n s .
Taras Shevchenko s tands  o u t  as one o f  th e  most 
s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  i n  t h e  deve lopment o f  the  modern 
U k r a in ia n  l i t e r a r y  language  as w e l l  as i n  th e  U k r a in ia n  
n a t i o n a l  movement. Most w r i t i n g  had been done i n  the  
d i a l e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  a u t h o r s .  K o t l i a r e v s k y ,  f o r  example, 
w ro te  i n  th e  P o l ta v a n  d i a l e c t .  Romant ic ism  i n  U k ra in e ,  
i n f l u e n c e d  by p o p u l i s m ,  promoted th e  q u e s t io n  o f  d e v e lo p ­
ment o f  a l i t e r a t u r e  o f  r e a l  s t a t u r e ,  b u t  based on the  
p o p u la r  la n g u a g e .  Sheve lov  says*
V v
Sevcenko was th e  f i r s t  t o  un d e rs tand  t h a t  a l i t e r a r y  
language  must be g e n e ra l  and u n i v e r s a l ,  and must 
draw f ro m  h i s t o r i c a l  e le m en ts ,  and g e o g ra p h ic a l  
e lem en ts  f ro m  U k r a in ia n  d i a l e c t s  which were 
a c c e s s i b l e  t o  him and which he knew . . . .  He
2 ^ B o r s c h a k ,  " U k r a i n e  f r o m  1 8 0 0 - 1 8 6 1 , "  p .  6 7 4 .
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aimed a t  a s y n t h e s i s  o f  v a r io u s  s t y l i s t i c  t r a d i t i o n s  
( b le n d in g  th e  c o l l o q u i a l  language w i t h  t h a t  o f  
f o l k l o r e  and t h e  s t y l e s  o f  th e  o ld  l i t e r a t u r e  . . . : 
h i s  broad g e o g r a p h ic a l  s y n t h e s i s  secured  g r e a t  
i n f l u e n c e  f o r  h i s  use o f  language .  On i t  were based 
the  l i n g u i s t i c  t r e n d s  among the  w r i t e r s  grouped 
around the  magazine Q s n o v a .26
Shevchenko 's  poems appeared i n  1840. In h i s  w r i t i n g s  
he emphasized th e  g l o r y  o f  the  U k r a in ia n  p a s t  compared w i t h  
the  o p p re ss io n  under wh ich  U k r a in ia n s  now l i v e d .  Borschak 
says :
He advanced th e  id e a  o f  n a t i o n a l  independence ,  human 
e q u a l i t y ,  and s o c i a l  j u s t i c e ,  and m e r c i l e s s l y  con­
demned th e  e n t i r e  system o f  the  Russian empire  w i t h  
i t s  se r fdom ,  d e s p o t is m ,  and s u p p re s s io n  o f  o th e r
n a t i o n a l i t i e s . 27
H is  idea s  spread q u i c k l y  and w i d e l y ;  he h i m s e l f  t r a v e l e d  
e x t e n s i v e l y .
The B ro th e rh o o d  o f  Ss. C y r i l  and Method ius  ; was 
formed by a group who were i n t e r e s t e d  i n  the  themes o f  the  
Shevchenko poems and who had been i n f l u e n c e d  by Western 
European w r i t i n g s  on r e v o l u t i o n  and n a t i o n a l  r e v i v a l ,  by 
th e  H i s t o r y  o f  the  Rus '  Peop le  o r  L i t t l e  R u s s ia , and by 
c o l l e c t i o n s  o f  f o l k  songs .  The B ro th e rh o o d  had a p ro found  
im pac t  on U k r a in ia n  n a t i o n a l  l i f e  s i n c e ,  as Borschak p o in t s  
o u t :
i t  was the  f i r s t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  i n  the  d e v e lo p ­
ment o f  th e  U k r a in ia n  n a t i o n a l  movement w i t h  a d e f i ­
n i t e  program. The program advo ca ted  the  p o l i t i c a l
26 S heve lov ,  0£ .  c l t . , pp. 501-02 .
^ B o r s c h a k ,  " U k r a i n e  f r o m  1 8 0 0 - 1 8 6 1 , "  p .  6 7 5 .
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u n i f i c a t i o n  o f  a l l  th e  S l a v i c  p e o p le s  i n  t h e  fo rm  o f  
a f e d e r a t i o n  o f  S l a v i c  n a t i o n s ,  each w i t h  i t s  own 
s e l f - g o v e r n m e n t . 28
Other g o a ls  o f  th e  B ro th e rh o o d  i n c l u d e d  a b o l i t i o n  o f  
ser fdom  and th e  e q u a l i t y  o f  a l l  c i t i z e n s .  The B ro th e rho o d  
was o r g a n iz e d  in  1045 and was d isba nd e d  by the  government 
two yea rs  l a t e r ,  the members ban ish e d  t o  o th e r  c i t i e s .  
Shevchenko was th e  most s e v e r e l y  p u n is h e d .  The B r o t h e r ­
hood and th e  works o f  Shevchenko (w h ic h  were c i r c u l a t e d  
i l l e g a l l y ) ,  says Borschak :
p la y e d  a tremendous r o l e  i n  th e  deve lopment  o f  
U k r a in ia n  n a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s .  The l e a d in g  
id e a s  o f  Shevchenko became th e  banner  o f  U k r a in e 's  
s t r u g g l e  f o r  in d e p e n d en ce .29
By th e  end o f  the  1 8 5 0 's  th e  members o f  th e  d i s ­
banded Ss. C y r i l  and Method ius  S o c ie t y  were ag a in  f r e e  and 
Shevchenko had r e tu r n e d  f rom e x i l e .  A g roup  o f  w r i t e r s  
came t o  be known as the  S t ,  P e te r s b u rg  C i r c l e ;  t h e i r  
j o u r n a l ,  Qsnova, had c o n s id e r a b le  l i t e r a r y  im p a c t .  The 
e d i t o r ,  K u l i s h ,  was a l s o  a t r a n s l a t o r  and a u t h o r  i n  
U k r a i n i a n ,  f o l l o w i n g  Shevchenko 's  language  fo rm .  A t  the  
same t im e ,  ou t  o f  the  P o l i s h  School o f  U k r a in ia n  l i t e r a t u r e  
emerged th e  Khlopoman movement, wh ich  was n a t i o n a l i s t i c  and 
p e a s a n t - o r i e n t e d .
D u r in g  a b r i e f  p e r i o d  o f  l i b e r a l i s m  i n  th e  1 8 6 0 's ,  
U k r a in i a n s  i n  a l l  the  l a r g e  c i t i e s  fo rm ed hromady
2 8 I b i d . , p. 674.
2 9 I b i d . ,  p .  6 7 6 .
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(communi ty  o r  s o c i e t y ) ,  uihich promoted th e  U k r a in i a n  
c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  i n c l u d i n g  h i s t o r y ,  la n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  
and e t h n o lo g y .  The U k r a in i a n  language was t a u g h t  i n  
"Sunday S c h o o ls . "  Such books as grammars and p r im e r s  were 
p rep a re d  For use by p e a s a n ts .  And, i n  1861, a U k r a in i a n  
w eek ly  was p u b l i s h e d  i n  C h e r n i h i v .
The m a j o r i t y  i n  t h e  Russ ian p ress  and s o c i e t y  opposed 
t h e  F o s t e r i n g  oF U k r a in i a n  c u l t u r e .  When, i n  1862, th e  
R uss ian  government r e c e i v e d  news t h a t  t h e r e  was s e p a r a t i s t  
propaganda be in g  sp read  i n  th e  U k ra ine  and when, i n  the  
F o l l o w in g  y e a r ,  a P o l i s h  u p r i s i n g  was t h o u g h t  t o  be r e l a t e d  
t o  " t h e  U k r a in ia n  q u e s t i o n , "  new r e s t r i c t i o n s  were p la ce d  
on U k r a in i a n s .  The M i n i s t e r  oF the  I n t e r i o r  d e c la r e d  i n  
1863 t h a t  t h e r e  was no " L i t t l e  R u ss ian "  ( U k r a i n i a n )  
la n g u a g e ;  th e  language  spoken by U k r a i n i a n s ,  he s a i d ,  was 
r e a l l y  R uss ian  c o r r u p t e d  by P o l i s h .  Anyone who d is a g re e d  
was b e l i e v e d  t o  have s e p a r a t i s t  p la n s .  Thus, r e l i g i o u s  and 
e d u c a t i o n a l  books i n  U k r a in ia n  were banned, U k r a in ia n  
l e a d e r s  were a r r e s t e d  and d e p o r te d ,  a l l  U k r a in i a n  "Sunday 
S c h o o ls "  were c lo s e d ,  and the  C h e r n ih i v  paper  ceased p u b l i ­
c a t i o n .  Thus th e  deve lopment  oF th e  U k r a in ia n  language  as 
i t  had been s y n th e s iz e d  and p o p u la r i z e d  by Shevchenko and 
Qsnova came t o  an end i n  th e  Russ ian Em p ire .
The d e c l a r a t i o n  o f  1863 d id  n o t  c o m p le t e l y  s t i f l e  the  
U k r a in i a n  n a t i o n a l i s t  movement. The K ie v  Hromada became 
t h e  c e n te r  o f  th e  movement i n  t h e ^ O ' s ,  b u t  i t  a t  F i r s t  
r e s t r i c t e d  i t s e l f  t o  s c h o l a r l y  a c t i v i t i e s .  C o n t in u e d
00
r e p r e s s io n  l e d  U k r a in ia n  w r i t e r s  to  p u b l i s h  i n  t h e  G a l i c i a n  
j o u r n a l s .  S eve ra l  s c h o la r s  moved t o  L v i v  and e s t a b l i s h e d  
t h e  Shevchenko S o c ie t y ,  which l a t e r  was t o  become th e  
c e n t e r  o f  U k r a in i a n  s t u d i e s .  The language  was th e  
U k r a in i a n  l i t e r a r y  language  o f  Shevchenko and Qsnova, w i t h  
some G a l i c i a n  e le m e n ts .
f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  were p la c e d  on U k r a in ia n s  i n  
th e  R uss ian  empire  by th e  Ems Ukase, wh ich  fo rb a d e  p r i n t i n g  
i n  th e  U k r a in ia n  language  o f  a n y th in g  e xce p t  h i s t o r i c a l  
documents i n  the  o r th o g ra p h y  o f  th e  o r i g i n a l  and b e l l e s -  
l e t t r e s  i n  th e  Russ ian  a lp h a b e t .  U k r a in ia n  l i t e r a t u r e  
c o u ld  n o t  be im p o r te d ,  and t h e a t r i c a l  o r  m u s ic a l  performances 
were f o r b i d d e n .  The K iev  newspaper was c lo s e d  down as was 
th e  g e o g r a p h ic a l  s o c i e t y .
The commiss ion whose f i n d i n g s  r e s u l t e d  i n  the  Ukase 
a l s o  recommended s u p p o r t i n g  th e  M u sco p h i le  newspaper i n  
L v i v ,  f o r b i d d i n g  t e a c h in g  i n  U k r a in ia n  e le m e n ta r y  s c h o o ls ,  
e x c lu d in g  U k r a in ia n  books from s c h o o l  l i b r a r i e s ,  remov ing  
s u s p i c i o u s  te a ch e rs ,  and. send ing more R uss ian  o f f i c i a l s  
and te a c h e rs  t o  U k r a in e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  name " U k r a in e "  
was r e p la c e d  by th e  name " L i t t l e  R u s s i a . "
An i n f l u e n t i a l  s c h o la r ,  Drahomanov, was e x p e l l e d  
f rom  th e  U n i v e r s i t y  o f  K ie v ,  a f t e r  th e  Ems Ukase; he went 
on t o  p u b l i s h  n a t i o n a l i s t i c  works i n  Geneva. The Old 
Hromada was r e s t r i c t e d  t o  c u l t u r a l  w o rk .  H rushevsky  l e f t  
f o r  G a l i c i a ,  and ,  i n  1094, was a p p o in te d  t o  th e  c h a i r  o f  
U k r a in i a n  and East European h i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f
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L v i v .  He became p r e s i d e n t  o f  th e  Shevchenko S c i e n t i f i c
S o c i e t y .  Borschak s t a t e s :
From then  on, H rushevsky  became th e  le a d e r  o f  the  
U k r a in i a n  e m a n c ip a t io n  movement i n  th e  eyes o f  bo th  
U k r a in ia n s  and f o r e i g n e r s ,  and f o r  tw en ty  yea rs  
h e lp e d  t o  de ve lo p  U k r a in i a n  h i s t o r i c a l  s c i e n c e . 30
A t  th e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  on 
th e  use o f  th e  U k r a in ia n  language  o c c u r re d ,  a c t i o n s  o f  th e  
R uss ian  government t h a t  th e  U k r a in ia n s  p r o t e s te d .
The s c h o l a r l y  c i r c l e s  and the  hromada n e tw o rk  s e rve d  
as th e  b a s is  f o r  the  f o r m a t i o n  o f  the  U k ra in ia n  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ;  t h e  n a t i o n a l  movement was b u i l t  upon th e s e  o rg a n ­
i z a t i o n s .
U k ra in e  ( 1 9 0 5 - 1 4 ) . — The r e v o l u t i o n  o f  1905 produced 
s t r i k e s  everywhere  i n  t h e  Russ ian  em pi re ,  i n c l u d i n g  
U k r a in e .  The U k r a in ia n  n a t i o n a l  movement was i n t e n s i f i e d  
by t h e  r e v o l u t i o n .  The Ukase o f  1876 was n o t  be ing  
e n f o r c e d ;  so th e  f i r s t  U k r a in ia n  newspaper i n  th e  Russ ian  
e m p i re  was p u b l i s h e d  i n  1905; th en  a n o t h e r ;  then  the  
P r o s v i t a  c lu b s  were o rg a n iz e d  th ro u g h o u t  th e  U k ra in e .  In  
1907, t h e  com ple te  e d i t i o n  o f  Shevchenko 's  Kobzar appeared  
f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  R u s s ia ;  u n i v e r s i t y  l e c t u r e s  were 
p re s e n te d  i n  U k r a i n i a n ;  H rushevsky  founded the  U k r a in i a n  
S c i e n t i f i c  S o c ie t y ;  a j o u r n a l  was t r a n s f e r r e d  f ro m  L v i v  t o  
K ie v .  P o l i t i c a l  p a r t i e s  a g a in  began t h e i r  a c t i v i t i e s .
3 0 B o r s c h a k ,  " U k r a i n e  f r o m  1 8 6 1 - 1 9 0 5 , "  p .  6 8 5 .
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R e p re ss ive  p o l i c i e s  were i n s t i t u t e d  i n  1906-07, 
b r i n g i n g  th e  p u b l i c  m a n i f e s t a t i o n  o f  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m  
t o  a s to p .  P r i n t i n g  i n  U k r a in ia n  was a g a in  r e s t r i c t e d ,  a l l  
b ranches o f  P r o s v i t a  were d e s t r o y e d ,  U k r a in ia n  l e c t u r e s  
were banned i n  u n i v e r s i t i e s ,  and r e s t r i c t i o n s  were p laced 
on such p u b l i c  e v e n ts  as c e l e b r a t i o n  o f  Shevchenko 's  
a n n i v e r s a r y .  In  s p i t e  o f  th e s e  d eve lopm en ts ,  s e c r e t  o rgan ­
i z a t i o n ;  o f  U k r a i n i a n  p r o g r e s s i v e s  headed by Hrushevsky 
m a in ta in e d  t h e  id e a  o f  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m  u n t i l  1917 
and a c t i o n  was ta k e n  t o  o r g a n iz e  a U k r a in ia n  s t a t e .
U k r a in ia n  Lands unde r  t h e  
Rule o f  f l u s t r i a 31
The t h r e e  l a n d s — G a l i c i a ,  B u ko v in a ,  and 
T r a n s c a r p a t h ia — fo rm ed  d i s t i n c t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ,  
and th e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  and r e l i g i o u s  developments  
were somewhat d i f f e r e n t  f o r  each o f  them.
G a l i c i a . — The c o n d i t i o n s  o f  p o v e r t y  and backwardness 
i n  G a l i c i a  under  P o l i s h  r u l e  were a m e l i o r a t e d  somewhat w i t h
31 T h is  s e c t i o n  i s  based on: E. Vy tanovych ,
• • I n t r o d u c t i o n "  t o  "The Western U k r a in ia n  Lands under A u s t r ia  
and Hungary,  1 7 7 2 -1 9 1 8 , "  I b i d . . I ,  pp. 697 -7 0 7 ;  I .  L .  
Rudny tsky ,  " B u k o v i n a , "  I b i d . . pp. 7 07 -10 ;  I .  L .  Rudnytsky ,  
" T r a n s c a r p a t h ia  ( C a r p a t h o - U k r a i n e ) , "  I b i d . ,  pp. 710-14;
W. Lencyk ,  "The U k r a i n i a n  C a t h o l i c  Church S ince  1800 ,"  
I b i d . ,  I I ,  pp .  1 8 2 -9 5 ;  W. Lencyk ,  "The Church i n  
T r a n s c a r p a t h i a , "  I b i d . ,  pp. 195 -98 ;  A. Zhukovsky ,  "The 
Church i n  B u k o v in a , ^  I b i d . ,  pp. 198-200;  and Sheve lov ,  
op. c i t .
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t h e  change to  A u s t r i a n  r u l e .  A u s t r i a n  p o l i c y  in  re g a rd  to  
th e  p ro v in c e s  and n a t i o n a l i t i e s  i n  th e  em pire  p e r m i t t e d  
autonomy w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  n a t i o n a l  development and 
use o f  n a t i v e  language  i n  community l i f e  and p u b l i c  i n s t i ­
t u t i o n s .  In  the  c o n t e x t  o f  t h i s  p o l i c y ,  U k r a in ia n s  had a 
g r e a t  many more o p p o r t u n i t i e s  than th e y  had had when th e y  
were r u l e d  by P o lan d .  Of c o n s id e r a b le  im p o r ta n c e  to  
U k r a in ia n s  was t h e  f a c t  t h a t  the  U n ia te  Church (wh ich  i n  
1774 was renamed Greek C a t h o l i c )  was g ra n te d  e q u a l i t y  w i t h  
th e  Roman C a t h o l i c .  A se m in a ry  f o r  Greek C a t h o l i c s  was 
e s t a b l i s h e d  i n  V ienna and se rved  G a l i c i a  and T r a n s c a rp a th ia  
u n t i l  a sem inary  was opened i n  L v i v  i n  1783. In  thB 
f o l l o w i n g  y e a r ,  a u n i v e r s i t y  was e s t a b l i s h e d  i n  L v i v  
( la n g u a g e :  l a t i n ) ,  and a p o p u la r  church  Ruthen ian  language
s c h o o l  was added, t h i s  e x te n d in g  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s  
t o  a l a r g e  segment o f  t h e  p o p u la t i o n .
These s c h o o ls  had a d r a m a t i c  im p a c t  on the  edu­
c a t i o n a l  and c u l t u r a l  l e v e l  o f  the  Greek C a t h o l i c  c l e r g y .  
Lencyk says :
th e  Greek C a t h o l i c  church  became th e  n a t i o n a l  church 
o f  the  G a l i c i a n  U k r a in i a n s  and the  Greek C a t h o l i c  
c l e r g y  t h e i r  l e a d e r s .  For a lo n g  t im e  the  church was 
th e  r e p r e s e n t a t i v e  and d e fe n d e r  o f  t h e  r i g h t s  o f  the  
U k r a in ia n  p e op le  b e fo r e  th e  A u s t r i a n  a d m i n i s t r a t i o n  
and i n  th e  s t r u g g l e  w i t h  th e  P o l e s . 32
The church and c l e r g y  a l s o  p la y e d  an im p o r t a n t  r o l e  in
G a l i c i a  i n  th e  e d u c a t io n  o f  th e  masses. A t  th e  b e g in n in g
3 2 Lencyk ,  "The U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church S ince 1 8 0 0 , "
p .  1 8 6 .
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o f  th e  19 th  c e n t u r y ,  th e  c l e r g y  formed a s t r o n g  and 
c o h e s iv e  c l a s s ,  which was c o n s e r v a t i v e  and a t ta c h e d  to  the  
Church S la v o n i c  language  and opposed t o  l i t e r a t u r e  i n  the  
v e r n a c u la r .
A new t r e n d  deve loped  i n  th e  18 3 0 's  a n d '4 0 ' s ,  as a 
n a t i o n a l  r e v i v a l  deve lop e d  under th e  i n f l u e n c e  o f  the  
l i t e r a r y  r e v i v a l  i n  D n ie p e r  U k r a in e ,  em phas iz ing  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  s c h o o ls  and p u b l i s h i n g  i n  th e  v e r n a c u la r .  The 
r e v o l u t i o n  o f  1848 h e lp e d  t r a n s f o r m  t h i s  l i t e r a r y  r e v i v a l  
i n t o  a p o l i t i c a l  one. U k r a in ia n s  wanted G a l i c i a  t o  be 
p a r t i t i o n e d  i n t o  a P o l i s h  and U k r a in ia n  segment,  w i t h  
C a r p a th o - U k ra in e  u n i t e d  w i t h  t h e  U k r a in ia n  segment.  T h is  
goa l  was n o t  r e a l i z e d .  T h is  p o l i t i c a l  awakening was 
a cco m p l ishe d  by s c h o l a r l y  e f f o r t  and p u b l i c a t i o n ,  w i t h  the  
chu rch  p l a y i n g  a do m ina n t  r o l e .
The r e t u r n  t o  a b s o lu t i s m  a f t e r  th e  su p p re ss io n  o f  
th e  r e v o l u t i o n  o f  1848 r e s u l t e d  i n  the  a p p o in tm e n t  o f  a 
P o l i s h  G o v e rn o r -G e n e ra l  f o r  G a l i c i a  and p r o v id e d  an oppor­
t u n i t y  f o r  i n c r e a s i n g  P o l i s h  i n f l u e n c e .  A u s t r i a  a l s o  hoped 
to  impose th e  L a t i n  a lp h a b e t  on U k r a in ia n s .  These d e v e lo p ­
ments were d i s a p p o i n t i n g  t o  U k r a in ia n s ;  some o f  th e  o ld e r  
i n t e l l i g e n t s i a  tu rn e d  t o  the  R u s s o p h i le  movement. The 
e n t i r e  Greek C a t h o l i c  h i e r a r c h y  d i d .  The language o f  these 
h i e r a r c h s  was a mixed Church Sclavonic .  They showed 
con tem pt  f o r  t h e  v e r n a c u la r  and f o r  the  p o p u l i s t  movement 
t h a t  d eve lop e d  i n  t h e ' 6 0 ' s .  T h i s  movement encouraged the  
deve lopment  o f  a l i t e r a t u r e  based on t h e  v e r n a c u la r  and
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s y m b o l i z in g  th e  U k r a in i a n  cause.  The h i e r a r c h s  i n  r e a c t i o n  
t o  th e se  t r e n d s  wanted t o  pu rge  th e  Greek C a t h o l i c  r i t e  o f  
L a t i n  i n f l u e n c e s  so t h a t  th e  p u r i t y  o f  t h e  E a s te rn  r i t e  
c o u ld  be r e v i v e d .
R u s s o p h i l i s m  a t  f i r s t  was c u l t u r a l ,  b u t  i t  dev/eloped 
p o l i t i c a l  o v e r to n e s  as R uss ia  e x e r te d  g r e a t e r  i n f l u e n c e ,  
e s p e c i a l l y  i n  chu rch  m a t t e r s .  Orthodoxy spread  and th e re  
were cases o f  an e n t i r e  d io c e s e ,  i n c l u d i n g  c l e r g y ,  and o f  
an e n t i r e  v i l l a g e  t u r n i n g  t o  O r thodoxy .  I n t r o d u c t i o n  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  r e fo r m s  i n  1860 gave G a l i c i a  i t s  own 
autonomy and d i e t ,  b u t  U k r a in i a n s  were a lw a ys  outnumbered 
by P o le s .
The i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  the  P o les  i n  G a l i c i a
made i t  p o s s ib le  f o r  them t o  encourage Greek C a t h o l i c s  to
change to> the  L a t i n  r i t e .  The C oncord ia  o f  1863 was an
agreement between th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  two r i t e s ,
p r e v e n t in g  change f ro m  one r i t e  t o  the o t h e r  w i t h o u t  th e
33Pope 's  a p p r o v a l .
P o l i s h  c o n t r o l  o v e r  l i f e  i n  G a l i c i a  was ex tended in
1867 when A u s t r i a  a l l o w e d  more change, Vytanovych  sa ys :
soon th e  e n t i r e  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  c o u r t s ,  
and the  s e l f - g o v e r n m e n t  o f  th e  c o u n t ie s  were com­
p l e t e l y  c o n t r o l l e d  by th e  P o le s .  The o f f i c i a l  
language i n  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  became P o l i s h  i n s te a d  
o f  German (1 8 6 7 ) .  The U n i v e r s i t y  o f  L v i v  was 
P o lo n iz e d ;  t h e  se co n da ry  and e le m e n ta ry  s c h o o l
33 The agreement was e f f e c t i v e  f o r  a t im e ,  b u t  l a t e r  
i t s  i n f l u e n c e  was le s s e n e d  u n t i l  th e  19 2 0 's  and 19 3 0 's  
when i t  was ig n o re d  c o m p l e t e l y .
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system . . • a l s o  c o n t r o l l e d  by th e  P o le s ;  th e  
secondary  and t e c h n i c a l  s c h o o ls ,  w i t h  a few 
e x c e p t io n s ,  were P o lo n iz e d .  The c i t i e s  were a l s o  
s u b je c te d  to  P o l o n i z a t l o n  . . .34
In  a d d i t i o n  t o  th e  p rob lem s o f  g ro w in g  i n s t i t u t i o n a l  
P o l o n i z a t l o n  and o f  R u s s o p h i l i s m 's  a t t r a c t i n g  a l a r g e  
number o f  conserv/at iv /e  c l e r i c s  were th e  economic prob lems 
o f  th e  1 8 7 0 's :  i n c r e a s i n g  numbers o f  pe asa n ts  were f a l l i n g
i n t o  deb t  and l o s i n g  t h e i r  l a n d s .
A n o the r  s i g n i f i c a n t  t r e n d  was d e v e lo p in g  d u r i n g  the  
•60*s a n d '7 0 ' s  as P o l o n i z a t l o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and 
R u s s i f i c a t i o n  o f  th e  chu rc h  h i e r a r c h y  were p r o c e e d in g .  
P o pu l ism  grew i n  im p o r ta n c e  under th e  i n f l u e n c e  o f  the  
l i t e r a r y  r e v i v a l  i n  D n ie p e r  U k ra in e .  The young p o p u l i s t s  
a cce p te d  th e  i d e a l s  o f  Shevchenko and p u b l i s h e d  i n  th e  f o l k  
la n g u a g e .  T h is  i n f l u e n c e  was p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  a f t e r  
1863 when U k r a in ia n  w r i t e r s  l i v i n g  under Russ ian  r u l e  had 
no a l t e r n a t i v e  b u t  t o  p u b l i s h  i n  G a l i c i a .
The p o p u l i s t  movement had deve loped  i n  p a r t  because 
th e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p ,  wh ich  came l a r g e l y  f rom 
c le rg ym e n ,  was unab le  t o  i n f l u e n c e  A u s t r i a  i n  m ee t ing  the  
a s p i r a t i o n s  o f  t h e  U k r a in ia n s .  A f t e r  th e  f a i l u r e  o f  the  
R e v o lu t i o n  of. 1848 th e  c l e r g y  had r e v e r t e d  t o  t h e i r  con­
s e r v a t i v e  o r i e n t a t i o n . ,  and deve loped  p ro -R u s s ia n  o r i e n ­
t a t i o n s .  A f t e r  a t i m e , ,  t h e  movement a t t r a c t e d  a few o f  
th e  o l d e r  l e a d e r s .  "The p o p u l i s t  movement g r a d u a l l y  began
4
V y t a n o v y c h ,  0 £ .  c i t . ,  p .  7 0 1 ,
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t o  ta k e  on the  more r e a l  and c o n c re te  fo rm  o f  an o r g a n i ­
z a t i o n  o f  th e  U k r a in ia n  p e a s a n t r y  and i t  c r y s t a l l i z e d  i t s
35s o c i a l  and n a t i o n a l - p o l i t i c a l  id e a s  . . . "  Knowing t h a t  
Po les  outnumbered U k r a in ia n s  i n  t h e  d i e t ,  th e  p o p u l i s t s  
t u r n e d  to  d e v e lo p in g  s e l f - r e l i a n c e  among th e  p e asan ts .
D u r in g  t h B ' 6 0 ' s  a n d ' 7 0 ' s  t h e  p o p u l i s t s  were suc ­
c e s s f u l  i n  fo rm in g  such o r g a n i z a t i o n s  as P r o s v i t a  t o  
advance e d u c a t io n  and r a i s e  th e  c u l t u r a l  and n a t i o n a l  l e v e l  
o f  t h e  peasan ts  by p u b l i s h i n g  books f o r  t h e i r  use and by 
fo u n d in g  economic o r g a n i z a t i o n s  t o  a m e l i o r a t e  seve re  
economic c o n d i t i o n s .  (Yloreover, th e y  began p u b l i s h i n g  
newspapers ,  h o ld i n g  mass m e e t in g s ,  and th e n ,  i n  1885, 
fo rmed t h e i r  own p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ;  w i t h  th e  aims o f  
im m ed ia te  d i v i s i o n  o f  G a l i c i a  i n t o  U k r a in ia n  and P o l i s h  
s e c t i o n s ,  and e v e n tu a l  u n i t y  and independence f o r  
U k r a in i a n s .
In  s p i t e  o f  th e  R u s s o p h i l i s m  o f  t h e  h i e r a r c h y  and 
th e  t r a n s f e r  o f  some chu rche s  t o  O r th o d o xy ,  most o f  th e  
c l e r g y  i d e n t i f i e d  w i t h  and a s s i s t e d  th e  p o p u l i s t  cause. A 
m e t r o p o l i t a n  a p p o in te d  i n  1885 a do p ted  a U k r a in ia n  n a t i o n a l  
p l a t f o r m ,  r e f l e c t i n g  th e  p o l i t i c a l  r e a l i t y  o f  the  s t r e n g t h  
o f  p o p u l ism  among th e  p o p u la t i o n  g e n e r a l l y  and a l s o  among 
th e  c l e r g y .  The a c t u a l  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p ,  i n c l u d i n g  
o r g a n i z i n g  and managing p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  had been taken 
o ve r  by th e  l a y  i n t e l l i g e n t s i a  and peasant  l e a d e r s .  In
3 3 I b i d . ,  p .  7 0 2 .
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th e  decade o f  t h e ' 9 0 ' s ,  the p o p u l i s t  movement a t t r a c t e d  
more s u p p o r t e r s ,  m a in ly  la w ye rs .  In a d d i t i o n ,  a s o c i a l i s t  
p a r t y ,  as w e l l  as Qther  p a r t i e s ,  was fo rm e d .  A t  t h e  t u rn  
o f  th e  c e n t u r y ,  bo th  th e  U k ra in ia n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  in  
G a l i c i a  and the  D n iep e r  U k ra in ia n s  had as t h e i r  goa l  a 
se p a ra te  U k r a in ia n  s t a t e  t h a t  would i n c l u d e  a l l  e t h n i c  
U k r a in ia n  la n d s .
W h i le  a l l  t h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  was t a k i n g  p la c e ,  
t h e r e  were im p o r t a n t  changes o c c u r r i n g  w i t h i n  th e  Greek 
C a t h o l i c  Church. In  1882, the  B a s i l i a n  O rd e r ,  wh ich  had 
d e c l i n e d  over  t im e ,  was the  o b je c t  o f  r e f o r m  by th e  J e s u i t s  
on the  i n s t r u c t i o n s  o f  Pope Leo X I I I .  The r e s u l t  o f  t h i s  
re fo r m  was th e  i n t r o d u c t i o n  o f  L a t i n  e le m e n ts  i n t o  th e  
o r d e r .  B a s i l i a n s  t h e r e a f t e r  d id  some p u b l i s h i n g  and
36m is s io n a r y  work arid re fo rm ed  the  women’ s B a s i l i a n  o r d e r ,
which was im p o r t a n t  i n  secondary  e d u c a t io n .
A lso  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  the  chu rch  i n t e r n a l l y  was
th e  L v i v  Synod o f  1891, d u r in g  which t h e  i s s u e  o f  r i t e  was
c o n s id e re d .  Two t r e n d s  were e m e r g in g - - t h e  c o n s e r v a t i v e  and
the  R e f o r m is t .  The R e fo rm is ts  wanted t o  i n t r o d u c e  more
L a t i n i s m s .  They were n o t  ab le  t o  i n t r o d u c e  c e l i b a c y  o f
th e  c l e r g y .  But t h e  r i g h t s  o f  the  m e t r o p o l i t a n ,  wh ich  had
ove r  t im e  been c u r t a i l e d ,  were now, a c c o r d i n g  t o  Le ncyk :
c o n f in e d  t o  a few honors  and the r i g h t  t o  r e c e i v e  
a p p e a ls ,  as has lo n g  been th e  case i n  t h e  Roman 
C a t h o l i c  Church .  In  g e n e ra l ,  the  L v i v  synod
36 B a s i l i a n s  l a t e r  d i r e c t e d  a n o th e r  o r d e r  o f  nuns who 
were a c t i v e  i n  p re s c h o o l  educa t ion  and r a i s i n g  th e  
r e l i g i o u s  and e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  the  masses.
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b r o u g h t  th e  Greek C a t h o l i c  Church c l o s e r  t o  the  West. 
A l th o u g h  i t s  r e s o l u t i o n s  a p p l i e d  o n ly  t o  the  
p r o v i n c e  o f  G a l i c i a ,  th e y  mere a l s o  adop ted  i n  
T r a n s c a r p a t h ia  and i n  th e  U n i te d  S t a t e s . 37
A g r e a t e r  emphasis on U k r a in ia n  n a t i o n a l i t y  w i t h i n
th e  c h u rch  was p ro v id e d  by M e t r o p o l i t a n  S h e p ty t s k y ,  who
38was a p p o in te d  i n  1900 and se rved  u n t i l  h i s  death i n  1944. 
S h e p t y t s k y  p r o v id e d  th e  l e a d e r s h ip  f o r  the  c l e r g y  t o  adop t  
t h e  U k r a i n i a n  n a t i o n a l  p o s i t i o n  and, a long  w i t h  th e  l a y  
i n t e l l i g e n t s i a ,  i n t e n s i f i e d  th e  c l e r g y ' s  work among th e
37 Lencyk ,  "The U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church S ince  
1 8 0 0 , "  p .  189. The Zam ost ia  Synod o f  1720 p r o v id e d  f o r  
c h u rc h  h i e r a r c h s  t o  be a p p o in te d  from among B a s i l i a n s .  
A u s t r i a  d i d  n o t  f o l l o w  t h i s ,  and the  Synod o f  1891 
o f f i c i a l l y  p r o v id e d  f o r  h i e r a r c h s  t o  be chosen f rom l a y  
as w e l l  as m o n a s t ic  c l e r g y .
38 S h e p ty t s k y  was descended from an o ld  U k r a i n i a n ,  
b u t  P o lo n iz e d  boya r  f a m i l y ,  wh ich had in  e a r l i e r  c e n t u r i e s  
p r o v i d e d  m e t r o p o l i t a n s  f o r  th e  c h u rc h .  S h e p ty ts k y  r e t u r n e d  
t o  t h e  E a s te rn  r i t e  and j o i n e d  th e  B a s i l i a n  o r d e r .
" H is  a c t i v i t i e s  ex tended i n t o  a l l  spheres o f  l i f e ,  
n o t  o n l y  th e  e c c l e s i a s t i c a l ,  and reached f a r  
beyond th e  b o u n d a r ie s  o f  G a l i c i a .  He endeavored 
t o  r e s t o r e  the  o ld  E a s te rn  t r a d i t i o n  and p u r i f y  the  
r i t e ,  and f a v o re d  th e  un io n  o f  the  Eas te rn  Church 
w i t h  th e  W e s te rn . "
Among th e  many accom p l ishm en ts  o f  S h e p ty tsk y  were r e o r g a n i ­
z a t i o n  o f  e x i s t i n g  s c h o o ls  o f  t h e o lo g y ,  e s t a b l i s h i n g  
a d d i t i o n a l  ones.
"He r e s t o r e d  the  a n c ie n t  o rd e r  o f  S t .  Thomas 
S t u d i t e  ( 1 9 0 4 ) ,  b a s in g  i t  on the  Rule  o f  th e  K ievan 
Cave M o n a s te ry ,  th u s  re new ing  th e  Eas te rn  m o n a s t ic  
t r a d i t i o n  o f  U k ra in e  which had lapsed  when th e  
B a s i l i a n s  adop ted  more wes te rn  w ays . "
He a l s o  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  o rd e rs  o f  nuns. H is  e f f o r t s  
l e d  t o  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e  f i r s t  Greek C a t h o l i c  b is h o p  
i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  i n  1907, and i n  Canada i n  1912. He 
was a l s o  a p a t r o n  o f  th e  a r t s ;  he was an a c t i v e  d e fe n d e r  
o f  t h e  p o l i t i c a l  r i g h t s  o f  U k r a in ia n s .  When Russ ia  occupied 
G a l i c i a  i n  1914, S h e p ty ts k y  was e x i l e d  t o  Russ ia  u n t i l  1917. 
W h i le  r e t u r n i n g  f rom e x i l e ,  he o rg a n ize d  the  R uss ian  
C a t h o l i c  Church.  I b i d . , pp. 189-90 .  Q u o ta t io n s  f rom  
p .  189 and p. 190, r e s p e c t i v e l y .
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masses, r a i s i n g  th e  n a t i o n a l  consc iousness  among them. 
D u r in g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  S h e p t y t s k y ' s  te n u r e ,  U k r a in ia n s  
i n c r e a s e d  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  i n  the  A u s t r i a n  p a r l i a m e n t  
and G a l i c i a n  d i e t .  The main aim uias s i m i l a r  t o  t h a t  
r e i t e r a t e d  p r e v i o u s l y :  th e  d i v i s i o n  o f  G a l i c i a ;  b u t  th e y
a l s o  demanded e q u a l i t y  f o r  th e  U k r a in ia n  language i n  
s c h o o is  and p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  a U k ra in ia n  u n i v e r s i t y ,  
and u n i v e r s a l  s u f f r a g e .  Mass meet ings  and s t r i k e s  mere 
h e l d ;  c o n f l i c t s  betmeen Po les  and U k r a in ia n s  e r u p te d .
By th e  t im e  o f  World Ular I ,  th e  G a l i c i a n  U k r a in ia n s  
had o r g a n iz e d  thousands o f  s c h o o ls ,  c u l t u r a l  and a t h l e t i c  
a s s o c i a t i o n s ,  c o o p e r a t i v e s  and c r e d i t  a s s o c i a t i o n s ;  th e y  
had a l s o  e s t a b l i s h e d  t h e  Shevchenko S c i e n t i f i c  S o c ie t y  
m i th  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  Dn i& pe r  U k r a in ia n s .
In  th e  decade b e fo r e  Wor ld  War I ,  t h e re  had been an 
i n c r e a s i n g l y  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  betmeen G a l i c i a n  U k r a in ia n s  
and Dnia .per U k r a in i a n s .  T h is  c o n t r i b u t e d  t o  th e  c o o r d i  ­
n a t i o n  o f  th e  n a t i o n a l  mork on both  s id e s  o f  th e  f r o n t i e r .  
Whereas G a l i c i a n  U k r a in ia n s  had deve loped a s t r o n g  n a t i o n a l  
movement,  th o s e  l i v i n g  under  Russ ian  r u l e  mere s u b j e c t  t o  
i n c r e a s i n g  r e s t r i c t i o n  and p e rs e c u t io n  a f t e r  th e  R e v o lu t i o n  
o f  1905.  M oreove r ,  the  p o s s i b i l i t y  o f  Russ ian expans ion  
mas a t h r e a t  t o  th e  a ccom p l ishm en ts  o f  U k r a in ia n s  i n  
G a l i c i a .  As a r e s u l t ,  U k r a in ia n  p o l i t i c a l  p a r t y  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  met s e c r e t l y  i n  1912 and decided t o  s u p p o r t  
A u s t r i a  i n  any mar betmeen A u s t r i a  and R uss ia .
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B u k o v in a . — When A u s t r i a  to o k  c o n t r o l  o f  Bukov ina i n
1774, the  t e r r i t o r y  had f o r  abou t  two c e n t u r i e s  been r u l e d  
39by T u rke y .  Under T u rk e y ,  i t  was an undeve loped la n d  w i th  
th e  mass o f  pea sa n ts  b e in g  s e r f s .  Bukovina was p o p u la te d  
by U k r a in ia n s  and Rumanians who were O r th odox ;  c l e r g y  
were p o o r l y  e d u c a te d .  The o f f i c i a l  language  a f t e r  the  
m id17th  c e n t u r y  was Rumanian.
A u s t r i a  i n t r o d u c e d  some r e fo r m s ,  i n c l u d i n g  p a r t i a l  
e m an c ip a t io n  o f  s e r f s .  Bukov ina was i n c o r p o r a t e d  i n t o  
G a l i c i a  i n  17B7, b u t  t h e  B u k o v in ia n  p o p u la t i o n  o b je c te d  to  
i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  P o l i s h  Roman C a t h o l i c s  and o f  
Germans who had m ig r a te d  t o  th e  a rea  i n  l a r g e  numbers. In 
the  1830f s ,  co rv€e  was i n c r e a s e d ,  and com pu lso ry  m i l i t a r y  
s e r v i c e  was i n t r o d u c e d .  Peasant u p r i s i n g s  o c c u r re d  d u r in g  
the  1 8 4 0 's ,  c u l m i n a t i n g  e v e n t u a l l y  i n  B u k o v in a 's  becoming 
an A u s t r i a n  Crown Land i n  1961. Rumanians i n  Bukovina had 
t r i e d  t o  u n i t e  i t  w i t h  p r e d o m in a n t l y  Rumanian T r a n s y l v a n ia ,  
b u t  had been u n s u c c e s s f u l .
The B u k o v in ia n  d io c e s e  in c lu d e d  bo th  U k r a in ia n s  and 
Rumanians between whom t h e r e  was c o n s ta n t  c o n f l i c t .  Under 
A u s t r i a n  r u l e ,  th e  B u k o v in ia n  c l e r g y  had t h e  b e s t  e d u ca t io n  
i n  a l l  U k r a in e ;  th e  O r thodox  Department  o f  Theo logy  was
39Bukov ina  had been p a r t  o f  t h e .K ie v a n  re a lm ,  and 
l a t e r  o f  G a l i c i a - V o l h y n i a .  The T a ta r  i n v a s io n s  weakened 
the  t i e s  between th e  two t e r r i t o r i e s .  Bukov ina remained 
under T a ta r  d o m in a t io n  u n t i l  the  1 3 4 0 's .  T h e r e a f t e r  i t  
was annexed by M o ld a v ia ,  and i n  th e  16th c e n tu r y  became 
p a r t  o f  th e  Ottoman Em p ire .
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one o f  th e  l e a d in g  e d u c a t io n a l  and s c h o l a r l y  c e n te r s  o f  
t h e o lo g y  i n  a l l  o f  th e  Orthodox  c o u n t r i e s .
The U k r a in ia n  n a t i o n a l  r e v i v a l  i n  Bukov ina began i n  
th e  1B60 's  under the  i n f l u e n c e  o f  D n ie p e r  U k ra in e  and 
G a l i c i a ,  b u t  a t  f i r s t  i t  had l i t t l e  im p a c t  on th e  masses.
The movement became more p ro m in e n t  i n  th e  1 8 6 0 's ,  
s t r u g g l i n g  a g a in s t  th e  R u s s o p h i le  movement as u ie l l  as 
a g a i n s t  Rumanian dominance i n  t h e  d i e t  and i n  th e  Orthodox 
C hurch .  In  1873, th e  p re s s u re  by U k r a in ia n s  had made 
p o s s i b l e  the  g r a n t i n g  o f  equa l  s t a t u s  f o r  the  U k r a in ia n  
language  i n  th e  church  and i n  t h e  chu rch  j o u r n a l .  Bu t  the  
i n f l u e n c e  was ex tended  f u r t h e r .  Zhukovsky s a y s j  " I n  1895 
th e  U k r a in ia n s  a ch ie ve d  com p le te  e q u a l i t y  w i t h  the  
Rumanians when th e y  r e c e i v e d  two t r u s t e e s  i n  th e  c o n s i s t o r y  
and two c h a i r s  w i t h  i n s t r u c t i o n  i n  U k r a in ia n  i n  the  
D epar tm ent  o f  Theo logy  • . . They  a l s o  wanted autonomy 
f o r  U k r a in ia n s  i n  Bukov ina and d i v i s i o n  o f  th e  B u k o v in ia n  
O r thodox  Church in to ,  two d io c e s e s ,  one Rumanian and one 
U k r a i n i a n ,  b u t  t h i s  goa l  was n o t  a c c o m p l is h e d .
Toward th e  t u r n  o f  the  c e n t u r y  and i n  th e  yea rs  
p r i o r  t o  Ulorld War I ,  U k r a in ia n  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  d i e t  
i n c r e a s e d .  P o p u l i s t s  were s u p p o r te d  by t h e  m a j o r i t y  o f  the  
U k r a in i a n  p o p u la t i o n  i n  B u k o v in a ,  f a v o r i n g  autonomy f o r  
U k r a in ia n  la n d s  w i t h i n  th e  A u s t r i a n  em p i re .
The U k r a in ia n  n a t i o n a l  movement i n  Bukov ina d i d  n o t
40Zhukovsky ,  op. c i t . ,  p. 199.
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d e v e lo p  th e  s t r e n g t h  t h a t  th e  movement had i n  G a l i c i a ,  b u t  
i t  d i d  g a in  i n  i n f l u e n c e  by e s t a b l i s h i n g  s c h o o ls  and 
c u l t u r a l  and e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s .
T r a n s c a r p a t h ia . — T r a n s c a r p a t h ia  f o r  c e n t u r i e s  had
41been dom ina ted  by th e  H u n g a r ia n s .  But as e a r l y  as th e  
15 th  c e n t u r y ,  the  b is h o p  and c l e r g y  o f  the  U k r a in ia n s  had 
been t h e i r  p r o t e c t o r s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  the  
H u n g a r ia n s .  The p o p u la t i o n  m a in ta in e d  i t s  d i s t i n c t i v e n e s s  
because o f  i t s  r e l i g i o n .
D u r in g  the  17 th  c e n t u r y ,  t h e  chu rch  i n  Western 
T r a n s c a r p a t h ia  (under  T r a n s y l v a n ia )  j o i n e d  w i t h  Rome i n  
1646 (Un ion  o f  Uzho rod ) .  In  th e  e a s te rn  p o r t i o n ,  the  
O r thodox  Church accep ted  un ion  i n  1710-20 .  E f f o r t s  by 
H unga r ians  t o  make th e  U n ia te  b is h o p s  s u b o r d in a t e  to  th e  
Roman C a t h o l i c  b ishops  f a i l e d .
D u r in g  the  17 th  and e a r l y  18 th  c e n t u r i e s ,  
T r a n s c a r p a t h ia  became a b a t t l e g r o u n d  i n  wars between th e  
Hapsburgs and the  p r i n c e s  o f  T r a n s y l v a n ia .  The Hapsburgs 
began e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  the  e n t i r e  t e r r i t o r y  i n  the  
e a r l y  18 th  c e n tu r y .
T r a n s c a r p a t h ia ,  t o o ,  d e r i v e d  b e n e f i t s  under A u s t r i a n  
r u l e :  U n ia te  c l e r g y  r e c e i v e d  b e t t e r  e d u c a t io n s  and were
g iv e n  equa l  s t a t u s  w i t h  Roman C a t h o l i c  c l e r g y .  Peasants
41 I t  had been i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  Hunga r ian  s t a t e  
a f t e r  th e  death  o f  Vo lodymyr i n  1015 when th e  h e i r s  c o u ld  
n o t  h o ld  t h e i r  t e r r i t o r y .
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ga ined  some r i g h t s .  T r a n s c a r p a t h ia  was p o l i t i c a l l y  
i s o l a t e d ,  b u t  d id  have t i e s  w i t h  U k r a in ia n  l a n d s ;  f o r  
example ,  chu rch  books f rom  b o th  G a l i c i a  and D n iepe r  U k ra in e  
were used i n  the  churches  o f  T r a n s c a r p a th ia .  The l o c a l  
r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  t h e  17th  and 18 th  c e n t u r i e s ,  how­
e v e r ,  deve loped  w i t h  a S lovak  and Hungar ian  i n f l u e n c e  and 
l a t e r  to o k  on a s c h o l a s t i c  c h a r a c te r  w i t h  L a t i n  and Church 
S la v o n ic  d o m in a t in g .
F o l l o w in g  the  f a i l u r e  o f  the  Hungar ian  R e v o lu t io n  
and the  subsequen t  s t r e n g t h e n in g  o f  a b s o lu t i s m  i n  A u s t r i a ,  
T r a n s c a r p a t h ia n  i n t e l l e c t u a l s  i n c r e a s i n g l y  came under the  
i n f l u e n c e  o f  R u s s o p h i l i s m  and o f  Hungar ian  n a t i o n a l i s m .  
F o l l o w in g  th e  A u s t r o -H u n g a r ia n  agreement o f  1867, the  
Greek C a t h o l i c  Church g r a d u a l l y  became d e n a t i o n a l i z e d ,  w i t h  
o n l y  p ro -H u n g a r ia n  b is h o p s .  U k r a in ia n  newspapers and 
s c h o o ls  d e c l i n e d ,  as d id  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n .  W r i t e r s  
used a m ix t u r e  o f  R u s s ia n ,  Church S la v o n ic ,  and U k r a in ia n ,  
r e f l e c t i n g  th e  gap between them se lves  and th e  common 
p e o p le .
The economic s i t u a t i o n ,  w h i l e  d i f f i c u l t  t h ro u g h o u t  
t h e  c e n t u r y ,  was p a r t i c u l a r l y  d e v a s ta t i n g  i n  the  1 8 9 0 's .  
P o p u la t i o n  p r e s s u r e ,  poor  h a r v e s t s ,  a l c o h o l i s m ,  and u s u r y '  
p r o v id e d  an im pe tus  f o r  e m ig r a t i o n  to  Am er ica .  So d i f f i ­
c u l t  was the  s i t u a t i o n  t h a t ,  s h o r t l y  a f t e r  the  t u r n  o f  th e  
c e n t u r y ,  e m ig r a t i o n  was 200 per  ce n t  o f  the  n a t u r a l  
i n c r e a s e  o f  some c o u n t i e s ,  the  h ig h e s t  e m ig ra t io n  
p e rc e n ta g e  o f  a l l  S l a v i c  a r e a s .
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D u r in g  the  ye a rs  1900-1916 ,  M a g y a r i z a t io n  proceeded 
th ro u g h o u t  the  C a r p a th o - U k r a in ia n  p o p u l a t i o n .  The 
H ungar ian  language was i n t r o d u c e d  as th e  schoo l  and church 
la n g u ag e ,  th e  o ld  c a le n d a r  was r e p la c e d  w i t h  the 
G re g o r ia n ,  and the L a t i n  a l p h a b e t  and H ungar ian  s p e l l i n g s  
were imposed on p u b l i c a t i o n s .
There was some i n f l u e n c e  o f  R u s s o p h i le s  d u r i n g  these  
y e a rs ,  and a p o p u l i s t  mov/ement began among younger 
i n t e l l e c t u a l s  and e c c l e s i a s t i c s .  L a t e r  under th e  Czech 
re g im e ,  t h i s  movement was t o  c o n t r i b u t e  t o  the  U k r a in ia n  
n a t i o n a l  r e b i r t h  i n  T r a n s c a r p a t h i a .
The U k ra in ia n  n a t i o n a l  movement was n o t  s t r o n g  i n  
T r a n s c a r p a t h ia ,  bu t  was a b l e  t o  f o r m u la t e  p o l i t i c a l  
o b j e c t i v e s  a f t e r  th e  c o l l a p s e  o f  Hungary i n  1918.
World War I  and the  In te r -DJar  P e r io d ^
The U k r a in ia n s  l i v i n g  under  A u s t r i a n  r u l e  had had 
g r e a t e r  f reedom than U k r a in i a n s  l i v i n g  i n  th e  Russ ian 
empire  t o  pursue t h e i r  n a t i o n a l i s t i c  i d e a l s ;  t h e r e f o r e
T h is  s e c t i o n  i s  based upon:  E. Borschak ,  "U k ra in e
D u r in g  World  War I , "  I b i d . , I ,  p ; - 6 0 9 ;  E. Vy tanovych ,  
"Western  Ukra ine  D u r in g  u fo r Id  War I , "  I b i d . , pp. 714-18 ;
B. R. B o c iu r k iw ,  "The O r thodox  Church i n  U kra ine  Since 
1 9 1 7 , "  I b i d . ,  I I ,  pp.  1 6 7 -7 7 ;  I .  K o ro w y ts ky ,  "The 
Orthodox Church in  P o la n d , "  I b i d . , pp. 178-B2;  R. 
S m a l -S to c k y ,  "ThB U k r a in i a n  Language i n  the  S o v ie t  U k r a in e , "  
pp .  504 -11 ;  W. LBncyk, "The U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church 
S ince  1 8 0 0 , "  pp. 182 -95 ;  W. L e n cyk ,  "The Church i n  
T r a n s c a r p a t h i a , "  pp .  1 9 5 -9 8 ;  Zhukovsky ,  op. c i t . , 
pp .  198 -200 ;  Oleh W. Gerus, "The Road t o  Inaepe'r idence," 
i n  Doroshenko, 0 £. c i t . , pp. 587 -6 1 8 .
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t h e y  had deve loped  a more i n t e n s e  commitment t o  autonomy, 
even independence ,  f o r  th e  U k r a in ia n  p e o p le .  D u r in g  World 
War I  t h e y  m a in ta in e d  a s e p a r a t i s t  a t t i t u d e .  In  R u s s ia ,  
how ever ,  t h e  n a t i o n a l i s m  o f  U k r a in ia n s  was n o t  so w e l l  
d e ve lo p e d ,  and th e y  tended  t o  hope f o r  g r e a t e r  autonomy f o r  
U k r a in ia n s  w i t h i n  th e  Russ ian e m p i re .
N e i t h e r  A u s t r i a  no r  R u s s ia ,  however ,  wanted autonomy 
f o r  t h e  U k r a in ia n  p e o p le .  U k r a in ia n s  by th e  thousands were 
c o n s c r i p t e d  w i t h i n  each e m p i re ;  U k r a in ia n  la n d s  f r e q u e n t l y  
bo re  th e  b r u n t  o f  war between the  two n a t i o n s .  A f t e r  the  
R e v o lu t i o n  o f  1905, R uss ia  had suppressed  the  o r g a n i z a t i o n a l  
l i f e  o f  U k r a i n i a n s ;  and,  when i n  1914-15 the  Russ ians  
o c c u p ie d  G a l i c i a ,  w idesp read  t e r r o r  and d e s t r u c t i o n  o f  
U k r a in ia n  i n s t i t u t i o n a l  l i f e  o c c u r r e d — s c h o o ls ,  c o o p e r ­
a t i v e s ,  s o c i e t i e s ,  and newspapers were s h u t  down. Mass 
a r r e s t s  and d e p o r t a t i o n s  t o  S i b e r i a  were common. P e rse ­
c u t i o n  o f  th e  Greek C a t h o l i c  Church to ok  th e  fo rm  o f  
im p r is o n m e n t  o f  th e  m e t r o p o l i t a n  and c l e r g y .  Many were 
f o r c e d  to  c o n v e r t  t o  O r th o do xy .  T h is  p o l i c y  a c t u a l l y  had 
more d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  on G a l i c i a  than  had th e  f i g h t i n g .  
R uss ian s  had t o  r e t r e a t ,  and when th e y  once more o ccu p ie d  
G a l i c i a  and a l s o  B u kov ina ,  th e  p e r s e c u t i o n  was n o t  re p e a te d  
s i n c e  t h e re  had been so much o p p o s i t i o n ,  even among 
R u s s ia n s ,  t o  th e  t r e a tm e n t  o f  U k r a in ia n s  i n  G a l i c i a .
When th e  Russ ian t s a r i s t  reg ime c o l l a p s e d ,  a 
p r o v i s i o n a l  government was o r g a n iz e d  by l i b e r a l  and 
m odera te  i n t e l l i g e n t s i a  and l a t e r  j o i n e d  by s o c i a l i s t s .
Among U k r a in ia n s ,  the  r e v o l u t i o n  to o k  on a n a t i o n ­
a l i s t  c o l o r a t i o n ,  w i t h  s p o n ta n e o u s ly  fo rmed groups demand­
i n g  n a t i o n a l  r i g h t s .  The C e n t ra l  Rada ( C o u n c i l ) ,  Gerus 
s a y s :  " u n i t e d  around i t s e l f  th e  e s t a b l i s h e d  and new 
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  th u s  assuming th e  r o l e  o f  a n a t i o n a l  
r e p r e s e n t a t i v e  body o f  the  U k r a in ia n  p o p u l a t i o n . " 4** 
P r o fe s s o r  Hrushevsky  was the  Rada * s head. The o u tb re a k  o f  
r e v o l u t i o n  made p o s s ib le  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s t  e x p re s s io n  
th ro u g h  p u b l i s h i n g  and o th e r  means lo n g  supp resse d .
The s t r e n g t h  o f  th e  Rada made p o s s i b l e  some 
c o n ce ss io n s  t o  U k r a in ia n s  by th e  Russ ian  p r o v i s i o n a l  
governm ent ,  a l t h o u g h  th e y  were n o t  as e x t e n s i v e  as the  
demands. For example,  Doroshenko was named gove rno r  o f  
G a l i c i a  and Bukov ina and the  p r o v i s i o n a l  government f o r m a l ­
l y  re c o g n iz e d  the  h e a r t l a n d  o f  U k ra in e  as a d i s t i n c t  
n a t i o n a l  and p o l i t i c a l  e n t i t y ,  w i t h  th e  C e n t r a l  Rada i t s  
r e p r e s e n t a t i v e .  But th e  Russian p r o v i s i o n a l  government 
c o u ld  n o t  m a in ta in  i t s e l f  w h i l e  t r y i n g  t o  de a l  w i t h  th e  
war,  the  demands o f  v a r io u s  n a t i o n a l i t i e s ,  and th e  g row ing  
s t r e n g t h  o f  the  r a d i c a l  s o v i e t s  b e in g  fo rm ed among w o rk e rs ,  
s o l d i e r s ,  and p ea san ts .  The government d e c l i n e d  i n  power 
and e v e n t u a l l y  was ove r th row n  by th e  B o ls h e v i k  u p r i s i n g  
i n  1917.
The U k r a in ia n s  then  p ro c la im e d  th e  U k r a in ia n  N a t io n a l  
R e p u b l i c ,  and t h i s  was re c o g n iz e d  by th e  B o ls h e v ik
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g ove rn m e n t .  But U k r a in ia n s  had i n  mind a f e d e r a t i o n  o f  
autonomous n a t i o n s ,  w h i l e  R uss ians  expec ted  U kra ine  t o  be 
s u b j e c t  t o  t h e  R u s s ia n s .  C o n se q u e n t ly ,  Russia in vaded  
U k r a in e ,  c l a im in g  i t  was h e l p in g  th e  f r a t e r n a l  U k r a in ia n  
S o v ie t  government i n  a U k r a in ia n  c i v i l  war.  T h is  r i v a l  
( t o  the  Rada) government had been e s t a b l i s h e d  by the  
B o ls h e v i k s  when th e y  c o u ld  n o t  g e t  the  s u p p o r t  o f  th e  
U k r a i n i a n  p a r t i e s .
The U k r a in ia n s  were w i t h o u t  an army excep t  f o r  some
v o l u n t e e r  u n i t s .  The C e n t r a l  Rada moved t o  V o lh y n ia ;
K ie v  f e l l  t o  the  R u s s ia n s ,  who began a campaign o f  t e r r o r  
and murder o f  U k r a in ia n s .  On January  22, 1918, the  Rada 
d e c la r e d  U k r a i n e ' s  independence .  I t  hoped to  make peace 
w i t h  t h e  C e n t r a l  Powers, and ge t  t h e i r  h e lp .  Germany 
h e lp e d  t h e  U k r a in ia n s  d r i v e  o u t  t h e  B o ls h e v ik s .  By t r e a t y  
agreement i n  1918, Germany and A u s t r i a  were t o  r e c e i v e  
f o o d s t u f f s  i n  exchange f o r  t h e i r  h e lp .  The U k r a in ia n
governm ent  was n o t  a b le  t o  p r o v i d e  the  fo o d ,  however,  and
t h i s  deve lopm en t  l e d  t o  i n c r e a s i n g  i n t e r f e r e n c e  by th e  
Germans. The U k r a in ia n  r e p u b l i c a n  government was n o t  a b le  
t o  m a in ta in  power;  Skoropadsky ,  r e p r e s e n t i n g  c o n s e r v a t i v e s  
and s u p p o r te d  by th e  Germans, became Hetman. T h is  reg im e  
was o v e r th ro w n  s i x  months l a t e r  when the  U k ra in ia n s  d rove  
o u t  th e  Germans and th e  a r m i s t i c e  was s ig n e d .  The U k ra in ia n  
N a t i o n a l  R e p u b l i c  was then r e - e s t a b l i s h e d .
Movement t o  independence had been d e v e lo p in g  a l s o  i n  
Western  U k r a in e ;  d e c l a r a t i o n  o f  independence had been made
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November 1, 1918. The neui Western U k r a in ia n  r e p u b l i c  was 
in vaded  by P o land ,  wh ich  had been equ ipped by the  A l l i e s  t o  
f i g h t  th e  B o l s h e v i k s .  The U k r a in ia n  G a l i c i a n  army 
r e t r e a t e d  i n t o  G rea t  U k r a in e .  On January  22, 1919, the  two 
U k r a in ia n  r e p u b l i c s  u n i t e d  t o  fo rm  one. By l a t e  1920, how­
e v e r ,  i t  had ceased t o  e x i s t ,  unab le  t o  s u s t a i n  i t s e l f  i n  
th e  fa c e  o f  i n v a s io n s  by the  t s a r i s t  a rmy, the  B o ls h e v ik  
army, th e  P o le s ,  and ,  i n  the  s o u th w e s t ,  by Rumania. The 
army, under th e  l e a d e r s h i p  o f  P e t l i u r a  was p o o r l y  equ ipped ,  
s h o r t  o f  f o o d ,  and d i s e a s e - r i d d e n .
U k r a in ia n  la n d s  were then  d i v i d e d  among the  ne igh b o r ­
in g  n a t i o n s .  ■ Bukov ina  and B e ssa ra b ia  became p a r t  o f  
Rumania, where th e  f reedom t o  pursue U k r a in ia n  c u l t u r a l  and 
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  was g r a d u a l l y  l o s t .  T r a n s c a rp a th ia  
became p a r t  o f  C z e c h o s lo v a k ia .  Poland r e t a i n e d  G a l i c i a  
which she had o c c u p ie d ;  the  re m a in in g  Western U k r a in ia n  
la n d s  were d i v i d e d  between Poland and S o v ie t  R u ss ia .
A f t e r  1921, th e  government r e p r e s e n t i n g  th e  Ukra ine  
was th e  in d e p e n d e n t  U k r a i n i a n  S o v ie t  R e p u b l i c ,  bu t  i n  1924 
th e  U k ra in e  became a p a r t  o f  th e  U .S .S .R .  A f t e r  t h i s  
change, th e  o n l y  a rea  i n  which U k r a in ia n s  had autonomy was 
i n  c u l t u r a l  a f f a i r s ,  and f o r  a t im e  t h e r e  was a n a t i o n a l  
r e v i v a l .
The d e s i r e  o f  U k r a in i a n s  f o r  t h e i r  own in dependen t  
s t a t e  was a s s o c ia t e d  w i t h  th e  d e s i r e  f o r  an indep e nd en t  
U k r a in ia n  c h u rc h .  The response  o f  th e  Russ ian  chu rch  was 
n e g a t i v e .  But i n  May o f  1920, t h e  a u to c e p h a ly  o f  th e
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U k r a in ia n  Or thodox Church was p ro c la im e d .  B o c iu r k iw  says 
i t  i n c lu d e d  " t h e  n a t i o n a l l y  c o n s c io u s  b e l i e v e r s  a t t r a c t e d  
by th e  n a t i o n a l  language  and r i t e s  o f  t h i s  church and i t s  
message o f  n a t i o n a l  in d e p en d en ce ,  r e l i g i o u s  fu n d a m e n ta l i s m ,  
and s o c i a l  r a d i c a l i s m . 1,44 T h i s  church  had some p ro b le m s :  
no b ish o p  was w i l l i n g  t o  assume c a n o n ic  l e a d e r s h i p ,  and 
t h e r e f o r e  th e  chu rch  o rd a in e d  i t s  own e p is c o p a te  and 
in t r o d u c e d  o t h e r  r e fo r m s  ( th u s  i s o l a t i n g  i t s e l f  f rom  o th e r  
O rthodox c h u r c h e s ) .  The R uss ians  c o n t in u e d  t o  oppose t h i s  
c h u rc h ,  b u t  i t  expanded n o t  o n l y  among p e a s a n t r y  and 
i n t e l l i g e n t s i a  i n  U k r a in e ,  b u t  a l s o  among U k r a in ia n s  i n  
Canada and th e  U n i te d  S t a t e s .
D u r in g  t h e ^ O ' s ,  i n t e n s i v e  work on th e  s t a n d a r d i ­
z a t i o n  o f  th e  U k r a in ia n  language  was t a k i n g  p la c e .  A u th o rs  
w r i t i n g  i n  the  U k r a in i a n  language  began t o  i n c lu d e  
Europeanisms as w e l l .  Over th e  y e a rs ,  t h e r e  has been a 
tendency  to w a rd  R u s s i f i c a t i o n .  The f i v e - y e a r  p lan  
b e g in n in g  i n  1928 r e q u i r e d  an equa l  s t a t u s  f o r  Russ ian  w i t h  
U k r a in ia n  i n  t h e  U k r a i n i a n  s c h o o ls .  When o p p o s i t i o n  
d eve lop e d ,  a r r e s t s  f o l l o w e d .
The Russ ians  had c lo s e d  many o f  th e  p a r i s h e s  o f  the  
U k r a in ia n  a u to c e p h a lo u s  chu rch  i n  1927 and ,  i n  1930, c l a i m ­
i n g  t h a t  i t  was p a r t  o f  an underg round  l i b e r a t i o n i s t  
movement, th e y  o f f i c i a l l y  d i s s o l v e d  the  c h u rc h .  A t  t h e  end 
o f  th e  same y e a r ,  some 300 p a r i s h e s  were a l lo w e d  t o  become
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th e  " U k r a in i a n  O r thodox  C h u rc h . "  But th e  l a s t  o f  these  
p a r i s h e s  uias suppressed  i n  1936. The death  t o l l  was two 
m e t r o p o l i t a n s ,  26 a r c h b is h o p s  and b is h o p s ,  1150 p r i e s t s ,
54 deacons,  20 ,000  o t h e r  b e l i e v e r s .
A d d i t i o n a l  a c t s  a g a in s t  U k r a in ia n s ,  i n c l u d i n g  th e  
e x i l e  o f  Hrushevsky  o c c u r re d  when i n  1929-31 e x te n s i v e  
r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  was d i s c o v e re d .  The en fo rce m e n t  o f  
c o l l e c t i v i z a t i o n  b r o u g h t  w idespread n e g a t i v e  r e a c t i o n  i n  
U k r a in e ;  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  the  famine o f  1932-33, i n  
which t h r e e  t o  f i v e  m i l l i o n  U k r a in ia n s  d ie d ,  was p o l i t i c a l l y  
m o t i v a t e d .  Th rou g h ou t  th e  '3 0 's  t h e r e  were d e a th s ,  e x i l e s ,  
s u i c i d e s ,  and p u rg e s ,  n o t  o n ly  o f  U k r a in ia n  c i t i z e n s  b u t  
a l s o  o f  U k r a in ia n s  i n  h ig h - r a n k i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  
U k r a in ia n  Communist P a r t y .
There a re  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  by Russ ia  to  b r i n g  th e
U k r a in ia n  language  c l o s e r  t o  the  R uss ian .  But,  as
Sm a l-S tocky  p o i n t s  o u t j
A l th o u g h  S o v ie t  l i n g u i s t i c  p o l i c y  s in c e  1932 has 
been d e l i b e r a t e l y  aimed a t  moving th e  d i a l e c t i c a l  
base t o  th e  e a s t  (a lo n g  w i t h  a g e n e ra l  t re n d  to w a rd  
R u s s i f i c a t i o n ) ,  i t  has been unab le  t o  "p u rg e "  th e  
U k r a in ia n  l i t e r a r y  language  o f  i t s  many i r r e p l a c e a b l e  
components which came f rom  th e  v a r io u s  d i a l e c t s  and 
have become a cce p te d  th ro u g h o u t  the  Ukra ine  . . ,45
Trends i n  U k r a in ia n  Lands F o rm e r ly  
under A u s t r i a n  Ru le*  The Greek 
C a t h o l i c  Church
The c l e r g y  o f  th e  Greek C a t h o l i c  Church, i n c l u d i n g
such h i e r a r c h s  as m e t r o p o l i t a n  S h e p ty t s k y ,  were a c t i v e
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p o l i t i c a l l y  a t  a l l  l e v e l s  i n  the  U k r a in ia n  s t a t e ,  s e r v in g  
i n  the  army, th e  d i p l o m a t i c  s e r v i c e ,  and i n  th e  coun ty  and 
N a t i o n a l  Radas* P o l i s h  a u t h o r i t i e s ,  however,  a r r e s t e d  and 
i n t e r n e d  l a r g e  numbers o f  th e s e  p a r t i c i p a n t s  and even 
execu ted  a fe w .  The P o le s  c o n t in u e d  t o  p re s s u re  the Greek 
C a t h o l i c  Church,  im p r i s o n in g  S h e p ty t s k y ,  who, w h i l e  making 
c a n o n ic a l  v i s i t s  t o  t h e  U n i te d  S ta te s ,  Canada, B r a z i l ,  and 
A r g e n t i n a ,  spoke o u t  on th e  U k r a in ia n  n a t i o n a l  cause. Even 
though the  church  was t o  have been p r o t e c t e d  f rom  P o l i s h  
i n t e r f e r e n c e  by th e  C onco rda t  o f  1925 between Rome and 
P o land ,  the  P o l i s h  government c o n t in u e d  to  make mass 
a r r e s t s  o f  th e  c l e r g y  and r e q u i r e d  them to  change t o  the  
L a t i n  r i t e  i n  o r d e r  t o  h o ld  s t a t e  p o s i t i o n s .  N e v e r th e le s s ,  
Lencyk  sa ys :
D e sp i te  P o l i s h  p r e s s u r e ,  the  Greek C a t h o l i c  Church 
a c q u i re d  s t i l l  more o f  the  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
U k r a in ia n  n a t i o n a l  church  b e fo re  Wor ld  War I I  ( i t  
was more and more f r e q u e n t l y  c a l l e d  the  U k r a in ia n  
C a t h o l i c  C h u rc h ) .  I t s  c l e r g y  worked in  a l l  spheres 
o f  U k r a in ia n  n a t i o n a l  l i f B  and the  a n t i c l e r i c a l  
s e n t im e n ts  which had f o r m e r l y  been found  i n  p a r t  o f  
the  U k r a in ia n  community d is a p p e a re d .  W i th o u t  
r e s e r v a t i o n s ,  m e t r o p o l i t a n  S h e p ty ts k y  was co n s id e re d  
t o  be th e  s p i r i t u a l  l e a d e r  o f  G a l i c i a n  U k r a i n i a n s . 46
W i t h in  th e  Greek C a t h o l i c  Church t h e re  were two
o r i e n t a t i o n s  com pe t ing  f o r  f a v o r ,  and th e  d i v i s i o n
in c re a s e d  a f t e r  Wor ld  War I .
The f i r s t  c u r r e n t  ( i t s  a d h e re n ts  were c a l l e d  
" E a s t e r n e r s " ) ,  d e s i r o u s  o f  p r e s e r v in g  E a s te rn  
C h r i s t i a n  s p i r i t u a l i s m ,  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  and
JL <■
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r i t e ,  and the  l e g a l - c a n o n i c a l  o r g a n i z a t i o n  i n  the  
Church,  s t r o v e  f o r  a r e t u r n  o f  th e  Greek C a t h o l i c  
Church t o  i t s  o r i g i n a l  c h a r a c t e r . 47
Th is  was s t r o n g e s t  i n  th e  L v i v  d io c e s e ,  c e n t e r i n g  around
S h e p ty t s k y  and a l s o  th e  S t u d i t e s .  The second,  o r  wes te rn
o r i e n t a t i o n , w a s  c e n te re d  a round  th e  B ishops  o f  S t a n y s l a v i v
and o f  Perem ysh l ,  as w e l l  as the  B a s i l i a n s .  These two
b ish o p s  were a b le  i n  1920 and 1925, i n  s p i t e  o f  o p p o s i t i o n
by U k r a in i a n s ,  t o  r e q u i r e  c e l i b a c y  f o r  p r i e s t s .
S h e p ty t s k y  d i d  n o t  i n t r o d u c e  c e l i b a c y  i n  th e  L v i v
a r c h d io c e s e .
The U n i v e r s i t y  o f  L v i v  had been c o m p le te ly  
P o lo n iz e d ;  th e  Greek C a t h o l i c  Church had t o  ta ke  over  
t h e o l o g i c a l  e d u c a t io n .  A t h e o l o g i c a l  depa r tm en t  was 
e s t a b l i s h e d  a t  the  Greek C a t h o l i c  sem inary  i n  L v i v  which 
i n  1928 became the  T h e o lo g ic a l  Academy, d i r e c t e d  by J o s e f  
S l i p i j .
To i n c lu d e  laymen i n  th e  a p o s t o l a t e  a c t i v i t y  o f  the  
c h u rc h ,  C a t h o l i c  a c t i o n  b ra n c h e s ,  s i m i l a r  t o  those  o f  Roman 
C a t h o l i c i s m ,  were e s t a b l i s h e d .  The v a r i o u s  U k r a in ia n  
m o n a s t ic  o rd e r s  p la ye d  im p o r t a n t  r o l e s  i n  m is s io n a r y  
a c t i v i t y  and p u b l i c a t i o n s .
The Concordat  o f  1925 had r e s t r i c t e d  th e  Greek 
C a t h o l i c  C h u rch 's  a c t i v i t i e s  and o r g a n i z a t i o n  to  G a l i c i a ;  
i n  o t h e r  a reas  occup ied  by P o la n d ,  t h e r e  were a few e a s te rn  
C a t h o l i c  c o n g re g a t io n s  s u b j e c t  t o  l o c a l  Roman C a t h o l i c
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b is h o p s .
Uli th th s  o c c u p a t io n  o f  Western U k ra in e  by th e  S ov ie ts  
i n  1939, r e l i g i o u s  s c h o o ls  and s e m in a r ie s ,  m o n a s te r ie s ,  and 
chu rch  p resses  were c l o s e d ,  a l l  church  p r o p e r t y  uias c o n f i s ­
c a t e d .  Some p r i e s t s  uuere a r r e s t e d  and some executed i n  
L v i v .  Churches remained open, b u t  were h e a v i l y  taxed  as 
were the  c l e r g y .  The Russ ians  a p p o in te d  an Orthodox b is h o p  
f o r  L v i v ,  t h i n k i n g  t h i s  would undermine S h e p ty tsky  and pave 
the  way f o r  a un ion  o f  th e  c h u rch e s .
In  T r a n s c a r p a th ia  d u r i n g  Wor ld  War I ,  Hungar ian 
p re s s u re  i n c r e a s e d ,  b u t  then  C ze c h o s lo va k ia  took  over  th e  
t e r r i t o r y .  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s t s  were n o t  i n f l u e n t i a l ;  
most c l e r i c s  were p ro -R u s s ia  or p ro -H u n g a ry .  Under Czech 
r u l e ,  O r thodoxy  sp re a d .  D u r in g  T ra n s c a rp a th ia n  autonomy 
( 1 9 3 8 - 3 9 ) ,  U n ia te s  had an a p o s t o l i c  v i s i t a t o r ;  the  
O r thodox  were headed by a Czech, s u b o rd in a te  to  the  
P a t r i a r c h  o f  C o n s t a n t i n o p le .
Bukov ina had been Orthodox f o r  th e  most p a r t .  The 
t e r r i t o r y  was r u l e d  by Rumania, 1918-40.  U k ra in ia n s  
s t r u g g l e d  a g a in s t  R u m an iza t ion  o f  t h e  Orthodox Church, b u t  
by th e  end o f  t h i s  o c c u p a t io n  p e r i o d  th e y  had l o s t  a l l  
t h e i r  e c c l e s i a s t i c a l - r e l i g i o u s  r i g h t s .  The U n ia te s ,  who 
had come t o  Bukovina f rom  G a l i c i a  i n  A u s t r i a n  t im e s ,  had 
g r e a t e r  f reedom under Rumanian r u l e  than the  Orthodox 
U k r a in ia n s  because Rumania had a Concorda t  w i t h  Rome.
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Orthodox Church i n  Po land
I n t e r n a l  c o n f l i c t  between Russ ians  and U k ra in ia n s
r e s u l t e d  i n  th e  t r a n s f e r  o f  th e  Orthodox Church f rom the
j u r i s d i c t i o n  o f  th e  P a t r i a r c h  o f  Moscow t o  th e  P a t r i a r c h
o f  C o n s ta n t i n o p le .
But Poland t r i e d  t o  f o r c e a b l y  a s s i m i l a t e  th e
m i n o r i t i e s .  Churches were c l o s e d ,  d e s t ro y e d  or  changed
t o  Roman C a t h o l i c  i n  1929; th e  f a i t h f u l  were f o r c e d  t o
a c c e p t  L a t i n  r i t e ;  s e m in a r ie s  were P o lo n iz e d .  B u t ,
Korowy tsky  p o i n t s  o u t :
Even under  th e s e  s p e c i a l  c i r c u m s ta n c e s ,  the  Orthodox 
Church i n  Poland was a t  t h i s  t im e  th e  o n ly  one i n  
th e  U k r a in ia n  e th n o g r a p h ic  t e r r i t o r i e s  which had any 
U k r a in ia n  c h a r a c t e r i s t i c s .  (The U k r a in ia n  church  i n  
thB USSR was c o m p l e t e l y  d e s t ro y e d  and churches  i n  
Bukov ina and i n  T r a n s c a r p a t h ia  were n u m e r i c a l l y  
i n s i g n i f i c a n t . ) ^ - 8
World War I I  and Post-War P e r io d  
The Second Wor ld  War b ro u g h t  more t e r r i t o r i a l  
changes: a lm o s t  a l l  U k r a i n i a n  e th n o g r a p h ic  t e r r i t o r y  became
p a r t  o f  th e  U k r a in ia n  S o v ie t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c .
Im p o r ta n t  deve lopments  d u r i n g  and a f t e r  th e  war years  
i n c lu d e d  changes i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  and a f f i l i a t i o n .
When wes te rn  G a l i c i a  came under German c o n t r o l  i n  
1939, and l a t e r  d u r i n g  th e  o c c u p a t io n  i n  1941, t h e r e  was no 
i n t e r f e r e n c e  by th e  Germans i n  th e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  the  
c h u rc h .  As a m a t te r  o f  f a c t ,  U k r a in ia n  Orthodoxy r e v i v e d ;
4 8 K o r o w y t s k y ,  j a £ .  c i t • ,  p .  1 B 0 .
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U k r a in ia n  was used i n  t h e  sermons, and U k r a in ia n  S lav/on ic  
i n  l i t u r g y .  The h i e r a r c h y  and c l e r g y  e m ig ra te d  a t  th e  end 
o f  th e  German o c c u p a t io n ,  b u t  b e fo re  th e  S o v ie t s  a r r i v e d .
D u r in g  th e  second S o v ie t  o c c u p a t io n  o f  G a l i c i a ,  
S h e p ty ts k y  d ie d  and was re p la c e d  by S l i p i j .  The S o v ie t s  
c o n t in u e d  th e  p rocess  o f  l i q u i d a t i o n  o f  th e  Greek C a t h o l i c  
Church begun e a r l i e r ,  r e s o r t i n g  t o  mass t e r r o r  and 
i n c a r c e r a t i o n  o f  h i e r a r c h s ,  i n c l u d i n g  M e t r o p o l i t a n  S l i p i j .  
Some d ie d  i n  p r i s o n  o r  i n  e x i l e  o r  s h o r t l y  a f t e r  be ing  
r e le a s e d .  Only S l i p i j  s u r v i v e d .  (He was r e le a s e d  i n  1963 
and was named c a r d i n a l  i n  1 9 6 5 . )
The Russ ians  i n  1946 a t te m p te d  t o  b r i n g  abou t  
r e u n io n  w i t h  th e  Orthodox  Church.  C le r g y  p r o te s te d ?  tho se  
who r e fu s e d  t o  be " r e u n i t e d "  w i t h  O r thodoxy  were sen tenced  
t o  e x i l e  o r  p r i s o n ?  th o s e  who were l a t e r  f r e e d  were n o t  
a l l o w e d  t o  resume p a s t o r a l  d u t i e s .  Lencyk sa ys :
The l i q u i d a t e d  Greek C a t h o l i c  Church was 
s u b o rd in a te d  t o  th e  Moscow p a t r i a r c h a t e  and 
Orthodox b ish o ps  were a p p o in te d  . . . Thus the  
G a l i c ia n  m e t r o p o l i t a n a t e  ceased t o  e x i s t  and the  
U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church went underground.49
In  V o lh y n ia  i n  1941-42 th e  Orthodox Church s p l i t  
i n t o  two p a r t s :  1) th e  autonomous Orthodox Church,  r e t a i n ­
i n g  l i n k s  t o  P a t r i a r c h  o f  Moscow ( i f  he were n o t  go ing  t o  
be under S o v ie t  c o n t r o l ) .  T h is  chu rch  i n c lu d e d  th e  
c o n s e r v a t i v e  Orthodox and th e  R u s s i a n - o r i e n t e d  and 
2)  U k r a in ia n  a u t o c e p h a l i c  O r thodox Church (wh ich  r e j e c t e d
49L encyk ,  "The U k r a in ia n  C a t h o l i c  Church S ince  
1 8 0 0 , "  p. 195.
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some c a n o n ic a l  r e fo rm s  o f  the  1920 chu rch ,  b u t  a cce p te d  i t s
s u r v i v i n g  c l e r g y  and th e  f a i t h f u l ) .  B o c iu r k iw  says th e
a u t o c e p h a l i c  church  . . b rou g h t  i n t o  i t s  ra nks  th e  more
n a t i o n a l l y  c o n sc io u s  s t r a t a  o f  th e  U k r a in ia n  Orthodox  who
welcomed th e  r e v i v a l  o f  th e  U k ra in ia n  language and th e
50n a t i v e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  o f  th e  c h u r c h . "  An a t t e m p t  
a t  un ion  o f  the  two f a i l e d  i n  1942. A f t e r  th e  German 
r e t r e a t  some autonomous h i e r a r c h y  and c l e r g y  sough t  e x i l e  
i n  th e  West;  re m a in in g  ones were in c o r p o r a te d  i n t o  th e  
Russ ian  c h u rc h .  Some o f  the  au to ce ph a lou s  c l e r g y  a l s o  
j o i n e d  w i t h  th e  Russ ians  w h i le  o th e rs  were execu ted  o r  
d e p o r te d .
When T r a n s c a r p a t h ia  was occup ied  by th e  B o ls h e v ik s  
i n  1944-45 ,  p e r s e c u t io n  o f  the  Greek C a t h o l i c  Church was 
i n t e n s e ;  th e  c l e r g y  were fo r c e d  t o  become O r th o d o x ,  th e  
( c h u r c h )  u n io n  was a b o l i s h e d  i n  1949, and th e  Orthodox 
d io c e s e  came under th e  P a t r i a r c h  o f  Moscow. In  1951, th e  
O rthodox  Church o f  C z e c h o s lo v a k ia  was d e c la re d  
a u to c e p h a lo u s ,  bu t  i t  m a in ta in s  c lo s e  t i e s  w i t h  Moscow.
In  Bukov ina d u r i n g  the  S o v ie t  p e r io d  b e g in n in g  i n  
1940, most U k r a in ia n  p r i e s t s  l e f t  Bukov ina ,  and c l e r g y  were 
r e c r u i t e d  f rom  among deacons.  A f t e r  World War I I  Greek 
C a t h o l i c s  were f o r c e a b l y  c o n v e r te d  to  O r thodoxy .
5 0 B o c i u r k i w ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 5 .
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U k r a in ia n  E xa rch a te  s i n c e  1944
Because t h e  R u ss ian  O rthodox Church he lped  w i t h  the
war e f f o r t ,  i t  was a l l o w e d  some p r i v i l e g e s .  I t  was a l lo w e d
to  reopen c h u rc h e s ,  t h e o l o g i c a l  s c h o o ls ,  and m o n a s te r ie s .  
Under S t a l i n ,  R uss ia n  Orthodox  Churches c o u ld  r e t a i n  the  
chu rches  opened under  German o c c u p a t io n ,  ex tend  j u r i s ­
d i c t i o n  over  O r thodox  p a r i s h e s  i n  Bukov ina and 
T r a n s c a r p a t h i a , and d i s p l a c e  th e  f o r c e a b l y  d i s s o l v e d  Greek 
C a t h o l i c  Church i n  G a l i c i a  and C a rp a th o -U k ra in e .
Most o f  t h e  h i e r a r c h s  o f  th e  Russ ian Orthodox Church
i n  U k ra ine  a re  R u s s ia n ,  and the  U k r a in ia n  language and
customs a re  banned, e x c e p t  i n  th e  w e s te rn -m o s t  a re a s .
A f t e r  S t a l i n * s  d e a th ,  t h e  Orthodox Church d e c l i n e d .  By 
th e  1 9 6 0 's ,  most c h u rc h e s  were c lo s e d  or  d e s t ro y e d .
U k r a in ia n  Orthodox  b e l i e v e r s  have been d r i v e n  underg round ,  
as the  Greek C a t h o l i c s  had been.
CHAPTER V
UKRAINIAN MIGRATION TO THE UNITED STATES AND THE 
DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN COMMUNITY IN MIAMI
Genera l  C o n te x t  oF U k r a in ia n  Im m ig ra t io n
The m i g r a t i o n  o f  European peop les  t o  the  U n i ted  
S ta te s  i n  the  19 th  and e a r l y  2 0 th  c e n t u r i e s  i s  g e n e r a l l y  
d i v i d e d  i n t o  two c a t e g o r i e s :  ( 1 )  the  " o l d "  im m ig r a t io n ,
i n  the  yea rs  1820-1882 ,  c o n s i s t i n g  p r i m a r i l y  o f  em ig ran ts  
f rom  S c a n d in a v ia ,  th e  B r i t i s h  I s l e s ,  Germany, and France 
and (2 )  th e  "new" i m m ig r a t i o n ,  i n  th e  yea rs  1882-1914, 
c o n s i s t i n g  p r i m a r i l y  o f  e m ig ra n ts  f rom  R u s s ia ,  A u s t r i a -  
Hungary,  I t a l y ,  and T u rke y .
The " o l d "  im m ig r a t i o n  d w in d le d  i n  response  to  
s o c i a l  changes o c c u r r i n g  i n  n o r t h e r n  and wes te rn  Europe: 
i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o v id e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s u r p lu s  a g r i ­
c u l t u r a l  workers  who, i n  an e a r l i e r  p e r i o d ,  m igh t  have 
e m ig ra te d ;  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  r e s u l t e d  i n  g r e a t e r  f r i n g e  
b e n e f i t s  t o  w o r k e rs ;  d e c l i n e  i n  th e  b i r t h  r a t e  l e d  t o  le s s  
p o p u la t i o n  p r e s s u r e ,  r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  p e rs e c u t io n  
had subs ided  t o  some e x t e n t ,  and i n  some cases ,  l e g i s ­
l a t i o n  p re v e n te d  e m i g r a t i o n .  M oreover,  because o f  these
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changes, th e  d i f f e r e n t i a l s  i n  income and o p p o r t u n i t y  be­
tween th e  U n i te d  S ta te s  and th e  n o r t h e r n  and wes te rn  
European c o u n t r i e s  were d i s a p p e a r i n g .
Im m ig ra t io n  i n t o  th e  U n i t e d  S ta te s  f rom  s o u th e rn  and 
e a s te rn  Europe i n c r e a s e d ,  how eve r ,  s in c e  economic d i f f i ­
c u l t i e s ,  as w e l l  as p o p u la t i o n  p re s s u re  on sm a l l  a g r i ­
c u l t u r a l  h o ld in g s  and r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l  p e r s e c u t i o n s ,  
s t i l l  e x i s t e d  t h e r e .  Amer ican em ployers  ( e s p e c i a l l y  m ine-
A
o w n e rs ) ,  s team sh ip  a g e n ts ,  and im m ig r a t i o n  ag en ts  who con­
duc ted  massive p u b l i c i t y  campaigns induced  thousands o f  
U k r a in ia n s  t o  e m ig ra te .  Once m ig r a t i o n  began, l e t t e r s  se n t  
t o  Europe by s u c c e s s f u l  e m ig ra n ts  served  as f u r t h e r  i n ­
c e n t i v e  t o  e m ig ra te .
The l a r g e s t  number o f  U k r a in ia n s  came as p a r t  o f  the  
s t ream  o f  im m ig r a t i o n  known as th e  "new" im m ig r a t i o n ,  bu t  
a d d i t i o n a l  U k r a in ia n s  a r r i v e d  i n  subsequen t  y e a rs .  Markus 
d i v i d e s  th e  mass m i g r a t i o n  o f  U k r a in ia n s  t o  th e  U n i te d  
S t a t e s ,  wh ich  began i n  th e  l a t e  1 8 7 0 's ,  i n t o  f o u r  phases, 
as f o l l o w s *
( 1 )  1877-99 -  a r r i v a l  o f  200 ,000  -  250,000
( 2 )  1900-14 -  a r r i v a l  o f  260,000
( 3 )  1920-39 -  a r r i v a l  o f  15 ,000 -  20 ,000
(4 )  1947-55 -  a r r i v a l  o f  8 5 ,00 0 2
Bohdan P. P ro cko ,  " P e n n s y lv a n ia *  Foca l  P o in t  o f  
U k r a in ia n  I m m i g r a t i o n , "  i n  The E t h n i c  E xp e r ie n ce  i n  
P e n n s y lv a n ia , ed. by John E. Bodnar ( L e w is b u rg t  S u c k n e l l  
U n i v e r s i t y  P ress ,  1 9 7 3 ) ,  p. 217.
2 \ l ,  Markus, " I n  t h e  U n i te d  S t a t e s , "  U k ra in e *  A
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These a re  e s t im a te s ,  s in c e  t a b u l a t i o n  o f  th e  s i z e  o f  
s p e c i f i c  im m ig r a t i o n s  i s  made d i f f i c u l t  by th e  s h i f t i n g  
p o l i t i c a l  b o u n d a r ie s  i n  Europe a t  th e  t im e  and th e  tenden ­
c ie s  o f  t h e  im m ig ra n ts  t o  c a l l  th e m se lve s  by the  name o f  
th e  power then  c u r r e n t l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  
r e g i o n  o r  t e r r i t o r y .  The name " U k r a i n i a n , "  as has been 
n o ted  i n  th e  p re v io u s  ch a p te r  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  d id  
n o t  come i n t o  common use u n t i l  a f t e r  W or ld  War I .
D u r in g  the  f i r s t  two phases,  t h e  ove rw he lm ing  number 
o f  im m ig ra n ts  came from th e  p r o v in c e s  o f  C a rp a th o -U k ra in e  
and G a l i c i a ,  which a t  t h a t  t im e  were p a r t  o f  th e  A u s t r o -  
H ungar ian  Empire.
I t  w i l l  be r e c a l l e d  f rom th e  p r e v i o u s  c h a p te r  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h a t  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  G a l i c i a  had 
been the  l o c a t i o n  o f  the  deve lopment o f  i n t e n s e  U k r a in ia n  
n a t i o n a l i s m .  The U k r a in ia n  C a t h o l i c  c l e r g y  and l a y  i n ­
t e l l i g e n t s i a  were i n s t r u m e n t a l  i n  b r i n g i n g  t h i s  a b o u t ,  
g r a d u a l l y  i n c o r p o r a t i n g  l a r g e r  and l a r g e r  p o r t i o n s  o f  the  
p o p u la t i o n  i n t o  t h e  movement by d e v e lo p in g  ne tw o rks  o f  
e d u c a t i o n a l ,  p o l i t i c a l ,  and o th e r  o r g a n i z a t i o n s .  G a l i c i a  
was a l s o  th e  c e n te r  o f  p u b l i c a t i o n  i n  th e  U k r a in ia n  
la n g u a g e ,  s in c e  u s in g  U k r a in ia n  i n  p u b l i c a t i o n s  had been
Conc ise  E n c y c lo p a e d ia , I I ,  1102. Excep t  where no ted  
s p e c i f i c a l l y ,  tne  d i s c u s s io n  i n ' t h i s  segment i s  based on 
t h i s  r e f e r e n c e .
Kuropas o f f e r s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on numbers o f  
im m ig r a n ts .  He says the  number a r r i v i n g  between 1920-39 
was "no more than 4 0 , 0 0 0 , "  and t h a t  a f t e r  1955, 8000 more 
a r r i v e d .  Myron B. Kuropas,  The U k r a in ia n s  i n  America 
( M in n e a p o l i s t  L e rn e r  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 ? 3 ) ,  pp. 43 -44 .
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p r o h i b i t e d  by decree i n  the  R uss ian  Em p ire .
There  uias some deve lopment o f  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m
i n  C a r p a th o - U k ra in e ,  b u t  n o t  n e a r l y  t o  th e  same e x t e n t  as
i n  G a l i c i a .  In  C a rp a th o -U k ra in e  th e  c l e r g y  were g e n e r a l l y
M agya r ized  o r  R u s s i f i e d .  The p o p u l a t i o n ,  c a l l e d  R u s in s ,
wh ich  was c u l t u r a l l y  and l i n g u i s t i c a l l y  s i m i l a r  t o
U k r a i n i a n s ,  was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  f a c t i o n s - - t h o s e  w i t h
M a g y a ro p h i le  t e n d e n c ie s ,  tho se  who were R u s s o p h i le s ,  and
th o s e  who were U k r a in o p h i l e s .  E v e n t u a l l y  the  Rus ins  i n  the
U n i te d  S ta te s  a c c u l t u r a t e d  much more r a p i d l y  than  th e
U k r a i n i a n s .  W arzesk i  has a n a ly z e d  th e  deve lopment o f  th e
Rus in  i d e n t i t y  i n  America and i t s  im p a c t  on th e  p o l i t i c a l
3
f a t e  o f  Rus ins  i n  C a r p a th o - U k ra in e .
The e m ig ra n ts  f rom  bo th  G a l i c i a  and C a rp a th o -U k ra in e  
were im p o v e r is h e d  a g r i c u l t u r a l i s t s ,  and many o f  those  who 
e m ig ra te d  d u r i n g  the  e a r l y  p e r i o d  were un touched  by th e  
n a t i o n a l i s t i c  fe rm e n t  d e v e lo p in g  a b o u t  them. They were 
p r i m a r i l y  U n ia te s  i n  r e l i g i o n  ( o n l y  a few were O r th o d o x ) ,  
and t h e i r  r e l i g i o u s  p r e d i l e c t i o n s  had been c o n d i t i o n e d  by 
th e  d i f f e r i n g  s i t u a t i o n s  i n  G a l i c i a  and C a rp a th o -U k ra in e .
S ince  i n  th e  U n i te d  S ta te s  a t  th e  t u r n  o f  the  20 th  
c e n t u r y  t h e r e  was l i t t l e  la n d  a v a i l a b l e  f o r  hom es tead ing ,  
th e  g r e a t e s t  employment o p p o r t u n i t i e s  were i n  i n d u s t r y .
3
W a l te r  C. W a rze sk i ,  "The Rus in  Community i n  
P e n n s y l v a n ia , "  i n  The E t h n ic  E x p e r ie n ce  i n  P e n n s y lv a n ia ,
See a l s o  W a r z e s k i ' s  d i s s e r t a t i o n }  " R e l i g i o n  and N a t i o n a l  
Consc iousness  i n  the  H i s t o r y  o f  th e  R us ins  o f  C a rp a th o -  
R u th e n ia  and th e  B y z a n t in e  R i t e  P i t t s b u r g h  E x a rc h a te "  
( u n p u b l i s h e d  Ph.O. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  
1964 ) .  See a l s o :  P rocko ,  o£. c i t . , p. 222.
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As a consequence,  th e  d e s t i n a t i o n s  w i t h i n  th e  U n i te d  S ta te s  
were p r i m a r i l y  th e  c o a l - m in in g  a re a s  and urban i n d u s t r i a l  
a rea s  o f  th e  n o r t h e a s t .  A lm os t  88 p e rc e n t  o f  th e  immi­
g r a n t s  o f  th e  f i r s t  phase s e t t l e d  i n  P e n n s y lv a n ia ,  New 
Y o rk ,  and New J e r s e y . ^  They became i n d u s t r i a l  wo rke rs  
p r i m a r i l y ,  a l t h o u g h  some became a g r i c u l t u r a l i s t s  near  l a r g e  
c i t i e s .  I t  was, th e n ,  n e ce s sa ry  n o t  o n l y  t o  b u i l d  up com­
m u n i ty  i n s t i t u t i o n s ,  bu t  a l s o  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  goa l  i n  
an u r b a n - i n d u s t r i a l  e n v i ro n m e n t .  A s m a l l  p o r t i o n  e n te re d  
th e  c o u n t r y  f o r  th e  purpose o f  e s t a b l i s h i n g  fa rm s*  these  
m ig ra te d  t o  Nor th  Dakota and homesteaded t h e r e .  As a 
m a t t e r  o f  f a c t ,  th e  o n ly  s i z a b l e  U k r a in i a n  P r o t e s t a n t  m i­
g r a t i o n  was t h a t  o f  the  S h to o n d is t s  who s e t t l e d  i n  N or th  
D a k o ta . ^  In  t im e ,  some im m ig ra n ts  e s t a b l i s h e d  s m a l l  
b u s in e sse s  s e r v i n g  the  needs o f  t h e i r  f e l l o w  coun trym en.
Once com m un i t ies  were e s t a b l i s h e d — o f t e n  a lo n g s id e  communi­
t i e s  o f  o t h e r  c e n t r a l  and e a s t  European p e o p le s — t h e r e  was 
a te n de ncy  f o r  subsequent  im m ig r a n ts  t o  g r a v i t a t e  toward  
them.
The r e l a t i v e l y  s m a l l  number a r r i v i n g  d u r i n g  the  
t h i r d  phase was a consequence o f  r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n  i n  
th e  U n i te d  S t a t e s .  Those who a r r i v e d  a t  t h i s  t im e  were a
4
Markus, 0 £ .  c i t . . p. 1105.
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Canada a t t r a c t e d  many U k r a in ia n  e m ig ra n ts  a t  the  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  a g r i c u l t u r a l i s t s  w i l l i n g  
t o  s e t t l e  i n  the  p r a i r i e  p r o v i n c e s .
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l i t t l e  more educa ted  than  the  p re v io u s  im m ig r a n ts  and i n ­
c lu d e d  a l a r g e r  p o r t i o n  who were O r thodox  i n  r e l i g i o n .  The 
movement o f  d i s p la c e d  persons i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  (phase 
f o u r )  c o n s i s t e d  o f  some i n t e l l i g e n t s i a  and p r o f e s s i o n a l  
p e o p le .  In  c o n t r a s t  t o  the  p r e v io u s  im m ig r a n t s ,  the se  were 
p o l i t i c a l  r e fu g e e s ,  m o s t l y  o f  urban b ackg ro un d .
There i s  an e s p e c i a l l y  sharp c o n t r a s t  between th e  
im m ig ra n ts  o f  th e  f i r s t  two phases and th o s e  who came 
l a t e r .  In  p a r t i c u l a r ,  the  p o s t  World  War I I  im m ig r a t i o n  
t h a t  a r r i v e d  by way o f  the  d i s p la c e d  p e rso n s  camps has had 
a p ro fo u n d  im p a c t  on the  U k ra in ia n  co m m u n i t ie s  t h a t  had 
a l r e a d y  been e s t a b l i s h e d  by t h e  e a r l i e r  a r r i v a l s .
E s ta b l i s h m e n t  o f  P a r is h  and Community L i f e  
by th e  E a r l i e s t  A r r i v a l s
The c o n f r o n t a t i o n s  U k r a in ia n s  e x p e r ie n c e d  w i t h  o th e r s  
i n  t r y i n g  t o  m a in ta in  t h e i r  r e l i g i o n  i n  Europe c o n t in u e d  
upon t h e i r  m i g r a t i o n  t o  th e  U n i te d  S t a t e s .  The Greek 
C a t h o l i c s  a r r i v e d ,  f i n d i n g  no Eas te rn  r i t e  c h u rc h e s ;  more­
o v e r ,  no p r i e s t s  had m ig ra te d  w i th  them. L a t i n  r i t e  
C a t h o l i c i s m  p r o v id e d  l i t t l e  s a t i s f a c t i o n  t o  the se  immi­
g r a n t s ,  even when some o f  the p a r i s h i o n e r s  o f  L a t i n - r i t e  
ch u rches  m ig h t  be c e n t r a l  or e as t  Europeans h a v in g  some 
s i m i l a r i t y  t o  U k r a in i a n s .
The a r r i v a l ,  i n  1884, i n  Shenandoah, P e n n s y lv a n ia ,  
o f  t h e  f i r s t  U k r a in ia n  C a t h o l i c  p r i e s t  and h i s  w i f e  
r e s u l t e d  i n  the  f i r s t  o f  many c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  th e  L a t i n
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h i e r a r c h y .  The p r i e s t  was s u c c e s s fu l  i n  e s t a b l i s h i n g
s e v e r a l  community o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  f i v e  yea rs  a f t e r  h i s
a r r i v a l  he was r e c a l l e d  t o  the  U k ra in e .  The L a t i n  b is h o p s ,
o b j e c t i n g  t o  a m a r r ie d  p r i e s t ,  had s u c c e s s f u l l y  p ressu re d
f o r  h i s  r e c a l l .  Kuropas says :
The g r e a t e s t  o b s ta c le  to  th e  U k r a in ia n  im m ig r a n ts '  
goa l  was the  L a t i n  R i t e  C a t h o l i c  Church i n  the  
U n i te d  S ta t e s .  Dete rm ined  t o  a s s i m i l a t e  a l l  
segments o f  C a t h o l i c i s m  i n  America i n t o  one ch u rc h ,  
th e  L a t i n  R i t e  h i e r a r c h y  s t r o n g l y  opposed the  
f o r m a t i o n  o f  s e p a ra te  C a t h o l i c  p a r i s h e s  on th e  
b a s is  o f  e t h n i c  o r i g i n .  T h is  was t r u e  o f  P o l i s h ,  
f r e n c h ,  and German p a r i s h e s  as w e l l  as U k r a in ia n  
o n e s .6
In th e  case o f  th e  U k r a in i a n s ,  n o t  o n ly  was th e  n a t i o n a l  
o r i g i n  d i f f e r e n t ,  bu t  so was th e  r i t e .
The f r i c t i o n  t h a t  ensued r e s u l t e d  i n  th e  s w i t c h  o f  
a U k r a in ia n  p r i e s t  t o  th e  Russian O r thodox  chu rch  and 
subsequen t  t r a n s f e r  o f  some o f  the  p a r i s h i o n e r s .  The 
Russ ian Orthodox Church a t  t h i s  t im e — and u n t i l  1917— was 
w e l l  funded by th e  Tsa r  as the  C h u rc h 's  N o r th  American 
m is s io n .  W ith  the  t h r e a t  o f  c o n t i n u i n g  a t t r i t i o n  t o  
O r th o d oxy ,  Rome i n  1907 a p p o in te d  a U k r a i n i a n  C a t h o l i c  
b i s h o p ,  who was, however,  s u b je c t  t o  th e  L a t i n  r i t e  b is h o p —  
a m a t te r  which caused re sen tm en t  among U k r a i n i a n s ,  f i n a l l y ,  
i n  1913, a s e p a ra te  e x a rc h a te  f o r  th e  U k r a in ia n  church  was 
e s t a b l i s h e d ,  p r o v i d i n g  f o r  a d i r e c t  l i n k  o f  th e  U k r a in ia n  
b is h o p  t o  th e  V a t i c a n .
A d e c l a r a t i o n  by th e  Pope i n  1907 on c e l i b a c y  had a
^ K u r o p a s ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 9 - 5 0 .
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d i r e c t  im pa c t  on the  U k r a in ia n  com m un i ty ;  f rom  t h i s  t im e
on, a l l  U k r a in ia n  C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  Amer ica were r e q u i r e d
t o  be c e l i b a t e .  T h is  r u l i n g  a roused  o p p o s i t i o n  among
U k r a in ia n s  w i t h  the  r e s u l t  t h a t  th e  U k r a in ia n  C a t h o l i c
7
ch u rches  s u f f e r e d  f u r t h e r  lo s s e s  i n  membership.
The im m ig ra n ts  f rom G a l i c i a  and C a rp a th o -U k ra in e  a t  
f i r s t  c o o p e ra te d  i n  "m ixed"  c o n g r e g a t io n s  and o r g a n i ­
z a t i o n s ,  b u t  a f t e r  a p e r io d  o f  t im e ,  c o n f l i c t s  deve lo p ed ,  
p r e c i p i t a t e d ,  a c c o r d in g  t o  P ro cko ,  by th e  C a rp a th o -
Q
U k r a in ia n  p r i e s t s .  E v e n t u a l l y ,  th e  c o n f l i c t  r e s u l t e d  i n  
th e  a p p o in tm e n t  o f  a second b is h o p  i n  1924 and e v e n t u a l l y  
an e x a rc h a te  f o r  the  C a r p a t h o - U k r a in ia n s .
The d i s s a t i s f i e d '  ■ found  r e fu g e  i n  th e  new ly  es­
t a b l i s h e d  U k r a in ia n  Orthodox Church t h a t  had been formed 
i n  1920 under t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  movement f o r  an i n d e ­
pendent  U k r a in ia n  Orthodox Church i n  th e  U k r a in e .  T h is  
Orthodox Church was a l s o  a t t r a c t i n g  U k r a in ia n  C a t h o l i c s  
who had j o i n e d  th e  Russ ian  Orthodox i n  e a r l i e r  y e a rs .  As 
w e l l ,  among th e  members were some who had been U k r a in ia n  
Or thodox  i n  Europe.
A n o the r  U k r a in ia n  Orthodox Church was e s t a b l i s h e d  
i n  1926 by d i s s i d e n t  U k ra in ia n  C a t h o l i c s .  T h is  church  has
J i
^ In  G a l i c i a ,  i n  1920 and 1925, two o f  the  th re e  
U k r a in ia n  b is h o p s  in t r o d u c e d  c e l i b a c y  f o r  p r i e s t s  ove r  th e  
o p p o s i t i o n  among th e  peop le .  The i s s u e  i s  much o l d e r ;  i t  
w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  one o f  th e  c o n d i t i o n s  o f  church  
u n io n  i n  1596 was t h a t  U k r a in ia n  p r i e s t s  be a l lo w e d  to  
m a r ry .
Q
P r o c k o ,  o p .  c i t . ,  p .  2 2 2 .
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bean p a r t  o f  the  Greek Orthodox exa rch a te  i n  th e  Amer icas 
and uias s u b o rd in a te d  t o  the  P a t r i a r c h  o f  C o n s t a n t i n o p le .
The p o s t  Wor ld  War I I  im m ig ra n ts  e s t a b l i s h e d  two a d d i t i o n a l  
O r thodox  c h u rch e s .
A l l  o f  th e se  chu rch  o r g a n i z a t i o n s  a re  U k r a in ia n *  
t h r e e  use U k r a in ia n  as th e  language o f  th e  l i t u r g y ;  a l l  
adhere  t o  th e  J u l i a n  c a le n d a r .  In  some cases ,  sermons a re  
g iv e n  i n  E n g l i s h .
U k r a in ia n s  a l s o  fo rm  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n s  o f  th e  
Russian Orthodox Greek C a t h o l i c  Church o f  A m e r ica ,  th e  
American C a rp a th o -R u s s ia n  Orthodox Greek C a t h o l i c  Church,  
and the  R uss ian  O rthodox C a t h o l i c  Church i n  A m e r ica .  
L i t u r g i c a l  language  i s  Old Church S la v o n ic ,  w i t h  Russ ian 
or  U k r a in ia n  v e r s io n  depend ing  on the  o r i g i n  o f  th e  p r i e s t ,  
a l t h o u g h  E n g l i s h  i s  becoming more common i n  th e  sermons and 
Sunday s c h o o ls .  Church p u b l i c a t i o n s  a re  i n  R uss ian  o r  i n  
R u s s i f i e d  U k r a in ia n  d i a l e c t ,  and i n  E n g l i s h .  These denomi­
n a t i o n s  adhere  t o  th e  J u l i a n  Ca lendar .
P r o t e s t a n t i s m  has had l i m i t e d  i n f l u e n c e  on European 
U k r a in ia n s .  Only  a s m a l l  number o f  U k r a in ia n  P r o t e s t a n t s  
m ig ra te d  t o  th e  U n i te d  S ta te s .  M is s io n a ry  a c t i v i t y  among 
U k r a in i a n s ,  however ,  r e s u l t e d  in  some c o n v e rs io n s  to  
P r o t e s t a n t i s m ,  e i t h e r  t o  American d e n om ina t io n s  o r  t o  
U k r a in ia n  e v a n g e l i c a l  g rou p s .  Today, s e v e r a l  c i t i e s  have 
P r o t e s t a n t  c o n g r e g a t io n s .  No e s t im a te  can be made o f  the  
d i s t r i b u t i o n  o f  U k r a in ia n s  i n  n o n -U k ra in ia n  d e n o m in a t io n s .
An im p o r t a n t  a s p e c t  o f  the  deve lopment o f  community
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l i f e  among im m ig ra n ts  uias the  o r g a n i z a t i o n  o f  b e n e v o le n t  
o r g a n i z a t i o n s ,  and,  l a t e r ,  p o l i t i c a l  and c i v i c  o r g a n i ­
z a t i o n s .  E a r l y  f r a t e r n a l  a s s o c ia t i o n s  were t o  a l a r g e  
deg ree  l o c a l  i n  c h a r a c t e r  and r e f l e c t e d  o r g a n i z a t i o n a l l y  
t h e  European o r i g i n s  o f  t h e i r  members. C o n s id e ra b le  r i v a l ­
r y  and even an tagon ism  were common among th e se  g rou p s .
The f i r s t  o r g a n i z a t i o n  o f  a d e f i n i t e  U k r a in ia n  c h a r a c t e r  
was t h e  U k r a in ia n  N a t i o n a l  A s s o c ia t i o n  t h a t  was e s t a b l i s h e d  
i n  P e n n s y lv a n ia  i n  1884, and t h a t  d u r in g  i t s  e a r l y  d e v e lo p ­
ment s t r u g g l e d  a g a in s t  R u s s o p h i le  and M a gy a ro p h i le  
e le m e n ts .  I t s  organ i s  Svoboda, a U k r a in ia n  d a i l y  
newspaper s t i l l  p u b l i s h e d .  The o r g a n i z a t i o n ,  th ro u g h  i t s  
new spaper ,  se rved  as a l i n k  to  American s o c i e t y  f o r  th e  
im m ig r a n t s ,  u r g in g  them t o  become c i t i z e n s  and t o  p a r t i c i ­
p a te  i n  Amer ican l i f e .  I t  se rved  a l s o  as an e d u c a t i o n a l
t o o l ,  making im m ig ra n ts  aware o f  American p o l i t i c a l  
g
h i s t o r y .
Two o th e r  o r g a n i z a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n c e  a r e  th e  
U k r a in ia n  Workingman' s A s s o c ia t i o n  and the  P ro v id e n ce  
A s s o c i a t i o n  o f  U k r a in ia n  C a t h o l i c s  t h a t  were fo rmed (1914)  
when th e r e  was an u n s u c c e s s fu l  a t te m p t  t o  t r a n s f o r m  th e  
U k r a in i a n  N a t io n a l  A s s o c ia t i o n  i n t o  a C a t h o l i c  o r g a n i ­
z a t i o n .  U k r a in ia n  N a t i o n a l  A id  (1 9 1 4 ) ,  o r i g i n a l l y  
sponso red  by O r th o d o x ,  i s  now n o n - d e n o m in a t io n a l .  O ther  
s m a l l e r  o r g a n i z a t i o n s  a l s o  e x i s t .  In  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g
g
K u r o p a s ,  o p .  c i t . ,  p .  6 5 .
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d e a th  b e n e f i t s  and s e r v i n g  as f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  
th e s e  o r g a n i z a t i o n s  have been a c t i v e  i n  p u b l i s h i n g ,  and 
have s u p p o r te d  c u l t u r a l ,  e d u c a t i o n a l ,  and s c i e n t i f i c  
a c t i v i t i e s ,  bo th  i n  th e  U n i te d  S ta te s  and i n  Europe. 
lYiarkus s a y s :
U k r a in ia n  f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  p la y  a key 
r o l e  i n  th e  c u l t u r a l  and c i v i c  l i f e  o f  U k r a in ia n  
A m e r ica ns .  Next t o  the  c h u rch e s ,  th e y  a re  th e  
most i n f l u e n t i a l  f o r c e s  i n  U k r a in ia n  Amer ican com­
m u n i t y  l i f e .  A l l  p u b l i s h  newspapers ,  some p u b l i s h  
a lm a na cs ,  m a in ta in  b o o k s to re s  and c l u b s ,  h e lp  
f i n a n c e  th e  b u i l d i n g  o f  c u l t u r a l  c e n t e r s ,  o p e ra te  
summer r e s o r t s ,  o r g a n iz e  U k r a in ia n  c u l t u r a l  . g
c o u rs e s ,  and o f f e r  s c h o la r s h i p s  to  young members.
O ther  o r g a n i z a t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n c l u d e  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  women's a s s o c i a t i o n s ,  p o l i t i c a l  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  you th  g ro u p s ,  and s c i e n t i f i c  and p r o f e s s i o n a l  
s o c i e t i e s .  Some o f  th e se  c ro s s  r e l i g i o u s  and p l a c e - o f -  
o r i g i n  c lea vag e s  as w e l l  as i n c l u d e  " o l d "  and "new" immi­
g r a n t s ;  o t h e r s  a t t r a c t  more s p e c i a l i z e d  membership.
A t te m p ts  a t  c o o r d i n a t i o n  o f  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n s  
i n t o  a n a t i o n a l  f e d e r a t i o n  w i t h i n  th e  U n i te d  S ta te s  began 
i n  1915. P e r i o d i c  r e o r g a n i z a t i o n  r e s u l t e d ,  i n  1940, i n  th e  
f o r m a t i o n  o f  th e  U k r a in ia n  Congress Commit tee ,  an o r g a n i ­
z a t i o n  w h ic h ,  i n  the  e a r l y  1 9 7 0 's ,  " w i t h  61 o r g a n i z a t i o n s
i n  i t s  f o l d ,  r e p r e s e n t s  85 p e rc e n t  o f  th e  U k r a in ia n s  i n
11A m e r i c a . "
10 lYiarkus, £ £ .  c i t . , p. 1124.
11 K u r o p a s ,  o £ .  c i t . ,  p .  6 2 .
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The deve lopment  o f  community and o r g a n i z a t i o n a l
l i f e  among U k r a in ia n s  was begun and b u i l t  upon by the
e a r l i e s t  im m ig ra n ts  and t h e i r  c h i l d r e n  and, a c c o r d in g  t o
S huran ,  th e  p o l i t i c a l  im m ig r a t i o n  " e la b o r a te d  and b u i l t
12upon t h i s  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e . "
The p o l i t i c a l  im m ig r a t i o n  t h a t  a r r i v e d  i n  t h e  
U n i te d  States under th e  p r o v i s i o n s  o f  the  D is p la c e d  P e rs o n s '  
A c t  of 1949 c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  persons who had been i n  d i s ­
p la c e d  persons  camps i n  Germany and A u s t r i a .  Many had 
been p o l i t i c a l l y  a c t i v e  opponents  o f  B o ls h e v ik  t a k e - o v e r ;  
th e y  f l e d  t o  a reas  c o n t r o l l e d  by Western powers as t h e  
B o ls h e v ik s  to o k  ove r  U k ra in e  and e n te re d  i n t o  Germany.
They tended  a l s o  t o  be h i g h l y  educated compared w i t h  th e  
e a r l i e r  m ig r a n t s .  In  the  camps th ey  q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  a 
n e tw o rk  o f  s c h o o ls  a t  e ve ry  l e v e l ,  and " c u l t u r a l "  and 
a r t i s t i c ,  g roups as w e l l .  P u b l i c a t i o n  began. A f t e r  a b o u t  
f o u r  ye a rs  a few d i v i s i o n s  o f  the  U k ra in ia n  i n s u r g e n t  army 
a r r i v e d ,  j o i n i n g  those  a l r e a d y  i n  th e  weste rn  zone.
Upon m i g r a t i o n  t o  th e  U n i te d  S ta te s ,  f i r s t  e f f o r t s  
were d i r e c t e d  t o  s u p p o r t i n g  a f r e e  and ind e p e n d e n t  U k r a in e ,  
s in c e  many had been h op in g  t o  r e t u r n  t h e re  r a t h e r  than  t o  
make th e  U n i te d  S ta te s  t h e i r  permanent home. N e v e r th e le s s ,  
s t u d e n t  and you th  o r g a n i z a t i o n s ,  as w e l l  as p r o f e s s i o n a l
1 2 Renata Maria  Sharan ,  "Types o f  E th n ic  I d e n t i f i ­
c a t i o n  and Genera l P o s i t i o n :  A Study o f  the U k r a in i a n
Im m ig ra n t  Group i n  the  U . S . A . , "  The U k ra in ia n  Rev iew ,
X X V I I I  (Autumn, 1 9 71 ) ,  58.  The b r i e f  s e c t i o n  bn p o l i t i c a l  
im m ig ra n ts  which f o l l o w s  i s  based on Sharan.
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s o c i B t i e s  were formed i n  a d d i t i o n  t o  the  p o l i t i c a l  ones.
The newcomers appear to  have had fewer  d i f f i c u l t i e s  
upon a r r i v a l  i n  th e  U n i te d  S ta te s  than the  im m ig ra n ts  o f  
e a r l i e r  phases.  There i s  some d o u b t ,  however,  as to  
w he the r  o r  n o t  the  p o l i t i c a l  im m ig ra n ts  have become i n t e ­
g r a te d  i n t o  the  e x i s t i n g  U k r a in ia n  com m un i t ies .  F ishman, 
f o r  exam p le ,  p o i n t s  t o  th e  f r e q u e n c y  w i t h  which the  new
im m ig r a n ts  have s e t  up and m a in ta in e d  s e p a ra te  p a r i s h e s
13and s e p a r a t e  language  s c h o o ls  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  The 
sh a rp  c o n t r a s t  between th e  two k in d s  o f  im m ig ra n ts ,  and 
now th e  second and t h i r d  g e n e r a t i o n s  o f  th e  e a r l i e s t  im m i­
g r a t i o n  and th e  p o l i t i c a l  im m ig r a t i o n ,  has the  p o t e n t i a l  
f o r  v o l a t i l e  c o n f r o n t a t i o n s  and p o s s i b l y  i n c r e a s i n g  
d i v i s i o n .
C u r r e n t  Concerns among U k r a in ia n s
A q u i c k  p e ru s a l  o f  the  U k r a in ia n  d a i l y  Svoboda f o r  
t h e  e a r l y  1 9 7 0 's  g iv e s  an i n d i c a t i o n  o f  some o f  the  con­
ce rns  and i n t e r e s t s  o f  U k r a in i a n s .  There a r e ,  o f  c o u rs e ,  
r e g u l a r  f e a t u r e s  on U k r a in ia n  p a r t i c i p a t i o n  i n  s p o r t s  and 
e n t e r t a i n m e n t  e v e n ts ,  as w e l l  as p u b l i c i t y  on the  a c -  
c o m l is h m e n ts  o f  U k r a in i a n s ;  r e p o r t s  on r e l i g i o u s  and 
f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  and t h e i r  a c t i v i t i e s ;  and th e
13 V l a d i m i r  C. N a h i rn e y  and Joshua A. Fishman, 
" U k r a i n i a n  Language Main tenance  E f f o r t s  i n  the  U n i te d  
S t a t e s , "  i n  Language L o y a l t y  i n  th e  U n i ted  S t a t e s , ed. by 
Joshua A. F ishman, e t .  a i .  ( t h e  Haguej Mouton and C o . ,  
1 9 6 6 ) ,  p. 333.
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deve lopm en t  o f  " U k r a i n i a n  s t u d i e s "  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
l e a r n i n g .
F r e q u e n t l y  t h e r e  a re  a r t i c l e s  about  p o l i t i c a l  de­
ve lo p m e n ts  i n  America o r  i n  th e  w o r ld  which r e l a t e  t o  
U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m  and a r t i c l e s  about  Amer ican p o l i t i c a l  
f i g u r e s  who take  s ta n d s  on i s s u e s  deemed r e l e v a n t  t o  
U k r a i n i a n s .  The im p o r ta n c e  t o  U k ra in ia n s  o f  p a t r i o t i s m  to  
Amer ica  i s  u n m is ta k a b le ,  b u t  t i e s  t o  U k r a in ia n s  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  w o r ld  a re  o f t e n  r e i n f o r c e d .
P rom in en t  i n  th e  coverage  o f  t o p i c s  a re  r e p o r t s  o f  
t h e  commemoration o f  i m p o r t a n t  e ven ts  or  deve lopm en ts  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U k r a in i a n  p e o p le — Shevchenko 's  b i r t h d a y ,  
t h e  a n n i v e r s a r y  o f  th e  Ems Ukase, th e  independence o f  
U k r a in e ,  and memor ia l  f o r  t h e  dea ths  i n  th e  e n fo rc e d  
fam ine  by th e  S o v ie t  Union i n  the  1 9 3 0 's .
Some is s u e s  t h a t  a r e  o f  concern  now r e f l e c t  ones 
wh ich  have emerged among U k r a in ia n s  i n  e a r l i e r  y e a r s ,  and 
even i n  p a s t  c e n t u r i e s .  The r u l e  o f  c e l i b a c y  f o r  the  
U k r a i n i a n  C a t h o l i c  p r i e s th o o d  has been op en ly  c h a l l e n g e d ,  
w i t h  a rgum en ts  c e n t e r i n g  on th e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  Union o f  
B e r e s t i a ,  1596. In  a d d i t i o n ,  a l a y  movement h a v in g  some 
c l e r i c a l  s u p p o r t  i s  p r e s s u r i n g  th e  V a t ica n  f o r  th e  e l e ­
v a t i o n  o f  C a r d in a l  S l i p i j  t o  a U k r a in ia n  p a t r i a r c h y .
A l th o u g h  th e  t i t l e  i s  n o t  f o r t h c o m in g ,  he i s  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o  by some, i n c l u d i n g  th e  p u b l i s h e r s  o f  Svoboda, 
as " P a t r i a r c h . "  In  1976, C a r d in a l  S l i p i j  c a l l e d  on a l l  
U k r a i n i a n s ,  r e g a r d le s s  o f  r e l i g i o n ,  t o  form one U k r a in ia n
n a t i o n a l  c h u rc h .
A d d i t i o n a l  conce rns  o f  many U k ra in ia n s  have bean th e  
R u s s i f i c a t i o n  o f  th e  U k r a in ia n  language and the i n c a r c e r ­
a t i o n  o f  U k r a in ia n  i n t e l l e c t u a l s  w i t h i n  the  S o v ie t  Union a t  
t h e  f i r s t  s ig n  o f  n a t i o n a l i s t i c  pronouncements.  As a 
m a t t e r  o f  f a c t ,  a g r e a t  dea l  o f  e f f o r t  i s  expended i n  
l o b b y i n g  f o r  th e  r e l e a s e  o f  U k r a in ia n  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s .
The a bo ve -m e n t io n ed  i s s u e s  a re  no t  l i m i t e d  i n  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  t o  U k r a in ia n s  i n  t h e  U n i ted  S ta te s ,  b u t  a re  
i m p o r t a n t  t o  U k r a in ia n s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  as w e l l .  The 
co nce rn  w i t h  these  i s s u e s  i s  an ou tg ro w th  o f  the  h i s t o r i c a l  
e x p e r ie n c e s  o f  U k r a in ia n s  i n  t h e i r  European homeland and i n  
th e  co m m u n i t ie s  th e y  e s t a b l i s h e d  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  
w o r l d .
The U k r a in ia n  Community o f  
Dade County and E n v i ron s
E a r l y  S e t t l e r s  and E s ta b l i s h m e n t  o f  S o c ia l  T ies
The f i r s t  U k r a in ia n s  known to  have s e t t l e d  i n  th e  
Miami a re a  a r r i v e d  i n  th e  l a t e  1 9 2 0 's ,  and a few more f a m i ­
l i e s  a r r i v e d  d u r i n g  th e  1 9 3 0 's  and the  e a r l y  1 9 4 0 's .  Some 
found  F l o r i d a  a " l u r e . "  One i n f o r m a n t ,  e x p l a i n i n g  why she 
and h e r  husband and f a m i l y  s o ld  t h e i r  bus iness  and moved t o  
M iam i ,  s a id  th e y  had seen an a d v e r t i s e m e n t  p laced  by a r e a l  
e s t a t e  a g e n t  i n  a U k r a in ia n  newspaper i n v i t i n g  r e a d e r s  t o  
j o i n  o t h e r  U k r a in ia n s  l i v i n g  i n  " b e a u t i f u l  F l o r i d a . "  The 
i n f o r m a n t  had a l r e a d y  v i s i t e d  sou th  F l o r i d a  and l i k e d  th e
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l o c a t i o n  b u t  th e  F a m i ly  was d is a p p o in te d  when th e y  found 
no o r g a n iz e d  U k r a in ia n  l i f e  and o n ly  a few U k r a in ia n s  i n  
th e  a r e a .  O ther  e a r l y  a r r i v a l s  ment ioned moving t o  F l o r i d a  
f o r  re a s o n s  o f  h e a l t h .
Most o f  th e  e a r l y  m ig ra n ts  were i n  t h e i r  m id d le -  
a d u l t  y e a r s ,  a few o f  whom had r e t i r e d  e a r l y  and who 
in t e n d e d  t o  l i v e  on t h e i r  s a v in g s .  The l a r g e s t  number o f  
the  e a r l y  a r r i v a l s  were owners o f  s m a l l  b u s in e sse s  such as 
g r o c e r y  s t o r e s  and b a rs — n o t  the  b es t  k in d  o f  p e o p le  f o r  
s t a r t i n g  t o  b u i l d  a c h u rc h ,  a c c o rd in g  to  one i n f o r m a n t .
These p e o p le  have been d e s c r ib e d  as " w e l l - o f f , "  and 
" c o n f o r t a b l e . " They were European-born  b u t  had come t o  
Miami by way o f  l a r g e  n o r t h e r n  c i t i e s .  Some o f  t h e i r  
c h i l d r e n  grew up i n  Miami and a re  s t i l l  t h e r e ,  b u t  most a re  
i n  o t h e r  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y .
S ince  t h e r e  was no o rg a n iz e d  U k r a in ia n  communi ty ,  
newcomers t o  th e  area who were i n t e r e s t e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
t i e s  w i t h  o t h e r  U k r a in ia n s  began to  sea rch  them o u t  by 
a t t e n d i n g  P o l i s h  g a t h e r i n g s .  L i t t l e  by l i t t l e  t h e y  " p ic k e d  
each o t h e r  o u t , "  a c c o rd in g  t o  an i n f o r m a n t .  A n o th e r  i n ­
fo rm a n t  r e c a l l e d  go in g  t o  a Greek Orthodox Church each 
Sunday f o r  s e v e r a l  weeks and s ta n d in g  o u td o o rs  a f t e r  th e  
l i t u r g y ,  w a tc h in g  f o r  pe rsons  who appeared t o  be U k r a in i a n  
o r  who were sp e a k in g  U k r a in ia n .
As th e  number o f  persons  i n c r e a s e d ,  an i n t e r e s t  i n  
o r g a n i z a t i o n  d e ve lo p ed .  The f i r s t  o r g a n i z a t i o n  t o  be 
fo rmed was th e  U k ra in ia n -A m e r ic a n  C lub .  S h o r t l y  t h e r e a f t e r
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a women's g roup ,  a U k r a in ia n  Greek C a t h o l i c  Church,  and a 
U k r a in ia n  Orthodox Church were o r g a n iz e d .  Other  groups 
appeared  as s p i n - o f f s  f rom  th e s e .  A ls o  some f r a t e r n a l  and 
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  have been e s t a b l i s h e d .
A lm os t  a l l  i n t e r v i e w e e s  moved t o  th e  Miami m e tro ­
p o l i t a n  a rea  from some o t h e r  l o c a t i o n ,  u s u a l l y  what m ig h t  
be c o n s id e re d  a U k r a in ia n  community i n  the  U n i te d  S ta te s  
o r  Canada, o r  f rom Europe.  Some have moved s e v e r a l  t im e s .  
L ie b e rs o n  has shown t h a t  r e d i s t r i b u t i o n  o f  members o f  an 
e t h n i c  group i s  r e l a t e d  t o  in c r e a s e d  a s s i m i l a t i o n  o f  those  
p e rs o n s .  The f a c t  t h a t  many i n d i v i d u a l s  have moved more 
than  once m ig h t  o r d i n a r i l y  be c o n s id e re d  an i n d i c a t i o n  o f  
a s s i m i l a t i o n .  Yet h e re  t h e r e  i s  a s i t u a t i o n  i n  which the  
m o b i le  p e o p le  have a c t u a l l y  e s t a b l i s h e d ,  and e n la rg e d  upon, 
t h r e e  m a jo r  a s s o c i a t i o n s  and numerous m ino r  ones as w e l l .  
They have n o t  s e t t l e d  in  one g e o g ra p h ic  a r e a ,  b u t  a re  
s c a t t e r e d  t h ro u g h o u t  Dade County and ,  more r e c e n t l y ,  i n  
i n c r e a s i n g  numbers i n  Broward Coun ty .  Perhaps t h i s  s e t t l e ­
ment p a t t e r n  i n d i c a t e s  an i n i t i a l  d i s i n t e r e s t  i n  o rg a n iz e d  
e t h n i c  l i f e .  However, th e  s c a t t e r e d  p o p u la t i o n  makes i t  
a l l  th e  more d i f f i c u l t  t o  m a in ta in  o r g a n i z a t i o n a l  t i e s  and 
th e  f a c t  t h a t  week a f t e r  week, yea r  a f t e r  y e a r ,  th e  r e ­
sponden ts  d r i v e  lo n g  d i s t a n c e s  t o  p a r t i c i p a t e  and con­
t r i b u t e  i s  an i n d i c a t i o n  o f  s e r i o u s  i n t e r e s t  i n  m a in ta in ­
i n g  t i e s  and e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s .  For  example :  young
^ S t a n l e y  L ie b e r s o n ,  E t h n i c  P a t t e r n s  i n  American 
C i t i e s  (G lencoe :  The Free P re ss ,  1 9 6 3 ) ,  p. 6.
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c o u p l 0 s w i t h  s c h o o l -a g e  c h i l d r e n  would  b r i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
t o  th e  U k r a in ia n  dance r e h e a r s a l  f rom  7 :30  to  about  9 :30  
t h r e e  F r id a y  even ings  a month d u r i n g  th e  sch o o l  ye a r .  
S a tu rda y  m orn ings u n t i l  e a r l y  a f t e r n o o n ,  t h e r e  would  be 
c a te ch is m  and U k r a in ia n  language  scho o l  a t  th e  U k r a in ia n  
C a t h o l i c  Church; Sunday m o rn in g ,  mass, and q u i t e  o f t e n  a 
m ee t ing  o f  one o f  t h e  chu rch  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  a d in n e r  
im m e d ia te ly  f o l l o w i n g .  S e v e ra l  t im e s  a yea r  t h e r e  would 
be s o c i a l  f u n c t i o n s  on S a tu rd a y  n i g h t s ,  o r  c o n c e r t s ,  
programs o f  speeches,  o r  music  ( o f t e n  f o l k  dances)  on 
Sunday a f t e r n o o n s .
The d i s p e r s a l  o f  th e  U k r a in ia n  p o p u la t i o n  th ro u g h o u t  
th e  a rea  does p la c e  some l i m i t a t i o n s  on ease o f  a s s o c i ­
a t i o n ;  d r i v i n g  t im e  between a home and a church  or  the  
Club m ig h t  be a few m in u te s  o r  as lo n g  as an h o u r .  The 
te le p h o n e ,  however,  makes p o s s i b l e  r a p i d  com munica t ion  
among th e  community members. Gordon p o i n t s  o u t  t h a t  such 
modern te c h n iq u e s  o f  com m un ica t ion  reduce th e  s i g n i f i c a n c e  
o f  s p e c i f i c  g e o g r a p h ic a l  space as (s u b )c o m m u n i ty . The
(sub)com m un i ty  " i s  a s o c i a l  c o n s t r u c t  i n  th e  minds o f  the
1 5c i t y ' s  r e s i d e n t s .  But i t  i s  no l e s s  r e a l  f o r  t h a t . "
M ia m i 's  U k r a in ia n  C h u rche s :
C a t h o l i c  and Orthodox
D u r in g  th e  e a r l y  ye a rs  when t h e r e  were o n ly  a few
U k r a in ia n  f a m i l i e s  i n  M iam i ,  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  were n o t
15 M i l t o n  M. Gordon,  A s s i m i l a t i o n  i n  American L i f e  
(New Y o rk :  Oxford  U n i v e r s i t y  P re ss ,  1 9 64 ) ,  p. 163.
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e v i d e n t .  S e ve ra l  i n f o r m a n t s ,  i n  d e s c r i b i n g  these  y e a rs ,  
p o r t r a y e d  a p i c t u r e  o f  harmony and U k r a in ia n  u n i t y .  Others 
s t a t e d  t h e re  was a d e s i r e  t o  b r i n g  t o  th e  area a " U k r a in ia n  
p r i e s t , "  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  any f u r t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h is  was n o t  l i k e l y  a c o n s c io u s  e f f o r t  t o  p la y  down r e ­
l i g i o u s  d i f f e r e n c e s ;  i t  was more p ro b a b le  t h a t  each person 
assumed t h a t  th e  p r i e s t  would  be " h i s  k i n d . "
From t im e  t o  t im e  d u r i n g  th e  1940 ! s ,  v a c a t io n in g  
p r i e s t s  would h o ld  " s e r v i c e s "  i n  r e n te d  q u a r t e r s .  Accord ­
in g  t o  s e v e ra l  i n f o r m a n t s ,  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  s u r fa c e d  
d u r i n g  the  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  l a r g e l y  as a r e s u l t  o f  th e  o rgan­
i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  one a g g r e s s i v e l y  p a r t i s a n  i n d i v i d u ­
a l .  The ensu ing  r i v a l r i e s  r e s u l t e d  i n  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  
bo th  U k r a in ia n  C a t h o l i c  and U k r a in ia n  Orthodox p a r i s h e s .
In  a s h o r t  t im e ,  t h e  few Orthodox  f a m i l i e s  r e a l i z e d  th e y  
c o u ld  n o t  b u i l d  and m a in t a in  a p a r i s h ,  and some t h e r e f o r e  
th re w  t h e i r  s u p p o r t  t o  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a U k ra in ia n  
C a t h o l i c  p a r i s h .  A t  a l a t e r  d a te ,  th e  Orthodox o rga n ize d  
once more.
U k r a in ia n  C a t h o l i c . — The U k r a in ia n  C a t h o l i c s  i n  
Miami en coun te red  o p p o s i t i o n  f rom  th e  Roman C a t h o l i c  
h i e r a r c h y  i n  Miami i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  b r i n g  a permanent 
p r i e s t  t o  the  area and e s t a b l i s h  a p a r i s h ,  a c o n f l i c t  t h a t  
was r e m in i s c e n t  o f  t h a t  wh ich  o c c u r re d  d u r i n g  th e  e a r l y  
yea rs  o f  U k r a in ia n  s e t t l e m e n t  i n  o t h e r  com m un i t ies  i n  the  
U n i te d  S ta te s .  The f i r s t  U k r a in ia n  C a t h o l i c  p r i e s t  t o  be
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a s s ig n e d  t o  th e  p a r i s h  was E u ro p e a n -b o rn ; he had a w i f e  
and f a m i l y .  He was r e fu s e d  p e rm is s io n  to  p e r fo rm  the  
sacram ents  and t o  use L a t i n  chu rches  f o r  mass. U k r a in ia n  
C a t h o l i c  masses were t h e r e f o r e  h e ld  in  r e n te d  p rem ises  
u n t i l  t h e  p r e s e n t  p r o p e r t y  was a c q u i r e d  i n  1953, a f t e r  
much h a g g l i n g  among p a r i s h i o n e r s  as to  the  ch o ic e  o f  l o ­
c a t i o n .  A t  t h i s  t im e ,  t h e r e  was a house l o c a te d  on the  
p r o p e r t y  and i t  s e rve d  as the  c h u rc h .  The p r e s e n t  church  
b u i l d i n g  was c o n s t r u c t e d  i n  1956, and c o n s e c ra te d  i n  1957. 
The p r o p e r t y  now c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  l o t s  and t h e r e  a re  a 
church  h a l l  and a home f o r  the  p r i e s t  i n  a d d i t i o n  t o  the  
c h u rc h .  I t  i s  l o c a t e d  i n  what was, a t  th e  t im e  o f  
p u rch a se ,  " t h e  end o f  t h e  c i t y , "  b u t  i s  now a busy a rea  o f  
mixed c o m m e rc ia l ,  s m a l l  o n e - f a m i l y  homes, and s m a l l  
a p a r tm e n t  b u i l d i n g s ,  i n h a b i t e d  p r i m a r i l y  by Cubans.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te rm in e  the  number o f  members
because th e  membership i n  a " r e s o r t  p a r i s h "  i s  t y p i c a l l y
17u n s t a b le .  The range  wou ld  be 80-120 f a m i l i e s .  A l a r g e  
p o r t i o n  wou ld  be o f  r e t i r e m e n t  age or  o l d e r ,  a l t h o u g h  th e r e
1 6Warner and S r o le  i d e n t i f i e d  a s i m i l a r  p a t t e r n .
There were t h r e e  s ta g e s  th ro u g h  wh ich  a l l  churches  i n  
Yankee C i t y  had moved. F i r s t ,  m ee t ing  i n  p r i v a t e  homes, 
then  m ee t in g  i n  t e m p o r a ry ,  m a k e s h i f t  s t r u c t u r e s ,  and 
f i n a l l y  m e e t in g  i n  a permanent s t r u c t u r e .  W. L lo y d  Warner 
and Leo S r o l e ,  The S o c ia l  Systems o f  American E t h n i c  Groups 
(New Haven: Ya le  U n i v e r s i t y  P re ss ,  19 46 ; ,  p. 166.
17 The p r i e s t  c u r r e n t l y  a t  th e  U k r a in ia n  C a t h o l i c  
Church would  n o t  make a v a i l a b l e  any documents, a r g u in g  
t h a t  the se  a re  p r i v a t e  and must remain  s e a le d .  T h e r e f o r e ,  
t h e r e  i s  no r e l i a b l e  e s t im a t e  a v a i l a b l e  t o  t h i s  w r i t e r  o f  
number o f  com m un ican ts ,  m a r r ia g e s ,  b a p t is m s ,  o r  d e a th s .
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a re  s e v e r a l  f a m i l i e s  u i i th  c h i l d r e n  o f  p r e - s c h o o l - ,  e l e ­
m e n t a r y - ,  and h ig h s c h o o l - a g e s .
There  a re  two masses sung a t  the  U k r a in i a n  C a t h o l i c  
Church on Sundays. The e a r l y  mass i s  a low  mass i n  Church 
S l a v o n i c ,  w i t h  some U k r a in ia n  and a sermon i n  E n g l i s h .
D u r in g  th e  " s e a s o n , "  th e  second mass i s  h ig h  mass wh ich  i s  
i n  Church S la v o n ic  w i t h  some U k r a in ia n .  The sermon i s  
d e l i v e r e d  i n  U k r a i n i a n .  Each weekday m orn ing  t h e r e  i s  a 
lo w  mass. The lo w  mass on weekdays i s  a t t e n d e d  by v e ry  
few p e o p le ;  on Sundays the  low  mass c o n g r e g a t i o n  i s  made 
up p a r t l y  o f  U k r a in ia n s  and p a r t l y  o f  Roman C a t h o l i c s  o f  
I r i s h  and o t h e r  backgrounds who have chosen t o  a t t e n d  t h i s  
ch u rch  r a t h e r  than  s t a y  i n  the  " m o d e r n i z in g "  Roman C a t h o l i c  
Chu rch ,  o r  who s im p ly  "dropped i n "  because t h i s  was the  
c l o s e s t  C a t h o l i c  Church to  t h e i r  home. One in f o r m a n t  
r e f e r r e d  t o  th e  n o n - U k r a in ia n  members as th e  " s u p e r  Roman 
C a t h o l i c s . "  I t  was s a id  by an i n f o r m a n t  t h a t  th e y  want t o  
r e t a i n  Church S la v o n ic  and U k r a in ia n  i n  t h i s  chu rch  r a t h e r  
th a n  see more E n g l i s h  i n t r o d u c e d .  A n o th e r  i n f o r m a n t  s t a t e d  
t h a t  th e s e  Roman C a t h o l i c s  c o n t r i b u t e  p r o p o r t i o n a t e l y  much 
more than  t h e  U k r a in ia n s  w i t h o u t  e x p e c t i n g  t o  e x e r t  g r e a t e r  
i n f l u e n c e .  Some members o f  th e  c o n g r e g a t io n  s t a t e d  
m o u r n f u l l y  t h a t  t h i s  was no lo n g e r  a U k r a in ia n  c h u rc h —
"They l e t  everyone i n . "
H igh mass i s  a t te n d e d  p r i m a r i l y  by U k r a i n i a n s .  The 
c h o i r  o f  a b o u t  t h i r t y  persons s in g s  th e  re s p o n s e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  th e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  c h o i r
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i n c l u d e s  f i r s t - ,  s e c o n d - ,  and t h i r d - g e n e r a t i o n  U k r a in i a n s ,  
as w e l l  as p o l i t i c a l  im m ig r a n ts ,  and even n o n - U k r a in ia n s .
I t  i s  p o s s ib le  t o  have t h i s  v a r i e t y  o f  backg rounds  because, 
even though th e  languages  o f  the  s i n g in g  a re  Church 
S la v o n i c  and U k r a i n i a n ,  no one need read  nor  speak e i t h e r  
la n gu a ge *  a l l  responses  f o r  the  c h o i r  have been p repa red  
p h o n e t i c a l l y  i n  E n g l i s h .  The membership o f  th e  c h o i r  i s  
" y o u n g e r "  than  t h a t  o f  th e  o th e r  Church o r g a n i z a t i o n s ,  and 
i t  c o n s t i t u t e s  a g roup apiart  f rom the re m a in in g  ones 
s p o n s o r in g  i t s  own f u n c t i o n s  and a c t i v i t i e s .
For c e n t u r i e s ,  U k r a in ia n  Churches, bo th  O r thodox  and 
C a t h o l i c ,  w i t h  some e x c e p t i o n s ,  have f o l l o w e d  th e  J u l i a n  
c a le n d a r  r a t h e r  than th e  G regor ian  c a le n d a r  used i n  the  
West.  T h is  has meant t h a t  th e  ca le n d a r  o f  chu rch  even ts  i s  
a b o u t  two weeks l a t e r  than  t h a t  f o l l o w e d  by most o t h e r s .  
C h r is tm a s  Eve and C h r is tm a s  Day, f o r  example ,  f a l l  on 
Ja n u a ry  6 and 7, and New Y e a r 's  Day on J an u a ry  14.
S e ve ra l  yea rs  ago the  U k ra in ia n  C a t h o l i c  Church i n  
Miami changed c a le n d a r s .  Some in fo r m a n ts  p la ce d  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h i s  change on the  p r i e s t ,  whereas o t h e r s  s a id  
t h a t  th e  membership vo te d  the  changes. O the rs  said t h a t  
o n l y  a few members were n o t i f i e d  t h a t  a vo te  on th e  m a t te r  
was t o  ta k e  p la c e .  A l th o u g h  a few s a id  th e y  a pp ro ved  the
change o r  were a t  l e a s t  r e s ig n e d  to  i t  f o r  p r a c t i c a l  
1Bre a s o n s ,  t h e r e  were a g r e a t  many who exp ressed  
18 Very few p e o p le  a re  a b le  to  s t a y  away f rom  work 
d u r i n g  the  U k r a in ia n  C h r is tm a s  days,  and p a re n ts  a re
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d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  i t .  Some o f  t h e  O rthodox a l s o  
commented u n f a v o r a b l y .  For a t im e ,  th e  d i s s i d e n t s  were 
accommodated by the  p r i e s t  who se rved  th e  h o l i d a y  masses 
a c c o r d in g  t o  the  J u l i a n  c a le n d a r  as w e l l ,  b u t  he d i s c o n ­
t i n u e d  th e  p r a c t i c e  because the  e x t r a  s e r v i c e s  were so 
p o o r l y  a t te n d e d  t h a t  he dec ided  " i t  w a s n ' t  w o r th  the  
b o t h e r . "
The b u s in e ss  a f f a i r s  o f  th e  U k r a in ia n  C a t h o l i c  
Church have,  u n t i l  th e  a r r i v a l  o f  th e  p r e s e n t  p r i e s t ,  been 
co n d uc ted  by th e  p r i e s t  w i th  the  a d v ic e  o f  two t r u s t e e s  
a p p o in t e d  e i t h e r  by the  p r i e s t  o r  by h ig h e r  church  o f ­
f i c i a l s .  Under t h i s  system, l a r g e  c o n t r i b u t o r s  were l i k e l y  
t o  become t r u s t e e s  and t o  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s .  The women 
i n  th e  s i s t e r h o o d  d u r i n g  th e  yea rs  p r i o r  t o  and d u r i n g  the  
b u i l d i n g  yea rs  had no sm a l l  i n f l u e n c e  s in c e  th e y  b ro u g h t  i n  
c o n s id e r a b le  money th ro u g h  p r e p a r a t i o n  o f  Sunday d in n e r s  
and d e s ig n a te d  some o f  these  funds  f o r  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s ,  
f o r  example ,  c a r p e t i n g  o f  the  a l t a r  a rea  and b u i l d i n g  o f  
th e  a l t a r .
r e l u c t a n t  t o  keep c h i l d r e n  ou t  o f  s c h o o l .  The c a le n d a r  
i s s u e  had r e s u l t e d  i n  c o n t ro v e r s y  i n  o t h e r  com m un i t ies  
many yea rs  e a r l i e r .  Mamczur r e p o r t s  i n  h i s  1943 d i s s e r ­
t a t i o n  t h a t  t h i s  was n o t  an uncommon p rob le m .  Stephen W. 
(Ylamczur, " N a t i o n a l i s m ,  R e l i g i o n ,  and th e  Problem o f  
A s s i m i l a t i o n  Among U k r a in ia n s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s "  
( u n p u b l i s h e d  Ph.D. d i s s e r t a t i o n ,  Ya le  U n i v e r s i t y ,  1943) .
The c a le n d a r  was an i s s u e  i n  v a r i o u s  European 
c o n t e x t s  as w e l l .  For example, the  H un g a r ian s  a t te m p te d  
t o  impose th e  new c a le n d a r  i n  the Greek C a t h o l i c  Church 
i n  T r a n s c a r p a th ia  p r i o r  to  World War I .
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At p r e s e n t ,  th e  c h u rc h ,  i n f o r m a n t s  i n d i c a t e d ,  i s  
b e in g  " ru n  by the  p r i e s t "  w i t h o u t  a n y o n e 's  adv/ ice .  The 
t r u s t e e  system has been abandoned, and ev/en l e s s  i s  known 
now than  f o r m e r l y  abo u t  t h e  o p e r a t i o n  and con d uc t  o f  f i ­
n a n c i a l  a f f i a r  o f  the  p a r i s h .  There was w idesp read  comment 
abou t  t h i s  s e c re c y ,  and ,  i n  many cases ,  C a t h o l i c  i n f o r m a n t s  
e xp ressed  n o t  o n ly  d i s s a t i s f a c t i o n  b u t  ev/en anger  abou t  
t h i s  t u r n  o f  e v e n ts .
There a re  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  the  
c h o i r  t h a t  have been fo rmed f rom  th e  membership o f  the  
U k r a in ia n  C a t h o l i c  C h u rch j  t h e  s i s t e r h o o d ,  c o n s i s t i n g  o f  
o l d e r  women; the  U k r a in i a n  f a t h e r s ,  d e s c r ib e d  as " o l d  men 
who b u ry  each o t h e r " ;  and th e  s c h o o l  c o m m it te e ,  composed 
o f  p a re n ts  o f  c h i l d r e n  i n  th e  S a tu rday  morn ing  s c h o o l .
U k r a in ia n  O r th o d o x . - - A l t h o u g h  th e  Orthodox 
U k r a in ia n s  i n  Miami began o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  and 
se cu red  a c h a r t e r  as e a r l y  as 1951, e f f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  
began i n  1958 when th e  p r e s e n t  s i t e  o f  th e  chu rch  was 
pu rchased .  A t  th e  t im e  o f  th e  pu rch ase ,  the  s i t e  in c lu d e d  
a s m a l l  house t h a t  was used as a chu rch  and as a re s id e n c e  
f o r  th e  p r i e s t  and a ga rage  t h a t  was used as a church  h a l l .  
The p r e s e n t  church  was b u i l t  i n  1968 and c o n s e c ra te d  i n  
1969. The c o n g re g a t io n  has a l s o  b u i l t  a church  h a l l  and 
a p a r tm e n t  on the  s i t e  o f  th e  o ld  house. The p re s e n t  va lu e  
o f  t h e  p r o p e r t y  i s  e s t im a t e d  t o  be $3 0 0 , 0 0 0 ; abou t  two 
yea rs  ago t h e r e  was an o f f e r  t o  purchase i t  f o r  more than
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$ 20 0 ,000 .  I t  i s  l o c a t e d  i n  a u i e l l - k e p t  w o r k i n g - c l a s s  
r e s i d e n t i a l  a re a ,  nea r  a d e c l i n i n g  b u s in e ss  a r t e r y .
The membership i n  th e  yea rs  1973-74 was abou t  100
" f a m i l i e s . "  Most o f  th e s e  a re  cou p le s  o f  r e t i r e m e n t  age,
w i t h  some widowed p e rsons  and a few c o u p le s  w i t h  young 
19c h i l d r e n .  In  th e  l a s t  two o r  t h r e e  y e a rs ,  s e v e r a l  
c o u p le s  w i t h  teenage c h i l d r e n  have moved i n t o  th e  a rea  and 
j o i n e d .  They a re  p o l i t i c a l  im m ig r a n ts .  I n  a lm o s t  a l l  
ca ses ,  these  a re  one -  o r  t w o - c h i l d  f a m i l i e s  i n  which 
p a re n ts  a r e ,  f o r  th e  most p a r t ,  o l d e r  than  th e  norm f o r  
n a t i v e  American f a m i l i e s .
The Orthodox Church r e t a i n s  the  J u l i a n  c a le n d a r .
The language o f  th e  l i t u r g y  and o f  the  sermon i s  U k r a in ia n .  
From t im e  t o  t im e ,  t h e  g o s p e l  and the  announcements may be 
re p e a te d  i n  E n g l i s h .  T h i s ,  however ,  depends on such 
f a c t o r s  as th e  p r e f e r e n c e s  o f  the  p a r t i c u l a r  p r i e s t ,  
p re s s u re s  b ro u g h t  t o  bea r  on him by p a r i s h i o n e r s ,  or  
w he the r  or  n o t  t h e r e  a re  E n g l i s h - s p e a k in g  g u e s ts  or pa­
r i s h i o n e r s  p r e s e n t .  P e r i o d i c a l l y ,  language use becomes a 
m a t t e r  o f  c o n t r o v e r s y ,  b u t  most members can and do speak 
U k r a in i a n ,  p a r t i c u l a r l y  w h i l e  a t  c h u rc h .
S eve ra l  f a m i l i e s ,  a l t h o u g h  U k r a in ia n  C a t h o l i c ,  have
19The s m a l l  membership and age s t r u c t u r e  i s  r e ­
f l e c t e d  i n  the  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  based on r e c o r d s  o f  
th e  Orthodox Church.  From 1952 t o  November 1973, t h e r e  was 
a t o t a l  o f  14 m a r r i a g e s ,  8 o f  which were e t h n i c a l l y  endo- 
gamous; 23 b a p t i s m s ,  o f  wh ich  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  were 
o f  c h i l d r e n  born t o  p a r e n t s  where t h e r e  i s  no p a r i s h ;  and 
38 f u n e r a l s .
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become members o f  t h e  U k r a in ia n  Orthodox Church because 
th e y  say i t  i s  more n a t i o n a l i s t i c .  They c i t e  c o n t i n u i n g  
adherence  t o  th e  o l d  c a l e n d a r ,  p r a y e r  f o r  th e  U kra ine  as 
p a r t  o f  th e  l i t u r g y ,  and use o f  th e  U k r a in ia n  language as 
i n d i c a t i o n s  o f  g r e a t e r  n a t i o n a l i s t i c  f e r v o r .  The c u r r e n t  
(1974)  p r i e s t  a t  t h i s  ch u rch  was d e s c r ib e d  by a Nor th  
A m e r ican -b o rn  i n f o r m a n t  as a "110; p e rc e n t  U k r a i n i a n "  who 
a t t r a c t e d  and c a t e r e d  t o  th e  p o l i t i c a l  im m ig r a n ts ,  and by 
i m p l i c a t i o n ,  i g n o re d  t h e  o t h e r s .
The b u s in e s s  a f f a i r s  o f  th e  church  a re  conduc ted  by 
o f f i c e r s  e le c te d  f rom  th e  c o n g r e g a t io n .  A l th o u g h  a 
m e e t in g ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  and e l e c t i o n s  a re  expec ted  t o  
ta k e  p la ce  a n u a l l y ,  t h e r e  have been yea rs  i n  the  p a s t  when 
no m ee t ings  n o r  e l e c t i o n s  were h e ld .  I n  r e c e n t  y e a rs ,  
t h e r e  have been s e v e r a l  m ee t ings  a y e a r .  The absence o f  
m ee t ings  i n  p a s t  y e a r s ,  and c o n t r o v e r s i e s  c e n t e r i n g  around 
r e c o rd s  o f  income and e x p e n d i t u r e s  and s u p p o r t  o f  p r i e s t s  
have se rved  to  s e v e r e l y  d i v i d e  th e  c o n g re g a t io n  i n  the  
p a s t .  M oreover ,  t h e  r e c e n t  a r t i v a l  o f  a d d i t i o n a l  p o l i t i c a l  
im m ig ra n ts  and t h e i r  e f f o r t s  t o  g a in  i n f l u e n c e  and t o  
" r e f o r m "  th e  o ld  t i m e r s  has a l s o  l e d  t o  p e r i o d i c  e r u p t i o n s .  
A t  one p o i n t ,  a b is h o p  was s e n t  by the  c o n s i s t o r y  t o  
m ed ia te  th e  d i s p u t e  between f a c t i o n s .
O r g a n iz a t i o n s  fo rm ed f rom  membership i n  the  Orthodox 
Church i n c l u d e  th e  s i s t e r h o o d  and, more r e c e n t l y ,  an 
Orthodox you th  g roup .  T h is  l a t t e r  o r g a n i z a t i o n  was made
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p o s s ib le  by th e  a r r i v a l  o f  s e v e r a l  p o l i t i c a l  im m ig ra n t  
f a m i l i e s  i n  the  l a s t  two or t h r e e  y e a rs .  T h i r t e e n  o f  i t s  
f o u r t e e n  members a re  f rom these  f a m i l i e s .
The U k r a in i a n  C hu rche s1 U k r a in ia n  Language and 
R e l i g i o u s  S c h o o ls . — An im p o r t a n t  p a r t  o f  any U k r a in ia n  
p a r i s h  i s  t h e  U k r a in i a n  language and r e l i g i o u s  " s c h o o l . "  
C lasses have been conduc ted  i n t e r m i t t e n t l y  a t  th e  Orthodox 
Church and more r e g u l a r l y  a t  th e  C a t h o l i c  Church. The 
C a t h o l i c  Church s c h o o l  a t  f i r s t  o f f e r e d  o n ly  c a te c h is m ,  b u t  
l a t e r  began la nguage  i n s t r u c t i o n  as w e l l .  The e n r o l lm e n t  
i n  1974 was a b o u t  tw e n ty  c h i l d r e n  o f  bo th  second and 
t h i r d  g e n e r a t i o n ,  who e x h i b i t  v a r y i n g  degrees o f  f l u e n c y  
i n  the  U k r a in ia n  la n g u a g e .  The p r i e s t  and t h re e  t e a c h e r s ,  
one o f  whom i s  t h e  d i r e c t o r  o f  th e  s c h o o l ,  conduct  t h e  
c la s s e s  a t  t h e  c h u rc h  e v e ry  S a tu rd a y  d u r i n g  the  r e g u l a r  
schoo l  y e a r .  A s m a l l  fe e  i s  charged  t o  cover  book 
expenses;  t e a c h e r s  a re  g iven  some r e m u n e ra t io n .
The " s c h o o l "  has been th e  c e n te r  o f  c o n s id e r a b le  
c o n t r o v e r s y .  Some A m e r ic a n -b o rn  p a re n ts  who have c h i l d r e n  
e n r o l l e d  want some o f  th e  c la s s e s  conduc ted  i n  E n g l i s h  
s in c e  t h e i r  c h i l d r e n  know l i t t l e  o r  no U k r a in ia n .  The 
schoo l  d i r e c t o r ,  how ever ,  i s  adamant i n  h i s  "no E n g l i s h "  
p o s i t i o n .  The c o n f l i c t  has r e s u l t e d  i n  the  r e s i g n a t i o n  o f  
one te a c h e r  and w i t h d r a w l  o f  some s t u d e n t s ,  whose p a re n ts  
a re  rumored t o  be p la n n in g  t o  e n r o l l  them i n  th e  Orthodox 
" s c h o o l , "  wh ich  i s  once more b e in g  r e o r g a n iz e d  a f t e r  a
la p se  i n  i t s  o p e r a t i o n .
Some i n f o r m a n t s ,  n o t  a s s o c ia t e d  w i t h  th e  immedia te  
c o n t r o v e r s y ,  c o m p la in e d  t h a t  c h i l d r e n  do n o t  l e a r n  a n y th in g  
i n  U k r a in ia n  s c h o o l .  One person s a id  t h a t  a c h i l d  o f  
A m e r ican -b o rn  p a r e n ts  c o u ld  a t t e n d  f o r  f i v e  ye a rs  and s t i l l  
know l i t t l e  o r  n o t h i n g .  Some o f  th e  blame was pu t  on the  
schoo l  and th e  way i t  was conducted? o th e r s  blamed the 
p a re n ts  f o r  n o t  u s in g  th e  language a t  home. One p a re n t  
e x p la in e d  t h a t  h i s  c h i l d  had a t t e n d e d  f o r  a lo n g  t im e ,  bu t  
" j u s t  c o u l d n ' t  g e t  i t  t h ro u g h  h i s  t h i c k  s k u l l . "
One d i s g r u n t l e d  i n f o r m a n t  was more s p e c i f i c  and 
com pla ined  ab o u t  t h e  d i r e c t o r  and abou t  the  p o s t  World War 
I I  im m ig r a t i o n  i n  g e n e r a l .  He s t a t e d ,  i n  essence,  t h a t  i t  
was w e l l  and good f o r  them, thB p o s t -w a r  im m ig r a t i o n ,  t o  
com p la in  t h a t  th e  young peop le  c o u ld  n o t  speak the  
U k ra in ia n  la n g u a g e .  But where were t h e y ,  he c o n t in u e d ,  
when two g e n e r a t i o n s  o f  U k r a in ia n s  d e s p e r a t e l y  needed them 
to  tea ch  th e  language?  They were ,  he added, l i v i n g  in  
c o m fo r t  i n  Europe.  Now t h a t  t h e y  have been th rown o u t ,  he 
co n c lu d e d ,  th e y  come h e re  and f i n d  f a u l t  and " t e l l  us what 
t o  d o . "
One i n f o r m a n t  i n d i c a t e d  t h a t ,  s in c e  c o n t r o v e r s y  over 
t h i s  s c h o o l  was "bad f o r  the  c h i l d r e n , "  p la n s  were be ing 
made t o  s t a r t  a U k r a in i a n  language s ch o o l  n o t  a f f i l i a t e d  
w i th  e i t h e r  o f  th e  c h u rc h e s .  T h is  may o r  may n o t  m a t e r i a l ­
i z e  i n  t h i s  com m un i ty .  I n  o th e r  U k r a in ia n  com m un i t ies  i n  
the  U n i te d  S t a t e s ,  descendan ts  o f  th e  e a r l i e s t  im m ig ran ts
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a t t e n d  th e  p a r o c h ia l  language  and r e l i g i o u s  s c h o o l ,  w h i le
the  p o l i t i c a l  im m ig r a n t s '  c h i l d r e n  a t t e n d  a f t e r - s c h o o l  and
20weekend language s c h o o l s .
In  e a r l i e r  y e a r s ,  language and c u l t u r e  c la s s e s  had 
been h e ld  a t  l e a s t  tw o  d i f f e r e n t  t im es  a t  t h e  C lub ,  bu t  
th e s e  were d i s c o n t i n u e d .  One w e l l - e d u c a te d  i n f o r m a n t  s a id  
t h a t ,  f rom t im e  to  t i m e ,  q u a l i f i e d  persons had o f f e r e d  to  
teach  U k r a in ia n  language  and h i s t o r y  t o  a d u l t s ,  p a r t i c u l a r l y  
th o se  o f  second and t h i r d  g e n e r a t io n  b u t  the se  o f f e r s  had 
been met w i th  h o s t i l i t y  o r  a p a th y .  Many in fo r m a n ts  
expressed d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  among the 
p r i e s t s  on the  i s s u e  o f  language  i n s t r u c t i o n .  O thers  com­
p la i n e d  t h a t  t h e r e  were a lw ays  p e t t y  r i v a l r i e s  and j e a l o u s ­
ie s  p r e v e n t i n g  th e  de ve lopm en t  o f  s t r o n g  " s c h o o l s . "
Church " D l f f i c u l t i e s " . - - B o t h  churches  have had a 
prob lem a t t r a c t i n g  and k e e p in g  members. A c c o rd in g  t o  one 
in f o r m a n t ,  t h e re  a re  many U k r a in ia n s  i n  M iami— some a re  here 
t e m p o r a r i l y  and perhaps  come t o  church o c c a s i o n a l l y ,  some 
j u s t  d o n ' t  want to  be b o th e r e d — th e y  a l r e a d y  b u i l t  up the  
churches i n  th e  N o r th  and want t o  a v o id  more work .  He 
expressed  the  c o n v i c t i o n  t h a t  these  persons have come to  
Miami to  l i v e  t o  g e t  away f rom " a l l  t h a t . "
The i n f l u x  o f  t h e  t o u r i s t s  d u r i n g  th e  w in t e r  r e s u l t s  
i n  " f u l l  c h u r c h e s . "  On s p e c i a l  o c c a s io n s ,  such as E a s te r
20 N a h i r n e y  a n d  F i s h m a n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 6 .
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or th e  v i s i t  o f  a b i s h o p ,  t h e  churches  a re  f i l l e d  to  o v e r ­
f l o w i n g ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e re  a r e ,  in d e e d ,  l a r g e  numbers 
o f  peop le  who do n o t  p a r t i c i p a t e  on a r e g u l a r  b a s is .
D u r in g  the  summer, however ,  t h e r e  a re  v e ry  few a t t e n d e r s  
even among members.
There was no r e l u c t a n c e  shown by in fo r m a n ts  to, s t a t e
t h a t  most a c t i v i t i e s  a re  schedu led  t o  c o in c id e  w i t h  th e
presence  o f  t o u r i s t s ,  i . e . ,  f rom  November t o  A p r i l .  T h is
t im e  span i n c l u d e s  T h a n k s g iv in g ,  bo th  C h r is tm a se s ,  bo th
New Years ,  and E a s t e r — th e  most im p o r t a n t  h o l i d a y s .  Were
i t  n o t  f o r  t o u r i s t s '  g i f t s  and t h e i r  p a t ron a g e  o f  d in n e rs
p rep a re d  by chu rch  women, th e  chu rch  b u i l d i n g s  p ro b a b ly
21co u ld  n o t  have been b u i l t .  An i n f o r m a n t  who has l i v e d  
i n  Miami f o r  many ye a rs  s t a t e d  t h a t  the  persons who were 
the  d r i v i n g  f o r c e  i n  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  the  C a t h o l i c  
Church were " p o o r . "  The w e l l - t o - d o ,  he s a i d ,  j u s t  sa t  back 
s a y in g  " w e ' l l  see what w i l l  come o f  i t . "  Seve ra l  peop le  
com pla ined  t h a t  even now those  who have money, whether they  
a re  f i r s t  o r  second g e n e r a t i o n  or o f  the  p o l i t i c a l  im m i­
g r a t i o n ,  a re  m i s e r l y  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  the  churches.
The s k i l l s  o f  p a r i s h i o n e r s  were p u t  t o  use and 
c o n s t i t u t e d  an i m p o r t a n t  n on -m one ta ry  re s o u rc e  i n  th e  con­
s t r u c t i o n  o f  th e  chu rch  b u i l d i n g s  and th e  C lub .  Some work
21 One i n f o r m a n t  e s t im a te d  t h a t  80 p e rc e n t  o f  th e  
money taken i n  by one o f  the  chu rches  came from t o u r i s t s .  
D u r in g  th e  t im e  when th e  chu rches  were under c o n s t r u c t i o n ,  
o th e r  sou rces  o f  income were money l e n t  by the  p a r i s h i o n ­
e r s ,  by f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  and by th e  b is h o p .
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was done g r a t i s ;  o t h e r  was dons a t  c o s t .  O f te n ,  work 
a s s o c ia t e s  o f  p a r i s h i o n e r s  c o n t r i b u t e d  i n  t h i s  way, to o .  ,
There was no unanimous agreement as t o  th e  e x te n t  o f  
i n d i v i d u a l s ’ c o n t r i b u t i o n s ,  and o f t e n  i n d i v i d u a l s  f e l t  t h a t  
th e y  had g ive n  much o f  t h e i r  t im e ,  e ne rgy ,  and money, and 
had n o t  g a ined  p ro p e r  r e c o g n i t i o n  f o r  what th e y  had done.
I t  was o f t e n  th e  case t h a t  a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  f e l t  
t h a t  he had s i n g l e - h a n d e d l y  b u i l t  up a b u i l d i n g ,  o r g a n i ­
z a t i o n ,  or  a c t i v i t y .  On s e v e ra l  o c ca s io n s  in f o r m a n t s  
s t a t e d  t h a t  th e y  had o f f e r e d  t h e i r  o c c u p a t io n a l  s k i l l s ,  b u t  
t h a t  b i c k e r i n g  and f a i l u r e  to  exp ress  g r a t i t u d e  had 
r e s u l t e d  i n  ha rd  f e e l i n g s  and r e j e c t i o n  o r  w i th d ra w a l  o f  the  
h e lp .
D u r in g  th e  e a r l y  s ta ge s  o f  b u i l d i n g  o f  bo th  
U k r a in ia n  c h u rc h e s ,  and even more r e c e n t l y ,  t h e r e  were 
some i n d i v i d u a l s  who changed t h e i r  a t te n d a n c e  f rom  one 
church  t o  a n o th e r  and i n  some in s t a n c e s  back t o  th e  f i r s t  
a g a in .  Such t r a n s f e r s  were c i t e d  as b e in g  p r e c i p i t a t e d  by 
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  a p a r t i c u l a r  p r i e s t ,  c o n f l i c t  w i t h  
th o se  in  c o n t r o l  o f  v a r i o u s  chu rch  o r g a n i z a t i o n s ,  d i s a ­
greement w i t h  d e c re es  o f  th e  chu rch  h i e r a r c h y ,  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  t h e  degree  o f  emphasis on U k r a in ia n  n a t i o n ­
a l i s m ,  as w e l l  as by p e t t y  d isag re e m e n ts  g e n e ra te d  by 
p e r s o n a l i t y  c la s h e s .
A l th o u g h  a few pe rsons  have a c te d  upon t h e i r  d i s s a t ­
i s f a c t i o n  w i t h  some a s p e c t  o f  a church and have a c t u a l l y  
changed t h e i r  a f f i l i a t i o n ,  a l a r g e  number who a r e  unhappy
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have ,  n e v e r t h e le s s ,  rem a ined  i n  th e  church  o r  have " s ta y e d  
home" f rom t im e  to  t im e .  The f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  the  
t r a n s f e r s  j u s t  ment ioned  a re  a l s o  f a c t o r s  a f f e c t i n g  those  
who have remained .  The one wh ich  i s  most i m p o r t a n t ,  how­
e v e r ,  i n  the  f e e l i n g  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  church  members 
r e l a t e s  t o  the  b e h a v io r  o f  p r i e s t s .
A t  one t im e  or  a n o t h e r ,  r e g a r d in g  one p r i e s t  or  
a n o t h e r ,  one church o r  a n o t h e r ,  p r i e s t s  have been a l l e g e d  
t o  have :  consumed a l c o h o l i c  beverages  e x c e s s i v e l y  and
engaged i n  sexua l  b e h a v io r  t h a t  caused c o n s id e r a b le  
embarrassment t o  the  c o n g r e g a t i o n s  w i t h i n  th e  w id e r  com­
m u n i t y  and among o th e r  p a r i s h e s ;  shown p h y s i c a l  ag ­
g re s s i v e n e s s  toward  p a r i s h i o n e r s ;  f a i l e d  t o  acco u n t  f o r  
moneys c o l l e c t e d ;  i n a d e q u a te l y  s u p e rv is e d  p h y s i c a l  p r o p e r ­
t i e s  purchased by or  dona ted  t o  th e  church  ( i n c l u d i n g  
n e g l e c t  o f  the  p h y s i c a l  appearance  o f  s u r ro u n d in g s  and 
a l l e g e d  d isappea rance  o f  h o u s e h o ld  equ ipm en t ,  church l i n e n s  
and e m b r o id e r i e s ) ;  been a b s e n t  f o r  p e r i o d s  o f  t im e  w i t h o u t  
n o t i f y i n g  anyone; r e fu s e d  t o  v i s i t  the  s i c k ;  and r e fu s e d  
t o  a d m i n i s t e r  the  l a s t  r i t e s .  The c r i t i c i s m  o f  money- 
h a n d l i n g  was d i r e c t e d  n o t  o n l y  to w a rd  th e  p r i e s t s  and th e  
c h u rc h e s ,  bu t  a l s o  tow a rd  th e  dance group and toward  the  
C lu b .
C r i t i c i s m s  came f rom  a w ide v a r i e t y  o f  i n fo r m a n ts  
w i t h o u t  th e  a u th o r  s p e c i f i c a l l y  s e e k in g  such comments i n  
t h e  i n t e r v i e w s .  The c h a rg e s ,  by t h e i r  n a t u r e ,  a re  n o t  
e a s i l y  i n v e s t i g a t e d  and th e  a u th o r  had no i n t e r e s t  i n  d o in g
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so ,  b u t  t h e i r  f re q u e n c y  was such t h a t  i t  i s  th e  judgment 
o f  th e  a u th o r  t h a t  those  who made th e  s ta te m e n ts  were con­
v in c e d  o f  t h e i r  v e r a c i t y  and t h a t  t h i s  had an im p a c t  on 
t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  and judgment  o f  community e ve n ts  and 
on t h e i r  b e h a v io r .  C r i t i c i s m s  and f a u l t - f i n d i n g  o f  th e  
ty p e s  d e s c r ib e d  he re  a re  n o t  u n iq u e  to  t h i s  community nor
t o  t h i s  g rou p .  O ther  a u th o r s  i n  w r i t i n g  ab ou t  e t h n i c
22groups have no ted  some s i m i l a r  d i s s a t i s f a c t i o n s .
U k r a in i a n s  i n  Other Churches
Persons o f  i d e n t i f i a b l e  U k r a in ia n  c u l t u r e  who a t t e n d  
c h u rc h ,  g e n e r a l l y  a t t e n d  th e  U k r a in i a n  C a t h o l i c  Church or  
th e  U k r a in ia n  Orthodox Church.  These a re  known as th e  
U k r a in ia n  n a t i o n a l  c h u rc h e s .  A few persons o f  U k r a in ia n  
d e s c e n t ,  b u t  who do n o t  emphasize U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m ,  
a t t e n d  a t r a n s - n a t i o n a l  O rthodox  Church.  The l i t u r g y  in  
t h i s  church  i s  i n  Church S la v o n ic  and E n g l i s h .  The co n g re ­
g a t i o n  c o n s i s t s  o f  O rthodox and c o n v e r t s  t o  O r thodoxy  from 
v a r i o u s  n a t i o n a l  backg ro u nd s ,  who i n c l u d e  persons o f  Greek,
22 For  example, i t  was fou n d  t h a t  some Po les have 
been c r i t i c a l  o f  the  a c c o u n t in g  p roc e d u re  o f  th e  p r i e s t .  
See* V i c t o r  L .  Greene, "F o r  God and C o u n t r y :  The O r i g i n s
o f  S l a v i c  C a t h o l i c  S e l f - C o n s c io u s n e s s  i n  A m e r ic a , "  Church 
H i s t o r y  XXXV (December, 1 9 6 6 ) ,  459 .  A s t u d e n t  o f  i t a l i a n -  
Amerlean l i f e  found  t h a t  m is c o n d u c t  o f  p r i e s t s  was o f  
concern  t o  p a r i s h i o n e r s .  Rudolph J .  V e c o l i ,  " P r e l a t e s  and 
P ea s a n ts :  I t a l i a n  Im m ig ra n ts  and th e  C a t h o l i c  C h u rc h , "
J o u r n a l  o f  S o c ia l  H i s t o r y  I I  ( S p r i n g ,  1 969 ) ,  240. Warner 
and S r o ie  c i t e  th e  example o f  a Greek who had se rved  as a 
chu rch  com m it tee  man. T h is  i n f o r m a n t  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
were a lw a ys  a few who d e p r e c ia t e d  th e  e f f o r t s  o f  com m it tee  
men, b e l i e v i n g  t h i s  t o  be easy w o rk ,  and w onder ing  who was 
g e t t i n g  r i c h  h a n d l in g  th e  money c o l l e c t e d .  Op. c i t . ,  
pp. 179 -80 .
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R u s s ia n ,  and even Spanish a n c e s t r y ,  b u t  who p la y  down 
n a t i o n a l  i d e n t i t y .  One U k r a in i a n  i n f o r m a n t  r e f e r r e d  to  
t h i s  as the  "chop suey"  c h u rc h .
Two Russian Orthodox  Churches a l s o  c la im  U k r a in ia n s  
as members, bu t  both c o n g r e g a t io n s  a re  s m a l l .  One o f  th e se  
ch u rch es  was s a id  t o  be fo rm ed because o f  a squabb le  among 
th e  e a r l y  a r r i v a l s  when t h e  U k r a in i a n  Orthodox Church was 
i n  th e  p rocess  o f  o r g a n i z i n g .  A few o f  the se  U k r a in ia n s  
a t t e n d  th e  s o c i a l  f u n c t i o n s  a t  t h e  C lu b ,  and some a re  w e l l  
known t o  members o f  th e  community  and even form f r i e n d s h i p s  
w i t h  them. One i n f o r m a n t  re m a rke d :  "When th e y  a re  w i t h
U k r a i n i a n s ,  th ey  say th e y  a re  U k r a i n i a n s ,  b u t  th e y  go to  
th e  Russ ian  Church, and w i t h  R uss ians  th e y  t r y  t o  be 
R u ss ians  and c a l l  the m se lves  R u s s ia n s . "  Some r e j e c t  com­
p l e t e l y  any i d e n t i f i c a t i o n  as U k r a in ia n s  and s im p ly  t h i n k  
o f  them se lves  as R u ss ians .
Other comments t h a t  i n f o r m a n t s  made abou t  these  
pe rsons  were i n  t h i s  v e i n :  th e y  speak a funny  U k r a in i a n ;
th e y  a r e  not'  n a t i o n a l i s t i c  b u t  t h i n k  t h e y ' r e  American 
(m e an ing :  th e y  t h i n k  th e y  have no e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ) ;
th e y  a r e  n o t  p a t r i o t i c  ( U k r a i n i a n ) ;  and th e y  a re  n o t  
educa ted  e i t h e r  g e n e r a l l y  o r  t o  th e  " U k r a in i a n  c a u s e . "
A n o the r  church wh ich  has a t t r a c t e d  a few U k r a in ia n  
f a m i l i e s  i s  an E n g l i s h - la n g u a g e  B y z a n t in e  C a t h o l i c  Church 
i n  n o r t h e r n  Dade County .
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S e c u la r  O r g a n iz a t i o n s
S ince  th e  community has been r e l a t i v e l y  s m a l l ,  the  
members d ec id ed  t o  a v o id  compet ing e v e n ts  by o r g a n i z i n g  the  
C e n t r a l . Commit tee .  T h is  o r g a n i z a t i o n  i s  composed o f  d e le ­
ga tes  f rom a l l  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  the  
churches  (w h ich  have a l r e a d y  been d i s c u s s e d )  and th e  c lu b s .  
From these  d e le g a te s  an e x e c u t iv e  i s  chosen t o  c o o r d in a te  
a l l  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  Some in fo r m a n ts  
r e p o r t e d  t h a t  th e y  have been f a v o r a b l y  im p ressed  w i t h  the  
way o r g a n i z a t i o n a l  r i v a l r i e s  have been c o n t a in e d ;  o th e rs ,  
com p la in  t h a t  "you  c a n ' t  do a n y th in g  w i t h o u t  the  CC's 
( C e n t r a l  C o m m i t te e 's )  p e rm is s io n .  They have a l l  the  
a n s w e rs . "  B i t t e r n e s s  i s  more i n t e n s e  when th e  e x e c u t i v e  
c a t e r s  t o  one o r  a n o th e r  f a c t i o n  i n  th e  community .
The main ta s k  o f  th e  C e n t ra l  Commit tee i s  t o  o rgan ­
i z e  th e  t h r e e  most im p o r t a n t  c u l t u r a l  p rograms o f  th e  year 
on th e  o c c a s io n s  o f  th e  memorial h o l i d a y  i n  November, the  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  Independence o f  U k ra in e  i n  Ja n u a ry ,  and 
the  b i r t h d a y  o f  Taras Shevchenko i n  March.
More r e c e n t l y ,  the  Committee has r e p r e s e n te d  the  
U k r a in ia n  community i n  a l o c a l  I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l  h e ld  
th e  f i r s t  week i n  June.
The U k ra in ia n -A m e r ic a n  C lu b . — The U k r a in ia n -A m e r ic a n  
C lub i s  n o t  o n l y  an o r g a n i z a t i o n  i n  i t s  own r i g h t ,  b u t  i t s  
f a c i l i t i e s  a l s o  p r o v id e  a meet ing p la c e  f o r  o th e r  U k r a in ia n  
o r g a n i z a t i o n s .  I t  was formed in  1948,  i t s  f i r s t  b u i l d i n g
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e r e c te d  i n  1954, and a newer one was c o n s t r u c t e d  i n  a 
d i f f e r e n t  l o c a t i o n  i n  1960. The b u i l d i n g  se a ts  abou t  200 
a t  meals and a s l i g h t l y  l a r g e r  number a t  c o n c e r t s  and 
p rog ram s,  and i s ,  a c c o rd in g  t o  an o f f i c e r ,  va lu e d  a t  
$100 ,000 .  i t  c o n t a in s  a s ta g e ,  k i t c h e n ,  and b a r .  S in c e ,  
on many o c ca s io n s  th e  space i s  i n a d e q u a te ,  t h e re  a re  p la n s  
f o r  f u t u r e  expans ion  o f  the  f a c i l i t y .  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  
a s t r u g g l e  ove r  i t s  l o c a t i o n ,  c u r r e n t l y  submerged, w i l l  
become o v e r t :  some members o b j e c t  t o  th e  p re s e n t  l o ­
c a t i o n ,  which i s  i n  a t r a n s i t i o n a l  w o r k in g - c l a s s  n e ig h b o r ­
hood on the  edge o f  a secondary  b u s in e s s  a r t e r y  and a 
c o n s id e r a b le  d i s t a n c e  f rom the  " r e c e n t "  a r r i v a l s  who have 
s e t t l e d  i n  t h e  n o r t h e a s t  s e c t i o n  o f  Miami and i n  the  
H o l l y w o o d - F t .  L a u d e rd a le  a rea .
Any person  can j o i n  the  C lu b ,  b u t  i d e n t i f i a b l e  
communis ts  a re  exc luded  from membership.  Most who a re  
members a re  members a ls o  o f  one o r  th e  o th e r  o f  th e  
U k r a in ia n  ch u rc h e s ,  a l t h o u g h  a few a re  members o f  o th e r  
d e n o m in a t io n s  and some a re  " n o n - c h u r c h . "
The membership o f  the  Club i s  a b o u t  200, b u t  
t o u r i s t s  f rom U k r a in ia n  com m un i t ies  t h ro u g h o u t  Nor th  
Amer ica and many l o c a l  U k r a in ia n s  who a re  n o t  members 
a t t e n d  th e  f u n c t i o n s .  I t s  c a le n d a r  o f  e v e n ts ,  sponsored 
by the  Club as an o r g a n i z a t i o n  and by o t h e r  U k r a in ia n  
o r g a n i z a t i o n s ,  i n c lu d e s  th e  c e l e b r a t i o n  o f  bo th  U k r a in ia n  
and American h o l i d a y s .  P re fe re n c e  i s  g iv e n  to  U k r a in ia n  
g roups f o r  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  bu t  an a d d i t i o n a l  sou rce  o f
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income i s  from r e n t a l s  p a id  by o t h e r  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s ,  
such as t h e  Sons o f  Norway, t h e  Dan ish  S o c ie t y ,  and by 
such g roups  as l a b o r  u n ions  and b o w l in g  le a g u e s .
One e n t h u s i a s t i c  i n f o r m a n t  s t a t e d  t h a t  t h e  Club was 
one o f  the  few p la c e s  t h a t  an e n t i r e  f a m i l y  co u ld  go f o r  a 
s o c i a l  o u t i n g .  Severa l  n o n - U k r a in i a n s  who have a t te n d e d  
C lub f u n c t i o n s  made s i m i l a r  comments.
In the  l a s t  f i v e  y e a rs  t h e r e  has been i n t e n s e  con­
f l i c t  w i t h i n  th e  C lub .  S e v e ra l  newcomers t o  th e  community 
who were p a r t  o f  th e  p o s t  W or ld  War I I  m i g r a t i o n  t o  the  
U n i te d  S ta te s  a re  r e p o r t e d  t o  have wanted t o  " t a k e  o v e r . "  
They were s a id  to  want t o  use th e  C lub f o r  p o l i t i c a l ,  i . e . ,  
U k r a in ia n  p o l i t i c a l  p a r t y ,  p u rp o s e s .  Some o f  the se  newcom­
e rs  s t a t e d  t h a t  Miami U k r a in ia n s  "want  o n ly  t o  e a t  and 
d r i n k , "  and t h a t  th e  c l i q u e  r u n n in g  t h e  Club canno t  a ccoun t  
f o r  th e  C lub income. A t  one p o i n t ,  a power s t r u g g l e  
ensued, and a cou p le  o f  s o - c a l l e d  " t r o u b le m a k e r s "  were 
d i v e s t e d  o f  t h e i r  membership i n  th e  C lub .
U k r a in ia n  Dancers o f  M iam i . - - T h e  " U k r a in i a n  Dancers 
o f  M iam i"  as a group i s  a c t u a l l y  p a r t  o f  the  U k r a in ia n  
C lu b .  They were o rg a n iz e d  i n  th e  l a t e  1940*s .  Some o f  the  
e a r l y  o r g a n i z e r s  and dancers  now have c h i l d r e n  i n  the  
g ro u p .  I t  has v a r ie d  i n  number o f  members f rom  abou t  ten 
t o  f o r t y ,  r a n g in g  i n  ages f ro m  t h r e e  to^ th e  l a t e  t w e n t i e s .  
T h i s  group has formed what s e v e r a l  p a re n ts  o f  dancers  say 
i s  an im p o r t a n t  l i n k  between th e  U k r a in ia n  community and
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uihat th e y  r e f e r  t o  as the  "American c o m m u n i ty . "  I t  has 
h e ld  pe r fo rm a nce s  ( " r e p r e s e n t e d  th e  U k r a i n i a n s " )  a t  p u b l i c  
g a t h e r i n g s  and v a r i o u s  co n v e n t io n s  h e ld  i n  th e  a rea  and has 
danced a t  t h e  U k ra in ia n -A m e r ic a n  C lub  f o r  v a r io u s  programs 
a n d / o r  f e s t i v e  o c c a s io n s .
The m a jo r  p r o j e c t  o f  the  yea r  f o r  th e  dancers  i s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  J u n io r  Orange Bowl Parade i n  Cora l  
Gables d u r i n g  th e  C h r is tm as  season. The group  des igns  and 
b u i l d s  a f l o a t  t h a t  r e p r e s e n ts  some a s p e c t  o f  U k r a in ia n  
c u l t u r e  and a l s o  r e f l e c t s  th e  theme o f  t h e  parade .
The F r i d a y  even ing  r e h e a r s a l s ,  wh ich  a re  h e ld  a t  the  
U k r a in ia n -A m e r ic a n  Club th re e  t im e s  a month d u r i n g  the  
s c h o o l  y e a r ,  p r o v id e  an o p p o r t u n i t y  f o r  v i s i t i n g  among 
p a re n ts  and o th e r s  who m igh t  w ish to  come. Refreshments  
a re  a v a i l a b l e — sn a cks ,  cokes,  and,  f o r  t h e  a d u l t s ,  beer and 
l i q u o r .  Other  o p p o r t u n i t i e s  f o r  such s o c i a l i z i n g  i n c l u d e  
v a r i o u s  s o c i a l  e ve n ts  sponsored by th e  dance group and 
h e ld  a t  the  C lub d u r i n g  the  ye a r .
The dance i n s t r u c t i o n  i s  o r d i n a r i l y  g ive n  i n  E n g l ish ,  
a l t h o u g h  a d u l t s  o f t e n  converse i n  U k r a i n i a n .  Some c h i l d r e n  
a re  p r o d u c ts  o f  e t h n i c a l l y  mixed m a r r ia g e s  and i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  among th e  most e n t h u s i a s t i c  
p a re n ts  a re  th e  n o n -U k r a in ia n  mates i n  such m a r r ia g e s .
E f f o r t s  a re  made to  make a u t h e n t i c  costumes f o r  th e  
f o l k  dances.  M others  have r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e p a r in g  th e  
cos tum es,  many o f  which f e a t u r e  i n t r i c a t e  e m b ro id e ry .  The 
m ora le  o f  th e  p a r t i c i p a n t s  and p a re n ts  seems h ig h .  One
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n o n - U k r a in ia n  p a re n t  remarked* "These U k r a in i a n s  have 
so m eth ing  i n  t h e i r  b lo o d — they  j u s t  push and push t o  do 
t h i n g s .  (Yjy younger  c h i l d r e n  a re  a l l  gung-ho  U k r a in ia n s .
They f e e l  t h i s  p r o b a b ly  because o f  the  dance g r o u p - - t h e i r  
f r i e n d s  o f  t h e  same age a re  in  th e  g roup ,  t o o . "
The dance group i s  ve ry  p o p u la r  among th e  members 
o f  th e  U k r a in ia n  community i n  M iami,  and because o f  i t s  
appearances  i n  the  parade which i s  t e l e v i s e d  n a t i o n a l l y ,  
a l s o  i s  known i n  o t h e r  com m u n i t ie s .  Many re s p o n d e n ts  made 
p o s i t i v e  comments and expressed p r i d e  i n  th e  g r o u p 's  
a c c o m p l is h m e n ts .  But t h e r e  a re  d e t r a c t o r s  as w e l l .  Some 
th o u g h t  o f  th e m se lve s  as be ing  o f  " h ig h  c u l t u r e , "  and the y  
condemned f o l k  " c u l t u r e , "  such as i s  r e p r e s e n te d  by the  
dances .  One i n f o r m a n t ,  c r i t i c a l  o f  a l l  a s p e c ts  o f  Miami 
U k r a in i a n  community l i f e ,  s a id  th e  dances were n o t  au­
t h e n t i c .  A n o th e r  i n f o r m a n t  com pla ined  t h a t  a few a d u l t s  
a lo n g  w i t h  th e  two i n s t r u c t o r s  fo rmed a t i g h t  c l i q u e ,  and 
u n le s s  you became p a r t  o f  i t ,  you r  c h i l d  wou ld  n o t  g e t  
enough a t t e n t i o n  and would no t  c o n t in u e  h i s ( h e r )  i n t e r e s t  
i n  i t .
O ther  U k r a in ia n  O r g a n i z a t i o n s . - - A  women's o r g a n i ­
z a t i o n  was one o f  t h e  f i r s t  U k r a in ia n  o r g a n i z a t i o n s  t o  be 
fo rmed i n  th e  Miami a re a .  In  the  l a t e  1 9 4 0 's  s e v e r a l  women 
a c q u i r e d  a c h a r t e r  f o r  a branch o f  The U k r a in i a n  N a t i o n a l  
Women's League o f  A m er ica ,  which i s  p r i m a r i l y  a s o c i a l  and 
c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a l s o  p u ts  emphasis  on c h a r i t a b l e
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a c t i v i t i e s .  The Miami branch now has a b o u t  f i f t y  members 
w i t h  membership open t o  U k r a in ia n  women o n l y .  Bus iness  
m e e t in g s  and a c t i v i t i e s  a re  cond u c ted  i n  the  U k r a in ia n  
la n g u a g e .  Younger,  A m e r ica n -b o rn  women, i n  g e n e r a l ,  do n o t  
j o i n  t h i s  g ro u p ,  and a l th o u g h  i t  has members who a re  o f  
e i t h e r  O r thodox or C a t h o l i c  r e l i g i o n ,  some Orthodox women 
commented t h a t  th ey  d id  no t  w ish t o  j o i n  because t h i s  branch 
was ru n  by C a t h o l i c s  f o r  C a t h o l i c s .
A p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t i n g  p r i m a r i l y  o f  
p e o p le  who a re  r e l a t i v e l y  new t o  t h e  community and who a re  
a l s o  f rom  the  pos t  World War I I  m i g r a t i o n  has ga ined  some 
p r o m in e n c e - - o r  perhaps n o t o r i e t y .  I t  i s  a branch o f  a 
U k r a in ia n -A m e r ic a n  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  O rg a n i ­
z a t i o n  f o r  th e  Defense o f  Four Freedoms i n  U k ra in e  (OOCHSU). 
I t  was o rg a n iz e d  under the  i n f l u e n c e  o f  th e  O r g a n iz a t i o n  
o f  U k r a in ia n  N a t i o n a l i s t s  i n  Eu rope ,  le d  by Bandera .  The 
more v o c a l  and a g g re s s iv e  members have a roused  th e  a n i ­
m o s i t y  o f  some members o f  th e  Miami community .  The d r i v e  
f o r  i n f l u e n c e  and c o n t r o l  by th e s e  i n d i v i d u a l s  was f e l t  i n  
th e  Club and i n  the  Orthodox C hu rch ,  o r g a n i z a t i o n s  wh ich  a t  
l e a s t  n o m in a l l y  a l l o w  c o n s id e r a b le  p a r t i c i p a t i o n  by members 
i n  d e c i s i o n  making. The s t r u c t u r e  o f  t h e  C a t h o l i c  Church 
makes o r g a n i z a t i o n a l  e x p re s s io n  o f  p o l i t i c a l  and n a t i o n a l ­
i s t i c  s t r u g g l e s  w i t h i n  i t  d i f f i c u l t  a t  the  l o c a l  l e v e l .
In  f a i l i n g  t o  ga in  p rom inence  and " t a k e  o v e r "  th e  
o p e r a t i o n  o f  two o f  th e  l a r g e s t  and most v u ln e r a b le  o rgan ­
i z a t i o n s ,  OOCHSU proceeded t o  r e n t  a f a c i l i t y  and h o ld
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s o c i a l  g a th e r i n g s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  th e  o l d e r  e s t a b l i s h e d  
U k r a in ia n  communi ty .  C o n s id e ra b le  d i f f u s e  h o s t i l i t y  d i ­
r e c te d  tow ard  t h i s  o r g a n i z a t i o n  was d e t e c te d  among i n ­
fo rm a n ts .  One re s p o n d e n t  c h a r a c t e r i z e d  th e  g roup  as "a 
w ise guy w i t h  an ide a  who then ge ts  some f o l l o w e r s . "
A n o th e r  s a id  th e y  were a bunch o f  d run ks  who wanted to  
p a r t y  a l l  th e  t im e  and who d id  n o t  have any concern  f o r  
" t h i n g s  U k r a i n i a n . "  A f u r t h e r  comment was "Those D . P . ' s  
a re  f u n n y ,  h e l p l e s s . "  Newcomers who re m a ined  a l o o f  f rom 
the  o r g a n i z a t i o n  o r  who were " q u i e t "  i n  t h e i r  p a r t i c i ­
p a t i o n  were u s u a l l y  ment ioned as e x c e p t io n s  t o  the  c h a ra c ­
t e r i z a t i o n s  g iv e n  o f  the  post  World War I I  im m ig ra n ts  in  
g e n e r a l .
When p resse d  f o r  d e t a i l s  on the  o r g a n i z a t i o n ,  most 
o f  th o se  who opposed i t  cou ld  no t  e x p l a i n  i t s  pu rposes ,  
bu t  th e y  b e l i e v e d  t h a t  members were c a u s in g  some " t r o u b l e "  
among Miami U k r a i n i a n s ;  many shrugged and s a id  th e y  d i d n ' t  
know, and a good many persons who were members were a t  a 
lo s s  t o  e x p l a i n  th e  p o l i t i c a l  c o n te x t  and i d e o lo g y  o f  i t .  
S e ve ra l  i n f o r m a n t s ,  however, were v e ry  k n o w le d g e a b le .  One 
member, a d r i v i n g  f o r c e  i n  the  g ro u p ,  i n d i c a t e d  t h a t  i t  
had abou t  36 members and was g ro w in g ,  t h a t  i t  p lanned 
s o c i a l  a c t i v i t i e s  and c u l t u r a l  e v e n ts ;  and t h a t ,  by 
i m p l i c a t i o n ,  i t  was j u s t  a no the r  n a t i o n a l i s t i c  o r g a n i z a t i o n  
t h a t  had a d i f f e r e n t  membership.
An o r g a n i z a t i o n  which has c o n s i d e r a b le  o v e r l a p  i n  
membership w i t h  OOCHSU i s  the  Bus iness and P r o f e s s i o n a l
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A s s o c i a t i o n ,  which has abo u t  seven ty  members. I t s  emphasis 
i s  on b u s in e s s  a c t i v i t i e s  and on d i s s e m in a t in g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  b u s in e s s  o p p o r t u n i t i e s  i n  F l o r i d a ,  bu t  t h e r e  i s  a l s o  
s t r e s s  on s o c i a l  and c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  Many members a re  
unknown t o  the  U k r a in ia n  community a t  l a r g e .
The Miami U k r a in ia n  community a l s o  has b ranches  o f  
n a t i o n a l  U k r a in ia n  f r a t e r n a l  and ve te ra n s  a s s o c i a t i o n s ,  and 
a l s o  such l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  as the S e n io r  C i t i z e n s  g roup .
CHAPTER V I
ANALYSIS OF INTERVIEW FAMILY DATA 
I n t r o d u c t i o n
In  Chap te r  I I  th e  s o c i o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  the  
t h r e e  measures :  endogamy, e t h n i c  church a f f i l i a t i o n ,  and
la n g u a g e ,  was d is c u s s e d .  Th is  c h a p te r  b e g in s  w i t h  a d i s ­
c u s s io n  o f  the se  measures as th e y  a re  r e l a t e d  t o  th e  i n t e r ­
v iew s  wh ich  have been done. Im m ed ia te ly  f o l l o w i n g  w i l l  be 
a d e s c r i p t i o n  o f  th e  Miami U k r a in ia n  community ,  u t i l i z i n g  
th e  i n t e r v i e w  da ta  on th e s e  th re e  measures. In  e f f e c t ,  
t h i s  s e c t i o n  w i l l  be a b r i e f  s t a t i s t i c a l  p r o f i l e  o f  the  
com m un i ty ,  w i t h  the  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  and s u p p o r t e r s  
(who a r e  the  i n t e r v i e w e e s )  r e p r e s e n t in g  th e  communi ty .
N e x t ,  th e  a n a l y s i s  b a s ic  to  the  q u e s t i o n s  posed by 
th e  d i s s e r t a t i o n  w i l l  be p re s e n te d :  1) t o  what e x t e n t  have
th e  descendan ts  o f  i n t e r v i e w e e s  (community p a r t i c i p a n t s )  
been a b le  t o  m a in ta in  U k r a in ia n  group a f f i l i a t i o n  by 
m a r r y in g  w i t h i n  the  group? 2) t o  what e x t e n t  have t h e  
desce n dan ts  o f  i n t e r v i e w e e s  (community p a r t i c i p a n t s )  r e ­
t a i n e d  a f f i l i a t i o n  w i t h  a U k r a in ia n  church? 3 )  t o  what 
e x t e n t  have th e  descendan ts  o f  i n t e r v i e w e e s  (comm un i ty  
p a r t i c i p a n t s )  r e t a i n e d  th e  a b i l i t y  t o  use the  U k r a in ia n
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language?
The Focus o f  a t t e n t i o n  f o l l o w i n g  t h i s  i s  the  
s i b l i n g s  o f  th e  i n t e r v i e w e e s  (communi ty  p a r t i c i p a n t s ) .
The same t h r e e  b a s ic  q u e s t io n s  r e g a r d in g  endogamy, 
U k r a in i a n  church  a f f i l i a t i o n ,  and a b i l i t y  t o  use the 
U k r a in i a n  language  a re  a p p l i e d  t.o th e  s i b l i n g s  and t h e i r  
d e sce n d a n ts .  N e x t ,  i n t e r v i e w e e s  (community  p a r t i c i p a n t s )  
and t h e i r  descendan ts  w i l l  be compared w i th  the  i n t e r ­
v ie w e e s '  s i b l i n g s  and t h e i r  ( s i b l i n g s ' )  descendants on the  
t h r e e  measures.
Keeping i n  mind th e  s o c i o l o g i s t s '  concern For the  
a n a l y s i s  o f  change ove r  g e n e r a t i o n s ,  b e g in n in g  w i t h  th e  
im m ig r a n t  g e n e r a t i o n ,  t h e r e  i s  a s e c t i o n  u t i l i z i n g  t h i s  
p a r t i c u l a r  approach  t o  o r g a n i z i n g  th e  i n t e r v i e w  d a ta ,  and 
d e t e r m in in g  r e t e n t i o n  by g e n e r a t i o n  f o r  the  t h re e  v a r i a b l e
P r e l i m i n a r y  D is c u s s io n  o f  th e  lYleasures 
Chosen f o r  th e  Study as They P e r t a in  
to  th e  A c tu a l  I n t e r v i e w s
Endogamy
By f a r ,  t h i s  was th e  most e a s i l y  and a c c u r a t e l y  
answered q u e s t i o n  asked o f  the  re spo n d e n ts  and one o f  
g r e a t e s t  i n t e r e s t  t o  them. A lm ost  everyone r e c o g n iz e d ,  
and many v e r b a l i z e d ,  th e  prob lem f o r  c o n t i n u i t y  o f  
U k r a in i a n  c u l t u r e  when i n d i v i d u a l s  m a r r ie d  o u t s id e  o f  th e  
g rou p .  In  s e v e r a l  i n t e r v i e w s ,  re sp o n d e n ts  whose c h i l d r e n  
m a r r ie d  o u t s i d e  th e  g ro u p ,  groped f o r  some redeeming 
c h a r a c t e r i s t i c  t o  p la c e  th e  descendan ts  i n  the  p rope r
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" l i n e . "  For example ,  one i n t e r v i e w e e  s a id  "my grandson 
w ro te  an essay a b o u t  S hevchenko ,"  w h i l e  a n o th e r  s a id  "my 
n ie c e  took  an E a s te r  egg t o  s c h o o l . "
The im p o r t a n t  c a t e g o r i e s  to  most re sp o n d e n ts  were 
U k r a in ia n  and n o n - U k r a i n i a n .  They co u ld  e a s i l y  and 
e m p h a t i c a l l y  s t a t e  i n  most cases who was m a r r ie d  t o  a 
U k r a in i a n .  I f  a person  had m a r r ie d  o u t s i d e  th e  g roup ,  
t h e r e  was l i t t l e  concern  w i t h  the  i d e n t i t y  o f  the  
" o u t s i d e r , "  a l t h o u g h  i t  was unusua l  f o r  the  g roup  a f f i l i ­
a t i o n  no t  to  be known. D i s t i n c t i o n s  among th e  c e n t r a l  and 
e a s te rn  Europeans were e a s i l y  made. O thers  were c a l l e d  
"A m e r ic a n . "  The v a lu e  judgm en t  p la ce d  on v a r io u s  groups 
as sou rces  o f  m a r r ia g e  p a r t n e r s  was a d e q u a te ly  conveyed by 
tones  o f  v o i c e .  When a p a r t n e r  was U k r a in i a n ,  th e  response 
was l o u d ,  c l e a r ,  and u n e q u iv o c a l ;  when th e  p a r t n e r  was 
n o t ,  t h e re  was a q u i e t  r e s i g n a t i o n  and u s u a l l y  a q u a l i ­
f i e r .  "My s o n 's  w i f e  i s  German, b u t  s h e 's  good She lo o k s  
a f t e r  the  c h i l d r e n  w e l l ,  and keeps the  house c l e a n . "  Or,
"my daug h te r  m a r r ie d  a P o l i s h  boy, bu t  h e ' s  good t o  h e r . "
U k r a in ia n  Church
T h is  q u e s t io n  was a l s o  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  the 
re s p o n d e n ts ,  a l t h o u g h  th e  f a c t  o f  m o b i l i t y  i n  the  popu­
l a t i o n  r e s u l t i n g  i n  th e  d i s p e r s a l  o f  f a m i l y  members, and a 
p o s s i b i l i t y  o f  change i n  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  sometimes 
c r e a te d  problems i n  a n s w e r in g .  The responses  t h e r e f o r e  
a re  p ro b a b ly  l e s s  a c c u r a te  than  th e  ones f o r  e t h n i c
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ba ckg round ,  and th e re  was a g r e a t e r  number o f  " D o n ' t  
Knows."
The most common d i f f e r e n t i a t i o n  was between 
U k r a in i a n  church  and " o t h e r , "  a l t h o u g h  among U k r a in ia n  
C a t h o l i c s ,  i t  was common f o r  them to  use th e  te rm  "C a tho ­
l i c , "  meaning Roman C a t h o l i c .  When p ressed  f o r  s p e c i f i ­
c a t i o n  as t o  which C a t h o l i c  c h u rc h ,  th e  response  was 
u s u a l l y  "Amer ican  C a t h o l i c . "  Only o c c a s i o n a l l y  was the  
te rm  Roman C a t h o l i c  or  L a t i n  C a t h o l i c  used. There was a 
g r e a t  dea l  o f  vagueness a b o u t  P r o t e s t a n t  d e n o m in a t io n s  
among i n t e r v i e w e e s :  a f r e q u e n t  d e s ig n a t i o n  was "American
c h u r c h , "  or  " n o t  C a t h o l i c . "
There seemed t o  be v e ry  l i t t l e  a n im o s i t y  among 
i n t e r v i e w e e s  who were U k r a in i a n  Orthodox tow a rd  th o se  in  
t h e i r  f a m i l i e s  who were U k r a in i a n  C a t h o l i c ;  l i k e w i s e ,  
l i t t l e  a n im o s i t y  among U k r a in i a n  C a t h o l i c s  toward  
O r thodoxy  i n  t h e i r  f a m i l i e s .  When any h a rd  f e e l i n g s  d id  
emerge, th e y  were o f  g r e a t  i n t e n s i t y .  I n t e r - c h u r c h  hos­
t i l i t i e s  t h a t  e x i s t e d  were more o f t e n  d i r e c t e d  tow a rd  the  
o r g a n i z a t i o n  o r  toward  th e  d e n o m in a t io n  i n  g e n e ra l .
In  d e te r m in in g  f r e q u e n c y  o f  a f f i l i a t i o n  w i t h  
U k r a in ia n  churches f o r  th e  purposes o f  th e  a n a l y s i s ,  
U k r a in ia n  C a t h o l i c  and U k r a in ia n  Or thodox were p la c e d  in  
one c a t e g o r y :  " U k r a in ia n  C h u r c h . "  T h is  was done (even 
though some members o f  each church  m ig h t  o b j e c t  t o  be ing  
g rouped w i t h  members o f  th e  o t h e r )  f o r  two re a s o n s :
1) o f t e n ,  t h e r e  was a s m a l l  number o f  c a s e s ,  e s p e c i a l l y
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f o r  U k r a in ia n  O r thodoxy ,  p r o h i b i t i n g  adequate  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s ,  and 2)  a l th o u g h  t h e r e  may e x i s t  d i f f e r e n c e s  i n  
th e  church  o r g a n i z a t i o n s  as a whole  ( n a t i o n a l l y )  i n  the  
degree o f  U k r a in ia n  n a t i o n a l i s m ,  t h e r e  a re  v a r i a t i o n s  among 
c o n g r e g a t io n s  o f  each, and t h i s  e m p i r i c a l  s i t u a t i o n  co u ld  
n o t  be c o n t r o l l e d  f o r  i n  t h i s  s tu d y  uihen so many o f  the  
peop le  i n c l u d e d  a re  from o th e r  co m m u n i t ie s .
U k r a in ia n  Language
I n t e r v ie w e e s  were q u ic k  t o  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l s  i n  
t h e i r  f a m i l i e s  who were a b le  t o  use th e  U k r a in ia n  language 
or who were i n  the  p rocess  o f  l e a r n i n g  i t ,  e s p e c i a l l y  i f  
th e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  were one o r  two g e n e ra t io n s  
removed. Th is  was a m a t te r  o f  g r e a t  p r i d e .  But th e  number 
o f  i n s t a n c e s  o f  t h i s  was n o t  g r e a t .  In  many cases ,  i n t e r ­
v iewees would t r y  to  e x p l a i n  why t h e i r  c h i l d r e n  d id  n o t  
l e a r n  t o  use the  language .  Examples o f  th e  e x p la n a t io n s  
i n c l u d e :
I was s i c k  when th ey  were young, and c o u l d n ' t  teach  
them th e  language .
There  was no U k r a in ia n  s c h o o l  i n  Miami when my 
c h i l d r e n  were young.
My g r a n d c h i l d r e n  have a l o t  o f  s c h o o lw o rk .  They 
d o n ' t  have t im e  to  l e a r n  U k r a i n i a n .
A f r e q u e n t  q u e s t io n  posed by th e  i n t e r v i e w e r  was:
i f  t h e  i n t e r v i e w e e s  d i d n ' t  speak U k r a in i a n  t o  t h e i r
c h i l d r e n ,  when, and to  whom d id  t h e y  speak? I t  was a lm os t
a lw ays  th e  case among th e  f o r e i g n  born t h a t  husband and
w i f e  used th e  language i n  eve ryd ay  speech,  a t  c h u rc h ,  and
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among f r i e n d s .  Most o f  t h e i r  c h i l d r e n  le a r n e d  th e  language, 
a l t h o u g h  th e y  p ro b a b ly  a l s o  spoke i n  E n g l i s h  t o  t h e i r  
p a r e n t s .  These c h i l d r e n ,  when th ey  became p a r e n t s ,  used 
th e  language as a k in d  o f  s e c r e t  code to  prev/ent t h e i r  
c h i l d r e n  f rom  u n d e rs ta n d in g  what th e y  were s a y in g .  More­
o v e r ,  th e y  used th e  language  i n  p u b l i c  p la c e s  f o r  th e  same 
r e a s o n - - s e c r e c y . .
Out o f  the  i n t e r v i e w s  and s p e c i f i c a l l y  o u t  o f  d i s ­
c u s s io n s  o f  language  emerged th e  d e c is io n  by th e  w r i t e r  t o  
c l a s s i f y  i n d i v i d u a l s  o ve r  two years o f  age, o f  U k r a in ia n  
d e s c e n t ,  and descended f ro m  th e  i n t e r v i e w e e  c o u p le  and 
t h e i r  s i b l i n g s  i n t o  two c a t e g o r i e s :  1) unab le  t o  use th e
language  and 2) h a v ing  " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  The l a t t e r  
c a t e g o r y  i n c lu d e d  those who were d e s c r ib e d  as h a v in g :
"good s p e e c h " ;  "good speech and the  a b i l i t y  t o  r e a d " ;  and 
"good speech,  r e a d in g  and w r i t i n g  a b i l i t y " ;  as w e l l  as 
c h i l d r e n  who were l e a r n i n g  the  language a t  home, o r  i n  
s p e c i a l  c la s s e s .
The Miami U k r a in ia n  Community: A B r i e f  P r o f i l e
o f  I n te r v ie w e e s  ( P a r t i c i p a n t s )
The e a r l i e r  o b s e r v a t i o n  (see Chapter  \J o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n )  t h a t  most o f  t h i s  community c o n s i s t s  o f  
" o l d e r "  peop le  i s  borne o u t  by a t a b u l a t i o n  o f  i n t e r v i e w e e s  
by yea r  o f  b i r t h .  T a b le  1 g ive s  t h i s  i n f o r m a t i o n .  The 
l a r g e s t  c a te g o ry  i s  t h a t  o f  th e  b i r t h  c a te g o ry  1920 -29 ,  
wh ich  i n c l u d e s  th o s e  who were 46-55 years  o f  age i n  1975,
T A B L E  1
INTERVIEWEES CLASSIFIED BY YEAR OF BIRTH
Years
o f
B i r t h Age i n  1975 Number
C um u la t ive
T o ta l Per Cent
C u m u la t ive  
Per Cent
B e fo re  1890 86+ 6 6 4 4
1890-99 76-85 20 26 15 19
1900-09 66-75 23 49 17 36
1910-19 56-65 33 82 25 61
1920-29 46-55 41 123 30 91
1930-39 36-45 10 133 7 98
1940-49 26-35 2 135 2 100
T o t a l 135 100
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f o r m in g  30 per  c e n t  o f  i n t e r v i e w e e s .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  
i n t e r v i e w e e s  aged 46 or  ove r  fo rm  91 per cen t  o f  th e  i n t e r ­
v ie w e e s .
The in t e r v i e w e e s  a re  p re d o m in a n t ly  E u ro p e a n -b o rn ,  or  
N o r th  A m e r ica n -b o rn  t o  f o r e i g n - b o r n  p a re n ts .  T a b le  2 shows 
i n t e r v i e w e e s  c l a s s i f i e d  by b i r t h  c a te g o ry .  I t  i s  seen t h a t  
95 per  c e n t  o f  the  i n t e r v i e w e e s  appear i n  these  two c a t e ­
g o r i e s ,  w i t h  the  f o r e i g n - b o r n  themselves  fo rm in g  55 per  
c e n t  o f  a l l  i n t e r v i e w e e s .
TABLE 2
INTERVIEWEES CLASSIFIED BY BIRTH CATEGORY
C um u la t ive  C u m u la t i v e
B i r t h  C a teg o ry  Number T o t a l  Per Cent P e r .C e n t
E u ropean-bo rn  74 74 55 55
N o r th  A m e r ic a n -
b o rn ,  bo th  p a re n ts  54 128 40 95
f o r e i g n - b o r n
N o r th  A m er ican -
b o r n ,  one p a re n t  . i  qp
N o r th  A m er ica n -  4 J yo
bo rn
N o r th  A m er ica n -
SSijA 3 135 2 100N o r th  Amer ican 
born
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The I n t e r v ie w e e s  i n  Terms o f  
Endogamy, U k r a in i a n  Church 
A f f i l i a t i o n ,  and U k r a in i a n  
Language R e t e n t io n
The i n t e r v i e w e e s  can a l s o  be d e s c r ib e d  i n  te rms o f  
the  t h re e  measures* endogamy, U k r a in ia n  Church a f f i l i a t i o n ,  
and U k r a in ia n  la n g ua g e  r e t e n t i o n ,  which form the  b a s is  f o r  
the  ma jo r  a n a l y s i s  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
Endogamy. - - C o u n t i n g  a l l  m a r r ia g e s  o f  a l l  i n t e r ­
v iewees (w h e th e r  o r  n o t  t h e y  have d e s c e n d a n ts ) ,  we f i n d  
t h a t  o f  95 m a r r i a g e s ,  72 a re  endogamous and 23 a re  
exogamous. Thus, even among those  a f f i l i a t e d  w i th  an 
e t h n i c  communi ty ,  where we would e xp e c t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  e t h n i c a l l y  endogamous m a r r ia g e s ,  o n ly  76 per  ce n t  a re  
endogamous.
U k r a in ia n  Church A f f i l i a t i o n . - - C o n s i d e r i n g  both 
e t h n i c a l l y  endogamous and exogamous c o u p le s ,  we f i n d  t h a t  
f o r  89 co u p le s  f o r  whom r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  i s  known f o r  
bo th  husband and w i f e ,  70 cou p les  have bo th  p a r t n e r s  
a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in i a n  c h u rc h ,  15 have o n ly  one partner 
a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in i a n  c h u rc h ,  and in  4 cases n e i t h e r  
member o f  th e  c o u p le  i s  a member o f  a U k r a in ia n  ch u rch .
The p r o p o r t i o n  o f  i n t e r v i e w e e  cou p le s  i n  which both a re
In t e r v i e w e e  c o u p le :  two persons who have been
m a r r ie d  to  each o t h e r  o r  who a re  now m a r r ie d ,  a t  l e a s t  one 
o f  whom has been i n t e r v i e w e d  (an i n t e r v i e w e e ) .  A t  l e a s t  
one person i n  t h e  c o u p le  i s  o f  U k r a in ia n  d e s c e n t .  See the 
Appendix  f o r  d e t a i l s  o f  f u r t h e r  c l a s s i f i c a t i o n .
a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in i a n  church  i s  67 per  c e n t ;  32 per 
ce n t  has one person  i n  th e  co u p le  a f f i l i a t e d  w i t h  a 
U k r a in ia n  c h u rc h ,  a n d , i n  the  re m a in d e r ,  n e i t h e r  spouse 
has a U k r a in ia n  church  a f f i l i a t i o n .
Language R e t e n t i o n . — Out o f  97 co up le s  (194 i n d i ­
v i d u a l s ) ,  78 i n d i v i d u a l s  have " a t  l e a s t  good ( U k r a in i a n )  
s p e e c h . "  T h is  i s  40 pe r  c e n t .  S ince  the  t o t a l  o f  194 
i n d i v i d u a l s  i n c l u d e s  23 " D o n ' t  Know" and "No t  A p p r o p r ia t e "  
d e s ig n a t i o n s ,  a new p e rc e n ta g e  can be c a l c u l a t e d  a f t e r  
e x c lu d in g  these  23 c a s e s :  47 per  c e n t .  In  o th e r  words,
l e s s  than  h a l f  o f  th e  i n t e r v i e w e e s  who a re  o f  U k ra in ia n  
descen t  have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "
Summary and C o n c lu s io n . — T h is  community ,  th e n ,  i s  
one in  which th e  o l d e r  age c a t e g o r i e s  and the  f o r e i g n - b o r n  
and n a t i v e - b o r n  ( o f  f o r e i g n  p a re n ta g e )  form the l a r g e s t  
p o r t i o n .  In  a d d i t i o n ,  76 per cen t  o f  th e  coup les  are 
endogamous, 67 per c e n t  a re  ones i n  which bo th  husband and 
w i f e  a re  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church  ( i n  a l l  cases,  
the  same c h u r c h ) ,  and l e s s  than  50 per c e n t  have " a t  l e a s t  
good ( U k r a i n i a n )  s p e e c h . "  I t  must be s t r e s s e d  a g a in  t h a t  
the  sample was chosen by se e k in g  ou t  i n d i v i d u a l s  who were 
d e d ic a te d  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  U k r a in ia n  community ,  and 
t h e r e f o r e  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  expected 
t o  be h ig h .
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R e te n t io n  o f  Three E th n ic  C h a r a c t e r i s t i c s  by 
I n t e r v i e w e e s  (Community P a r t i c i p a n t s )  
and T h e i r  Descendants
P r e l im in a r y  D is c u s s io n
The i n t e r v i e w s  were conduc ted  w i t h  peop le  o f  v a r ie d  
m a r i t a l  s t a t u s e s .  S ince  th e  main concern  i n  t h i s  p o r t i o n  
o f  the  a n a l y s i s  i s  w i t h  d e sce n d a n ts ,  i t  was n ecessa ry  to  
s e l e c t  f rom th e  e x i s t i n g  sample i n t e r v i e w e e  c o u p le s  who had 
descendan ts .  O m i t te d ,  t h e r e f o r e ,  a re  s i n g l e  persons  and 
c h i l d l e s s  c o u p le s .  I t  was hoped to  be a b le  t o  compare 
i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  and t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n  on each o f  th e  t h r e e  measures. The measure­
ment o f  endogamy i n  t h i s  s t u d y ,  however,  p re s e n ts  a s p e c ia l  
problem i n  t h a t  so few i n t e r v i e w e e  co u p le s  had 
g r a n d c h i l d r e n  who were m a r r i e d .  T h e r e fo re  on t h i s  measure 
the  compar ison i s  between i n t e r v i e w e e  c o u p le s  and t h e i r  
c h i l d r e n .  A f u r t h e r  r e s t r i c t i o n ,  o f  c o u rs e ,  was t h a t  a t  
l e a s t  one c h i l d  had t o  have been m a r r i e d .  The r e s u l t i n g  
ca te g o ry  i s  t h e n ;  i n t e r v i e w e e  co u p le s  h a v in g  a t  l e a s t  one 
m a r r ie d  c h i l d .
For th e  measures o f  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and 
language r e t e n t i o n ,  the  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  
and g r a n d c h i l d r e n  a r e  compared.
Base numbers may be d i f f e r e n t  f rom  one measure to  
a n o th e r ,  e . g . ,  t o t a l  number o f  i n t e r v i e w e e  co u p le s  w i th  
c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  i s  27 f o r  church  a f f i l i a t i o n ,  
bu t  26 f o r  language  r e t e n t i o n ,  because f o r  some measures 
data w e reno t  a v a i l a b l e .
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I n t e r v i e w e e  Couples and T h e i r  
C h i l d r e n  i Endogamy
The com par ison  o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s  w i t h  t h e i r
c h i l d r e n  c o n s t i t u t e s  a comparison o f  dependent  samples .
The s t a t i s t i c  most a p p l i c a b l e  in  t h i s  case i s  (YlcNemar's
2
t e s t  f o r  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  changes. T h is  t e s t ,  however ,  
r e q u i r e s  an equa l  number o f  cases i n  th e  g roups  t o  be com­
p a re d .  I t  i s  n e c e s s a ry ,  t h e r e f o r e ,  t o  p e r fo r m  a s im p le  
o p e r a t i o n  on the  data  on m arr iages  o f  th e  c h i l d r e n  o f  each 
co u p le  to  p r o v i d e  a s i n g l e  measure o f  endogamy f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  ta k e n  as a s e t .  Tak ing  each c o u p le  a t  a t im e ,  
t h e i r  m a r r ie d  c h i l d r e n  as a t o t a l  were a s s ig n e d  t o  one o f  
two c a t e g o r i e s :  endogamous or  exogamous. In  o r d e r  t o  be
c l a s s i f i e d  as endogamous, 50 per c e n t  o r  more o f  the  
c h i l d r e n  o f  each co u p le  had to  have m a r r ie d  w i t h i n  the  
U k r a in ia n  g ro u p .  In  o th e r  words, t h e  c h i l d r e n ,  as a g r o u p , 
a re  d e s ig n a te d  endogamous or  exogamous, and each c ou p le  
then i s  c o n s id e re d  to  have e i t h e r  endogamous c h i l d r e n  o r  
exogamous c h i l d r e n .
Of 43 i n t e r v i e w e e  coup les  h a v in g  a t  l e a s t  one 
m a r r ie d  c h i l d ,  38 a re  endogamous. Among th e  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s '  c h i l d r e n ,  14 s e ts  o f  c h i l d r e n  o u t  o f  th e  43 a re  
endogamous, a c c o r d in g  t o  the  c r i t e r i o n  d e s c r i b e d  above.
The p e rce n ta g e s  t o  be compared, t h e r e f o r e ,  a re  88 f o r
2
Sidney S i e g e l ,  IMonparametric S t a t i s t i c s  f o r  the  
B e h a v io r a l  S c ien ce s  (New York :  M c G ra w -H i l l  Book d o . ,  T n c . ,
iU5g?', pp": 63-67.
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c o u p le s  and 33 f o r  t h e i r  m a r r ie d  c h i l d r e n ,  a d e c l i n e
2
between g e n e r a t i o n s .  Us ing McNemar's t e s t ,  * ca i c  =
2
whereas 7Cc r ^ .^ = 6 .64  a t  th e  .01 l e v e l  w i t h  1 degree o f  
f reedom . The d e c l i n e  i n  th e  p r o p o r t i o n  endogamous i s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
I n t e r v i e w e e  Couples and T h e i r  
D e scen d an ts :  R e te n t io n  o f
U k r a in i a n  Church A f f i l i a t i o n
Out o f  the  e n t i r e  sample,  those  i n t e r v i e w e e  c o u p le s
who had c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  were chosen f o r  a n a l y s i s .
A com par ison  o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n  and
g r a n d c h i l d r e n ,  c o n s t i t u t e s  a compar ison o f  t h re e  dependent
' i
sam p les .  An a p p r o p r i a t e  t e s t  i n  t h i s . c a s e  i s  C o c h ra n 's  Q. 
T h i s  t e s t ,  however,  as does McNemar, r e q u i r e s  an equa l  
number o f  cases i n  the  g roups  to  be compared. Ta k ing  each 
i n t e r v i e w e e  co u p le  a t  a t im e ,  t h e i r  c h i l d r e n  and 
g r a n d c h i l d r e n  as s e t s  were d e s ig n a te d  as r e t e n t i v e ,  or non -  
r e t e n t i v e .  In  o r d e r  t o  be r e t e n t i v e ,  each s e t  o f  c h i l d r e n  
and each s e t  o f  g r a n d c h i l d r e n  had to  have had 50 per  c e n t  
o r  more o f  th e  i n d i v i d u a l s  a f f i l i a t e d  w i th  a U k r a in ia n  
c h u r c h .
There a re  27 i n t e r v i e w e e  coup les  h av in g  both  
c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n .  In  25 o f  the  c o u p le s ,  bo th  
p a r t n e r s  a re  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church a n d , i n  the  
r e m a in in g  c o u p le s ,  one person  i n  each i s  a f f i l i a t e d  w i t h  a
^ I b i d . ,  p p .  1 6 1 - 6 6 .
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U k r a in i a n  c h u rc h .  In  o th e r  words ,  i n  a l l  o f  the  c o u p le s ,
a t  l e a s t  one p a r t n e r  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  ch u rch .
Out o f  th e  27 s e t s  o f  c h i l d r e n ,  16 a re  a f f i l i a t e d  w i th  a
U k r a i n i a n  c h u rc h ,  w h i l e  o u t  o f  th e  27 s e ts  o f  g r a n d c h i l d r e n ,
11 a re  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  ch u rch .  The percen tages
which a r e  be in g  compared, t h e r e f o r e ,  a re  100 f o r  c o u p le s ,
59 f o r  t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n  and 41 f o r  t h e i r  ( s e ts  o f )
g r a n d c h i l d r e n .
A p p ly in g  C o c h ra n 's  Q, Qca^ c = 2 5 .1 3 ,  whereas
2
= 9.21 a t  th e  .01 l e v e l  ( d i s t r i b u t e d  as ^  w i thc r  l  u #
2 degrees  o f  f r e e d o m ) .  On th e  b a s is  o f  t h i s  t e s t ,  i t  can 
be s a i d  t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  U k r a in ia n  church a f f i l i a t i o n  o f  
i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  and t h e i r  
( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n  i s  s i g n i f i c a n t .  In  o th e r  words, 
amount o f  r e t e n t i o n  has lesse ne d  ove r  the  th re e  g e n e ra t io n s .
I n t e r v i e w e e  Couples and T h e i r  
D e sce n d a n ts :  R e t e n t i o n  o f
U k r a in ia n  Language
Out o f  th e  e n t i r e  sample,  those  i n t e r v i e w e e  coup les
who had c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  were chosen f o r  a n a l y s i s .
A com par ison  o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  and
g r a n d c h i l d r e n  c o n s t i t u t e s  a compar ison  o f  t h re e  dependent
sam p les .  An a p p r o p r i a t e  t e s t  i n  t h i s  case i s  Cochran 's  Q.
The t e s t ,  h o w eve r ,  as does McNemar, r e q u i r e s  an equal
number o f  cases i n  th e  g roups to  be compared. Tak ing  each
i n t e r v i e w e e  c o u p le  a t  a t im e ,  t h e i r  c h i l d r e n  and
g r a n d c h i l d r e n  as s e t s  were d e s ig n a te d  as r e t e n t i v e ,  or
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n o n - r e t e n t i v e .  In o r d e r  t o  be r e t e n t i v e ,  each s e t  had t o  
have had 50 per ce n t  or more o f  t h e  i n d i v i d u a l s  h a v in g  " a t  
l e a s t  good ( U k r a i n i a n )  s p e e c h . "
There a re  26 i n t e r v i e w e e  c o u p le s  h a v in g  both 
c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n .  There a re  23 o u t  o f  the  26 
co u p le s  i n  which bo th  p a r t n e r s  have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  
In  the  re m a in in g  3 c o u p le s ,  one o f  the  p a r t n e r s  has " a t  
l e a s t  good s p e e ch . "  In  o t h e r  words ,  i n  a l l  c o u p le s ,  one 
o r  bo th  p a r tn e r s  has " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  Out o f  t h e i r  
( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  19 have " a t  l e a s t  good s p e e c h , "  w h i l e  
o u t  o f  the  ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n ,  6 have " a t  l e a s t  good 
s p e e c h . "  The p e rce n ta g e s  t o  be compared, t h e r e f o r e ,  a re  
100 f o r  c o u p le s ,  73 f o r  t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  and 23 
f o r  t h e i r  ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n .
A p p ly in g  C o c h ra n 's  Q, we have Q„a l _ = 29 .A3,Co lCv«
2
whereas = 9 .21 a t  th e  .01 l e v e l  ( d i s t r i b u t e d  as “Xc n  i t
w i t h  2 degrees o f  f r e e d o m ) .  On th e  b a s is  o f  t h i s  t e s t ,  i t  
can be s a id  t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p e rcen tage  o f  those  
w i t h  " a t  l e a s t  good speech"  among i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  
t h e i r  ( s e ts  o f )  c h i l d r e n ,  and t h e i r  ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n  
i s  s i g n i f i c a n t .  In  o t h e r  words ,  amount o f  r e t e n t i o n  has 
le sse n e d  over the  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
Summary o f  R e su l ts  f o r  I n t e r v i e w e e  
Couples and T h e i r  Descendants
On a l l  t h re e  measures o f  e t h n i c  r e t e n t i o n — endogamy,
U k r a in ia n  church a f f i l i a t i o n ,  and a b i l i t y  t o  use the
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U k r a in ia n  language— th e r e  has been a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  between i n t e r v i e w e e  c o u p le s  and t h e i r  
d e sce nd an ts .  In  o t h e r  words ,  the  amount o f  r e t e n t i o n  has 
le sse n e d  ove r  the  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
R e te n t io n  o f  Three E th n ic  C h a r a c t e r i s t i c s  by 
the  S i b l i n g s  ( o f  the  I n t e r v ie w e e  C o u p les )  
and T h e i r  Descendants
P r e l i m i n a r y  D is c u s s io n
S ince  th e  a n a l y s i s  p re s e n te d  in  t h i s  s e c t i o n  i s  
based on d e sce nd an ts ,  o n l y  s i b l i n g  co up les  who have 
descendan ts  a re  i n c l u d e d .  I t  was hoped to  be a b le  t o  com­
pare  s i b l i n g  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  and t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n  on each o f  the  th re e  measures. As i n  th e  
case o f  endogamy f o r  i n t e r v i e w e e  cou p les  and t h e i r  
d e sce n d a n ts ,  however ,  so few s i b l i n g  co u p le s  had 
g r a n d c h i l d r e n  who were m a r r ie d  t h a t  th e  com par ison  had to  
be l i m i t e d  to  s i b l i n g  c o u p le s  and t h e i r  c h i l d r e n .  A 
f u r t h e r  r e s t r i c t i o n ,  o f  c o u rs e ,  was t h a t  a t  l e a s t  one c h i l d  
o f  th e  s i b l i n g  c o u p le  had t o  have been m a r r i e d .  The 
r e s u l t i n g  c a te g o ry  i s  t h e n :  s i b l i n g  c o u p le s  h a v in g  a t
l e a s t  one m a r r ie d  c h i l d .
For the  measures o f  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and 
language  r e t e n t i o n ,  th e  s i b l i n g  c o u p le s ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  
and t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  w i l l  be compared.
Base numbers may be d i f f e r e n t  f rom  one measure t o  
a n o t h e r ,  depending on th e  comple teness o f  d a ta  a v a i l a b l e  
on each measure.
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S i b l i n g  ( o f  I n t e r v ie w e e  Coup les )
Coup les  and T h e i r  C h i l d r e n :
Endogamy
The s i b l i n g s  t h a t  a re  in c lu d e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  a re  
th o s e  who have a t  l e a s t  one m a r r ie d  c h i l d .  There a re  22 
such s i b l i n g s .  The c h i l d r e n  o f  each s i b l i n g  w i l l  be con­
s id e r e d  a s e t ,  e i t h e r  endogamous o r  exogamous. Endogamous 
i s  d e f i n e d  as a t  l e a s t  50 p e r  cen t  o f  the  c h i l d r e n  o f  the  
s e t  h a v in g  a U k r a in ia n  spouse.  Out o f  22 s i b l i n g s ,  17 a re  
endogamous, w h i l e  o u t  o f  22 ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  7 a re  
endogamous. The p e rce n ta g e s  be ing  compared, t h e r e f o r e ,  a re  
77 and 32.
2 2
Using  fOcNemar' s t e s t ,  X i c = w h i l e * c r i t  =
3 .84  a t  th e  .0 5  l e v e l .  T h e r e f o r e , t h e  d e c l i n e  i n  endogamy 
between s i b l i n g s  ( o f  the  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  and th e  
s i b l i n g s '  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n  i s  s i g n i f i c a n t .
S i b l i n g s  ( o f  I n t e r v ie w e e  C oup les )  
and T h e i r  D escendan ts :  R e te n t io n
o f  U k r a in ia n  Church A f f i l i a t i o n
The s i b l i n g s  under c o n s i d e r a t i o n  are  the s i b l i n g s  o f  
a l l  i n t e r v i e w e e  cou p les  who have c h i l d r e n ,  b u t  n o t  neces ­
s a r i l y  th o se  who a l s o  have g r a n d c h i l d r e n .  In  o r d e r  t o  be 
i n c l u d e d ,  t h e  s i b l i n g s  them se lves  had t o  have bo th  c h i l d r e n  
and g r a n d c h i l d r e n .
T h is  i s  a compar ison  o f  dependent samples ,  f o r  which 
C o c h ra n 's  Q i s  used. As i n  t h e  p r e v io u s  case,  an equa l  
number o f  cases i s  r e q u i r e d  i n  each g roup .  Tak ing  each 
s i b l i n g  a t  a t im e ,  h i s  o r  he r  c h i l d r e n  as a s e t ,  and
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g r a n d c h i l d r e n  as a s e t ,  were d e s ig n a te d  r e t e n t i v e ,  or  non- 
r e t e n t i v e .  In  o r d e r  t o  be r e t e n t i v e ,  each s e t  had t o  have 
50 per  c e n t  o f  more o f  th e  i n d i v i d u a l s  a f f i l i a t e d  w i t h  a 
U k r a in i a n  Church.
There a re  24 s i b l i n g s ,  o f  whom 16 ( o r  67 per  c e n t )  
have a U k r a i n i a n  chu rch  a f f i l i a t i o n .  Of t h e i r  24 (se ts  o f )  
c h i l d r e n ,  7 s e t s  ( o r  29 per  c e n t )  have a U k r a in ia n  church 
a f f i l i a t i o n .  Among th e  24 ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n ,  3 (o r  
13 per  c e n t )  have a U k r a in ia n  church  a f f i l i a t i o n .  The 
p e rc e n ta g e s  wh ich  a re  be in g  compared, t h e r e f o r e ,  a re  67 
per  c e n t  f o r  s i b l i n g  c o u p le s ,  29 per c e n t  f o r  t h e i r  ( s e ts  
o f )  c h i l d r e n ,  and 13 per  ce n t  f o r  t h e i r  ( s e t s  o f )  
g r a n d c h i l d r e n .
A p p l y i n g  C o c h ra n 's  Q, = 2 0 .4 6 ,  w h i l eca i. c •
= 10 .83  a t  th e  .001 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  ( d i s -c n
2
t r i b u t e d  as X  w i t h  2 degrees o f  f re e d o m ) .  On th e  b a s is  
o f  t h i s  t e s t ,  i t  can be s t a t e d  t h a t  the  d e c l i n e  i n  p r o ­
p o r t i o n  among s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ) ,  t h e i r  
( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  and t h e i r  ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n  a f ­
f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church  i s  s i g n i f i c a n t .  In  o th e r  
words ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e t e n t i o n  o f  U k r a in ia n  church 
a f f i l i a t i o n  has le s s e n e d  ove r  th e  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
S i b l i n g s  ( o f  I n t e r v i e w e e  Coup les )  
and T h e i r  D e sce nd a n ts :  R e te n t io n
o f  U k r a in ia n  Language
The s i b l i n g s  under  c o n s i d e r a t i o n  a re  the  s i b l i n g s  
o f  a l l  i n t e r v i e w e e  c o u p le s  who have c h i l d r e n ,  b u t  n o t
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n e c e s s a r i l y  those  who a l s o  have g r a n d c h i l d r e n .  In  o rd e r  t o  
be i n c l u d e d ,  th e  s i b l i n g s  the m se lves  must have c h i l d r e n  
and g r a n d c h i l d r e n .
Th is  i s  a compar ison o f  dependent  samples ,  f o r  which 
C o c h ra n 's  Q i s  used. As i n  th e  p r e v io u s  case ,  an equal 
number o f  cases i s  r e q u i r e d  i n  each g ro u p .  Ta k ing  each 
s i b l i n g  a t  a t im e ,  h i s  o r  h e r  c h i l d r e n  as a s e t ,  and 
g r a n d c h i l d r e n  as a s e t ,  were d e s ig n a te d  r e t e n t i v e  or non -  
r e t e n t i v e .  In  o rd e r  t o  be r e t e n t i v e ,  each s e t  had t o  have 
50 per  cen t  or more o f  th e  i n d i v i d u a l s  h a v in g  " a t  l e a s t  
good ( U k r a i n i a n )  s p e e c h . "
There a re  23 s i b l i n g s ,  22 ( o r  96 per  c e n t )  o f  whom 
have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  Of t h e i r  23 s e ts  o f  c h i l d r e n ,  
t h e r e  a re  9 ( o r  39 per  c e n t )  w i t h  " a t  l e a s t  good s p e e c h . "
Out o f  23 s e ts  o f  g r a n d c h i l d r e n ,  t h e r e  a r e  2 s e ts  ( o r  9 per  
c e n t )  h a v in g  " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  The p e rce n ta g es  be in g  
compared, t h e r e f o r e ,  a re  96 f o r  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  
c o u p l e s ) ,  39 f o r  t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  and 9 f o r  t h e i r  
( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n .
A p p ly in g  C o ch ran 's  Q, we have Q_a 1 _ = 2 9 .4 3 ,
Ua iCi
whereas Qc r  i t .  = 9* 21 a t  the  .01 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  ( d i s -  
t r i b u t e d  as w i t h  2 degrees o f  f r e e d o m ) .  On th e  b a s is  
o f  t h i s  t e s t ,  i t  can be s t a t e d  t h a t  th e  d e c l i n e  i n  p r o ­
p o r t i o n  among s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ) ,  t h e i r  
( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  and t h e i r  ( s e t s  o f )  g r a n d c h i l d r e n  
h a v in g  " a t  l e a s t  good speech"  i s  s i g n i f i c a n t .  I n  o t h e r  
w ords ,  p r o p o r t i o n  o f  r e t e n t i o n  has le s s e n e d  over  the  t h r e e
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g e n e r a t i o n s .
Summary o f  R e s u l t s  f o r  S i b l i n g s  
( o f  I n t e r v i e w e e  Couples)  
and T h e i r  Descendants
On a l l  t h r e e  measures o f  e t h n i c  r e t e n t i o n — endogamy, 
U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i a t i o n ,  and a b i l i t y  t o  use th e  
U k r a in ia n  la n g u ag e — t h e r e  has been a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  between s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w  c o u p le s )  
and t h e i r  d escendan ts .  In  o th e r  w o rd s ,  th e  amount o f  
r e t e n t i o n  has lessened  over  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
Comparison o f  In te rv ie w e e  Couples and 
Descendants with the Couples1 
S ib l in g s  and The ir  Descendants
Endogamy
I s  t h e r e  g r e a t e r  r e t e n t i o n  among i n t e r v i e w e e  cou p le s  
and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  compared w i t h  the  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s '  s i b l i n g s  and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ?  Tab le  3 
shows th e  p e rce n ta g e  o f  each c a te g o r y  wh ich  i s  endogamous. 
The change among th e  i n t e r v i e w e e  c o u p le s  and t h e i r  ( s e t s  
o f )  c h i l d r e n  i s  88 per  c e n t— 33 pe r  c e n t ,  o r  a l o s s  o f  
55 per  c e n t .  Among th e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  
and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  the  change i s  77 per  c e n t—
32 per  c e n t ,  o r  a lo s s  o f  45 pe r  c e n t .  The compar ison 
the n  i s  between th e  p e rcen tage  d e c l i n e  f o r  i n t e r v i e w e e  
co u p le s  and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  55 p e r  c e n t ,  and 
the  p e rc e n ta g e  d e c l i n e  f o r  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s )  and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n ,  45 per  c e n t .
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T A B L E  3
NUMBER AND PER CENT ENDOGAMOUS OF INTERVIEWEE 
COUPLES (AND THEIR DESCENDANTS) AND 
SIBLINGS OF INTERVIEWEE COUPLES 
(AND THEIR DESCENDANTS)
cn •»
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-p 3 u P  -H u P  0 uo □ 0 0 Jc 0 0 (H 0
f- CJ a cn c j a in  c j a
In te rv ie w e e
c o u p le s  43 88 33
S i b l i n g s  22 77 32
Using th e  Z - t e s t  f o r  the  d i f f e r e n c e  o f  p r o p o r t i o n s  
t r e a t e d  as i n d e p e n d e n t , 4 Z „ , _  = . 7 6 ,  w h i l e  Z „ „ .+ .  = 1.96C 3 i c • c r i v *
a t  th e  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w i t h  1 degree o f  f reedom. 
The c o n c lu s io n  on th e  b a s is  o f  t h i s  t e s t ,  t h e r e f o r e ,  i s  
t h a t  t h e r e  i s  no s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  th e  d i f f e r e n c e  
between the  p r o p o r t i o n  d e c l i n e  i n  endogamy f o r  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s  and t h e i r  ( s e t s  o f )  c h i l d r e n  compared w i t h  the  
s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  and t h e i r  ( s e t s  o f )  
c h i l d r e n .
A
George A. Ferguson, S t a t i s t i c a l  A n a ly s is  in  
Psychology and E d u ca t ion (New Vorks M cGraw-Hi l l  Book 
C o.,  i n c . ,  1 9 5 9 ; ,  p. 145.
180
R e t e n t i o n  o f  U k r a in ia n  
Church A f f i l i a t i o n
I t  i s  p o s s i b l e  t o  compared i n t e r v i e w e e  co u p le s ,  t h e i r  
c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  w i th  th e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r ­
v iewee  c o u p le s ) ,  s i b l i n g s '  c h i l d r e n  and s i b l i n g s '  g rand­
c h i l d r e n  on th e  measure o f  U k r a in ia n  church a f f i l i a t i o n .
The p r o p o r t i o n s  used as t h e  b a s is  f o r  the  compar ison 
a r e  thB f o l l o w i n g !  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s  (who have c h i l d r e n ) ,  t h e i r  c h i l d r e n  as a t o t a l ,  
and t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  as a t o t a l  who r e t a i n  a f f i l i a t i o n  
w i t h  a U k r a in i a n  chu rch  a r e  compared w i t h  the  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ) ,  t h e i r  c h i l d r e n  as a 
t o t a l ,  and t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  as a t o t a l  who r e t a i n  a f f i l i ­
a t i o n  a U k r a in ia n  c h u rc h .  Tab le  4 g iv e s  the  number and 
p e rc e n ta g e  o f  i n d i v i d u a l s  i n  each o f  the  c a t e g o r ie s  
m e n t io n e d  above who r e t a i n  a f f i l i a t i o n  w i t h  a U k ra in ia n  
c h u rc h .
The t o t a l  number o f  i n t e r v i e w e e  coup les  i s  69, 
making a t o t a l  o f  138 i n d i v i d u a l s .  Out o f  t h i s  t o t a l ,  122 
(88 per  c e n t )  have U k r a in ia n  church  a f f i l i a t i o n ,  w h i le  
among 117 g r a n d c h i l d r e n ,  40 (34 pe r  c e n t )  have U k ra in ia n  
c h u rch  a f f i l i a t i o n .  The d e c l i n e  between coup les  and t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n  i s  54 p e r  c e n t .  Fo r  the  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r ­
v iewee  c o u p le s ) ,  o f  whom t h e r e  a re  193, 114 (59 per  c e n t )  
a r e  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  c h u rc h .  Of 240 g rand ­
c h i l d r e n ,  36 (15 per  c e n t )  a re  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k ra in ia n  
c h u r c h .  The d e c l i n e  between the  s i b l i n g s  and t h e i r  g rand ­
c h i l d r e n  i s  44 p e r  c e n t .  The p r o p o r t i o n s  t o  be compared,
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T A B L E  4
NUMBER AND PER CENT OF INTERVIEWEE COUPLES (AND THEIR 
DESCENDANTS) AND SIBLINGS OF INTERVIEWEE COUPLES 
(AND THEIR DESCENDANTS) WHICH ARE AFFILIATED 
WITH A UKRAINIAN CHURCH
T o t a l
Persons
Number o f  
I n d i v i d u a l s ,  
U k r a in ia n  
Church
Per Cent
I n t e r v i e w e e  c o u p le s 138 122 88
C h i l d r e n 142 87 61
G ra n d c h i ld r e n 117 40 34
S i b l i n g s 193 114 59
C h i ld r e n 382 121 32
G ra n d c h i ld r e n 240 36 15
. t h e r e fo r e *  a r e  .54  and .4 4 .
A p p ly in g  th e  Z - t e s t  f o r  th e  d i f f e r e n c e  between p r o ­
p o r t i o n s ,  Zc a l c  ^ = 3 . 3 3 ,  whereas Zc r ^ .^ = 2 ,58  a t  the  .01 
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  The d e c l i n e  in  r e t e n t i o n  o f  
U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i a t i o n  among i n t e r v i e w e e  co up le s  and 
t h e i r  descendan ts  as compared w i th  the  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r ­
v iewee c o u p le s )  and t h e i r  descendan ts  i s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  I t  must be no ted  h e re  t h a t  a f f i l i a t i o n  w i t h
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a U k r a in i a n  chu rch  among i n t e r v i e w e e  coup les  i s  much 
h ig h e r  th a n  among t h e i r  s i b l i n g s — 88 per c e n t  as opposed 
t o  59 p e r  c e n t .
R e t e n t i o n  o f  U k r a in ia n  Language
I t  i s  p o s s i b l e  t o  compare i n t e r v i e w e e  c o u p le s ,  t h e i r  
c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n ,  w i t h  th e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r ­
v iewee c o u p l e s ) ,  s i b l i n g s '  c h i l d r e n ,  and s i b l i n g s '  
g r a n d c h i l d r e n  on th e  measure o f  U k r a in ia n  language 
r e t e n t i o n .  See Tab le  5.
The p r o p o r t i o n s  used as th e  b a s is  f o r  the  com­
p a r i s o n s  a re  th e  f o l l o w i n g :  the  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  i n t e r ­
v iewee c o u p le s  (who have c h i l d r e n ) ,  t h e i r  c h i l d r e n  as a 
t o t a l ,  and t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  as a t o t a l  who have " a t  
l e a s t  good ( U k r a i n i a n )  speech"  a re  compared w i th  the  p r o ­
p o r t i o n  o f  t h e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s ) ,  t h e i r  
c h i l d r e n  as a t o t a l ,  and t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  as a t o t a l  
who have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  Tab le  5 g iv e s  the number 
and p e rc e n ta g e  o f  i n d i v i d u a l s  i n  each o f  th e  c a t e g o r ie s  
m ent ioned  above who have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "
The t o t a l  number o f  i n t e r v i e w e e  co u p le s  i s  72.
T h is  i s  147 i n d i v i d u a l s ,  o f  whom 111 ( o r  77 per c e n t ) ,  
have " a t  l e a s t  good s p e e c h , "  w h i l e  among t h e i r  111 
g r a n d c h i l d r e n ,  17 ( o r  15 per  c e n t )  have " a t  l e a s t  good 
s p e e c h . "  The d e c l i n e  between c o u p le s  and t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n  i s  62 per  c e n t .  For the  s i b l i n g s  ( o f  th e  
i n t e r v i e w e e  c o u p le s ) ,  o f  whom th e r e  are  184, 144 ( o r  78
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T A B L E  5
NUMBER AND PER CENT OF INTERVIEWEE C0UPLE5 (AND THEIR 
DESCENDANTS) AND SIBLINGS OF INTERVIEWEE COUPLES 
(AND THEIR DESCENDANTS) HAVING "AT LEAST 
GOOD (UKRAINIAN) SPEECH"
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I n t e r v ie w e e  coup les 147 111 77
C h i ld r e n 141 72 51
G ra n d c h i ld re n 111 17 15
S i b l i n g s 184 144 79
C h i ld r e n 338 100 30
G ra n d c h i ld re n 170 16 9
per c e n t )  have " a t  l e a s t  good s p e e c h , "  w h i l e  among th e  
170 g r a n d c h i l d r e n ,  16 ( o r  9 pe r  c e n t )  have " a t  l e a s t  good 
s p e e c h . "  The d e c l i n e  between s i b l i n g s  and t h e i r  
g r a n d c h i l d r e n  i s  69 pe r  c e n t .  The p r o p o r t i o n s  to  be com­
p a re d ,  t h e r e f o r e ,  a re  .62  and .6 9 .
A p p ly in g  th e  Z - t e s t  f o r  th e  d i f f e r e n c e  between
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p r o p o r t i o n s ,  Z „ . „  = 2 .3 3 ,  whereas Z „ „ , f  = 1 .96  a t  theCaiCi c r  Xw•
.05  l e v /e l ,  w i t h  1 degree o f  f reedom . The d e c l i n e  i n  
r e t e n t i o n  o f  the  U k r a in ia n  language  among i n t e r v i e w e e  
co u p le s  and t h e i r  descendants  as compared w i t h  th e  s i b l i n g s  
( o f  th e  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  and t h e i r  descendan ts  i s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
Summary o f  R e s u l t s  f o r  th e  Comparison
o f  I n t e r v i e w e e  Couples and T h e i r
Descendants  w i th  the  S i b l i n g s  ( o f  
I n t e r v i e w e e  Coup les)  and 
T h e i r  Descendants
For th e  measure o f  endogamy, t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e
i n  th e  d e c l i n e  between i n t e r v i e w e e  c o u p le s  and t h e i r
descendan ts  and th e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  and 
t h e i r  de scen d an ts .  For the measures o f  U k r a in ia n  church 
a f f i l i a t i o n  and a b i l i t y  to  use th e  U k r a i n i a n  lan guage ,  the  
d e c l i n e  i s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  among th e  s i b l i n g s  and 
t h e i r  descendan ts  than among th e  i n t e r v i e w e e  co u p le s  and 
t h e i r  descen d an ts .
Comparison o f  the  G e n e ra t io n s  f o r  
Each o f  the  Three lYleasures
B a s ic  t o  the  a n a l y s i s  o f  th e  im m ig ra n t  e x p e r ie n c e  
has been th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  g e n e r a t i o n  and i t s  r e l a t i o n ­
s h ip  to  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  In  t h i s  
c o n t e x t ,  g e n e r a t i o n  r e f e r s  t o  th e  degree o f  removal  f rom 
th e  s t a t u s  o f  an im m ig ra n t  f a m i l y :
1)  F i r s t  g e n e r a t i o n :  th e  f o r e i g n - b o r n
1 8 5
2) Second g e n e r a t i o n :  the  n a t i v e - b o r n  o f  f o r e i g n -  
born  p a re n ta g e
3) T h i r d  g e n e r a t i o n :  the  n a t i v e - b o r n  o f  n a t i v e -  
born p a re n ta g e  (b u t  descended f rom  th e  f i r s t  
c a te g o ry
4)  F o u r th  g e n e r a t i o n :  the  n a t i v e - b o r n  o f  n a t i v e -  
born p a re n ta g e  o f  n a t i v e - b o r n  g ra n d p a re n ta g e  
( b u t  f o r e i g n - b o r n  g r e a t - g r a n d p a r e n ta g e )
In  t h i s  s t u d y ,  g e n e r a t i o n a l  c a t e g o r i e s  have been 
c o n s t r u c t e d  by a s s i g n i n g  coup les  in  the  case o f  endogamy, 
and i n d i v i d u a l s  i n  t h e  case o f  U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i ­
a t i o n  and U k r a in ia n  language r e t e n t i o n ,  t o  one o f  th e  
g e n e r a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  depending on th e  g e n e r a t i o n a l  
d i s t a n c e  f rom  th e  im m ig ra n t  f a m i l y .  See Tab le  6.
A r r a n g in g  the  data  in  t h i s  way adds t o  th e  t o t a l  
amount o f  da ta  used i n  the  a n a l y s i s  by i n c o r p o r a t i n g  
s i n g l e  i n d i v i d u a l s  and c h i l d l e s s  coup les  who have been 
o m i t t e d  i n  th e  p r e v i o u s  s e c t i o n  which a n a ly z e d  r e t e n t i o n  
among d e s cen d an ts .  The c l a s s i f i c a t i o n  i n c lu d e d  U k r a in ia n  
i n d i v i d u a l s  i n  d i r e c t  l i n e  o f  d e sce n t ,  i . e . ,  th o s e  who a re  
i n t e r v i e w e e s  and spouses and t h e i r  d e sce n d an ts ,  i n t e r ­
v ie w e e s 1 s i b l i n g s  and descendan ts ,  and p a re n ts  o f  second-  
and t h i r d - g e n e r a t i o n  i n t e r v i e w e e s .
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Complete da ta  a re  n o t  a v a i l a b l e  f o r  spouses o f  
U k r a in ia n s  e xce p t  i n  the  case o f  i n t e r v i e w e e  spouses .  
Descendants  o f  c o u p le s  i n  which husband and w i f e  a re  o f  
d i f f e r i n g  g e n e r a t i o n s  a re  a ss igned  to  a g e n e r a t i o n  depend­
in g  on the  g e n e r a t i o n  o f  the husband.
In  a m a r r ia g e  i n  which husband and w i f e  a re  o f
TABLE 6
CATEGORIES OF PERSONS APPEARING IN INTERVIEWS 
CLASSIFIED ACCORDING TO GENERATION
1 s t  G e n e ra t io n  
( F o r e i g n - b o r n )
2nd G e n e ra t ion  
( N a t i v e - b o r n )
3 rd  G e n e ra t io n  
( N a t i v e - b o r n )
4 th  G e n e ra t io n  
( N a t i v e - b o r n )
I n t e r v ie w e e s  
( F o r e ig n - b o r n  )
C h i l d r e n  o f  
I n te r v ie w e e s
G ra n d c h i ld re n  
o f  I n te r v ie w e e s
G re a t -
G ra n d c h i ld re n  
o f  I n te r v ie w e e s
P a re n ts  o f  N a t i v e -  
born  I n t e r v ie w e e s
In t e r v ie w e e s
( N a t i v e - b o r n )
C h i l d r e n  o f  
I n te r v ie w e e s
G ra n d c h i ld re n  
o f  I n te r v ie w e e s
No Data C o l l e c t e d N a t i v e - b o r n  
P a re n ts  o f  
I n t e r v ie w e e s
In te r v ie w e e s C h i l d r e n  o f  
I n t e r v ie w e e s
P o l i t i c a l  Im m ig ra n t  
I n t e r v ie w e e s
N a t i v e - b o r n  
C h i l d r e n  o f  
P o l i t i c a l  Immi­
g r a n t  I n te r v ie w e e s
- -
F o r e i g n - b o r n  
C h i l d r e n  o f  
P o l i t i c a l  
Im m ig ra n ts
N a t i v e - b o r n
C h i l d r e n
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Only th o se  f a m i l i e s  a re  i n c lu d e d  f o r  which t h e r e  a re  
data  f o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  The number o f  f a m i l i e s  f o r  
endogamy i s  38 ;  f o r  U k r a in i a n  church  a f f i l i a t i o n  i s  52; 
and f o r  r e t e n t i o n  o f  U k r a in ia n  language i s  53. The data 
f o r  each measure,  i n  t u r n ,  are s e t  up f o r  C o ch ran 's  q,  u i i th  
50 p e r  ce n t  o r  more o f  each g e n e r a t i o n a l  c a te g o r y  ( f i r s t ,  
second,  and t h i r d )  w i t h i n  a f a m i l y  be ing  c o n s id e re d  
endogamous, or  r e t a i n i n g  U k r a in ia n  church a f f i l i a t i o n ,  or  
r e t a i n i n g  U k r a in i a n  la n g u a g e .
Endogamy
There a re  38 f a m i l i e s  f o r  which t h e r e  a re  data  f o r  
t h r e e  g e n e r a t i o n s .  Out o f  th e  38 s e ts  o f  f i r s t - g e n e r a t i o n  
c o u p le s ,  36 ( o r  95 per  c e n t )  a re  endogamous; i n  the  se t  
o f  s e c o n d -g e n e r a t io n  c o u p le s ,  the  number o f  endogamous s e ts  
i s  18 (o r  47 per  c e n t ) .  In  th e  t h i r d - g e n e r a t i o n ,  the  
number o f  endogamous s e t s  i s  4 ( o r  11 per c e n t ) .  The 
p e rcen tages  b e in g  compared, t h e r e f o r e ,  a re  95— 47— 11,
A p p ly in g  C o c h ra n 's  Q, = 4 5 .4 1 ,  whereas
Co I C i
2Qc r i t .  s ( d i s t r i b u t e d  as 7C w i th  2  degrees o f
f re e d o m ) .  The d e c l i n e  i n  endogamy f rom the  f i r s t  t o  
t h i r d  g e n e r a t io n s  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
d i f f e r e n t  g e n e r a t i o n s ,  t h e  m a r r ia g e  i s  a ss ig n e d  to  the 
g e n e ra t io n  o f  th e  husband.  In  exogamous i n t e r v i e w e e  
m a r r ia g e s ,  m a r r ia g e  i s  a s s ig n e d  to  the  g e n e r a t io n  o f  the 
U k r a in ia n  spouse.
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R e te n t io n  o f  U k r a in ia n  
Church A f f i l i a t i o n
There a re  52 f a m i l i e s  f o r  which t h e r e  a re  da ta  f o r  
t h r e e  g e n e r a t i o n s .  Out o f  the  52 s e ts  o f  f i r s t - g e n e r a t i o n  
i n d i v i d u a l s ,  51 s e t s  a re  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  
c h u rc h .  T h is  i s  98 per  c e n t .  Among th e  s e t s  o f  second-  
g e n e r a t io n  i n d i v i d u a l s ,  37 ( o r  71 per c e n t )  a re  a f f i l i a t e d  
w i t h  a U k r a in ia n  c h u rc h .  In  th e  t h i r d  g e n e r a t i o n ,  the  
number o f  s e ts  a f f i l i a t e d  w i t h  th e  U k r a in ia n  church  i s  
26 ( o r  50 per  c e n t ) .  The pe rce n ta g e s  be ing  compared, 
t h e r e f o r e ,  a re  98— 71— 50.
A p p ly in g  C o c h ra n 's  Q, Q „ „ 1r, = 3 1 .4 0 ,  whereasCa 1C«
2
= 10.83 ( d i s t r i b u t e d  as 3  w i th  2 degrees o fc r  x l  0
f re e d o m ) .  The d e c l i n e  i n  U k r a in ia n  church a f f i l i a t i o n  
f rom  th e  f i r s t  ■ t o  th e  t h i r d -  g e n e ra t io n s  i s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
R e te n t io n  o f  U k r a in i a n  Language
There a re  53 f a m i l i e s  f o r  which t h e r e  a re  da ta  f o r  
t h r e e  g e n e r a t i o n s .  Out o f  the  53 se ts  o f  f i r s t - g e n e r a t i o n  
c o u p le s ,  a l l  ( o r  1 0 0  p e r  c e n t )  have " a t  l e a s t  good 
( U k r a i n i a n )  s p e e c h . "  Of th e  s e t s  o f  t h e  second g e n e r a t i o n ,  
38 have " a t  l e a s t  good s p e e c h . "  T h is  i s  72 per  c e n t .  In  
th e  t h i r d  g e n e r a t i o n ,  th e  number o f  s e ts  h a v in g  " a t  l e a s t  
good speech"  i s  4 ( o r  8 pe r  c e n t ) .  The p e rce n ta g e s  be ing  
compared, t h e r e f o r e ,  a re  100— 72— 8.
A p p ly in g  C o c h ra n 's  Q, Qca^ c = 7 5 .6 4 ,  whereas
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2Q ..  = 10.83 ( d i s t r i b u t e d  as X  w i t h  2 degrees o f
Cl? lo«
f re e d o m ) .  The d e c l i n e  i n  U k r a in ia n  language r e t e n t i o n  
f rom  th e  f i r s t  to  the  t h i r d  g e n e r a t i o n  i s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
Summary o f  th e  R e s u l t s  o f  the  
Comparison o f  the  G e n e ra t io n s  
f o r  Each o f  th e  Three measures
There i s  a d e c l i n e  f rom  th e  f i r s t  t o  second-  and
then  t h i r d  g e n e ra t io n s  f o r  each o f  the  t h r e e  m easures - -
endogamy, U k r a in ia n  church  a f f i l i a t i o n ,  and a b i l i t y  t o  use
th e  U k r a in ia n  language .  The d e c l i n e  i n  each case i s
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
C H A P T E R  V I I
SUMMARY AND CONCLUSIONS
E x a m in a t io n  o f  h i s t o r i c a l  t r e n d s  i n  E a s te rn  Europe 
p r o v id e d  an u n d e rs ta n d in g  o f  the  s i g n i f i c a n c e  o f  the  
U k r a in ia n  chu rches  and th e  U k r a in ia n  lan gu a g e  i n  the  m a in te ­
nance o f  U k r a in i a n  i d e n t i t y  and o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  
th e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  U k r a in ia n s  i n t o  a modern n a t i o n a l i t y .
The U k r a in ia n s  became C h r i s t i a n s  i n  th e  9 th  c e n tu r y  
under  th e  i n f l u e n c e  o f  Byzan t ium ,  r e t a i n i n g  t h i s  l i n k  when 
th e  C h r i s t i a n  church  s p l i t  i n t o  e a s te rn  and w e s te rn  
b ra n c h e s .  A t  v a r i o u s  p e r io d s  p o r t i o n s  o f  t h e  U k r a in ia n  
Church d e s i r e d  u n io n  w i t h  Rome; i n  1596 one p o r t i o n  d id  i n  
f a c t  a cc o m p l is h  u n io n  and was t h e r e a f t e r  known as U n ia te .  
P o l i t i c a l  and m i l i t a r y  e v e n ts ,  i n c l u d i n g  s h i f t i n g  p o l i t i c a l  
b o u n d a r ie s ,  d r a m a t i c a l l y  a f f e c t e d  the  g ro w th  and d e v e lo p ­
m ent ,  o r  decay ,  o f  the  segments o f  th e  c h u rc h .  In  s p i t e  o f  
t h e  s y s t e m a t i c  a t t e m p ts  o f  n e ig h b o r in g  powers t o  o b l i t e r ­
a t e  th e  U k r a in ia n  ch u rc h e s ,  th e y  re m a in e d ,  even i n  weakened 
fo rm ,  th e  i d e n t i f i e r s  o f  th e  p e o p le .  Under A u s t r i a n  r u l e ,  
th e  U k r a in i a n  U n ia te  Church was a l lo w e d  t o  g row; t h i s  
chu rch  and i t s  c l e r g y  p ro v id e d  l e a d e r s h i p  i n  the  U k r a in ia n
1 9 0
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n a t i o n a l  movement* So c lo s e  was th e  i d e n t i t y  between the  
Church and t h i s  movement t h a t  the  Church was w id e l y  
re g a rd e d  as a n a t i o n a l  ch u rch .
B a s ic  t r e n d s  i n  th e  deve lopment o f  th e  U k r a in ia n  
language  can be i d e n t i f i e d .  F i r s t ,  t h e r e  was th e  g rad u a l  
deve lopm ent  o f  a l i t e r a r y  language based on th e  v e r n a c u la r .  
T h is  t r e n d  was i n t e r r u p t e d  tw ic e  by waves o f  Church 
S l a v o n i c ,  one o f  which was promoted by th e  U n ia te  c le rgymen 
i n  o p p o s i t i o n  t o  P o l i s h  and L a t i n  i n f l u e n c e .  Second, t h e r e  
were g r a d u a l  deve lopment and l a t e r  a cce p ta nc e  o f  a u n i t a r y  
l i t e r a r y  language  t h a t  i n c o r p o r a t e d  th e  r e g i o n a l  d i a l e c t s  
o f  t h e  U k r a in ia n  p e o p le .  I n s t r u m e n ta l  i n  d e v e lo p in g  t h i s  
modern U k r a in i a n  language was Shevchenko, who a l s o  s e rv ed ,  
t h ro u g h  h i s  w r i t i n g s ,  a v i t a l  f u n c t i o n  i n  the  U k r a in ia n  
n a t i o n a l  movement. T h is  u n i t a r y  la n g u a g e ,  w i t h  subsequent  
a d m ix tu r e  o f  G a l i c i a n  e lem ents  and European ism s,  se rved  as 
a v e h i c l e  by which the  n a t i o n a l  c o n s c io u sn e ss  was b u i l t  up. 
The s i g n i f i c a n t  r o l e  p la y e d  by U k r a in ia n  p o l i t i c a l  and 
l i t e r a r y  p u b l i c a t i o n s  i n  th e  i d e n t i t y  and g row th  i n  
n a t i o n a l i s m  o f  U k r a in ia n s  i s  ev ide n ced  by th e  f a c t  t h a t ,  
as i n  t h e  case o f  t h e  c h u rc h e s ,  n e i g h b o r i n g  powers have 
f e l t  c om pe l led  t o  suppress  such p u b l i c a t i o n s .
The s u p p re s s io n  o f  the  U k r a in ia n  ch u rches  and o f  
t h e  U k r a in i a n  language  c o n t in u e s  to d a y  i n  th e  S o v ie t  Un ion .  
D e s p i t e  th e  a t te m p te d  s u p p re s s io n ,  th e  church- and the  
la n g u ag e  remained u n i f y i n g  fo r c e s  f o r  th o s e  U k r a in ia n s  
l i v i n g  i n  Europe as w e l l  as f o r  th o s e  who e m ig ra te d  to
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o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld .  Everywhere t h e y  moved they  
o r g a n iz e d  U k r a in ia n  com m un i t ies ,  b e n e v o le n t  a s s o c i a t i o n s ,  
and chu rches  i n  s p i t e  o f  h a rd s h ip s ,  and i n  some cases,  
o p p o s i t i o n  f rom  o t h e r  g roups .  The o r g a n i z a t i o n s  r e f l e c t e d  
a t  f i r s t  th e  o r i g i n s  o f  the  im m ig ra n ts ,  b u t  g r a d u a l l y  
deve lo p ed  an a l l - e n c o m p a s s in g  n a t i o n a l i s m  subsuming ,  i n  
many cases ,  some o f  the  r e g i o n a l  emphases c h a r a c t e r i s t i c  
o f  e a r l i e r  y e a rs .
Ulhat deve loped  i n  the  New Wor ld  was p a r t l y  an 
e x te n s io n  o f  th e  European e x p e r ie n c e ,  and p a r t l y  a p ro d u c t  
o f  th e  s o c i a l  e n v i ro n m e n t  o f  Am er ica .  C o n ta c ts  w i t h  the  
Old World  were i n f l u e n t i a l .  They were m a in ta in e d  n o t  o n ly  
t h ro u g h  l i n k s  between f a m i l i e s  who had been s e p a ra te d  by
i
t h e  m i g r a t i o n ,  b u t  a l s o  o r g a n i z a t i o n a l l y ,  and by the  f i l l i n g  
o f  p o s i t i o n s  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  the  ch u rch e s ,  
w i t h  U k r a in ia n s  r e c r u i t e d  d i r e c t l y  f rom  Europe .  T r a v e l i n g  
d i g n i t a r i e s  and a v a i l a b i l i t y  o f  European p u b l i c a t i o n s  a l s o  
p la y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  m a in ta in i n g  th e  t i e s  w i th  
U k r a in ia n s  i n  th e  homeland.
The q u e s t i o n  o f  the  f u t u r e  o f  any e t h n i c  community—  
whe the r  i t  i s  a b le  t o  m a in ta in  i t s e l f  o r  w h e the r  i t  becomes 
i n c o r p o r a t e d  ( a s s i m i l a t e d )  i n t o  i t s  h o s t  s o c i e t y  can be 
a dd ressed  by f o c u s in g *  1 ) on the  e x t e n t  t o  which endogamy 
i s  p r a c t i c e d  and 2 ) on the  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  have been 
c e n t r a l  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  the im m ig ra n t  g ro u p ;  i n  the  
case o f  U k r a in i a n s  the se  were church  and la n g u a g e .
A b a s i c  re s e a rc h  q u e s t io n  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  was:
t o  what  e x t e n t  a re  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  passed f rom  
g e n e r a t i o n  to  g e n e ra t io n ?  The group  on which th e  s tu d y  
was donB i n  o r d e r  to  answer t h i s  q u e s t io n  i s  th e  U k r a in i a n  
community  i n  M iam i,  F l o r i d a ,  which from modest b e g in n in g s  
was a b le  t o  o rg a n iz e  and b u i l d  and now s u p p o r ts  two 
c h u rc h e s ,  a U k r a in ia n -A m e r ic a n  Club housed i n  i t s  own 
perm anen t  s t r u c t u r e ,  as w e l l  as a d d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
Many o f  those  who o rg a n iz e d  and b u i l t  these  i n s t i t u t i o n s  
had h e lp e d  in  a c c o m p l i s h in g  s i m i l a r  o b j e c t i v e s  i n  th e  com­
m u n i t i e s  f rom which th e y  came. Have these p a r t i c i p a n t s ,  
d e d i c a t e d  t o  t h e  b u i l d i n g  and m a in ta in in g  o f  a p a r t i c u l a r  
e t h n i c  community ,  been a b le  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  descendan ts  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  m a in t a i n i n g  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ?
Mere th e  s i b l i n g s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a b le  t o  pass on 
e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e i r  descendants? How do 
p a r t i c i p a n t s  and s i b l i n g s  compare i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
t r a n s m i t  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ?  F i n a l l y ,  what a r e  t h e  
t r e n d s  i n  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  when p a r t i c i ­
p a n ts  and t h e i r  f a m i l i e s  a re  c l a s s i f i e d  a c c o rd in g  t o  f i r s t ,  
se co n d ,  and t h i r d  g e n e ra t io n s ?
The da ta  i n d i c a t e  t h a t  the  b a s ic  t r e n d  among i n t e r ­
v iewee  c o u p le s  ( p a r t i c i p a n t s )  and t h e i r  descendan ts  was a 
d e c l i n e  i n  endogamy, U k r a in ia n  church  a f f i l i a t i o n ,  and 
a b i l i t y  t o  use th e  U k r a in ia n  language .  These changes a re  
a l l  t h e  more d ra m a t ic  because th ey  a re  o c c u r r i n g  among the  
d es ce n d a n ts  o f  coup les  who a re  members and p a r t i c i p a n t s  o f  
l o n g  s t a n d in g  i n  a U k r a in ia n  community— peop le  who would  be
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e x p e c te d  t o  be a b le  t o  I n f l u e n c e  t h e i r  c h i l d r e n  i n  
r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .
In  th e  case o f  endogamy, n o t  a l l  i n t e r v i e w e e  coup les  
th e m s e lv e s  were endogamous, and among t h e i r  c h i l d r e n  t h e re  
has been a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  the  p ro ­
p o r t i o n  m a r r ie d  t o  U k r a in ia n s .  The d e c l i n e  i n  a f f i l i a t i o n  
w i t h  a U k r a in ia n  church  among descendants  o f  community 
p a r t i c i p a n t s  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The im p o r ta n c e  
o f  th e  U k r a in i a n  church  i n  the i d e n t i t y  o f  U k r a in i a n s ,  n o t  
o n l y  i n  Europe,  b u t  i n  America as w e l l ,  has been docu­
mented.  The community p a r t i c i p a n t s ,  most o f  whom were 
a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church (by v i r t u e  o f  the  manner 
i n  wh ich  th e  sample was s e l e c t e d )  have c h i l d r e n  and g rand ­
c h i l d r e n  who were s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t h a t  th e  p r o ­
p o r t i o n s  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church  wBre much 
s m a l l e r .
T h is  f i n d i n g  must be q u a l i f i e d  by some o b s e r v a t i o n s .  
I t  was p o s s i b l e  f o r  the  a u th o r  t o  c o n f i r m  by o b s e r v a t i o n  
t h e  s t a t e d  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  the  community p a r t i c i ­
p a n t s .  T h is  check was n o t  p o s s ib le  f o r  th e  a f f i l i a t i o n  o f  
d e s c e n d a n ts .  For  the  purpose  o f  a n a l y s i s  i n  t h i s  s tu d y ,  
i n d i v i d u a l s  were c l a s s i f i e d  on th e  b a s is  o f  th e  c a te g o ry  
s t a t e d ,  w i t h o u t  p r o v i d i n g  f o r  v a r i a t i o n  i n  p a r t i c i p a t i o n .
I t  i s  a p o s s i b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  c a t e g o r y  i s  an 
o v e r s t a te m e n t  o f  a f f i l i a t i o n  i n  t h a t  those  c i t e d  by th e  
community  p a r t i c i p a n t s  as " a f f i l i a t e d "  m ig h t  be a c t i v e  o n ly  
o c c a s i o n a l l y  o r  s p o r a d i c a l l y .  I t  i s  p o s s i b l e  a l s o  t h a t
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i n t e r v i e w e e s ,  w is h in g  f o r  persons  to  be a f f i l i a t e d ,  
e x a g g e ra te d  th e  e x t e n t  t o  which i t  was t r u e .  The a u t h o r
had no e v id e n c e  t h a t  t h i s  a c t u a l l y  o c c u r r e d .  These
f a c t o r s ,  i f  o p e r a t i n g ,  would i n f l a t e  th e  e x t e n t  o f  a f f i l i ­
a t i o n .  Even i f  the se  f a c t o r s  were o p e r a t i n g ,  th e  da ta
s t i l l  showed a dec rease  i n  a f f i l i a t i o n .
D e c l i n e  i n  a b i l i t y  t o  use th e  U k r a in ia n  la n g u a g e .h a s  
been d r a m a t i c .  In  th e  c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  c a t e ­
g o r i e s ,  th o s e  who a re  e n r o l l e d  i n  U k r a in ia n  language  sch o o l  
have been i n c l u d e d .  T h is  f a c t o r ,  p lu s  th e  f a c t  t h a t  many 
who have th e  a b i l i t y  t o  use th e  language e i t h e r  choose n o t  
t o  use i t  o r  do n o t  have th e  o p p o r t u n i t y  t o  do so ,  p ro b a b ly  
i n d i c a t e s  t h a t  th e  r e t e n t i o n  o f  language as measured h e re  
i s  an o v e r e s t im a t e  o f  th e  r e t e n t i o n  and t h e r e f o r e  th e  
d e c l i n e  i s  more p ronounced than  re v e a le d  i n  th e se  r e s u l t s .
S ince  i t  was e xp e c te d  t h a t  t h e  community p a r t i c i ­
p a n ts  would  be a b le  t o  pass on t h e i r  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  t h e i r  d e s c e n d a n ts ,  i t  was re a s o n a b le  a l s o  t o  e x p e c t  t h a t  
t h e  s i b l i n g s  o f  i n t e r v i e w e e s ,  who have f o r  th e  most p a r t  
grown up i n  th e  same s o c i a l  and c u l t u r a l  m i l i e u ,  would  be 
s i m i l a r  i n  th e  degree t o  which th e y  wished t o ,  and were 
a b l e  t o ,  i n f l u e n c e  t h e i r  d e s c e n d a n ts '  e t h n i c  r e t e n t i o n .
In  a few ca ses ,  s i b l i n g s  o f  i n t e r v i e w e e  c o u p le s  were 
r e s i d i n g  i n  t h e  Miami a r e a .  Most,  however ,  were i n  o t h e r  
a re a s  o f  th e  N o r th  Amer ican c o n t i n e n t .  I n t e r v i e w e e s  co u ld  
n o t  p r o v i d e  da ta  f o r  t h e i r  s i b l i n g s  comparab le  i n  a cc u ra c y  
t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  r e g a r d in g  th e m s e lv e s ;  and i t
was n o t  p o s s i b l e  f o r  th e  a u th o r  t o  d e te rm in e  th e  e x t e n t  o f  
a c t u a l  e t h n i c  p a r t i c i p a t i o n  by t h e  s i b l i n g s  and descendan ts  
i n  t h e i r  l o c a l i t i e s  o f  r e s id e n c e .  I t  seemed im p o r t a n t ,  
n e v e r t h e l e s s ,  t o  compare the  s i b l i n g s  w i t h  t h e i r  
desce nd an ts  on th e  b a s is  o f  t h e  da ta  s u p p l i e d  by i n t e r ­
v ie w e e s .  F in d in g s  showed t h a t  t h e r e  was a d e c l i n e  i n  th e  
p r o p o r t i o n  endogamous between s i b l i n g s  and t h e i r  c h i l d r e n .  
The p a t t e r n  o f  d e c l i n e  i s  r e p e a t e d  among s i b l i n g s  and 
t h e i r  c h i l d r e n  and g r a n d c h i l d r e n  f o r  U k r a in ia n  chu rch  
a f f i l i a t i o n  as w e l l  as f o r  a b i l i t y  t o  use th e  U k r a in ia n  
la n g u a g e .  Thus, i t  was found  t h a t  t h e  descendants  o f  
s i b l i n g s  ( o f  the  i n t e r v i e w e e  c o u p le s )  showed a d e c l i n e  t h a t  
i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  the  r e t e n t i o n  o f  e t h n i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  as measured by endogamy, e t h n i c  church  
a f f i l i a t i o n ,  and a b i l i t y  t o  use th e  U k r a in ia n  la n g u ag e .
I t  has been shown t h a t  t h e r e  was a d e c l i n e  among 
i n t e r v i e w e e  c o u p le s  and t h e i r  descendan ts  i n  the  r e t e n t i o n  
o f  e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  has a l s o  been shown t h a t  
t h e r e  was a d e c l i n e  among th e  s i b l i n g s  ( o f  i n t e r v i e w e e  
c o u p le s )  and the  s i b l i n g s '  descendan ts  i n  th e  r e t e n t i o n  o f  
e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  Was th e  d e c l i n e  among i n t e r v i e w e e  
c o u p le s  and t h e i r  descendan ts  g r e a t e r  than t h a t  among th e  
s i b l i n g s  and t h e i r  descendan ts?  Fo r  endogamy, th e  d e c l i n e  
was e s s e n t i a l l y  t h e  same. For a f f i l i a t i o n  w i t h  a U k r a in ia n  
c h u r c h ,  however ,  th e  d e c l i n e  has been g r e a t e r  among s i b l i n g s  
and t h e i r  de sce n d a n ts ,  w i t h  th e  s i b l i n g s  h a v in g  a much 
l o w e r  p r o p o r t i o n  a f f i l i a t e d  w i t h  a U k r a in ia n  church  than
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t h e  i n t e r v i e w e e  c o u p le s .  For  la n g u a g e ,  th e  d e c l i n e  i n  
a b i l i t y  t o  use t h e  U k r a in ia n  language  was g r e a t e r  f o r  
s i b l i n g s  (and t h e i r  d e s c e n d a n ts ) .
When c o u p le s  and i n d i v i d u a l s  a re  c l a s s i f i e d  by 
g e n e r a t i o n ,  th e  d e c l i n e  i n  endogamy and r e t e n t i o n  o f  
language  was p a r t i c u l a r l y  d r a m a t i c ,  b u t  th e  d e c l i n e  i n  
U k r a in ia n  chu rch  a f f i l i a t i o n  was a l s o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
The above r e s u l t s  make i t  p o s s ib le  f o r  a comment on 
H ansen 's  l a w - - t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  r e t u r n .  The da ta  on 
t h r e e  measures)  endogamy ( c o n s id e r e d  by s o c i o l o g i s t s  a 
t e s t  o f  group c o h e s io n ) ,  a f f i l i a t i o n  w i t h  a U k r a in ia n  
c h u rc h ,  and r e t e n t i o n  o f  U k r a in ia n  language (b o th  im p o r t a n t  
h i s t o r i c a l l y  f o r  U k r a i n i a n s ) ,  i n  no case i n d i c a t e d  a 
r e v e r s a l  o f  f i r s t  and second g e n e r a t i o n  t r e n d s  and i n  no 
case showed a " l e v e l i n g  o f f . "  The d e c l i n e  w i t h  each 
g e n e r a t i o n  was u n m is ta k a b le .  T h is  s tu d y  t h e r e f o r e  does n o t  
p r o v id e  e v id e n ce  o f  a r e t u r n  o f  th e  t h i r d  g e n e r a t i o n  t o  
e t h n i c i t y  as measured by th e  t h r e e  v a r i a b l e s .  Whether 
o r  n o t  t h e r e  has deve loped  some o t h e r  b a s is  f o r  e t h n i c  
i d e n t i t y  i n  g e n e r a t i o n s  removed f rom  the  im m ig ra n t  g e n e r -  
t i o n  and t h e i r  c h i l d r e n  canno t  be dem ons t ra ted  w i t h  the se  
d a ta .
Three ways i n  wh ich  the  e t h n i c  community m ig h t  "g row" 
a re  by r e c r u i t m e n t  o f  " o u t s i d e r s , "  by i n - m i g r a t i o n  o f  
a d d i t i o n a l  e t h n i c  p o p u l a t i o n ,  o r  by s o c i a l i z i n g  ( i n  a broad 
sense )  i n d i v i d u a l s  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  From th e  p r e s e n t
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s t u d y ,  i t  uias fou n d  t h a t  some o u t s i d e r s  who have m a r r ie d  
i n t o  the  g roup  have t o  a l i m i t e d  e x t e n t  becomB in c o r p o r a te d  
i n t o  the  com muni ty .  The degree t o  which t h i s  occurs  
e lsew here  i s  n o t  known. There has a l s o  been i n - m i g r a t i o n  
o f  e t h n i c  i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s ,  f o r  t h e  most p a r t  by 
way o f  o t h e r  e t h n i c  co m m un i t ies  i n  N o r th  Am er ica .  Many o f  
these  a re  f i r s t -  and s e c o n d -g e n e r a t io n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
th e  p o l i t i c a l  im m ig r a t i o n  and have i n  f a c t  in c re a s e d  the  
s i z e  o f  t h e  U k r a in ia n  community .  The d r a m a t i c  c o n t r a s t  
between th e se  and th e  e a r l i e r  a r r i v a l s  p r e c i p i t a t e d  v a r io u s  
c o n f l i c t s  t h a t  may e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  two s e p a ra te  com­
m u n i t i e s  as some o b s e rv e rs  c la im  has o c c u r re d  e lsew here .
I t  was th e  t h i r d  way i n  which th e  e t h n i c  community 
m ig h t  "g ro w "  t h a t  was chosen f o r  a n a l y s i s  i n  t h i s  s tu d y .
The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t ,  even among d e d ic a te d  e t h n i c  
U k r a in ia n  community  p a r t i c i p a n t s  who were d i r e c t i n g  t h e i r  
e n e rg ie s  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  U k r a in ia n  c u l t u r e ,  l o s s  o f  th e  
e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s  among them and t h e i r  descendants  was 
h i g h l y  e v i d e n t .  The p roce s s  o f  a s s i m i l a t i o n  appeared to  
be p r o c e e d in g .
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A P P E N D I X
CODING AND CLASSIFICATION PROCEDURES 
D e f i n i t i o n s
I n t e r v i e w e e - - t h e  pe rson  i n t e r v i e w e d ;  can be o f  U k r a in ia n  
d e s c e n t ,  o r  be the  spouse o f  a person o f  U k r a in ia n  d e sce n t .  
I n t e r v ie w e e  C oup le - - t w o  pe rsons  who have been m a r r ie d  to  
each o th e r  o r  who a re  now m a r r ie d ,  a t  l e a s t  one o f  whom has 
been i n t e r v i e w e d  (an i n t e r v i e w e e ) .  At l e a s t  one person i n  
th e  coup le  i s  o f  U k r a in ia n  d e s c e n t .
O n e - l i n e  D a ta - - i s  a d e s i g n a t i o n  o f  co nve n ie n ce ,  s o - c a l l e d  
because i t  c o n s t i t u t e s  one l i n e  on the  code shee t  and i t  
i n c l u d e s  a l l  b a s i c  i n f o r m a t i o n  on one i n d i v i d u a l ,  whether  
t h a t  i n d i v i d u a l  i s  an i n t e r v i e w e e ,  or  i s  i n c lu d e d  by the  
f a c t  t h a t  h e /s h e  has a f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  th e  
i n t e r v i e w e e .
F a m i ly  Da ta - - a  g e n e ra l  te rm  to  i n c l u d e  o n e - l i n e  da ta  f o r  
a l l  i n d i v i d u a l s  g rouped t o g e t h e r  who have a p a r t i c u l a r  
f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n t e r v i e w e e .
Which r e l a t i o n s h i p s  a re  in c lu d e d ?
1 ) s i b l i n g s  and t h e i r  spouses
2 ) descendan ts  o f  th e  above c o u p le s ,  and spouses
3) p a r e n t a l  g e n e r a t i o n  o f  s i b l i n g s  when in te r v ie w e e s
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a re  American born o f  f o r e i g n - b o r n  U k r a in ia n  
p a re n ta g e
For which i n t e r v i e w e e s  has f a m i l y  da ta  been 
re c o rd e d ?
1) a l l  U k r a in ia n - d e s c e n t  i n t e r v i e w e e s ,  w i t h  some 
e x c e p t io n s  no te d  l a t e r
For wh ich  i n t e r v i e w e e s  i s  o n l y  o n e - l i n e  data  
a v a i l a b l e ?  The i n t e r v i e w e r  in te n d e d  t o  c o l l e c t ,  and d id  i n  
f a c t  g a t h e r ,  o n e - l i n e  da ta  ( i g n o r i n g  f a m i l y  d a ta )  f o r  th e  
f o l l o w i n g  p e rs o n s :
1 ) fo rm e r  spouse o f  s e p a ra te d ,  w idowed, o r  d i v o r c e d  
pe rsons
2 ) fo rm e r  spouse o f  widowed pe rsons  who have 
r e m a r r ie d
3)  c u r r e n t  spouse,  i f  o f  n o n - U k r a in i a n  descen t
O n e - l i n e  da ta  o n ly  (when f a m i l y  d a ta  were p r e f e r r e d )
are a v a i l a b l e  f o r :
1) a U k r a in i a n  person who r e fu s e d  t o  be i n t e r v i e w e d  
and whose spouse,  w h i l e  g i v i n g  f u l l  i n f o r m a t i o n  
abou t  h i s / h e r  own f a m i l y ,  wou ld  g i v e  no more 
tha n  th e  b a s i c  o n e - l i n e  da ta  a b o u t  th e  r e f u s e r  
In  a few c ase s ,  n o t  even o n e - l i n e  da ta  ate a v a i l a b l e  f o r  a 
spouse .
Descendant D a ta— o n e - l i n e  data on descendan ts  and t h e i r  
spouses i n  a l l  m a r r ia g e s  i n v b l v i n g  i n t e r v i e w e e s  and i n  the  
p a r e n t a l  g e n e r a t i o n  when the  i n t e r v i e w e e s  a r e  A m e r ic a n -b o rn  
pe rsons  o f  U k r a in ia n  d e sce n t .
2 1 0
The Conduct o f  I n t e r v i e w s  and 
th e  A v a i l a b i l i t y  o f  Data
Each i n t e r v i e w  was conduc ted  w i t h :
1 ) a " s i n g l e "  i n d i v i d u a l — one who had ne ve r  been 
m a r r i e d ,  one who was s e p a ra te d  f rom  spouse ,  one 
who was widowed or  d i v o r c e d  and had n o t  
r e m a r r i e d .  A l l  o f  these  i n d i v i d u a l s  were o f  
U k r a in i a n  d e s c e n t .
2 ) o r ,  a c o u p le — i n d i v i d u a l s  c u r r e n t l y  m a r r ie d  t o  
each o t h e r ,  a t  l e a s t  one o f  whom was o f  
U k r a in ia n  d escen t  and each o f  whom m ig h t  have 
been m a r r ie d  p r e v i o u s l y .  P r e v io u s  m a r r ia g e s  o f  
o n l y  t h e  U k r a in ia n  descen t  p a r t n e r  a r e  o f  
concern  h e re .  Some o f  these  fo rm e r  m a r r ia g e s  
r e s u l t e d  i n  c h i l d r e n .
What K ind  o f  Data a re  A v a i l a b l e  
f rom  " S i n g l e "  I n t e r v i e w e e s ?
For a pe rson  neve r  m a r r ie d ,  da ta  re c o r d e d  i n c l u d e }
1 ) o n e - l i n e  da ta  f o r  t h a t  i n d i v i d u a l
2 ) f a m i l y  da ta  f o r  t h a t  i n d i v i d u a l
For a person  who i s  n o t  now m a r r i e d ,  bu t  has been i n  
th e  p a s t ,  da ta  re c o rd e d  i n c l u d e }
1 ) o n e - l i n e  da ta  f o r  t h a t  i n d i v i d u a l
2 ) o n e - l i n e  da ta  f o r  fo rm e r  spouse when th o se  
d a ta  a re  a v a i l a b l e
3 )  f a m i l y  da ta  f o r  i n t e r v i e w e e
4 )  descendan t  da ta  f o r  i n t e r v i e w e e  and fo rm e r  spouse
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What K ind  o f  Data a re  A v a i l a b l e  
f rom  " C o u p le ”  I n te r v ie w e e s
Couples t h a t  were i n t e r v i e w e d  were o f  two b a s ic
ty p e s  t
1) e t h n i c a l l y  endogamous c o u p le s .  In  t h i s  case,  
f o r  each p e rso n ,  da ta  r e c o rd e d  i n c l u d e  o n e - l i n e  
da ta  and f a m i l y  da ta  a n d , f o r  th e  c o u p le ,  
descendan t  da ta
2)  e t h n i c a l l y  exogamous c o u p le s .  In  t h i s  case ,
f o r  th e  U k r a in ia n  d e s c e n t  p a r t n e r ,  da ta  re c o rd e d  
i n c l u d e  o n e - l i n e  da ta  and f a m i l y  d a t a ,  and f o r  
t h e  n o n - U k r a in ia n  d e sce n t  p e rs o n ,  da ta  re c o rd e d  
i n c l u d e  o n e - l i n e  d a ta .  For  th e  c o u p le ,  da ta  
re c o rd e d  i n c l u d e  descendan t  da ta
In  a d d i t i o n  t o  the  da ta  f o r  th e  c u r r e n t  co u p le  which
was i n t e r v i e w e d ,  p re v io u s  m a r r ia g e s  o f  each p a r t n e r ,  i f  any,
a re  n o ted*  No f a m i l y  da ta  were re c o rd e d  f o r  fo rm e r  spouses,
b u t  o n e - l i n e  da ta  were re c o rd e d  whenever p o s s i b l e .  T h is
was th e  p ro c e d u re  even when fo rm e r  spouses were o f
U k r a in i a n  d e s c e n t .  A l th o ug h  i t  wou ld  have been h e l p f u l  t o
have f a m i l y  i n f o r m a t i o n  f o r  th e se  p e rs o n s ,  p r a c t i c a l
c o n s i d e r a t i o n s  p re ve n te d  a c c o m p l i s h in g  t h i s .  Thus, i n
some i n t e r v i e w s ,  an i n t e r v i e w  w i t h  a c o u p le  y i e l d e d  da ta  on 
2
t h r e e  c o u p le s .
I t  was f r e q u e n t l y  th e  case t h a t  th e  s u r v i v i n g  spouse 
no l o n g e r  m a in ta in e d  c o n ta c t  w i t h  t h e  fo rm e r  s p o u s e 's  
f a m i l y .
2
I f  e i t h e r  o r  bo th  c o u p le s  had been m a r r ie d  
p r e v i o u s l y  more than  once, da ta  wou ld  have been c o l l e c t e d
2 1 2
C l a s s i f i c a t i o n  and C a t e g o r i z a t i o n  o f  
Data f rom  Both Types o f  I n t e r v i e w s
In c l a s s i f y i n g  th e  data g a th e re d  f ro m  th e  i n t e r v i e w s ,  
t h e  " s i n g l e "  c a te g o ry  i n c l u d e s !  1 ) n e v e r  m a r r i e d ;
2 )  w idowed, no d a ta  on spouse; 3)  s e p a ra te d  o r  d i v o r c e d ,  
no da ta  on spouse ;  4 )  e t h n i c a l l y  exogamous, no da ta  on 
spouse;  and 5 )  e t h n i c a l l y  endogamous, no d a ta  on spouse.
T h e * t o u p le s "  c a te g o ry  i n c l u d e s !  1) two i n d i v i d u a l s  
c u r r e n t l y  m a r r ie d  t o  each o th e r  w h e the r  e t h n i c a l l y  
endogamous o r  exogamous; 2 ) coup le  fo rm ed by p r e v io u s  
m a r r ia g e  o f  above husband, i f  a p p l i c a b l e ;  3 )  co u p le  formed 
by p r e v io u s  m a r r ia g e  o f  above w i f e ,  i f  a p p l i c a b l e ;  4 )  a 
widowed person  and deceased spouse, when t h e r e  are o n e - l i n e  
da ta  f o r  t h a t  spouse ;  and 5) an e t h n i c a l l y  endogamous 
c o u p le ,  where,  f o r  v a r i o u s  reasons ( i n c l u d i n g  r e f u s a l s ) ,  
t h e r e  are o n ly  o n e - l i n e  data f o r  th e  spouse.
on more than  t h r e e  c o u p le s .  In  t h i s  sam p le ,  however,  no 
i n t e r v i e w e e  had been m a r r ie d  p r e v i o u s l y  more than  once.
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